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t M A T A N Z A S N O 
U A C C E D I D O A 
I n s c r i b i r a p a r -
¡ I D O I I B E R A I . 
1 n Gobernador Provincial de Ma-
L ^ s ha dictado la siguiente reso-
¿¡¡Ljass, Diciembre 15 de 1915. 
Z/uitanio Genova de Zayae. I * Ciudad. 
F E R R O C A R R I L L A C O S T A N O R T E 
L a C o m p a ñ í a c o n c e s i o n a r i a r e n u n c i a su derecho a cons-
tru ir e l F e r r o c a r r i l de C a m a g i i e y a S a n t a C r u z de l S u r . - L a 
C u b a n R a i l r o a d C o m p a n y r e c o n s t r u i r á * 
í a i í n e a de C a m a g i i e y a Nuev i ta s , 
la 
Señor: 
-.-o d honor de devolverle los ¿̂utcs. manifestándole que este Rínio no puede acceder a su soli-IJSTde que se inscriba en el Regis-Sfde Asociaciones el Partido Libe-i ñor'entender que los partidos po-ETno se rigen por las disposicio-[•je ia Lev de Asociaciones, sino íí la Ley Electoral, y porque aun C a , gostentando su amplio criíe-êTlcs quiera dar el carácter da ¡Liciones a esas colectividades, ca-
¿Tusted de personalidad para so-Sjfcr la inscripción del Partido Li-uni de esta provincia, pues no cons-¡^b este Gobierno ni lo acredita us-«1 ai la fonna legal establecida, que 
mtaáe en pi*opie<lad o por sustitu-Eel partido político de la denomi-Mtión expresada que tiene represen-
t*jkn en las correspondientes Jun-
De usted atentamente, 
Rafael Iturralde, 
Gobemador Provincial.'' 
[I candidato zapatisía 
Hadad do Mójit-o, 16. 
Kt pcriVJni) "111 DfUiócr-.ita" dirc 
ftt los mpatistas, rr.uiildos cu l'on-
tmiÓD., tutu iioinl>riido u Anlunio 
{«o y Gama, Presidente. 
El Presidente de la Co-
misión de Enfermedades 
Infecciosas 
El Sr. Presidente de la República ha Cuba Railroad Company obtenga dictado el siguiente decreto: ¡ misma concesión. "Vista la solicitud conjunta presen- 2.—Quedar enterado de que la Cu-tada por las Compañías Ferrocarril ¡ ba Railroad Company asume la obU-c'e la Costa Norte de Cuba, concesio-! gación contraída por la Compañía naria de los Ferrocarriles subvenclo- j Ferrocarril de la Costa Norte de Cu-nados de Caibarién a Nuevitas y de I ba de reconstruir de ancho normal 
Camagiiey a Santa Cruz del Sur y | o estrecaar, dentro de los mismos | Culteras, oue saldrá en breve para Cuba Railroad Company, propietaria i plazos, la línea de ferrocarril de Ca-' del Ferrocarril Central de Santa Cía-; mpgüey a Nuevitas. ra a Santiago de Cuba, exponiendo | 3._Declarar que quedan a cargo de que han convenido ambas Compañías , ia Compañéa de Ferrocarril de la en que !a Cuba Railroad Company ad-, Costa Norte de Cuba las obligaciones quiera en propiedad el Ferrocarril de i de construir el Ferrocarril de Caiba-Camaguey a Nuevitas y reconstruya [ ñ é n a Nuevitas con la subvención de 
$6.000 por kilómetro y demás que se consignan en los párrafos primero, segundo, tercero, séptimo, noveno, dé-cimo, 11 y 14 de la parte dispositiva del decreto número 912 de 5 de octu-bre de 1912, debiendo entenderse que (A) las obras comprendidas en los párrafos 1, 3, 7, 9 y 10 o cualquiera 
sus líneas de ancho normal y. ade-más, construya el Ferrocarril de Ca-magüey a Santa Cruz del Sur, obli-gaciones ambas impuestas a la Com-pañía concesionaria del Ferrocarril de Caibarién a Nuevitas, quedando a car-go de la Compañía Ferrocarril de la Costa Norte de Cuba las demás oblí-
gaciodnes consignadas en dicha con- de ellas, deberán comenzarse dentro cesión; y que acudan ambas al Go bierno en solicitud de que, autorizan-do ese plan, tengan por renunciada 
del plazo prorrogado que vencerá el 21 de octubre de 1916. (B) quedarán subsistentes los párrafos 12 y 14 del 
la subvención y construcción del Fe-1 mismo Decreto; (C) las obligaciones 
LOS CURIOSOS TRABAJOS DE LOS SOLDADOS.—Cientoís de miles de anillos y trabajos curiosos hechos uor los .soldados franceses en las trincheras; y los que se exhiben en Nrw Yorki Los anillos eslón hechos con trozos de granadas explosivas. Estas granadas tienen un anillo de aluminio alrededor y los gcltlados, en sus mo-mentos de descanso, se ocupan en hacer con é>tas anillos, con la medida de un dedo humano. La fotojrraffa que aquí damos muestra algunos de los trabajos hechos por estos soldados y la cubierta de una granada. En el cen-tro so ven a dos de estos soldados, haciendo tan curiosos trabajos. 
G R A N I N D I G N A C I O N E N V I E N A 
La c o n t e s t a c i ó n de A u s t r i a a los 
Estados Unidos f u é e n t r e g a d a a y e r 
al Embajador a m e r i c a n o . • W a s -
hington no e s t á satisfecho. 
L o s a l e m a n e s pers is ten e f i c a z m e n -
te e n a t a c a r a l E g i p t o . - L a podero-
s a in f luenc ia de Bened ic to X V se 
reconoce e n toda E u r o p a . 
BARCOS ITALIANOS A PIQUE i K(>niai 16 
Mfehlraente se anuncia que una | g*** Mpediclón italiana ha des-••btreado en la costa de Albania, pa-i ^TPr a los serbios. ln!v,rJas 845 ,ransportaban las tro-I ^ »1 destróyer "Intrépido" y el l»í».sportP "Kev i mberto". chocaron 
JV"*8 "Jiñas flotantes y'se fueron I ,mw. Dicese que sólo perecieron 
P̂ üas en ambos barcos. 
S¡J1 OS DE UN AVIADOR ALE-
nrlin;,B-
fiador IiT-m»'lmann ha alcanza-' 
¿"•̂ «•«ta triunfos aéreos. Recien-
É, J", hlz" <;ior un monoplano In-
»̂ 7̂aaéía.CiennCS, de 
.. LEL "COMMUNIPAW" J|*«ngton, 16. 
*toê MUl .Tf'cano en Malta co-
•WmÍ!?1 ĉo-tauque "Commu-
pSKmbre * 13 ^ COrrÍCnte: 
r ^ ^ ^ B R K A N ü No! 
W; SATlí:FECHO. 
W ^ i'3 1,01 a aû '-«aca no se! 
^ina y Japón 
a" Y7ln̂UI.i1a<io UI>« nota sc-LS*«c , ;';,1,'-1S,1-Kai en »a <iuc i5!LTr,n nn'ut.a0 ^'f 'no Jaifonc». 
C^?- i'oco f,̂ a ^ndo cinco «co duqneg y veinticinco 
dinamia eí1. las: 
filipinas 
^ "̂Jas FUiD|11„'0np« «l«e preva-• E J — :i%c.ÍM!S? esforzán-
HtJL^n,̂ ^ ' Proyecto de 
V^Si-,.- niatrimonios 
^^^^'^óV":,pu^»o con 
fi^TJ'ftncdirM^ ''• ,|"c '̂á 
08 dc sangre. 
cano no se dará por satisfecho, pues no está dispuesto a entablar una lar-ga correspondencia diplomáticâ  que se prolongaría IndefinidanMMite. 
LONDRES MAS ESPERANZADO 
Londres, 16. 
Esta capital se siente ahora más animada con motivo de haberse anun-ciado definitivamente que los italia-nos han desembarcado en la costa al-bánica y que los anRlo-franceses han recibido considerables refuerzos de hombres y cañones. Oficialmente se da a entender que las tropas han desembarcado en va-rios puertos lo cual parece indicar que ©1 ejército es numeroso y que, ahora, con los serbios y montenegri-nos en Albania, se halla seriamente amenazado el flanco alemán, mientras! se concentran fuerzas numerosas en Salónica. Es posible que los alemanes; ataquen a Salónica antes que sean ¡ demasiado fuertes los anglo-france-; ses. 
Grecia se opondrá enérgicamente a 
la participación de los búlgaros en ¡ 
esta fase del conflicto. 
Oficialmente se ha anunciado en la Cámara que el plan anglo-francés esi alejar a los teutones de Salónica, en | conformidad con los deseos de Grecia. Persistentemente se dice que los alemanes preparan una nueva ofen-siva en e! Oeste, Un despacho de la Agencia Reuter, procedente de Atenas, dice que la l>e- > gación búlgara ha autorizado la de-1 claración de que Bulgaria propondrá las operaciones centra los aliados, de-seando respetar la neutralidad griega. 
LOS ESTADO UNIDOS Y AUSTRIA 
Amstordam, 16. 
Un despacho de Viesa dice que la, impresión que allí reina es que los Estado? l uidos pedirán la retirada de la Embajada Austríaca, pero la nota austríaca hace inevitable ese pa-so. La nota austríaca fué sometida a la consideración del Embajador ale-mán antes de ser presentada. El doc-tor Dumba ayudó a redactarla. 
EL CARGAMENTO DEL OSCAR II 
Londre*:, 16. El gobierno Inglés ha resuelto en-, víar parte del cargamento de la ex-j pedición pacifista del "Oscar 11" al Tribunal de Presas inglés, calificándo-lo de contrabando, en vez de adoptar el procedimiento usual de enviar el barco a algún puerto para que allí sea descargado, lo cual demoraría duran-te algunas semanas la expedición, puesto que no se permite a los paci-fictas desembarcar en Inglaterra. \ LOS REYES EN EL DESTIERRO ; 
Roma. 16. * 
El Rey de Servia en breve llegará a Italia, donde, lo mismo que al Rey de Montenegro, se le ha ofrecido hos-pitalidad. 
ZONA NEUTRAL Sofía, 16. Bulgaria y Grecia han acordado es-tablecer una zona neutral de dos ki-lómetros de ancho a uno y otro lado de la frontera greco-serbia. 
TRANQUILIDAD Londres, 16. 
Hay tranquilidad en todos los fren-tes. Despachos griegos dicen que 200000 soldados de la Entente esperan en Sa-lónica el próximo movimiento teutó-nico. Espérase que la calma se prolon-gue, pues se cree que los tWltWHB son demasiado débiles para emprender el | ataque. 
AMISTOSO AVISO DE ITALIA Roma, 16. 
Italia ha advertido a los aliados que I los alemanes y los turcos están cons- ' truyendo nn ferrocarril y haciendo otros preparativos que les permitirán, para el mes de Febrero, concentrar medio millón de hombres a lo largo de la frontera egipcia. 
LA INTERVENCION RUMANA ESl IMPOSIBLE. Buchaiest, 16. Los periódicos de esta capital dicen : que la derrota sufrida por los aliados en Serbia hace imposible la participa-: ción de Rumania en la guerra. 
LAS BAJAS TURCAS EN KUTELA-i MARA. Londres, 16. Oficialmente se anuncia que el ge-neral Townsend comunica desde Ku-telâ .ara que según noticias de origen árabe les turcos perdieron 2.000 hom-bres en el ataque del día 12. El ge-neral Townsend no ha podido confir-mar personalmente ê as noticias; pe-ro calcula que Io« turcos muy bien pudieron haber sufrido 1.000 bajas. Los ataques no se reanudaron. 
PROTESTA FICTICIA París, 16. "Le Temps" dice que el jefe del ejército griego que ocupó a Salónica presentó al jefe de las fuerzas fran-cesas, antes dc la evacuación griega, una protesta escrita contra las obras fie fortificación iniciadas en Salónica. Esta protesta no fué más que un mero artificio, pura fórmula, semejan-te a la presentada contra el desem-barco de los aliados. 
EL REY CONSTANTINO 
Londres, 16. 
Un despacho da u A«ejacia Reuter. 
procedente de Atenas, dice que el Rey Constantino, aunque ligeramente in-dispuesto dló audiencia en su alcoba al Jefe del gobierno, M. Skolondls, disc.'.tiendo con él la sil nación exte-rior, que se va desarrollando normal-mente. 
60.000 ALEMANES EN GIEVGELI París, 16. Un despacho dc la Agencia Havas. procedente de Janina, Albania, dice que una división serbia que escoltaba a 18.000 prisioneros austríacos ha lle-gado a Tirana, Albania. 
LOS SERBIOS NO SE DESANIMAN 
París 16. I n despacho de la Agencia Havas» de Janina. Albania, dice que una di-visión serbia que escoltaba a 18.000 pfjglSBerw austríacos ha llegado a Ti-ran3, Albania. Les serbios no se ;iiiiman, y se muestran dispuestos a lanzarse otra vez a la refriega. 
LA PODEROSA INFLUENCIA DEL SUMO PONTIFICE. Roma, 16. El General Wille, jefe del ejército suizo, ha expresado la creencia de que llegará el día en que el Presidente Wüscn y Benedicto XV "las dos fuer-zas más poderosas del mundo", se combinarán para poner fin a la gue-rra. 
Agre;,ó el General Wille que él no era c8*óIico, pero la poderosa influen-cia ejercida por el Papa es reconocida en toda Europa, sin distinción de sec-tas religiosas. A su juicio, hay una buena perspectiva para el restablecí-miento de la paz, con tal de que esas 
fPA5\ A LA ULTIMA.) 
rrocarril de Camagiiey a Santa Cruz del Sur otorgada a la Compañía Fe-rrocarril de la Costa Norte de Cuba, bajo la condición de que la Cuba Rail-road Company solicite directamente del Gobierno la misma concesión y para el caso de que le fuere otorga-da; y consienta en que la Cuba Rail-road Company tome a su cargo la obligación de estrechar la línea del Ferrocarril de Camagiiey a Nuevitas, con los demás pronunciamientos ade-cuados a este nuevo plan. 
Resultando: Que, con posterioridad a dicha solicitud conjunta, la Cuba Railroad Company ha presentado otra solicitando, de acuerdo con el plan que se describe en el párrafo ante-rior, que se le conceda la construc-ción del Ferrocarril de Camagiiey a Santa Cruz del Sur con la subvención de seis mil pesos por kilómetro y de-más condiciones que el Gobierno acuerde ñjar al otorgarle dicha con-cesión. 
Resultando: Que, por Decreto Pre-sidencial número 912, de 5 de octubre de 1912, se otorgó a la Compañía Fe-rrocarril de la Costa Norte de Cuba la concesión para construir el Ferro-carril de Caibarién a Nuevitas y otras obras, bajo los términos y condicio-nes que se consignaron en dicho De-creto, con la oDligación de comenzar las obras comprendídftH en la conce-sión dentro de un plazo que, prorro-i gado por Decreto número 920. dc 2 de octubre de 1914, vencerá el día 21 de octubre de 1916. 
Resultando: Que la Compañía con-I cesionaria del Ferrocarril de Caiba-! rién a Nuevitas venía obligada a rea-' lizar, entre otras obras comprendidas I en la concesión, la reconstrucción de | ancho normal o estrechamiento del ! Ferrocarril do Camagiiey a Nuevitas I y la construcción del Ferrocarril de Camagiiey a Santa Cruz del Sur, con una subvención de seis mil pesos por kilómetro. 
Considerando: Que el Artículo 102 de la Ley General de Obras Públicas dice: "El concesionario podrá trans-ferir su concesión o enajenar las obras libremente, pero entendiéndose que el que le sustituya en sus dere-chos lo sustituye también en las obli-gaciones que le imponen las cláusulas de la concesión y quedando subsis-tentes las garantías que han de ha-I cer efectiva su responsabilidad"; prescribiéndose en el segundo párra-fo del mismo artículo que de toda j enajenación o transferencia se dará i cuenta al Gobienro a los efectos opor-tunos. 
Considerando: Que el precepto le-i gal antes copiado autoriza la libre ' enajenación de las concesiones admi-' nistrativas, sin más condiciones que la de dejar subsistentos las obligacio-] nes contraídas bajo sus término y de ! dar cuenta al Gobierno después de | consumada la transferencia. 
Considerando: Que el principio es-I tablecido en ese precepto legal de : amplia libertad de contratación entre empresas o particulares, respecto a sus intereses en concesiones adminis-j trativas. siempre que respeten las l cláusulas de las concesiones, es racio-( naimente aplicable, lo mismo a la ¡ enajenación total de una concesión I que a la transferencia de parte de i los derechos y la consiguiente repar-; tición de las obligaciones comprendi-• das en ella, puesto que en ambos ca-i sos pueden quedar igualmente prote-j gldos los intereses públicos 
de fomento y tráfico y demás con-traídas por la Compañía Ferrocarril de la Costa Norte de Cuba en los pá-rrafos enumerados, serán cumplidas en cuanto al Ferrocarril de Caiba-rién a Nuevitas y su zona; (D) la Compañía Ferrocarril de la Costa Norte de Cuba podrá, según lo ha solicitado, retirar la fianza adicional que prestó con arreglo al párrafo 15 de la parte dispositiva del Decreto de 5 de octubre de 1912. 
4. —Como consecuencia de lo con-signado en el párrafo segundo de es-te Decreto, queda cancelada la obliga-ción contraída por la Compañía Fe-rrocarril de la Costa Norte de Cuba en el párrafo sexto dc la parte dis-positiva del Decreto Presidencial dc o de octubre de 1912 de comprar el Ferrocarril de Camagiiey a Nuevitas para estrechar sus líneas o, en otro caso, construir un ferrocarril para-lelo al mismo. 
5. —Las Compañías Ferrocarril de la Costa Norte de Cuba y Cuba Rail-road Company, responderán directa-mente al Gobierno, con independen-cia la una de la otra, de las obligacio-nes que respectivamente asumen, se-gún su convenio y las disposiciones de este Decreto. 
Dado en la-Habana, a 15 de diciem-bre de 1915.—M. G. MENOCAL, Pre-sidonte.-̂ JOSE R. VILLALON, Se-cretario de Obras Públicas. 
En sustitución del doctor Juan A. 
Washington con objeto de asistir 
como Delegado de la Secretaría de 
Sanidad al Congreso Científico Pan 
Americano, ha sido designado Presi-
dente de la Comisión de Enfermeda-
des Infecciosas, el doctor Diego Ta-
mayo. 
E l m a t r i m o n i o de 
W i i s o n 
Washington, 16. 
El Presidente Wiison obtuvo esta 
tarde la l;n ncia matrimonial. La 
ceremonia nupcial se celebrará el 18 
del corriente mes de Diciembre. 
La Presidencia de la 8a-
a de lo Civil de la Au-
diencia de la Habana 
TERNA 
Reunida ayer la Sala de Gobierno del Supremo, acordó elevar al señor Presidente de la República la siguien-te terna para cubrir el cargo, actual-mente vacante, de Presidente dc la Sala de lo Civil y de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia do la Habana: 
Primero.—Licenciado Luis Gastón y Gastón, actual Magistrado dc la Sala Tercera de esta Audiencia. 
Segundo.—Ldo. Jorge C. Milanea 
y Figueredo, actual Presidente de la 
Audiencia de Oriente. 
Tercero.—Ldo. Adolfo Pluzaola y 
Cotilla, actual Magistrado de la Sala 
de lo Civil de esta Audiencia. < 
C O N T I N U A E l E X O D O D E L D I N E R O 
L o e m b a r c a d o e n el ••Catalina*# y " L a 
N a v a r r e . ^ - V e n d r á e l t r a s a t l á n t i c o ^ N i á -
g a r a / ' - E l • 'Exce l s ior • l l e g ó r e t r a s a d o . 
L a " J c h a n " no s u f r i ó a v e r í a s.-Hoy sa le 
p a r a e l H a v r e - E l • M i a m i . " 
EL "CATALINA". — METALICO, TABACO Y DULCE Rumbo a Barcelona y escalas, vía Canarias, salió ayer a las cinco y media de la tarde el vapor español "Catalina', de la línea de Pinillos, llevando carga de la Habana y algo-dón en tránsito de Galveston y 152 pasajeros de nuestro puerto, en su mayoría para las Islas Afortuna-das. 
Entre los de cámara iban el Can-11er del Consulado de Cuba en Gine-bra señor Miguel Angel Cabello, o', ŝ ñor Emilio López, la señora Josefa Colás y el señor F. Carretta y se-ñora. 
También lleva el "Catalina" un importante embarque de metálico, con arreglo a las siguientes parti. das: De la casa Santamaría Sáenz y Compañía, un paquete con 4,240 pe-sos oro español; y de los señores N Gelabert y 
Compañía, de Barcelona, 20 cajas con 60 mil pesos oro. De N. Geiats y Compañía, para Roces y Compañía, de Barcelona. 42 cajas con 6,365 pesos en calderilla. De Valdés y Compañía, para Nico 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Diciembre 15 




Los checks canjeados aver en 
la "Clearing House" de New 
Yorii, según el "Evening Sum," 
Importaron 
$523.247.658 
ás Dehesa, de Santa Cruz de Tene-únicos | rif?, 5 cajas cen 15 mil pesos plata; que se cuida de preservar el citado ¡del mismo para el mismo, una caja | Articulo 102 de la Ley de Obras Pú- | con mil pesos oro y plata y $2,990 ;biicas; razones por las cuales. las | pesos en billetes del Banco de Es-. Compañías peticionarias han podido :paña, 
libremente celebrar los pactos que De José Alvarez Ríus. para Roces .explican en su exposición, siendo así y Compañía, de Barcelona, 8 cajas , que .as \entajas y garantías para los Con ji.ioS'óO calderilla y $1,361'40 intereses públicos serán desde ahora plata mayores, al sumarse la cooperación! - nn.n I de una Empresa que posee cuantiosos, Ademas lleva o00 cajas de tabaco I intereses tn la Isla de Cuba. elaborado de la Casa de la Viuda de t Considerando: Que solicitada ya la!Gener' 100 tercios de tabaco en rama i concesión del Ferrocarril de Cama-!y 100 c¡íi*s de dulce de guayaba, to-• güey a Santa Cruz del Sur por la do Para Cananas. Cuba Railroad Company, puede serleIEL "CALAMARES". _ MUEBLES l otorgada al propio tiempo que sel . DEL PAIS í acepta la renuncia de dicha concesión | P,ara Colón y Puerto Limón si-¡ formulada por la Compañía Ferro- l ayer tarde viaje este vapor de I carril de la Costa Norte de Cuba, 1a Flota Blanca con el tránsito de | quedando en esa forma subsistente la *̂ew York y 27 pasajeros más de 63 concesión sin solución de continuidad, ĵ e puerto. 
A propuesta del Secretario de Obras j En este vapor fueron embarcados 
Públicas,. j 45 huacales conteniendo armarios y 
RESUELVO: | otros muebles finos hechos en Cuoa 
1-—Admitir la renuncia que hace con maderas del país, que son remi-
j la Compañía Ferrocarril de la Costa |tidos por la Secretaría de Agricultu-
j Norte de Cuba de su derecho a conc-! ra al Encargado de Negocios en Pa. 
; truir el Ferrocarril de Camagiiey a|namá, para ser expuestos en la Ex-
1 Santa Cruz del Sur y a percibir la i posición de aquella República. 
! subvención asignada al mismo de LO QUÉ LLEVA "LA NAVARRE" 
i S6.0O0 por kilómetro, a snrtir efecto Este vapor francés tenía anuncia-
/ íiuî . xaniincia. íianmrA v ruando JüJda nara anoche su salida hacia Saint 
Nazaire con escalas en Santander y Coruña, llevando el tránsito de Mé-jico y carga y 35 pasajeros de la Habana. 
De este puerto lleva para Francia 2,503 pipas de ron, 150 cajas de ta-baco torcido y un cargamento de pa-cas de esponjas. 
Además lleva las siguientes cantL dades de dinero: 
$120.750 plata española y $3.750 en calderilla del Banco Español; $82,000 plata española del Bauco Nacional; $26,250 plata española d<> Demetrio Córdova y Compañía; 26 mil pesos también en plata española de Llerandi y Villaverde, consigna-das todas estas partidas a la Coru-ña. 
Por demoras al cargar, no saldrá hasta hov por la mañana. VENDRA EL "NIAGARA" Según cable de la Compañía do vapores trasatlánticos franceses — y Compañía, para Roces y j según anunciamos hace poco—el pró ximo día 21 saldrá de Saint Nazairo para la Habana y Méjico con escalas en Santander y Coruña, el vapor francés "Niágara", que hacía antes la travesía del Havre a New York. 
Esta será la primera vez que dicho trasatlántico visite la Habana. Traerá carga y pasaje. 
LA "JOHAN" ILESA 
Hoy por la mañana seguirá su in-
terrumpido viaje al Havre, para don 
de lleva maderas de Jamaica, la bar-
ca danesa "Johan", que estuvo em-
barrancada frente a Dimas, como es 
sabido. 
Según reconocimiento que le prac-
ticaron los buzos, no ha sufrido ave-
ría alguna en su casco. 
EL "EXCELSIOR" LLEGO ANO-
CHE 
De New Orleans llegó anoche, a 
las siete y media, con bastante retra. 
so. el vapor americano "Excelsior", 
que será despachado hoy por la 
mañana. 
Trae dicho buque carga, correo, 40 
caballos para las carreras y 65 pasa, 
jeros. 
UPMANN 
Con la correspondencia del Norta 
y 41 pasajeros, casi todos turistas, 
llegó ayer a las cinco de la tarde e¿ 
vapor americano "Míami", que atra-
có en el Arsenal. 
En este vapor llegaron también e! 
prominente banquero y fabricante 
de tabacos señor H. Upmann, ea 
compañía de su distinguida esposa; 
el sefior Alfredo Betancourt y otros. 
r/í-QT'A DüS. 1>J*57:Q D E l a 
I N F O R M A C I O N 
ANUNCIESE 
EN ESTE PE^ 
RIOD1CO 
CABLES COMERCIALES 
Xew York, Diciembre 16. 
Bonos A» Cmim, 5 por 100, «x-4a» 
teres, 96.1I2. 
Hono* de l«e Brtado» Uní cío», a 
110. 
DesotMotA papel ccnxwráal, dfl 
3 a 3.1.4. 
CkniMos eohr* Loodrw, 00 (fin 
rista, $4.67.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
14 72.00. « * 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 franco,; S.v 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 76.3,4; 
Centrífuga polarización 96, en pla-za, 4.77 centavos. Centrífuga polarización 96, a 3% cts. costo y flete. Azúcar de miel, polarización 89, 
sn almacén, a 4. 
Se vendieron 18.000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $5.85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$10.02. 
Londres, Diciembre 16. 
Consolidados, ex-interés, 58.14. 
Laa acciones Comunes de Ua P. CL 
Unidos de la Habana regiwtmdw m 
Londres, cerraron a 73.1I2. 
París, Diciembre. 16. , 
Renta francesa ex-interé?, 64 fraa- ¡ 
eos 50 céntimos. . r 
En la Lonja del Café de NewTork ¡ •e operó ayer en azúcares crudos de ¡ procedencia de Cuba, centrífuga, 9obre baee 96 en depósito de 56 to-neladas. Se cotizó a los siguientes pre-cios: Diciembre 395 Marzo 3 57 Mayo 3-48 Julio 3 57 Toneladas vendidas: 16.450. ; 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de rcmolachi. 
New York. 
El mercado consumidor abrió ayer 
con tono de firmeza y con escasas ofertas, de ventas, rigiendo los pre. 
cios de 3.3 4 centavos costo y flet-i para Diciembre; 3.1 2 centavos costo y flete para embarque en la primera quincena de Enero y 3.3 8 centavos costo y flete para embarque en todo el mes de Enero. 
Sólo se nos avisa haberse vendido 18.000 sacos azúcar de Cuba para to-do el mes de Enero a 3.1 2 centavos costo y flete a un especulador. 
El mercado cerró quieto y firme. 
CUBA 
Los mercados locales abrieron bien impresionados y rigiendo du-rante el día quieto y firme a las co-tizaciones. 
Sepún telegrama de nuestro corres-ponsal en Güira d¿ Macurijes, señor López, aĵ er practicó molienda de prueba el central "Flora", con un re-Bultado satisfactorio, siendo el jugo sacarino más rico que el año ante-rior en iguaf fecha. El referido central romperá su molienda deíiuitivamente «n las pri-meras horas del día de mañana, cal-culándose oue envasará 110.000 sacos en la presante zafra. 
El tiempo se presenta favorable. 
Además de los centrales que he-mos publicado han comenzado a mo-ler, en Cienfuepos el San Francisco; en Cárdena,; Reglita y Washington-rn Matanzas, Luisa Condesa; eu Q"i vicán San Agustín; en Puerto Pa-dre, Delicias y en Caibarién Vitoria. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 3.25 centavos oro nacional o ame-ricano la libra en almacén público cíe osta ciudad para ia exportación. Azúcar de miel, polarización 89. a 2.49 centavos oro nacional o ameri-cano la libra en almacén público d» «ata ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BULSA 
La cotización do azúcar de guaru 
pc, base 96, en almacén púb ico en 
esta ciudad y al contaao. fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.26 centavos mo-ntea oficial la libra. Vendedores, a 3.40 centavos mo-neda oficial la libra. 
Habana Cierre: 
Compradores, a 2.26 centavos mo-iieda oficial la libra. Vendedores, a 3.40 centavos mo-nada oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
A C C I O N A S P E T R O L E R A S 
Compre ünica.mente las de la Com-Pañjji superio.-: Púnuco-Mjthnaves S. A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo y délo a conocer a sus amigos. Para acertar en la elección de Compañía, antes de comprar hable conmigo, aun-que sea por teléfono: nada le cuesta. Joaquín Fortón: Especialista en Ne-gocios Petroleros. Oficinas: Galiano. núm. 26, Habana. Teléfono A-4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes reaponsables. 2S892 31 d. 
M E R C A N T I L 
Según las cotizaciones oficiales del . . 
Colegio de Corredores dg la Haba- ^̂ ^̂ ———mm—mmmm—m—mm̂ ^ 
na, el azúcar* centrifuga de guarapo, | fl^IX-. p • B4 n 1 
£ £ r „ f n „ 4 , ? o . ^ M ^ C o í f e e Exctianoe New-York 
medios de precios: Noviembre Primera quincena: 3.23 centavos li libra. Segunda quincena: 3.39 centavos la libra. 
Del mes:-3.31 centavos la libra. Azúcar de miel: Noviembre: Primera quincena: 2.47 centavo» la [ libra. Segunda quincena: 2.63 centavos la libra. Del mes: 2.51 centavos la libra. 
MATANZAS 
Noviembre: Azúcar centrífuga ds guarapo pe-lariztción 96. Pdmera quincena: 3239 centavos la libra.a I Segunda quincena: 138 centavos U. bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. Azúcar do miel: Primera quincena: 2.689 centavos la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavos 3i-bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O O E L A 
S E C R E T A R I A 
de Cédulas del Primer Empréstito 
A la una media de la tarde del día 31 del mes actual, ten-
drá lugar en el "Banco Español de la Isla de Cuba" el 23o. sorteo 
para la amortización del Empréstito de $250,000 concertado con di-
cho Establecimiento en lo. de Julio de 1902; la amortización será 
de (34) cédulas de la Serie A, y (103) de la Serie B. 
Cláusula 24 de la Escritura: No siendo posible cumplir lite* 
raímente la cláusula 7a. que prescribe dos sorteos uno por cada 
Ferie y cada bola represente diez números consecutivos, porque 
salta a la vista cotejando dicha clausula con la tabla de amortiza-
ción, que siendo unas veces impares las cédulas y otras mayores 
que los múltiplos de diez, las que deben sortearse, no puede que-
dar este sorteo sujeto a la elección de una bola por cada diez nú-
meros. 
Por lo expuesto el Consejo del Banco acordó y la Directiva lo 
aceptó en 15 de noviembre de 1904, que se sorteen tantas bolas co-
mo números de cada serie debe comprender la amortiación o sea 
en este caso extrayendo (34) bolas de la Serie A, y (103) de la Se-
rie B, y en igual forma en los caaos semejantes. 
Lo que de orden del señor Presidente se publica por este me-
dio para general conocimiento. 
Habana, 15 de Diciembre de 1915. 
ISIDRO BONAVIA. 
Secretario. Deposite su dinero en la Caja de.Ahorros del Centro de Dependientes. Tiene usted laa mejoiea garantías. 
C. 5829 4d.-16. 
CIENFUEGOS 
r̂.úcar centrifuga de guarapo po» lariración 96. Primera quincena: 3.26 centavos la libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos li. bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. Azúcar de miel: Primera quincena: 2.563 centavos la libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavos li-bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
CAMBIOS 




El mercado de azúcar crudo para futura «ntrega en el New York Co-ttee Exchange base centrifuga de Cuba poralización Qó grados en De-posito Mercantil (en almacén' en -New York,) abrió ayer muy soste-nido, y después de la apertura empe-zó a subir fuertemente llegando a obtenerse los precios más altos a la una del dia y cerró con uno o dos puntos más bajos de los más altos que han estado durante el dia y ce-rro con uno o dos puntos más bajos de los má? altos que han estado du-rante el dia, menos el mes de Mayo que cerró con un punto más alto. 
A la apertura «;e cotizó a los si-guientes tipos: Enero, 3.55, 3.58. 
Febrero, 3.32, sin. Marzo, 3.32, 3.33. Mayo, 3.46, 3.47. Julio, 3.58, 3.59. 
El mercado rigió animado y con actividad en las operaciones, que as-cendieron durante el dia 17.450 to-neladas para los meses siguientes: Para Diciembre, ̂ 00 toneladas; pa-ra Enero. 5.150 toneladas: para Fe-brero, 2.900 toneladas; para Marzo. 1.850 toneladas; para Mayo, 3.450 toneladas: para Julio 2.550 toneladas; y para Septiembre, 1.150 toneladas. Cotización del cierre: 1915: Diciembre, 3.95, 4.00 Enero, 3.70,, 3.71. Febrero, 3.42, 3.43. Mfarzo, 3-39 3-40. Abril, 3.43, 3.44. Mayo, 3.48, 3.40. Junio, 3.52, 3.54. Julio, 3.57, 3.50. Agosto, 3.59, 3.61. Septiembre, 3.61, 3.63. 
E! central "San Miguei" 
El martes dio comienzo a la mo-
lienda el central "San Miguel", que 
la Compañía Azucarera Oriental Cu-
bana posee en Guantánamo. 
B A N C O E S P A Ñ O l D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO d AÑO '850 CAPTTAL» S 8 .000 .000 
D COA ISO jym LOS BANCOS DEL? PAIS _̂  ^ 
D E P O S I T A R I O DE LOS FONDOS DKL BANCO TERNITONI Ak, 
Oficina Central: AQÜ1AH, 81 y 83 
iDcarsaleí en ta misma HABANA: / ^"•no V ! f * **• 
i lasooain 20.-Egldo 2.-Paseo d» Marti 1 24 
- L M • r , | . , 
SUCURSALES EN EL. INTERIOR T 
Santiago da CuOaJ Manzanillo Clenfuegoa. Cárdenas. Matanzas, tanta) Clara. Pinar del Río. Sanctl Splrttua. Calbaríin. Sagua la Orands. 
Guantánamo. Ciego de Avila. Holgula. Cruces. Bayame. Camagüey. Camajusní. Unión da Reyes, 
Bañe*. Nuevltaa. Remedios, Aancbuelo. Encrucijada Marianas. Artemisa. Colón. Palma. SorTana. 
Maya*. Ycjuajay. 
BatabanO. Placetas. San Antonio da loa Baños. 
Í
Victoria de l&aTunaa Morón y Santo Dominga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PKSO EN ADELANTE !• 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
FREGO, SEGUN TDAMANO -r-
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de la Asociación, cito a los señores socios Fuscriptores, para la Junta General Extraordinaria, que habrá de tener lugar el domingo 19 del corriente, a la una de la tarde, en el Salón Prin-cipal del Centro Gallego de esta ciu-dad, en cuya Junta, se dará cuenta de los acuerdos que propone el Con-sejo, respecto a los particulares si-guientes: 
lo.—Sobre oejar en suspenso el acuerdo de liquidar la Sociedad to-mado en Junta General Extraordina-ria de 20 de Diciembre del año pró-ximo pasado y reanudar en su conse-cuencia las operaciones de la misma. 
2o.—Sobre reforma de algunos ar-tículos del Reglamento de la Socie-dad, a fin de convertir eu capital a 
moneda oficial, de conformidad con las diferentes disposiciones eobre la moneda legal. 
Los proyectos a que se contraen los acuerdos que el Consejo ha do proponer a la Junta, se hallan de ma-nifiesto en la Secretaría de la Socie-dad, en donde desde esta fecha y en horas de oficina, podrán estudiarlos los señores socios; los que deberán presentar a la Comisión de puerta, el recibo correspondiente del mea de Di-ciembre de 1914, para acreditar su personalidad y derecho a tomar par-te en la Junta. 
Habana, 13 de Diciembre de 1915. 
El Secretarlo, 
Ldo. José López. 
C 5783 7-13. 
Londres, 3 d]v. . . 4.72H 4.71 V. Londres, 60 d¡v. . . 4.68 Va 4.66 V. París, 3 d|v. . . . 14% 15 D. Alemania, 3 djv. . 21% 22% Ü. E. Unidos, 3 djv. % % D. España, 3 d¡v. , . 5 6 D. Descuento papel co-mercial 9 9% P. 
MERCADO DE VALORES 
En el Bolsín que todos los días se celebra en la Bolsa Privada a las cuatro p. ni. se cotizaron lo, valores ayer, como sigue: 
Banco Español de 90.118 a QOj!̂  F. C. Unidos de P7.3I4 a 88.1I4. Preferidas H E. R. Co. 100 101. Comuses H. E. R. Co. de 01.ib 
9t7ia • 
Ayer se cotizaron por primera vez en la Bolsa, las Acciones Preferidas del Ferrocarril de Cuba, empresa que representa un capital de $10.000.000 y de la que es Presidente Mr. Jcor-ge WpigHÜn. 
BOLSA DE NEW YORK 
Noticias del mercado de valores de New York recibidas por M. de Cár-deinas y Ca. 
Diciembre 16: 9.56.—El mercado abre fraccional-mente más bajo. 2.50.—El mercado cierra a los pre-cios más bííjos. 





Londres, 3 d'v. . . 4.72% 4.71 V. Londres, 60 d¡v. . . 4.68% 4.66 V. París, 3 d|v. . . . 14% 15 D. Alemania, 3 div. . 21% 22% D. E. Unidos, 3 d¡v. % % D. España, 3 djv. . . 5 6 D. Descuento papel co-mercial 9 9% P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po. 
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.25 centavos oro nacional o americano I la libra. Azúcar de miel polarización 89, en almacén público de esta ciudad, para la exportación, 2.49 centavos oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: Para Cambios: F. V. Ruz. Para intervenir en la cotización oficial de la Bolsa Privada: Pedro A. Molino, Antonio Fuentes. Habana, Diciembre 16 de TQ15. Joaquín Gumá Ferrán, Síndico Presidente; —Ernesto G. Figueroa, Secretario Contador. 
01010 
NOTAS TABACMERAS 
Valor del tabaco exportado El valor del tabaco en rama y ma-nufacturado exportado por la aduana de 1 Habana en la segunda quincena del mes de Noviembre del año aC-tual, ascendió a $1.309,506, que su-mado con $19.742,832 exportado des. de primero de Enero, da un total has-ta el 30 del citado mes de Noviem-bre de $21.052,.or38 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
E L E C C I O N E S 
De orden del señor Presidente p. s. | r., y en armonía con lo establecido en "ios artículos 62 y 65 del Regla-mento General vigente, se hace pú-blico por este medio, para conoci-miento de los señores socios, que las elecciones generales darán comienzo a las 12 m. del domingo próximo, 19 de los corrientes, en el local social, Paseo de Marti números 67 y 69, al-tos; siendo requisito indispensable para tener derecho a la votación, pie-eentar el recibo del mea corriente, contraseñado por la Comisión Idc-n-tificadora, a tenor de lo dispuesto en •1 artículo 83 del citado Reglamento. 
Hay que elegir: Presidente General, por dos años. Vicepresidente primero, por un año. Vicepresidente segundo, por dos 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a " S a n i a í e r e s a " 
C o n v o c a t o r i a 
Ei próximo día. 15 de enero de 1916, a la una de la tarde ten-
drá efecto en esta Oficina la celebración de la Junta General Or-
dinaria de Accionistas que determinan los artírulos quinti y sex-
to de los Estatutos vigentes, en cuyo acto se hará la elección de 
la nueva Directiva para 1916, se dará cuenta de las Operaciones del 
año social de 1915. con la presentación del Balance General y Me-
moria del mismo y se tomarán lo-s demás acuerdos que expresan 
los citados artículos. Se advierte que cada acción representará un 
voto y que para formar acuerdo será necesario la mitad más de un» 
de los votos concurrentes cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA de la 




C. 5658 30d.-ll. 
Rama llegada al meredo durante la quincena: 
Desde 1̂ dia 26 de Noviembre al 9 de Diciembre inclusive han llegado a esta plasa procedentes de los dis-tritos tabacaleros de la Isla las si-guientes partidas: 
Por el Ferrocarril del Oeste de Vuelta Abajo, 1.803 tercios. 
Idem de Semi Vuelta. 1>203 idenw Idem de los Partidos, 294 Idem. Por los Ferrocarriles Unidos: De Santa Clara, 8,281 idem. Ramal de. Batabanó idem de Vuê  ta Abajo, 00. 
Ramal de Guanajay, idem de los Partidos, 15 tercios. 
De Santa Clara, por vapores y go-letas, 504 Idem. De Vuelta Abajo, Idem idem, 4-74 Idem. 
De Matanzas, 00 
De Puerto Principe, 00 De Santiago de Cuba, 664 idem • Total durante los 14 días: 18,238 tercios. 
Anterior desde 1 de Enero, 348,266 tercios. 
Total hasta el 9 de Diciembre. 361, 504 tercios. 
ta 
N . G E L A T S & C o . 
vamfcmc C H E Q U E S de V I A J E R O S p .^™ 
en todas partes del mun^D. 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
RccIUIibo» depósitos ea «eta Secc ión parando tnteresca al t p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también per correo 
é é 
Vicetssorero, por dos años. 
Diez y seis vocales, por dos añoa. Un vocal, por un año. 
Diez vocales sunlentes. 
ADVERTENCIA: Artículo 67.— Los vocales que cesen no podrán vol-ver a serio hasta pasado un año. Pu-diendo sí elegirse para los cargos de Presidente y Vicepresidente. El Pre-sidente y los Vices, cuando terminen su período, podrán ser reelegidos por | otro bienio, no pudiendo serlo por un tercero sin que haya transcurrido un año del caso. 
La relación de los señores que ca-gan en el presente ejercicio se halla I en la Secretaría General a disposl- I ción de los señores socios. Habana, Diciembre 12 de 1915. Eduardo lelesias y Padrón, Secretario Contador. 
E L I R I S ' ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA IL4BANA EL AÑO DE 1855. 
Resumen del tabaco llegado a pla-za desd? el dia 26 de Noviembre al 9 de Diciembre inclusive procedentes de los distritos tabacaleros de la isla. De Vudta Abajo, durante la quin-cena, 2,277 tercios; desde Enero 1, 115,749 idem. De Semi Vuelta, durante la quin-cena. 1,203 tercios; desde Enero 1, 19.811 Idem. 
De Partido, durante la quincena. 309 tercios; desde Enero 1, 15,285 idem. De Matanzas, durante la quince-
na. 00; desde Enero 1, 123 tercios. 
De Santa Clara o Villas, durante la 
quincena. 8,785 tercios; desde Enero 
l, 201,550 idem. 
De Puerto Príncipe, durante la 
quincena, 00; desde Enero 1, 1. 
De Santiago de Cuba, durante la 
quincena, 664 tercios; desde Enero 
! 1. 8.985 idem. 
Total durante la quincena. 18,238 
¡tercios; desde Enero 1, 361.504 ter-
i cios. 
B a n c o N a c i o n a l d a C u b a . 
CAPITAL T RESERVAS •. $ 6.5OO.00O.00 ACTIVO EN CUBA.. .., $ 51.000.000.00 
G i r a m o s i e tras p a r a todas partes 
de l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el I P0' 100 de interés anual sobre las cantidades depo-si.adar cada mes. " 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el paf* 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
Oficinas en su propio Edificio. EIVfPSDRAOrv j 4. 
VALOR RESPONSABLE ? 63.233.349.00 SINIESTROS PAGADOS .. 1.74S.537.oO Sobrante de 1909 que se devuelve „ 1910 „ „ ., » 
« 1911 » , 
m 1912 „ „ „ « M . 1 1313 que pasó al Fondo de Reserva.. .. .. „ ., 1914 que se devolverá en 1916. El Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de $405,577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Lá-minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimiento» 
mercantiles. 
Habana. Novipmbre 30 de 1915. 
El Ccnseiero Director. 
SJlNTOS CJLBJZU, MJLK-AXDlA, 
66.878.68 58.402.12 44.393.79 48.970.03 20.816.37 
Yapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre. 17 Hen-v M. Flagler. K. West. 17 Olivettc, Tampa y Key Wĉ t 17 Metapan, Cristóbal. 17 St. Golhard, E. Unidos. 17 Scnator. Galveston. iq Reina M. Cristina, Veracruz. jo Rcrtha, Móbila. 20 Martín Saenx, Barcelona. 
SALDRAN 
Diciembre. 17 Miami, Kcy West 17 Henry M. Flagler, K. West. 17 Metapan, New York. 18 Havana, New York. 18 Excelsior, New Orleans. 
O»Ai? A A LA DIEZ) 
D E I N T E R E S A L C O M E R A S 
A los i n d u s t r í a l e s , taMenstas, etc., se 
cen en a l q u ü e r ampl ias porciones de e ^ 
no para D e p ó s i t o u otros fines del fl '*0' ^ 
tuado en ios Muel les de A t a r é s , d9";*.. g 
i n f o r m a r á . Te lé fono A-6395 . 
C 5531 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e f i a ü M , 
BANCO NACIONAL DE CUBA-PISO 3 




. Saturnino Pâ i6* Corsino BustiHo. 
Contad 
Erl̂i«̂'J 
Adminif«trador: Manuel L . Calvet—Secretario Téllsz. FIANZAS Contratistas, asuntos Civiles y Criininaies Adrianas, etc. Para más informes dir'frlrse ai Rapidez en ei descacho de laa koLicitudes. 
z clases y por módicas P^ r̂v-.bíS* ^ . Empleados 
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E D I T O R I A L 
l e f l o c a l n o e s " A p ó 
d e l a e n c í a 
EN O CAL procediendo 
como un buen demó-
crata que lleva la más; 
alta representación de 
ub pueblo, antos de to- j 
runa determinaenSn en • 
robrema reeleccionista desea i 
eer el sentir y el criterio de \ 
Üversos elementos del país., i 
•ontado muy especialmente en ¡ 
estos elementos a los comer-; 
tes a los industriales, a los j 
ndados, a los que dirigen las 








guiéndolos; que los consideran 
como estorbo que hay que apar» 
tar. como planta maldita que hay 
que secar, como plaga que hay 
que exterminar. Para Menocal no 
hay comercio ni industria extran-
jera. Para Menocal el comercio y 
la industria de Cuba, aunque ea. 
su mayor parte estén en manos de 
españoles, entran como los de to-
dos los pueblos en la savia, en la 
sangre, de la vida económica, ba-
se y fundamento de la vida nació 
nal. Menocal está profundamente 
convencido de que sin ese -comer-
cio y sin esa industria qî e tanto 
daji en maltratar algunos do los 
altos funcionarios públicos y que 
él tanto estima y considera, le 
faltaría a Cuba fuerza motriz, pa-
ra sus organismos nacionales, ju-
go para su Nutrición, oxígeno pa-
ra su respiración, base estable y 
sólida para su independencia y 
soberanía. 
Nn hay nada extraño ni raro en 
que Menocal consulte en asunto 
tan grave como el de su reelec-
ción al comercio y a la industria. 
En ot%s naciones las corporacio-
nes económicas, los elementos que 
representan la riqueza y el capi-
tal tienen ante el gobierno la 
fuerza de una institución nacio-
nal con carácter consultivo e in-
tervienen de esta suerte en la 
resolución de los grandes proble-
mas. En Francia y en Inglaterra 
existen los Tribunales de Comer-
cio que disciernen transcenden-
tales cuesi iones relacionadas con 
la administración pública. Ya que 
en Cuba, donde tanto vigor tie-
nen los elementos productores no 
se han organizado aún esas insti-
tuciones consultivas, es de indis-
cutible importancia que los jefes 
del Poder establezcan como nor-
ma de bnen gobierno, la de inda-
gar la opinión de los elementos 
comerciales e industriales y oir 
sus consejos. Y esta medida con-
sultiva no ha de limitarse solo a 
anuellas cuestiones que pudieran 
estar relacionadas con la política 
electoral. Ha de extenderse a 
todos aquellos grandes pro-
blemas en que vayan envueltos la 
vida y los intereses económicos 
del país. Los em;préstitos. los im-
puestos, los tratados y concesio-
nes comerciales, los asuntos aran-
celarios, los problemas moneta-
rios, los de la inmigración, los de-
cretos o leyes que concíemen al 
comercio y a la industria, i por 
qué no han de ir. reforzados con 
el criterio, y el consejo de los ele-
mentos económicos? 
Menocal ha dado el ejemplj.Que 
sirva al menos T>ara que nadie 
desdeñe ni considere contó algo 
extraño, como algo nocivo y fu-
nesto a Cuba al comercio y a la 
industria. 
" " ' * * * * * * * * * * * * * r 
[ o I m p o r t a n t e 
¡î titacione 
jrempresas y corporaciones eco-
¿micas. Para conocer lo que pien 
¡¿sobre la reelección ha comr i 
¿lado a prohombre tan prestí- • 
¿¿̂  como el señor Eugenio Sáir ¡ 
hez0 Agilmente, Presidente del i 
- atj0 y del Partido Conserva-
dor Demuestra este proceder de \ 
Menocal la alta estima en que tie-
a los elementos económicos del 
mís la consideración y deferen- j 
¿ias'que le merecen y lo mucho | 
ooe en su ánim0 pesa su opinión i 
\ los más graves e importantes 
nroblemas nacionales. Sabe Meno-
eal que en aquellas cuestiones 
oue atañen al buen gobierno y a 
1» recta administración de la Re-
míblica no puede prescindirse de 
los elementos comerciales e indus-
triales, cuyo consejo es tanto más 
respetable y valioso cuanto más 
imparcial, independiente y desa- j 
ptsiouado. 
Menocal está libre de ciertos, i 
ios y de aquellos exclusi-, 
rismos en que únicamente nece-
i¡Un encerrarse los que para en- ( 
«iraiiiarse o para trepar en la vi-; 
da |»úbliea no encuentran en su i 
;«rencia de aptitudes y méritos,1 
Mtro asidero que el de la patrio-
tería estrecba y convencional. 
¡Tfenocal no miia como elementos 
fxfraños a los del comercio y la 
I ; Btria. No comulga Menocal 
• ! cenáculo de los " apóstoles 
de la indigencia." Por eso su pro-
Uer forma contraste con los de 
«quellos funcionarios públicos 
r . jnieren probar su celo, sus 
eaergias, sus iras santas a costa 
íelos comerciantes e indus.",nal' ; ' 
aoen alarde de sus aparato-
• i'iiciativas, y de su espíritu 
cuWiísimo y nacionalista, desde-
fiái)di>los, hostigándolos, persi-, 
oc 
Sa/h Laxado ¡99 
Mí retrato e s t á en todas las latas de Leche L c d i c r a . 
LECHERA, es la marca de leche que prefieren las madres de familia 
porque es el mejor alimento para sus hijos; los engorda, 
hace fuertes, saludables y felices. 
I N V E S T I G U E 
v acabará por concedemos la su-
premacía en la selección de mue-
bles bien hechos y modernos y se 
convencerá que en la calle del 
Obispo puede comprarst- tan ba-
rato como en los arrabales donde 
las más veces venden usado 
por nuevo. 
J. PASCUA L-BALDWIX. 
Obispo, 101. 
L a s n o c h e s de " E ! 
L o u v r e ' ' 
D e s d e W a s h i n g t o n 
SANITUBE, preventivo segu-
ro enfermedades SECRETAS. En 
ta principales Droguerías y Yzx-
aacias. remitirán bajo sobre 
cerrado, folletos explicativos a 
kao p1 que lo solicite enviando su 
'5̂ r(í 7 dirección a la Ag-encia 
General en Cuba Farmacia Dr. 
•yno. Zulueta, 30y2 Habanr 
50'í alt In. 9n. 
por 
po-
J E S 
C I E I E R 
R E Y D E L O S C I G A R R O S 
DEPOSITO: MONTE, 11 
Obsequia a sus consumidores, has-
ta el día 15 de Enero de 1916, con 
un almanaque, por 50 tarjetas azules 
o 100 blancas, de las que se canjean 
por los cromos de seda :: :: :: :: :: 
6d-i; 
e l e v a d o r e s 
ICOS PARA PASAJEROS Y CARGA 
DE TODAS CLASES. 
S- H- T H R A L L E U E C T . C O N T . Co. 
NEPTUNO Y MONSERRATE. 
734. Teléfono A-7615. 
C 584.i 30cI-24 
• M Pidas C H A M P A G N E Marc^ 
I C T O R I A 
^ l ^ 8 ^PORTADORES: GALBE Y COMP. 
27326 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Diciembre, 10. 
Lo que ©1 Presidente Wilson dice en su Mensaje acerca de las rela-ciones entro los Estados Unidos y las otras repúblicas americaiKiis produci-rá, sin duda, buena impresión en aquellas países. El PreíL'dcnte expo-ne que loe Estados Unidos han he-cho durante largo tiempo ©l .p̂ pel de tutores; papel-—agrega—muy difícil de desempeñar sin ofender el orgu-llo de los pueblo? cuya libertad de acción se quería proteger," y sin inspirar recelos sobro los móviles de esta nación; y manifiesta luego que éstos son hoy mejor comprendidos. "Siempre—dice—hornos quarldo ha-cer común la causa de la independen-cia nacional y de la libertad políti-ca en América... Todos los gobier-nos de América están, en lo que a nosotros concierne, sobre upa base do igualdad genuina y de independencia indisputada." 
Estas no son vanas palabras, pues-to que las ha precedido la coopera-ción, solicitada por este gobierno, pri-mero de la Argentina, el Brasil y Chile, y después de e«as tres nacio-nes y además la de Bolivia y Gua-temala, para contribuir a la pacifi-cación de Méjico, ésto dice Mr. Wilson: "No lo cohibiremos; y nues-tra conducta con él rs prueba sufi-ciente de que no buscamos ni sobe-ranía política ni control egoísta." Y pudiera añadir el Presidente que en Haití se dará otra prueba cuando— ¿i el Senado do la Unión ratifica ol tratado, que ya ha ratificado el Se-nrdo haitiano—cese allí, al cabo de diez años, el control financiero que va a ejercer el gobierno americano. La verdad es que éste nunca ha ins-pirado tanta confianza en las Amé-rlcas como durante la Presidencia de Mr. Wilson, gracias a la política ini-ciada por el anterior Societario de Estado, Mr. Bryan, autor cíe un con-venio con Colombia para indemnizar-la por la pérdida de Panamá y de otro con Nicaragua para adquirir una estación naval y el derecho de cons-truir un canal interoceánico; conve-nios también pendientes de la rati-ficación del Senado. Con esta política se ha mitigado algo ciertos recuerdos desagradables, como la desmembración de Méjico, hecha a mediarlos del siglo pagado, la anexión de Puerto Rico y la ore-ración rooseveltiana del Istmo de Pa-namá. Los pueblos ibero-americanos tienen la doble pasión de la Indepen-dencia y de la integridad territorial. Los Estados Unidos les han garan-tizado estas dos posesiones contra las empresas europeas; pero no se han abstenido de atentar a la segunda cuando les ha convenido. El día en que logren convencer a esos pueblos de que, como dijo Mr. Wilson en oíro Mensaje, "no codician tiendas do na-die," la confianza, hoy incipiente, cre-cerá hasta llegar a ser completa; y de ella saldrá un aumento de influen-cia legítima para esta república en todas las Amé ricas, especialmente en la zona vecina, que comprende la Central, ia parte septentrional de Sud-América y las Antillas. Esta in-fluencia le servirá a este gobierno, en lo político pera conseguir y afir-mar condiciones de paz y de libertad en eaa región, eliminando a los dic-tadores y acabando con los estados anárquicos; en lo económico para es-timular las exportaciones, y en lo financiero para extender el empleo de capitales. 
Pero hará muy mal este gobierno si se convierte en cobrador con es-copeta—o con cañoneros—de cuentas americanas, como ha pedido Mr. Schiff en un discurso pronunciado en Nueva York. Mr. Schiff es un millo-rario hebreo-alemán — y un sirap¿-
! tico millonario, porque dedica un di-i neral a calidades—soofo de la gran I casa de banca de Kuhn, Loeb y Comp., i cié aquella ciudad. Ha dicho que i mientras no exista la seguridad de | que el gobierno de los Estados Uni-• dos mantendrá los derechos do los ciudadanos americanos que hayan he-| cho legítimas inversiones *m el ex-tranjero, es vano el intento de crear aquí un mercado de valores extran-jeros; y ha añadido: "Para los capi 
E l A l m a n a q u e d e 
l a C a r i d a d 
Hemos recibido un ejemplar del 
"Almanaque de la Caridad" para 
1916. 
Es un Hbrito do necesaria adqui-
sición, que debe figurar en todos los 
despachos, oficinas y hc-garés; por-1 
que es útil, manuable, de clara orde-
talistas europeos ha sido un gran res-[na.ción e,n 1(33 juntos y compieLa 
guardo el saiber que si algún país I mlormacion. 
xtranjero no cumple sus compromi-j sos, ios gobiernes europeos están djs-i puestos a apoyar sus justas recla-' maciones por la vía diplomática, y basta do otra manera. Los tribuna-l s no están abiertos a los asuntos financieros internacionales, como los de sociedades anónimas; y por dee-gracia los buques de guerra tienen quo reemplazar a los administradores judiciales." 
Así se ha expresado Mr. Schiff, | que debiera estar mejor informado, i Á los tenedores europeos de valores ¡ extranjeros les sorprenderá el saber que saben c'so que ha dicho el ora-dor. El gobierno de Inglaterra, qu-i | es la nación con más dinero coloca-¡ do en todas las partes del mundo, j profesa el principio de no encargar-Ue de cobrar lo? créditos de los súb-1 Panero en la prensa el señor Alberto Ruiz, cronista social de "El Mundo", 
Ccntienc además muchos trabajos, amenos unos, instructivos otros. Esta edición del "Almanaque de la Caridad" tiene un fin benéfico: el de allegar fondos con que atender a las necesidades del asilo de niños huérfanos de la Sociedad de San Vi-cente do Paúl, radicado en Guana.-bacoa. 
Por este fin caritativo de la obra y porque ella es de positivo mérito, es seguro que su adquisición sera solicitada generalmente. Se encuentra de venta el "Alma-naque de la Caridad" en todas las librerías. 
A l b e r t o R u i z 
Nuestro distinguido amiso y com-
, litos británicos en el extranjero. Hay | en Londres un "Consejo de Tenodo-| ros de Valores Extranjeros," que publica periódicamente listas de los que no piv>ducen interés a sus po-I seedores. Con eso se contenta ol Con-cejo: con haxrer público que esos pá-lpeles son papeles mojados. No se le I ocurre pedirle al gobierno que envíe cruceros a hacer la cobranza; porque ¡los n-uinistros del Rey Jorge lo man-! darían a pasco. Una cosa es que los I gobiernos amparen a su." nacionales ¡cuando, conti-a Uta tratados, son per-1 judiendos en sus personas o en sus 
ha sido nombrado Canciller del Con sulado de Guatemala en la Mabana. Acertada designación, porque el señor Ruiz goza entre todos nuestros elementos sociales de generales sim-patías. 
Son muchas las felicitaciones que con tal motivo ha recibido. A ellas sumamos la nuestra muy sincera y afectuosa. 
TONICO DIGESTIVO 
En esta época de lucha por la exis-tencia, el trabajo intelectual y físico produce el agotamiento del sistema propiedades, y otra que les avuden en¡nervioso por exceso de funcionalismo 
los negónos, más o menos limpios— j en e, ccrehro. debilitando el estoma y en ciertos ca>os, muy sucios—que hacen en el extranjero. El que en alguno?, países no haya "tribunales abiertos." como dice Mr. Schiff, pa-ra la gente financiara, harto lo sabe érta; que. sin embargo, negocia en esos naíses. por la cuenta que le tie-ne. Vn en buŝ a de ganancias enor-mes, só!--' posibles donde hay gran-des riecgos y también, algo, y rvún lgos, de picardía. Sin duda, vn. gobierno puede ejer-Icer acción—como la ertá ejepriendo jel americano rn Santo Domingo y cení" la ejercerá en Hondurâ , si so ratificn el tr-itad-̂ —para a?egurar el ¡pago de ̂  Deuda a su? ciudadanos y a los de otras naciones; pero pn ¡ésas do? IWpfWfcM el fin perseenndo no es tanto favorecer a los acnato-I re*? romo al írob'erno deudor: fin | político, que e.« el de hacer desani- ^ I recer la tutela financiera eur" tea. Pe- ; 'ro ¿cómD van lô  Estados UttMos aA I po-pp'rrf al í í tv íc ío de tod̂ is las .-om- | V • pañíaa que obtengan en e' evtrr'.nje-' rr concesiones de obras publica'? o ¡de otro? negocios en que él no hryx j rntervenido, acerca de los cuales ni | siquiera ha sido consultMo y que no i pocis TOCRS hasta considerará ileea-iles? Caería en un inmerso dcscréd' to en tedas las América. Los extranjeros que no se fiVn de ' los tribunales de alpruna repúb̂ ca ¡ más o menos "convulsiva." que no | lleven a ella sus capitiles; con lo l que le nrestarán un valioso .servic;o, ¡ pues, si para su deaarroüo ecenómi-! co necesita del oro extraño, se verá i obligada a mejorart sms métodos po-líticos y judiciales para insp;rarie | confianzfl- Y a rste mejoramiento sí i míe pueden ocntríbuir los Estados Unidos si perseveran en su actual conducta, que consiste en tratar co-j mo iguales a todas las naciones ame-ricanas, en respetar su independen-cía, en no pretender despojarias de territorio y en negarse a reconocer dictadores. Con esto último se con-seguirá mucho para ir creando con-dk Iones políticas tolerables en todos ¡ ios paíse= situados dentro de la es-¡ íera de la influencia americana. 1 X. Y. Z. 
go. Se impone el uso de un tónico-di-gestivo y el único que siempre triun-fa es el Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
Siguiendo las corrientes de la mo-da imperante, el acreditado y anti-guo restaurant "El Louvre". que re-gentea nuestro buen amigo don José Castro, ha inaugurado, con gran éxito, unas comidas, de sieto a nue-ve, durante las cuales una pareja de elegantes y bellas jóvenes extranje-ras, baila y canta aconvpañada por la reputada orquesta de Rogelio Barba. 
Estos agradables pasatiempos se prolongan, después de la comida, hasta media noche. 
Con este motivo, el restaurant "Ei Louvre" ha vue'to a adquirir su an-tiguo esplendor; mucho del cual se debe, justo es reconocerlo, a la inte-ligencia y al "savolr faire" de su propieeario, así como a la excelente cocina de la casa. 
Las noches de "El Louvro" se vc/i mentó distinguido de nuestra socie-dad. 
C a ñ a q u e m a d a 
En la colonia Conchita, que el se-ñor Diego Pérez posee en el barrio de Guayabal, Camagüey, se quemaron 6C00 arrobas de caña y cuarenta del propio fruto, en la colonia F del cen-tral Jatihonlco. 
D e la " G a c e t a " 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: Del Norte, a Melchora Carrillo a sus herederos. Del Este, a José González Arriaga y otros. Juzgados municipales: Del Sur, a la sucesión de Andrés Várela. Del Surgidero de Batabanó, a Se-bastián Palmer y Mandileza. 
Ó V Ó C A C Á Ó 
ES LA CONFIANZA DE LOS ME-DICOS. Cuando se busca algún alimento extraordinario, de mucha fuerza, sen-cillo de tomar y fácil de digerir, por-que hay que suministrarlo a un en-fermo, a un anciano, a alguien deli-cado, necesariamente, surge a la men-te inmediatamente el Ovocacao, cu-yas cualidades alimenticias de gran potencia, cuyo sabor agradabilísimo y la facilidad de prepararlo, lo ponen a la cabeza de cualquier otro ali-mento. 
El Ovocacao, goza el favor del mé-dico, quo confía, convencido de su bondad, en el éxito, de su ciencia, porque fortalece al débil, y vivifica al agotado. Ovocacao, contiene lo que se necesita para reconstruir un or-ganismo empobrecido, para dar las fuerzas necesarias al anciano, al con-valeciente, a la nodriza y a la ma-dre, porque su base son elemento?, de mucho vigor que tonifican extraordi-nariamente. El Ovocacao, se prepara fácilmen-te, se digiere sin trabajo y se asimi-la en su casi totalidad, por la r.atu-raleTa oŝ ecial de los elementos que son su base. 
Esta Base de Doble Cable Proporciona a 
la Gomas Federal "Servicio Extra" 
T OS doble y pesados cables encajados serca de 
^ la base hechas de un material suave, evitan 
las molestias del material duro Las gomas Federal 
están extentas de ponches al borde de la llanta 
magulladuras a la cámara o quebraduras por los 
bordes de la misma. Por eso la Federal es la goma 
íavonta del inteligente en automóviles 
J. B. GIQUEL y C0 W San Lázaro 99B 
H O Y 
V I E R N E S 
Anuncio 
íam lázaro is» 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
Guarda parte de tu 
jorna! para un pomo 
de SÍRGOSOL 
Recuerda que sufres 
blenorragia, que sus 
dolores te hacen su-
frir horriblemente, y 
que el SYRGOSOL la 
cura rápidamente, sin 
mortificaciones y sin 
privarte de ir al tra-
bajo. 
No dejes de com 
prar mañana, sábado, 
un pomo de SYRGO-
SOL que te curará 
seguramente la bleno» 
rragia. 
D e p o s i t a r i o s : 
tíorrá. Johnson. Taqucchel. 
González y Majó Colomer. 
/ P r o p i e t a r i o s : 
Monumcnt Chemical Co., 
13. FishSreetfiiM. Londres. 
PAGINA GUATEO. JOICIElVrBRB 
C O M P A Ñ I A M E X I C A N A D E P E T R O L E O 
" S A N M A T E O " . S . A . C A P I T A L S O C I A L : $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
7 8 H e c t á r e a s d e t e r r e n o e n l a s m á r g e n e s d e l R í o P á n u c o , e n l a Z o n a P e t r o l í f e r a v e r d a d . 
En construcción un ferrocarril que atraviesa el centro de los terrenos de la Compañía, teniendo, por lo tanto, dos vías para la 
exportación de sus productos al menor costo. Presentamos los mejores informes consulares, comerciales y bancarlos, sobre 
la seriedad y buenos fines de esta Compañía. ' 1 : = = 
L a s A c c i o n e s s o l a m e n t e s e v e n d e n e n t í t u l o s d e f i n i t i v o s d e 1 0 , 2 0 , 5 0 y 1 0 0 A c c i o n e s . 
REPRESENTANTE GENERAL PARA LA REPUBLICA: 
J E S U S B . M U Ñ I Z , R E F U F I O , 2 9 . : : : : H A B A N A . 
P E T E L R S 
T A R G E T 
•fiülk .SrnoKe/ess P o w d e r 
T E L . A - 2 2 6 4 . 
HÍTUCBOS ÍE CIZÍ 6«AimZÍBíS Y k PRECIOS SIN COHPETESCU, El 
" L a A r i n e r í i " • 0 B R A P I A , 2 8 • H a b s o i 
Siei alL In. 10 Ñor. 
C a P r e n s a 
El señor Maza y Arlala en una 
interviú celebrada con un colega 
habanero ha manifestado la opi-
nión de que a Cuba le espera un 
brilantc porvenir en lo económi-
co y en lo político. Pues dice el 
colega : 
Como que a juicio suyo, Cuba está llamada a ser, en un porvenir nada remoto, una de las primers naciones latinas del continente americano. Y una nación "verdad," soberana, sin nada de tutelas ni de apéndices en-i iom. i.jm cubanos, en opinión del retumbante Senador por la Habana, llegaremos a ver pronto convertido en realidad—dentro de una repúbli-ca rica, próspera, floreciente— el Ideal de independencia absoluta que «1 bueno de mlster Platt tuvo la hu-morada de descalabrarnos. 
Es muy posible que tal sea; 
|per0 no será mientras se siga eon-
eiderando como parias a los hom-
bres que trabajan, a los que crean 
la riqueza; riqueza que no la da 
ti país sino a condiciór. del traba 
30, y mientras los hombres <3e tra-
bajo no tengan en po'-tica la Li-
fluencia que les corresponde; la 
que tienen en todos los países 
grandes, prósperos y cultos. 
es todo un Rey llamó al Ministro jr lo dijo:—;Eh. señor mío, no me to-• que a las libertades de, la prensa por-que en España, todo el mundo es li 
bre! - Í..J,;I 
L.> cual puede decirse ¡muy al-
to, contra la infame leyenda que 
propagan hasta algunos españo-
les. No hay una nación moderna 
que políticamente, sea más libre 
' que España. En ninguna otra na-
ción goza el ciudadano de más li-
bertades civiles, políticas y reli-
giosar;, v no hay en la tierra un 
gobernante más liberal ni más 
amante del pueblo que el rey de 
España, Alfonso XIII. 
Un nuevo colega ha aparecido 
en Ságû : el Diario Español, cu-
yo saJudf̂  contestamos deseándo-
le larga vida y prosperidad. 
D« un pequeño artículo suyo to-
mamos estas líneas: 
Es muy grato, es muy dulce, cuan-do se vive en este cachito de cielo que se llama Cuba, tender la mirada hacia donde el Sol nace. Hacia donde el sol nace... ¡AHI está. España! Y es tanto más dulce y más gra-t'i. caanto que allí donde el Sol nace, vemos desde este florido observato-1 •• una Patria próspera y feliz; la 3 ¡i ti la que tiene veinte millons de hijos y setenta millones de nietos... •ae un Rey; el Rey máa más valiente, el más simpá,tico, el má.s demócrata de todos los reyes del universo. Un Rey, que él solo, ha sabido em-pujar a la Patria, antes dormida, has-:a colocarla en las primeras filas del progreso. Un dfa se le antojó a un Ministro amenazar a la prensa con restringir̂  le las libertades. Pero el Rey, que 
El ilustre escritor don José de 
Armas en una de sus crónicas mo 
dernas habla de las ventajas y 
desventajas de Alemania, y entre 
otras cosas, dice: 
Una de las más profundas ideas d* Maquiavelo, no consignada en "El Príncipe, sino en sus "Comentarlos a Titot Livio". consiste en que las gran-des empresas militares y políticas son más fácilmente realizables por los re-yes ytlranos que por las repúblicas libres. Maquiavelo era republicano y su preferencia por la libertad, indis-cutible. Las monarquías constitucio-nales, desconocidas en su tiempo, se-rían para él, como lo fueron más tar-de para Kant, gobiernos republicanos, entendiendo por éstos, según la expli-cación del filósofo de Koenlsberg, to-dos los que tienen en absoluto apar-tadas las funcionep legislativas y eje-cutivas. Pero la disparidad de opinio-nes; las luchas por el poder y la In-fluoncla; la precisión de contar con las mayorías; la dificultad de dispo-ner como dispone un Imperio, de ejércitos sin voluntad, sin más ley qre la disciplina férrea, y en los cua-les cada hombre renuncia al ejerci-cio de las funciones orgánicas que no son puramente animales; estas, y otras muchas desventajas de las re-públicas no escaparon al penetran-te florentino. g 
El argumento de Maquiavelo 
lo desmiente la historia varias 
por no decir mucluu veces. 
Roma, la nación más guerrera, 
decayó militarmente cuando dejó 
de ser república. Francia derrotó 
las naciones de Europa siendo re-
pública. Los Estados Unidos ven. 
oieron a Inglaterra constituidos 
en República en 1780 y en 1812. 
Luego nada tiene que ver la 
forma de gobierno con la suerte 
de las armas. 
Ahora, si dijera que las repú-
blicas guerreras son tan desipótí-
cas y autoritarias como las mo-
narquías ; entonces habría que dar 
A n u n c i o 
. . oe. 
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1 7 N P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , 
<L-1 i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e * 
— t o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a l o v e n d e n 
El nuevo Ministro k 
Santo Bomings 
Un diario de la mañana M l eco de ciertas noticias oiihr por la prensa de Ja República n nicana, con respecto a la desir • del nuevo Encargado de ante nuestro gobierno, en suct>0C-del distinguido diplomático faii • recientemente en esta capital dS Lliseo Grullon. 
Para tan delicado como alto go suena el nombre del muy c* cido caballero y persona qúe , en nuestras esferas oficiales di mayor estimación por haber serví ya ante3 ese puesto en época" primer gobierno republicano «ej José R. Pérez Román. 
Mucho nos alegraria poder conf mar esos rumores d» cancillería o-a más de ser el señor'Pérez Rom persona de nuestra intima aniU-cuenta con el apoyo y laa simpat de todas nuestras clases socialei 
Venciendo a la Edad 
Se ven a veces por paseos y flo-tas mujeres de muchos años, que » manifiestan rozagantes, gárridas, h» mosas, compitiendo materialmenU con las pollitas recién entrada, en so-ciedad, y r.Qf se conoce el secreta porque ellas lo guardan, pera ahon «e dice a grito herido: es que tomao como reconstituyente las pildoras del doctor Vernezobro. 
Esas pildoras fomentan la belen, contienen la obra destructora de toi años, reconstituyen el organismo y Co mantieneon en completa lozanía, son magníficat para engruesar y tena buen cuerpo. So venden en su depó-sito Neptuno 91 y en todas las bí> ticas. 
la ra?ón 3 Maquiavelo, habría quj 
reconoce-r que la organización, 
la disoî ÜB*! es la primera condi-
lión de vida y de seguridad de los 
pueblo 
Antiguos rivales, a Peña debe An-dré no haber sido reelecto represen-tante en las pasadas elecciones. En tonces André combatía con una cru-deza tremenda las inmoralidades de i la Lotería; y osa fué la perdición. Pe-v no es culpa |Ue Aleim fia, con la fuerza que le daba el car 
¡El Niño tiene Frío! 
¡Pobre ninô  Tiene frío, porque no está birn abrigado... 
Sus papis deben llevar!̂  a "Xa 




go de subdirector de la Renta, dirigió I Glorieta Cubana," San Rafael 31 y I la campaña contra la elección de An-f ĵ biiitarlo de todo: trajes, abrigos, 
I dré y Jo derrotó. Los paquetes de rop̂ , xíA^riOT. gorras. 
i nombramientos en blanco y de las I _ , _ 
i colecturías pudieron más que la po- i »• todo tiene La Glorieta Cuba-La Independencia, pularldad y loa servicios políticos de ' ««. Todo bueno. Todo lo vende André. Ahora Peña no dispone de ese j barato. resorte formidable ahora es un clu- ; 
Prendas ocupadas 
UN LAXANTE SÜAVE 
Es lo que necesitan loa que buím de estreñimiento y sus consecue» cias: biliosidad, malestar, gases en e estómago, somnolencia, irritabilidad etc., porque el estreñimiento no de corregirse con el uso de pur fuertes que debilitan más los 6: digestivos. PINKLETS son el laxante uaivt por excelencia. Son pequeñas pildori-tas rosadas, azucaradas, muy facilM de tomar, ,muy convenientes y muy eficaces. Estimulan delicadamente « funcionamiento de los órganos diges-tivos, son de acción natural y sua't< pero de resultados seguro». PINKLETS no contienen ingredien-te alguno de acción violenta, son vr eolutamente vegetales y obran do ta manera que bajo ningún concepw ocasionan retortijones. Si es usted de los muchos que fren de estreñimiento y sus compJ* caciones, tome PINKLETŜ  en la fianza de que son el mejor para su mal. En muchos casos ees ha bastado una sola El detective Domingo Rodríguez | ¿as Vas noches antes de acó ocupó en la casa de préstamos sitúa- \ ra alcanzar los deseados i da en Animas 43, varias prendas que I Esta es otra de las ventaja le fueron hurtadas en la iglesia del KLETS, el paciente puede í Angel a la señora Angélica de León, ¡ dosis según su estado: una vecina de Neptuno 198, altos, por ; como laxante, dos como catí cuyo hecho se encuentra acusado Luis i ve, tres como purgante er Hernández de Alvarez, vecino de Lam »ean efectos inmediatos, parilla ó8. ' KLETS a su botkano. 
Fida FLV 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York Loe Viernes Para Nueva Orleanf» Loe Sábado? Salidas H > Santiago de Cuba Para New York Cada doe Miércoles PRECIO DE PASAJES Habana-N'ew York $85.00. Mínima*. (Comida a la certa) Habana-Nuera Orleane $25.00. Mlniman (Incluso las comidas) Santiago-New York $32.50. Mfnimuu (Comida a la carta) D«8nacbnmos Boletín<s combinados para todo» loe puntee princi-pales de loe Estados Unidos. • 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS. AGENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
MTART BELLOWS, AGENTE GENERAL. L. d«l Comercio.Hkfia 
«ládano particular, más o menos aco-modado pero no dispone de nombra-mientos ni de botellas: y André le di6 la batalla y lo derrotó. 
Falta poco mé.s de un mes para gue el Partido Conservador acuerde la candidatura presidencial que ha de llevar a las urnas, y creemos que el plazo es bien corto para que por éi esperen los ortanismos del Partido subordinados a la Nacional; a fln de j quieu la, Lace la paga. 
Per-j n̂ v también o 
Ahí ¡¡urge la morait j^ de qu-J 
CÓ542 15d-Ib 
no entorpecer las gestiones que por los directores de la agrupación pue-dan hacerse para que las candidatu-ras provinciales y municipales estén integradas por los elementos de mas valer dentro de la colectividad, y si \ fuera preciso, porque en su confec- ¡ ció ntenga ingerencia el candidato, presidencial, que en toda colectividad \ política regularmente organizada tie ne siempre derecho a ser oído y aún i atendido, en lo que respecta a la pro- | visión de determinados cargos elec- ' tivos. "No por mucho madrugar amane-ce más temprano," y pudiera ser que 1 la prisa qune nuestros correligiona- | ríos de la Habana demuestran para acordar la candidatura de esa pro-vincia. quizás sea contraproducente, contraria a la postre, a los intereses de los que parecen tener de ese modo i asegurado bu encaslllamiento, sin dar se cuenta de que contra cierta» can- i didaturas acordadas por sorpresa, tie nen siempre los componentes de un I partido un recurso supremo; el de ! no dar sus sufragios a los que de ese modo inaceptable han resultado can- I didatos. 
Precisamente para evitar la in-
tervención de loe directores, se I 
han apresurado a reunirse las i 
asambleas provincial y municipal ; 
de la Habana. Y el resultado ya j 
se ha visto. 
•a morale-
ja: el triste papel que hacen en 
las elecciones el cuerpo electoral 
y el tan cacareado sufragio. 
El !<j\) el de'muñer. -s raancj':" 
bles a voluntad de cu.a1 quiera. 
QUININA QUE NO AFECTA LA CABEZA. LAXATIVO BROMO QUl-NINA es mis eficaz en todos loa casos en que es necesite tomar Qui-nina, no causando zumbidos de oí-dos. Contra Resfriados, La Grípp», Influenza, Paludismo y Fiebres. La firma de E. W. GROVE viene con cada cajita. 
H e l a s p e r s o n a l e s 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
^ ^ S ^ Í V ^ ^ Í L T t f T * ^ 1 * «««̂ al» > WiltimB© de los niño*. PREMIADA CON MEDALLA D E ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
La "Postal Habanera" de La 
Correspondenciâ  de Cieufuecos, 
cuenta el caso siguiente, que ilus-
tra la moral política de los pue-
blos modernoi: 
Be disputaban la postulación del cargo de gobernador provincial los seáoref Armando André y Rafael Pe-
LA SRA. AMELIA R. DE DOMINGUEZ. 
Aunque sin revestir caracteres de I gravedad su mal, hállase enferma y j recluida en su casa del Vedado, la l distinguida señora Amelia Rivero de Domínguez, esposa de nuestro buen ' migo el conocido y apreciado doc-tor Alfredo G. Dominguez. Con ese motivo viene recibiendo la excelente dama numerosas demostra-ciones de afecto de sus amigô  que 'solícitamente se interesan constante-mente por su salud. Muy de veras deseamos a la seño-ra de Domínguez un pronto x. com-pleto. r-estabkj:rn h-ntou 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
Estamos en Is época de los ciclones; por tanto, debe comprar un buen 
barómetro; los tenemos de $4 a $160. Los enviamos a todas partes 
MAS de 500.000 personas usan nuestros espejuelos recetados cien-
tíficamente; cierto que esta es una verdadera casa de óptica, sin 
que por ello tenga que pagar más que otra que no lo sea, por sus 
espejuelos. 
" E L A L M E N D A R E S " , O b i s p o , 5 4 . 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . P i d a c a t á l o g o . 
ne MDer nacido, porque t o m í m ^ , srx.-̂ —sr.-
oa í̂ L a r . o ,99 jltíllTSBOS 
m 
d e l a s C a r r e r a s 
Je los mas propi-
I ¿i gira "CaiOBaoior" 
vi-activo <s el programa de la íun-í 
jlón de mola: L A G E N E R A L A , y E U 
VMÍGO MELQUIADES. Pocos exi-i 
os tan francos se recuerdan en el 
»atro \:bi?a como el que alcanzo lar 
Treseníación del AMIGO M E L Q U I A -
DES L A C E N E R ALA, opereta en 
¡os actos, con música 
."ives. fué -strenada en Madrid el 
iño 1912. e l el Gran Teatro, por e l 
mismo tenor que tiene a BU 
boy el papol del Príncipe Pío. me-
reciendo .entonces calurosos eloeioa 
de la prensa madrileña. L a funcioiv 
de hoy es corrida, empieza a ias S y 
.uarto y en primer ^sax va la ope-̂  
reta en dos actos L A GENi^RALA. , 
v en última parle el en 
-cto v tres eoadroa E L AMIGO M L L - ; 
QUINDES. J-as localidades para 
función de moda deben de pedirse 
por teléfono A-7054. 
i n a u g u r a c i ó n 
V 105 "S^fíesta de ayer, precur-
S^n estación que se ave-
- season que 
bulliciosa, nentc, con mu-
• • . « . - l o s v muchas promesas 
I K la apertura del Orientaí 
[^rpcia contribuir, por circuns-
P ^ e r s a s , a su mayor realce, 
Sdor y lucimiento. 
nueva calzada, a lo largo 
rtsco Repino del Buen Re-
tTnzaban interminables lo^ au-
' l s hasta trasponer la amplia 
i , (lcl"liiPótirom0-tíjjdro era animadísimo. 
Vjcdó en cl stand por ocuI)ar 
l t cl palco de honor, el del 
3 nte de la República., invadi-
ólos los restantes, en su tota-
por un concurso social nutri-
ríllantisimo. 
Hcmelina López Muñoz de L l i t c 
ras, Mary González de Peña, Mar-
garita Contreras de Beck, Vivita 
Rodríguez de Pino, Emma Cabrera 
de Giménez Lanier. Juanita Ruiz de 
González y Clcmentina Pino de L e -
zama. 
María Regla Rivcro, la distingui-
da esposa del doctor Gutiérrez Leí-, 
Ministro de la República de Colom-
bia. 




la colonia americana 
das como Mrs. Kcnt, 
y Mrs. Brown. 
Damas jóvenes y bellas, en nutri-
do grupo del que recuerdo a Her-
minia Dolz de AK-arado, Teté Ro-
belin de Torruella. Margarita Las-
tra de Qucvcdo. Dora Mendive de 
Liara. Casita Lcdón de Carreras. Ro-
¡sa María Gómez de Varona. Chechi 
Solis de Atlev. Evangelína Figuere-





cl Club House por vez María T'aglicry de Salazar, Cristina 
stle la temporada que ayer I Martínez Ortiz de i'ranca, Elisa Sil-
eíase en sus pal- ver>0 de Martínez. Teté Berenguer 
üClcclo. Ide Castro. Llilly Coronado de Mo-




. „ Alcalde de la Ciudad, general 
^er confir. 1 Are de Anchad:, estaba en las 
-.Hería. ' ^ ^ K s . 
^¡ también el Gobernador Pro-
icial. do:1 Pedro Buríillo, como 
ínucha; y significadas perso-
idado del demento oficial, del 
into. del inundo diplomático, de 
hinca de las aitas clases socía-E d a d 
'eos y fio-






i que toman 
pildoras del 
i la bellea, 
:tora de 1« 
irganismo i 
lozanía, sos 
;ar y teñe! 
en su cepi-




gases en eí 
rrítabQidad, 






ites y mny 
daraente á 
ânos dige** 




ibran do tal 
a concepw 
hos que 6» 
sus comp* 






retarlo de Justicia. 
del Ejército, 
listro Amfcricano. 
cPre idcnte de la República, 
osé Miguel Gómez, a quien 
iba en su palco el doctor 
s. •' i 
: distinguir entre los caba-
gnipo de extranjeros, amc-
listinguidcs en su mayor 
r su anropiada indumenta-
c cliaquet y chiíf:era. 
buen seguro que por no 
? cu minoiia tan lastimosa 
án a esa toilette para las 
as sucesiva-. 
N , costumbres democráticas 
7an lo (;uc ctras sociedades, 
abundando en !os mismos prin-
Qlt timen por reglas ineludibles, 
i digresiones aparte cúmplcmo. 
li mi cometido, dar cuenta del 
liante coiici'rso íemenino en la 
iftrtción de la temperada hípica, 
•̂oras es gran númeru. 
Nfepción Escardó de Frryrc. la 
MPÍda. esposa del Alcalde Mu-
Ift a !a que acompañaban ên\ 
las bellas señoritas Ofelia 
fulens y Caridad Aguilera. 
S 
I 
Xúñez de Martínez. . 
Y siempre tan bella, siempre tan 
elegante, Mercedes Fernández Domi-
nicis. la distinguida esposa del po-
pular representante, actual secreta-' 
rio de la Cámara, doctor Enrique 
Roig. 
Una legión de señoritas. 
Nena Rivcro. Julila Montalvo. Sei-
da Cabrera, Lolita Varona, Mercedes 
Ajuria, Olga Sciglic, Florinda Moya. 
Cristina López Gobel. Evelia Martí-
nez y Carmela Silvcrio. 
Carmclina Bernal. Consuelíto Fe-
rrer y Malilla Rivcro, tan lindas las 
tres. 
Florence Steinhart. Conchita Bos-
que, Leopoldina Solis. Lourdes Ló-
pez Gobcl. Josefina Coronado, l í e -
liana Varona, María Cuadra, Yuvú 
Martínez, Rosita Martínez Ortiz. 
Evelina Justiniani, Rosa Hernández 
Mesa, Mercedes Céspedes, Clemen-
cia. Arango. Maricusa Lámar y San-
ta Cruz, Hortensia Amigó, Carmen 
García Rivero, Lo!ó Soli^. Liljta Mo-
ra, Merceditas Duoue. María Mar-
tínez Ortiz, Lucía Castro, Jesusa Fio 
res, Caridad Herrera. Rebeca Gutié-
rrez Leé. Cecilia Mora y Eloísa Gó-
mez de la Maza. 
Magdalena García Béltrán, la bella 
y gentilismo «agüera, con su herma-
na Rosita y Nena de la Vega y Am-
parito .Xúñez. la hermana esta última 
del Secretario de Sanidad. 
Un grupo de jeunes filies, de las 
que empiezan a aparecer en sociedad, 
todas tan distinguidas como >'ena 
Ortiz. Olga Bosque. María Elena 
Martínez Pedro, Mor Bei'cngucr, 
rade las más halagüeñas 
clones. 
Todas muy merecidas. 
E l té de Miramar. 
Empezará a las cinco en el gran 
salón del restaurant. 
L a boda, a las nueve de la noche, 
en la parroquia del Cerro, de la se-
ñorita Angela Cruz y Perrera y el 
señor Manuel Fraga y Rivera. 
Noche de moda en Campoamor 
con la opereta L a Generala en las 
dos primeras partes de la función. 
V también noche de moda en el an-
tiguo Skating del Prado y, a su vez, 
en el Skating Rink Novclty. 
Xada más. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
P a r a J u e g o s d e C o m e d o r , E l e g a n t e s , L u j o s o s : L a C a s a 
M u e b l e s R i q u í s i m o s , d e m a d e r a s f i n a s , s i n g u l a r m e n t e d e C a o b a , 
c o n A d o r n o s d e B r o n c e , l a ú l t i m a p a l a b r a d e l a m o d a . 
L a C a s a B o r b o l l a e s e l C e n t r o d é l a D i s t i n c i ó n , l a E l e g a n c i a y e l M a s E x q u i s i t o 
E n M u e b l e s , M i m b r e s , L á m p a r a s y J o y a s , h a y p r o f u s i ó n . E x h i b i c i ó n p e r m a n e n t e d e E s t a t u a s , M á r m o l e s , 
c o M P Q S T E L A 5 2 a l s a A l a b a s t r o s , J a r r o n e s , C o l u m n a s y F u e n t e s . C o m p o s t e l a 
B 
L A B O D A D E A N O C H E 
I5enitez de Collazo. Ma-
ét Dolz. Julita Xúñc'-í 
t, María Martínez de Sci-
Vizquez de Solis. Anit 
gtfc Stcwart. la interesante lady, | Edeiinira Zayas, Conchita Roíg Co-
dcl Secretario de la Legación cuito Revés. Atinan i Mendive, Rosi-
ta Pelleyá,. Nena Palacio y la '.indi-
sima Anita Pcrkíns. 
Alicc Stcinliarí. encantadora! 
Y una nmcricanita muy espiritual 
V nuy gracio-a. Mi^s. Norma Brown, 
Ameba Castañcr de'la hija del Director General del Hi-
. Manyarita Leytc Vidal de j pódromo de Mariana-;. 
Angeles Mesa de Hernán-1 Las tardes cíe carrera, en la rem-
"a!a Zavala de Llerandi, i por;uip. que. acaba de iniciarse tan fe-
ra!has de Bosque y Emilia i iizincnte. constitpirán un capitulo de 
ĉ-vc?- ' gran animación en la vida habanc-
Hiáñcz de Ajuria, Con- ¡ ra 
1 h Nodarsc, Olimpia San 
1 "fuá. Blanca Rodríguez 
"' . • Candila Saavcdra de 
jedad Jo.-gc de Blanco He-
tía Alamiila de Cervantes, 
xl de Estéfany, Mercedes 
c González Salgado y E la -
dc Crespo. 
Todo lo promete. 
Los Mejores Muebles 
Belascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o . 
^ L E S A V I S A A L O S D U E L O S D E 
C A F E S Y F O N D A S 
^ no deben d e c o m p r a r l a s s e r v i l l e t a s d e p a - p e l c r e -
M « e m a n d a u s a r l a S a n i d a d , s i n a n t e s v e r e s t o s 
fcciOS: 
E'n p e q u e ñ a c a n t i d a d , a $ 0 . 6 5 m i l l a r . 
»» g r a n d e s i d . , , $ 0 , 6 9 i d . 
U U COPA", NEPTUNO 15. • TELEFONO A-7832. 
c. 5804 ' I t 15 2d 17 
Ftt# en Monscnv.le. 
Iglesia que nunca, puede así de-
cirse, ha sido adornada con mayor 
profusión de plantas y mayor pro-
fusión de flores. 
Todas bellamente combinadas en 
cl pórtico, en la nave y en cl gran 
altar mayor. 
Una nota original. 
Era una bola, pendiente de lo alto 
del presbiterio por una guirnalda de 
ijosas, que simbolizaba con un mun-
ido de flores el mundo de felicida-
des de hv que bajo ella, y en ccremo-' 
nía solemne, bnllautisima, habías* 
recibido la bendición d^ sus amores. 
Con rosas, crisantemos y jazmines, 
en primoroso enlace, habíase confec-
cionado la alegórica bola. 
(Cuántas flores! 
Y las más bellas palmas, de las 
especies arecas y kentias, en el relu-
ciente presbiterio. 
;Quiénes los novios? 
Eran una señorita bella y gentilí-
sima, Ana Luisa Llansó, la que tu-
dc con la más car;ñ..)-a familiari-
dad, conocen por Cuenca Llansó, y 
e! joven simpático, caballeroso y dis-
tinguido Manuel J . Carreño. 
Muy interesante la señorita T.lan-
•̂ ó c< n su toilette do novia, uicia un 
ramo que puede citarse como modelo 
de gusto, arte y elegancia. 
Era de E l Clavel, del privilegiado 
Clavel de los Annnnd, de donde pro-
ci-dian también todas aquellas plan-
tas y todas aquellas flores que de-
coraban el templo. 
Ramo que con cl nombre de Ana 
Luisa, en gracia a la novia que la 
estrenaba, estaba combinado fina-
mente con ílorcs, cintas e hilos de 
plata. 
Nada már bonito, más chic. 
Los hermanos Armand, de los que 
liav siempre que hablar con un elo-
gió, pueden vanagloriarse legítima-
mente de este nuevo modelo. 
Una preciosidad! 
Padrino fue de la boda el aman-
tisimo padre de la novia, cl cono-
cido caballero Enrique Llansó, a 
quien me üíía UÍI afectó nacido des 
de las aulas de los Escolapios 
Guanabacoa. 
Y la madrina. ^ rcspctaJilc ma-
dre del novio, señora Eulalia Sar-
dina de Carroño, representada por 
quien es sO hifa política, 





M A SUS PRL'iOiS RüTiSS 
ÚSRASfDA V CARBALLÁIi 
H! MÍMANOS 
Tallar i.o fafcrs». Muralla, C l . 
T E L l E F O X O A-50S9. 
Compramos oro. platino y 
plata «Ti todas cantidades pa-
g&ndoV3g más í|Ue nadie. 
Los testigos por parte de la seño-
rita Llansó fueron el general Euge-
nio Sánchez Aframente, Presidente 
del Senado, el señor GuiUcrmo Pa-
tterson. Subsecretario de Estado, y 
el señor Adolfo Raphel. 
Y. por cl novio, cl doctor Domin-
pn MtMidcz Capote, el señor Miguel 
Lluriá y el opulenta banquero de es-
ta plaza señor Juan F . Argüelles. 
E l elevante automóvil de este ca-
ballero, al que babiasc cm/ilanado, 
en su interior, con las más lindas 
flores, llevó a los nuevos desposados 
hacia la finca Santa Eulalia, en el 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señeras, últimas 
novedades. 
E L E N C A N T O 
GALTANO Y S. R A F A E L . 
Desobed iente 
Cotorro, de donde volverán hoy para v Gustavo J . de los Reyes, especia- ! remitido al Vivac, 
emprender viaje en cl vapor Metapan lista tan notable 
Al requerir el vigilante 1.214 al 
Sabas Alfonso Coello. sin domicUio, 
para que 10 le pidiera limosna a los 
ciudadanas que transitaban por la 
manzana de Gómez, se negó a obede-
cerle. 
Sabas estaba beodo, por lo que fué 
para una excursión que los llevará 
hasta el Canadá. 
Viaje que es para Ana Luisa y Ma-
nolo una promesa,- que su amor les 
garantiza, de grandes dichas, sati.̂ -
laccioncs y alegrías. 
E , ; cl día de hoy de los Gustavos. 
Tenga mi primer saludo el doctor 
Grstavo G. Duplo-sis, el meritísimo 
facultativo, honor y p>estigío de la 
ciencia médica en Cuba. 
Un grupo de módicos. 
Doctores todos tan distinguido^ 
como Gustavo Pérez Abren, Gusta-
zo Giqucl, Gustav j González S.i-trc 
V a d i . 
iAM LAZARO I9f 
iirNra cKnülKOy rae* 
purj ENGORDAR 
O» emb .fguro a> Mu ta 
Gustavo Alonso Castañeda, Gusta-
vo Alvarado, el joven poeta Gustavo 
Sánchez Galarraga y Gustavo G. 
Mcnocal y Gustavo Pino, represen-
tantes a la Cámara. 
E l joven y distinguido abogado 
Gustavo Angulo y Mcndiola. 
Caballeros tan distinguidos, entre 
otros, como Gustavo A. Longa, Gus-
tavo Alfonso. Gustavo Torroella, 
Gustavo Carricaburu. Gustavo Baró 
y Gustavo Del Monte. 
E l veterano periodista Gustavo 
Gavaldá. 
Gustavo Gcdoy. joven caballeroso 
y simpático, empleado de la Direc-
ción del Banco Espaflol. 
Dos amigos del Club tan querúlos 
y simpáticos como Gustavo Arós-
tegui y Gustavo de Cárdenas. 
Y el querido compañero Gustavo 
Robrcño, cl popular autor y esciitor 
festivo, cl de lo-; Saltapericos tan 
leídos 'os dominges. 
Eeüci'.Lidcs! 
« >i< « 
De vuelta. 
\'.cr. cu cl Miami. regresaron el 
señor Hermán ü p n a n n y sil intere-
sante esposa, María Dolores Machín, 
de su temporada ( i Xneva York. 
Reciban nli bienvenida. 
María Carees. 
L a linda señorita es acreedora a 
todo género de felicitaciones por 
haberse examinado en e>to- días, con 
nota de Sobresaliente, del .último 
curso de Solfeo. 
Recibió de los miembros del iu-
C S E L V I G O R I Z A N T E P R E F E R I D O D E L A S D A M A S . 
D e sabor agradabil ís imo, les da apetito, las fortalece, po-
ne color en sus mejillas, las hace Engordar y ser saludables. 
E s tónico, nutritivo: estimulante y repara las fuerzas perdidas. 
D O G O R 
E s un vino que deben tomar todas las mujeres, en todas las 
edades y de todos los estados, porque las estimula, cura su 
anemia, vence su raquitismo. Aumenta su Peso y multiplica 
los g lóbulos rojos de sil sangre. 
U n a cucharada antes de las comidas, es suficiente. 
V E N T A : E N T O D A S L A S B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
¿Queré is tomar buen ciioco-
late y adquirir obietos de eran 
valor? Pedid cl clase " A " dd 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en ted^s partes. 
N U E V O S MODELOS D E COCÍIE3 
CUNA D E A C E R O P L E G A D I Z O S 
CON CAPOTA, PARA NLSOS. 
E S T O S COMODOS Y E L E G A N -
T E S C O C H E S , O F R E C E N LA V E N -
T A J A S O B R E LOS D E "MIMBRES** 
Q U E D E S P U E S D E ^ E R "MAS HI-
GIENICOS, P U E S T O Q U E NO SON 
C R I A D E R O S D E C H I N C H E S , " P U E -
D E N LOS NIÍÍOS IR E N E L L O S , 
YA ACOSTADOS, O YA S E N T A -
DOS, PUDIENDO S E R PASEADOS 
POR L A S CASAS, L A S C A L L E S Y 
PASEOS. 
A D E M A S P U E D E N E S T O S CO-
C H E S S E R T R A S L A D A D O S A TO-
DAS P A R T E S , PORQUE v'vA V E Z 
P L E G A D O S . OCUPAN .''OCO. "',03 
Q U E V E N D E E L 
B o s q u e d e B o l o n i a 
L A J U G U E T E R I A D E L A MODA, 
OBISPO, 74, SON LOS MAS F U E R -
T E S , S E G U R O S Y COMODOS: E L 
NIÑO VA E N E L L O S CON G R A N 
S E G U R I D A D . H A Y V A R I E D A D DB 
MODELOS. 
r A P O L V O D E A R R O Z 
D I V I N A 
C H A R D I N - H A D A N C 0 U R T - P A R I S 
U N I C O A G E N T E - N^RÓDRIGUEZ - teniente Set. 59 
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E L A V T O . n O V I L G A L I A N O S 
T E l X F A 9 0 n 
APIDO.ZhGl 
i 4 . 
S I X 
j ^ J ^ A S I E M P R E V I C T O R I O S O 
¡ ^ e s c r u p u l o s o e / a h e n . 
&TALOGO 
K£í£VtN • 
D e P a l a c i o S e c r e t a r i o i n t e r i n o d e 
O b r a s P ú b l i c a s 
las gracias y ofrecer sus respetos ai 
' general Menocal. 
I d e I t s t a d o 
UN C A B L E A MAC ADOO 
E l Secretario de Estaüu paso ayer 
un cablegrama al Secrti.aiio de Ha-
cienda d^ los Estados Luidos rogá'i-
uuit que ie indique la feuha en qüc 
vendrá a Cuba con los del'-'áadcá df:i 
Congreso Financieio, «üi --oirio e' 
runiero de los .nTsmos. ai r .yrt j d^ 
crganizar los preparativos pr.ra cue 
ic¿ sea grata su eslan'" ^ en tMe 
Vais. 
E L MINISTRO D E i T A L I A 
E l Ministro de Italia, sc.i^r ("srra 
i.,, g© dirigirá en breve a HuiU pan* 
acreditarse ante aquel Gobcruo. 
Saldrá cl día 21 de Santiago <ie 
iCuba para aquella R e p ú b / - i . 
A DAR L A S G R A C I A S 
Los Superintendentes d̂ . Escuelas j 
recientemente nombrados para las Por Decreto prosidencial hu sido 
provincias de la Habana y Pinar d'M , nombrado Secretario u-erino de 
¡ Río estuvieron ayer en Palacio a dar j Obras Públicas el que lo -j^ Jr.sti. 
cía señor Cristóbal do La Guardia. 
Dicho nombramiento durará todo 
el tiempo que permanezca en ios Es - i 
tados Unidos el propietario Eeñor | 
Villalón. quien representará a Cuba I 
en el Congreso Científico Pan Ai.-.e- j 
I ricano. 
. - r , , . , , , , , . . . 
A N u e s t r o s 
C o r r e s p o n s a l e s 
Rogamos a nuestro^ corresponda- | 
Ies en cl interior de la República, 
que remitan sus tarjetas-nombramien 
to para serles canjeadas por las tar-
jetas correspondiente,: al año próxi-
mo de 1916. 
Serán declaradas nulas y sin valor 
alguno todos los nombramientos ex-
tendidos con anterioridad a dicha íe-
S U R T I D O D E 2 5 C O L O R E S , A 
$ 1 2 . 8 2 
C r i s t a l e r í a " E A C C A R A T 
COPAS Y PUTOS BARATOS 
CUBIERTOS "CR'STOFLE" Y METAL BLAKGO 
E 
E s t a c a s a e s l a q u e m e j o r y m a y o r s u r t i d o 
t i e n e e n a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s . 
L A A M E R I C A 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
G A L I A N O , 1 1 3 . 
H O Y , E N E L N A C I O N A L , " D I A N A L A F A S C I N A D O R A 
P O R F R A N C I S C A B E R T I N I Y G U S T A V O S E R E N A , L O S M I S M O S D E L A " D A M A D E L A S C A M E L I A S ' 
u X ^ ^ i - » . ^ N a / » í / - * « a l ® * ^ 0 u s t e d a l g o s o b r e R o c a m b o l e ? . . . 
i e a i r o n a c i o n a l ^ ¿ H a v i s t o m t e d l a s p e l í c i l l a s d e R o c a m b o l e ? . . . 
0 / L J 1 0 r O T n r i i n ¿ S e i n t e r e s a u s t e d p o r l a v i d a d e R o c a m b o l e ? 
u B u B O O i l U i t u I n t l i ü ^ u e s v e & s u s ú l t i m a s h a z a ñ a s e n e l e s t r e n o q u e p r e s e n t a n S a n t o s v a" 
y 7 t i t u l a d o : " E V A S I O N D E R O C A M B O L E 
'en. 
o-
¿ P o r q u é R o c a m b o l a s e h a h e c h o s i m p á t i c o a t o d o s l o s p ú b l i c o s ? A v e n t u r e r o a u d a z , d e e l á s t i c a c o n c . v 
c i a , a m i g o d e a p o d e r a r s e d e l o a j e n o , e n e m i g o d e l a p o l i c í a , e n l u c h a c o n l a j u s t i c i a , r e b e l d e , l a d r ó n , s i n r e c o n 
c e r L e y n i R e y , R o c a m b o l e s e h a c e s i m p á t i c o . P a r e c e e s t o u n a a n o m a l í a , p e r o e s l a v e r d a d . 
N o o l v i d e q u e R o c a m b o l e s e p r e s e n t a e n s u m á s i n t e r e s a n t e p e l í c u l a , e s t a n o c h e e n e l N a c i o n a l . 
T E A T R 0 ~ M A R T I 
H O Y H O Y 
M A R U X A 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
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T E A T R O S 
! tieno razón rfermida cuando afu-ina ¡ 
! que la Poli Randacclo es la artista i 
I que deberá, figurar en primer lugar 
en e! elenco ae la Compañía de Ope- | 
I ra. 1 
Y no só'.o porque el orden clásico 
no dfbe ser alterado sino porque ia 
Poli Randaocio es una verdadera di- j 
va que en ia Scala de Milán ha al- , 
canzado los más ruidosos triuntos y \ 
merece figurar como la primera en-
tre las primer-is cantantes de la Com- , 
pañla que al Nacional. 
y-\. CONCIERTO DtOL ••CAÍONOI 
l '^r ' .V^OL".—El segundo concierto i 
de la serie .le audiciones musicales \ 
organizadas por e'. gran pianisid es- | 
pañol don 3er.jamín Orbón. fué un | 
bollo acontecimiento artístico. 
Dedicado a los compositores espa- ; 
ñoles, resultó una hermosísima mués- i 
tra de las modalidades hispanas, una 
magnífica .-eveíación del genio de la . 
música española. 
En la .irimera parte del selecto ' 
programa di''» el maestro Orbpn pruc- ' 
has bien gallardas, de sus viistos co- ! 
noclmientos :'iuBicales,-de su nerfecto 
dominio del instrumento y del exqui-! 
lito temperimento do artista que le 
pernltté éX'ü'esar cñn tí>das las ia-
rat-terística» V con el propio y si.igu- : 
lar csiiírifu. :.i obra que ejecuta, ron -
zando n vec - coÁ. SU delicadeza aní-
mica la labor del compositor. 
ESn la "Su¡te" inicial dn Hlanco. en 
la "Danza K«pañola" de Crivnaun;. : 
en o! tañan at Turina y en la líapso-
dla AMim.'./M ee+Hlvó al .ti'1'!' . 
que con el recogimiento que produ-
ct bu inefa!>'e sentimiento, escucha- ; 
| Im encantado. 
lye segundi parte fin5 en cpifefthtf' 
una bPUláhtíátjna manifestación dr 
cultura que merece las más calurosas 
a la bauzas. 
Paco Mean.i, el inadjetivable arfis-
ta español, dió úna. interesante y oien 
documentada conferencia sobre los 
músicos españoles contemporáneos. 
Meana, que tiene un gran talento sin-
tético, juzgó en una rápida y admi-
rable disertación, que fué a la vez un 
concienzudo nJcíb crítico, la labor de 
los compositores hispuno». sin dejar 
pasar inadv-íitido un detalle de los 
que son necesarios para clasificar a 
un autor. 
Después Lierm, y Orbón. en inspi-
rada conjun-.Món lírica, dieron a co-
nocer fragm'mlos de "Las Golondri-
nas" y de ••.Maruxa". 
La música del genial l'^andizaga 
fué acogida con grandísimo entusias-
mo por la roncurrfucia. Meana can-
tó magistralmente demostrando que 
está compeiiMrado con el género mu-
F.ici! del inolvidable maestro vasco. 
Orbón supo eicontrar la expresión 
apropiada. L . i "MaTUxa" ambos artis-
tas conqnistiron un triunfo. 
E n la tercera parte hay que haoier 
especial mención del encantador •'mi-
nue'o" y de <a esoléndida "'Serenata 
morisca" (para piano, violin y vlo-
luncello). originales ambas de" n.'ta-
ble musicógrafo don Rafael Pastor, 
uno1 de los maestros más aplaudidos 
de la Ha'oaua. Los señores Orbón. 
Molina y Momnó—tres príncipes de 
!a ejecución—lucieron su» grandes 
aptitudes, tan conocida? va para nue 
tengamos ¡ju* elogiarlas nuevamente 
pü ifaestro iiiundn musical, Orbón. 
.pianista "hor.-? li^nf": Molina, concer-
tista genial. ••' Momnó. artista de al-
tos vuelos. •alcanr/"rnn anoche una 
hftll i victoria Ints^pretapílo la» va? 
liosísimas 'nioposiclones de Past ir. 
[ L a célebre cántiga morisca de Mo-
' nasterio Monje, mereció entusiásticos 
elogios de los críticos y dilettanti 
! que se hallaban presentes. 
Cerró e! señor Orbón con áureo 
, broche la velada tocando una deiieio-
i sa "polonesa" suya en "La menor", 
obra de vei-Jadero mérito que fué 
interpretada con la justeza propia en 
i el inspirado maestro asturiano. 
En el sal ín de fiestas del Palacio 
I de España, se reunieron para oir el 
i concierto la élite intelectual y artís-
tica. 
Reciban nuestra cordial felicitación 
todos los artista*, autores e intér-
pretes que contribuyeron con su ta-
lento a dar brillantez al acto de ano-
che, organizado felizmente por Uen-
jamín Orbón. 
X A C I O V A L .—" E n la hora del pe-
ligro", cinta que obtuvo éxito en su 
primera exhibición, ge exhibirá en la 
primera tanda de hoy. Pista cinta fué 
hecha por Eva Thomson. Santos y 
Artigan, a petición de numerosas fa-
milias, exhibirán en la segunda tan-
da nuevam-mte. "Diana la fascina-
dora", por la Bertinl y Serena, los 
célebres, intéroretes de "La dama de 
las Camelias." 
Los precios para esta velada son 
20 centavos la tanda sencilla y 30 
la aoble. Las localidades pueden pe-
dirse al teléfono A-3730. 
Mañana. t;f<bado azul, día de mo-
da, estreno de "La evasión de Ro-
cambole." 
PUBIIiLGXrcs,—Miss. Oetrude Do-
ran y hi c.O'npafiero Mr. Dick Whee-
ler so presentarán a nuestro público 
esta noche en Payret. 
Miss. Doran es una figurita, deli-
MFSS. mTTRTTDE "DORAT. E S T R E L L A COREOdRAFTCA QI F. P R L S K N 
TARA E S T A NOCHE E X P A Y R E T E L SIL PCBILT^ON lis 
L A TEMPORADA D E O P E R A . — 
T a esté, de.dgnada la ópera con que 
se presentará al público habanero la 
gran Compa.na lírica que ha de ac-
tuar en el Teatro Nacional desde el 
próximo mes de Enero. 
DebutarA la Compañía con •'La 
fanclulla del West," de Pucclnl. 
" I A fanciuila del West" es estreno 
en la Habana. 
Cantará esa obra Tina Poli Randa-
celo, que la cantó en París y en Mi-
lán, obtenitíiido un espléndido tnun- j 
fo artístico. 
Y al tratar de la Poli Randacclo. 
debemos decir que, a nuestro juicio I 
D P e t l f C r i a n o n 
r / ? £ S S A L O N E S C O N M I L 
M O D E L O S D E P A R I S . : : : : :: 
D e s d e i o s m á s r a r o s y a r t í s t i c o s 
h a s t a i o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
C O N S U L A D O , N U M . I J Í , 
C A S I E S Q U I N A A S A N R A F A E L 
c ii'éoo" m 9d-i' 
cada que atrae por su elegancia, por 
su juventud, por su arte y por su j 
cara bonita. 
Mr. Wheeler es un joven correcto, 
simpático, de buena presencia y fi-
nos modales. 
Ambos forman una de las más 
aplaudidas uarejas de "dancers" que 
han recorrido los teatros de Europa 
y Norte Am'rica. 
Doran and Wheeleh harán su de-
but exhibiendo los más populares) 
bailes americanos, incluyendo el One 
Mop. I <>\ '«Yot, Rag Time, Turqey 
Troi. Kunnv Hug. Oake Walk y toda 
la gama coreográfica del pueblo yan-
l<ee. desde el típico Yanke Doadle' 
hasta el liO'Uon Deep y la Danza 
Arrogátioa, creación de los notable» 
danzarines. 
E l número Doran Wheeler añadirá 
una nota le alegre colorido al alra-
yente programa del colosal empresa-
rio. 
Pubillones alcanzó anoche dos re-
sonantes éxitos taquilleros: uno en 
Payret y otro en Marianao. 
A Payret ¡.cudió un público nume-
roso para oonocer a los Florlmonds, 
los equilibristas belgas que alcanza-
ron anoche ovación ruidosa. 
Las Hermanas HUI. alambrlstas 
europeas que debutaron anoche fue-
ron también muy aplaudidas. Su ac-
to lleva un sello de originalidad, un 
"catchet" especial que lo hace agra-
dable al auditorio. 
En Mariana o la entrada fué Impo-
nente. Bajo ¡a hermosa y flamante 
carpa se congregaron las familias 
m/i' distinguidas de la alegre pob/a-
clón y todas salieron complacidísi-
mas del espactáculo que presentó el 
señor Pubillones. 
Kl trío Liurent, los ciclistas Wl-
Ihat, la admimble trope china Tal-
pien, loa oe-dos acróbatas, lo» intré-
pidos De Phlla, la agraciada trapecista 
señorita Julia, los Florence y el Irre-
sis;iblp Pepito, obtuvieron aplauso» 
tsn ruidosos como en la Habana. 
E l sensacional acto de percha de 
los Rodríguez, levantó una tempes-
tad de aplausos. 
Un núm»>-o cioe llamó mucho Ta 
atención ''ué el acto do malabares 
nre-entado por el señor Justo O'Ha-
Uoran. 
Justo, aunne su nombre es de pro-
cedencia extranjera, nació en Guana-
:iv. V es uno de los pocos artis.tas que 
han logrado adquirir un cartel den-
tro v fuera d»J patio. 
Rival de Sugrafior y de Cara, el j 
mago de los Malabaristas. Justo pre-
senta un acto superior de malabares. '• 
Su celeridad, su extraordinaria ra- • 
pidez, su maravillosa limpieza y se- ( 
guridad pasmosas que hacen volar, 
nlatos. cuchllloe, copas, naranjas, bo- ' 
í^l! is y quinqués, son cualidades dl-
f'^roe encontrar en los más re-
nombrados malabaristas. 
Mañana función doble en Payret. 
Matinée. a la una v media y la fun-
cíí'm nocturna de ordenanza con va-
riado programa. 
Tarde y noche trabajarán los ma-
ravi'losns perritos comediantes de Te-
nof. número que cuanto más se ve 
más pusta y más se admira. 
OA^IÍPOAMOR—Hoy, viernes, día 
de moda, pondrá, en Campoamor 
la bella opereta "La. generala". 
Pepita Alcacer hará el papel de 
Berta y Tana Huró el de Princesa 
Holjra. 
c.arcfp Ronero, Gómez Rosell y 
Rafael Oía/, tomarán parte en la In-
terpretación. 
M XRTÍ.— • ¿ • j Golondrinas..' el 
hermoso drana lírico de Martínez 
Sierra y L'sandizaga. fué cantado i 
anoche en el coliseo de Dragones. 
María. Marco, la aplaudida tiple 
española encarnó la Lina de modo l 
magistral hio^ndo sus facultades del 
r niante y û talento de actriz; la se-¡ 
I 
ñora Blanch .̂izo la L»«^ 
acierto, y ^ s enofa^pS ?B 
fió muy b.en su role de dí*% 
re." Villa fuó un Puck 
barítono a^tur supo d a ^ ' 
toda la Intensidad draínL« 
sarla y estuvo, en la dTm ^ 
la altura de los cantante, 
minan el arte. Arozamena, ^ 
berto, supo relevar su uu* 
y su habilidad escénica. 
Palacios, muy acertado- t». 
contribuyeron al buen conh. » 
L a orquesta, dentro do ^ 
f ^ i . ' T * qUe cu*nt*' hizo Z r en la interpretación de la músí 
(PASA A L A NUEVE) 
G r a n T e a t r o "Fausto 
Para hoy viernes están d«i<«,.. 
los capítulos 7o, 8o y 90 ¿^,nl*, 
ravilla "Los bandidos del'^an *" 
do" o " E l micterlo da los :« 
nes;" como es natural, a bm! 
que se va adelantando en la «ZT 
ción de la película va c r ^ ^ 
inte i» (Jo ella y -a todo , . 
esta pentlente d* ]% auerte mi. 2 
rrerán los personajes de este latrí 
cado drama social y policiaco 
Para la próxima eemana h»T ni 
preparación grandes estrenoaT^ 
•Mlov. Unn p1 lunes 20. titulado ^3 
de ¡as cumbres heladas a la» florH» 
campiñas," drama romáatico « n 
metal precioso, y oero d 
!- £'•' i "l . iuena or la 1» 
tad, y es una pelísula Interewntiti 
que se desarrolla en la Polonia 
hoy dominado por los alemanei t 
Interpretado por Anlta Blaché. 
i 
La opíalén de dd 
Eminente C i r p 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosqr" 
produce admirables resultados « ii 
Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, V»-
mitos. Neurastenia Gástrica, G»*» í 
Vómitos, etc. 
Dr. Enrique Ntifta, 
L a "Pepaana y Ruibarbo Bosqt̂  
es el mejor remedio en el tratim v̂ 
(o de la Dispepsia, (íastraljria. Pu-
rreas. Vómitos, Neurastenia GÍÉÁ-
ra. Gases y en general todas las * 
fermedades dependientes del estíM-
go e intestinos. _ 
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HABANA. 
(Continúa.) 
cha seducida, abandonada por su 
Botante. 
—Sí, tiene razón. Además, es más 
fácil d^ encontrar. ;Hay tantas des-
Kí'aciadas de esas en París: 
•. Blaireau rlió a su cómplice instruc-
ciones pi-oc¡.sas acompañadas de ex-
plicaciom 3 roncretas. y antes de se-
pararse cambiaron aún algunas pa-
labras. 
— ¿Cuándo te pondrás en campa-
f A ?— l e preguntó Blaireau. 
—Hoy mismo—respondió Solange. 
—Mr daré una vuelta por Montmar-
tre y vi = itaré los principales bailes 
B*l otro larlo de las barreras, donde 
Sspero encontrar a algunas de mis 
Antiguas compañeras. ¿Cuando ha-
ya encontraíio algo cómo se lo avi-
—Vendré por aquí todos los días. 
—No me atrevía a indicárselo; co-
mo está usted tan ocupado... 
—Sí, pero es que esto es un ne-
gocio. 
Pr.só toda una semana 
Blaireau, siempre impaciente, em-
pezaba a pensar que su cómplice no 
desplegaba toda la actividad desea-
da. Pero un día Solange puso en ^u 
conocimiento que halbía encontrado 
lo que buscaban. 
— ¿ U n a muchacha soltera?— pre-
guntó el agente. 
—Soltera y que aun no tiene áifz 
y ocho años, la pobrecita. Ha sido 
reducida y abandonada, y parece dul-
ce como un cordero. ; Y linda como 
un ángel a pesar de las penas y su-
frimientos por que está pasando! 
—¿Dónde vive? 
— E n Batignolles, casi al final de 
la avenida de Clichy, en un cuartu-
cho del segundo piso de un caserón. 
Hace quince días que está allí la 
desgraciada, y ha pagado diez fran-
cos por un mes de alquiler. Una ami-
ga me la ha presentado. 
—¿ Cómo se llama esa joven ? 
—Gabriela Lienard. 
—¿De París? 
— E l libro del dueño del tugurio 
dice de París; pero muy bien pued? 
haber hecho una declaración fa'sa 
la muchacha. 
—¿Tiene dinero? 
—No se lo he preguntado, pero 
si tiene no debe de ser mucho. 
—¿ Cuáles son sus medios de vi-
da ? 
—Hace alirunos días que trabaja-
Una mujer que trabaja en un alma-
cén próximo le da pasamanería a 
!iacer. Segúu parece, eg muy hábil 
y consir o eacar un franco cincuen-
ta por día. 
—¿i.«- ..abrás presentado en nom-
bre de una señera rica muy carita-
tiva? 
1—Naturalmente; y he querido dar-
le fidgún diner«o, pero la chiquilla cr 
orgullcsa, y ho ha querido aceptar-
lo, diciendo (jue ganaba lo suficier.-
t#i Deírmés le he ofrecido una ca-
nastilla completa, y le he dicho que 
nd debía tener ninguna inquietud, qur 
yo volvería a verla con frecuencia y 
que no carecería de nada 
—Todo eso está bien; -pero hay 
nue andar con cuidado y tomar pie-
cauciones, porque podría escapár^c-
noa en el momento preciso. Y a te 
utri? rhañana lo que hay que hacer. 
¿No Ka? podido nveriguar nada so-
bre f! pasado de e?a muchacha? 
•—Nada. Me ha sido imposible sa-
carle una palabra. 
•—Será conveníante captarse su 
confianza 
•—Haré todo lo posible. 
— L a cesa marcha—dijo Blaireau. 
—poro estamos lejos aún del éxilo. 
E s preciso que cuanto antee so h- -
lie on nuestro poder. Y a veremos có-
mo. 
No tardaremoe en conocer el re-
sultado de las reflexiones de BU*-
reau y lo que bu cerebro, tan bien 
organizado para e! mal, combinó. 
X 
G A B R I E L A L I E N A R D 
Tal y como constaba en el libro 
del casero, la joven de la avenida de 
t licny se llamaba efectivamente Ga-
briela Lienard; pero, como había su-
puesto Solante, no era exacto qu2 
nuh; í e naedo en París. 
Gabriela nació en Orleans, donde 
sus padres, con grandes esfuerzos y 
mucho orden y economía, habían lle-
gado a figurar entre los primeaos 
(.-cmerciantes de la ciudad. Pero, per 
desgracia para la joven, su madre 
murió pronto, y a esa muerte, al de-
cir de las gentes, no fué ajena la 
conducta del marido, que tras mu-
chos años de intachable comporta-
miento, se había enamorado de una 
viuda joven y linda, hasta el extre-
mo de comprometer la prosperidad de 
su casa. 
Estos rumores encontraron pocos 
incrédulos, pues las aparienciae pa-
recían justificarlos. 
Ello es que el señor Lienard, al 
cabo de unos meses, se casó con la 
viuda joven. Gabriela entonces tenía 
quince años. v 
Por consejo de su madrastra, su 
padre la sacó del coledlo en donde 
.se hallaba, y la puso en su casa en 
calidad de riependienta de mostrador, 
lo cual no habiía sido un grave des-
ncierto si la nueva señora Lienard 
no hubiese tomado verdadera aver-
sión a su hijastra, que, maltratada 
por aquella, olvidada o descuidada 
por su propio padre, agotó la pa 
«.iencia, y comprendió que una tal 
existencia era imposible. 
Con tanta frecuencia se le decía: 
'•Te tendré siempre delante de mí, 
no te irás nunca," que su pensamien-
to y su mirarla se volvió hacia Pa-
rís. 
—Sí, marcharme, es la libertad — 
se dijo. 
Una mañana reumó sus ropas y 
í-us economías, y aquella misma no-
che, mientras au padre y su madras-
tra se hallaban en el teatro, se mar-
chó a la estación y tomó el tren Je 
i'aria, a donde llegó a la muñana si-
guiente, hospedándose en casa df 
una señora amiga de bu madre, que 
a causa de su estrechez de recursos 
y de alojamiento no podía ofrecerle 
asilo más que por muy pocos días. 
E r a urgente encontrar una colocación 
y al cabo de una semana entró en 
ina tienda de la calle de Montmav-
tre, cen el suelda de cincuenta fran-
cos mensuales. No le habían dicho, 
porque esas cosas no se confiesan, que 
i? acervtabí.n sobre todo por s^ no-
rabie be'-eza, pues es un mérito, por 
que la belleza atrae a los clientes. 
Con el mezquino sueldo y lo que 
constituían sus ahorros de solteni, 
unos trescientos sesenta francos, cal-
culó Gabriela que. si«ndo muy eco-
nómica, podía nasar un año sin m -
pooitM privadonos demasiado du-
ras. "Derp^és- Pen*^' ya m€ aumen-
tarán el salario." 
A las varias cartas que escnbaó A 
M|. padre explicándole los motivos d? 
i.u marcha y su posición actual, no 
había recibido contestación 
L a infeliz comprendió, al fin, que 
nada tenía que esperar de »u padre, 
y se vió abandonada y sola en el mun-
do. Careciendo de experiencia de la 
vida y sin nadie que la dirigiera • 
la aconsejara, a fin de preservarla 
de ciertos peligros, su situación e n 
expuesta; y como era joven, linda 
y honrarla, aun se agravaba su si-
tuación. 
Por prudente y reservada que fue-
se, le era imposible vivir como una 
reclusa y rechazar toda amistad con 
sus compañeraa. Su corazón necesi-
taba un afecto, y acabó por entrar 
en intimidad con algunas de sus ca-
maradas. que indudablemente tenían 
más experiencia que ella. 
Y con ellas salía los domingos, y 
a veces por la noche al acabar su 
trabajo. 
Una noche en Valentino, mientras 
que, como de costumbre, sentada en 
una banqueta, miraba cómo las otras 
te divertían, un joven fué a colocar-
se cerca de ella. E r a un guapo mo-
zo de veintiocho a treinta años, muy 
bien vestido, de mirada inteligente y 
dulce y maneras distinguidas. 
Le dirigió la palabra con mucha 
cortesía y con voz ligeramente emo-
q •: ..da. E l l a no creyó hacer mal con-
Testándole. Y hablaron largamente, 
pero de cosas que no podían alarmar 
a Gabriela 
Al entrar en su habitación, pen-
cando en el simpático desconocido del 
baile, y cuando luego se metía en la 
rama r.o pudo menos de rqpetir: 
— E s realmente un hombre gua-
po. 
A.! día BÚmianfcQ nen< -v»., 
él, y así ocurrió al <3*ro <2a ^ 
bién. -• 
Al tercero recibió una « ^ ¿ 1 
contenía, en términos muy <l 
una ardiente declaración de 
—No, no le contestare, ^ 
a salir más con mis coropaM 
dijo Gabriela ^ 
Desgraciadamente «ira J» 
para tomar esa resolución. 
Unos días después el « n f í * * ^ 
presentó en la tienda f ¡*¡: ¿ f * 
compras, y así continuo j , ^ 
de un mes, con gran d01^, ^ * * 
chacha, que al verle M . ^ r T ^ i * 
sabía lo que se decía ra ÍO H 
df Una noche, al Ir a * * f e £ j l 
hotel donde tenía su c o f ^ j r * » 
Gabnela a su enamorado H 
peraba a la puerta. ^-^ie & 
— .Oh, señor, se If n t ^ 0 f m 
- n o venga usted ^ J - ^ ^ M 
—Exigir eso de mi sena u ^ * 
dad-raspondió ^ ' ^ P ^ L , U & 
donde yo únicamente wf» 
de verla. ^ T¡ii» Ti 
Gabriela no « " ^ ^ i - r I» # 
oponer, y se limitó a 
za. E l joven le cogM> • _ 
lo pasó por el sn?0'-^cfr dt * Z 
resistiera, y sm concien ^ 
nacía echó a andar al ltS a T 
se estuvieron P ^ f V ^ U , él. 
más de una hora\ . . ^ J ^ r a ^ j J 
escuchando, las mism r o?T3^ 
les protestas ^ /VíoTd* ^ - S 
das las mujeres de ^ T ^ g r 
'-res cuando trntan <» 
jeto. (ContiJ»",rá}' 
r. r-
D i / 
nnor 
1 taier 
bdo: lo» 4i« 
^ T ^ 7 n u c v a ei1 105 111,08 de 08,111,10 0011 Aleman,a 
oíoüvo <* ^nstriaj ofrecemos bonos del 
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barbo Uoajî  
i el tratami'v 
«¡tralsria. Dii-
istenla Gú»-
l todas las* 
es del estóM-
ui** 
R E D E 
La íocura alcotiDlici 
X I I I 
fin de la educación, dice Her 
es la virtud y la voluntad tiene 
raice,; en la inteligencia". Por 
debemos interesarnos de una 
¡ra terminante en guiar a mies-
niños por los senderos de una 
ianza rica en problemas, que lo 
0 conocer todos los elementos 
necesita el hombre para ven-
:n la vida moderna para luchar 
1 sociedad sin necesidad de ser 
icrrista" ni "pu|ipo", cosa .que 
:e hoy necesaria en nuestro me-
social. para "subir", para "csca-
mestos públicos". 
ucación moral, intelectual y físí 
a dicho Hcrb;;t Spencer, y no-
« idemificados con el profundo 
ilogo, proclamamos la necesidad 
»0j capitulo? para el más com-
i desarrollo del carácter, de la 
F l o r e s 
1Í8 i¡cr apei 
E S T I O S I 
Z o l 
D R . J . L Y O N 
I>o In Facultad do París 
( "alista en la curación radical 
heirio!Toldes, aln dolor, ni em-
Pjo ê nno^sfeo, pudlendo el pa-
_ !>r;tlnuar sus «luehacerea. 
^-oníulUs de l a 2 p. o., diarias. 
nn. 1?8 (altos.) entre Bolas-
T Luceua 
inteligencia y del cuerpo. L a educa-
ción, tiene un aspecto para cada ac-
tividad: educación que prepare para 
la conservación directa del individuo; 
educación que lo disponga para su 
conservación indirecta; educación 
que enseñe a educar a la familia; 
educación que formo al ciudadano, y 
educación en que se cultiven las ar-
tes, las letras y todo lo que tienda 
al refinamiento de la vida, a la poe-
sía de las almas, a la necesidad de 
la euforia del espíritu. 
Hagamos fuertes a nuestros pequ© 
míelos por medio de los "sports", 
pero no descuidemos su educación; 
brindémosle los elemetnos valiosísi-
mos que la ciencia nos enseña para 
protegerlos de los excesos que en-
ferman, que matan, y que hacen pro-
crear generaciones que van trasmi-
tiendo el virus mortífero de la locura 
y. de la podredumbre; hagamos do 
nuestros niños, hombres fuertes y vi-
gorosos, que puedan atender a la con 
servación de sus familias, con todas 
las probabilidades de éxito. 
L a moderna pedagogía, la psicolo-
gía cicntitica, la higiene contempo-
ránea, van gradualmente estudiando 
y resolviendo los grandes problemas 
planteados por las diversas escue 
las; así mismo, la metodología, bus 
ca con las leyes reguladoras del estí 
mulo, móviles eficaces, para sin fati-
goso esfuerzo, despertar en el niño 
la mayor curiosidad en cuanto sea 
necesario para formar con el senti-
miento de un interés placentero,—un 
estado de conciencia persistente. 
Y desarrollando en el niño la aten 
ción, atendiendo a t-sc factor preciso 
e indispensable para la educación in-
telectual, se logrará un éxito nota-
ble, como lo demuestra Ribot en su 
"Psicología de la atención, como lo 
enseña Pülsbury y otros autores que 
no señalamos. 
Yo no pretendo, ni quiero hacer 
de este trabajo sobre locura alcohó 
lica" un ridiculo conglomerado de 
"diversas materias"; yo no pretendo 
hablaros de la gradualidad de la con 
ciencia en el hombre y en el niño, 
en la humanidad toda; de todo, es 
conocido el famoso aforismo de Leib 
niz. "Nada puede nacer de golpe; ni 
el pensamiento, ni el movimiento", 
así es, que no he de venir con osten-
taciones "cursis" deleitas, ni de pá-
tnedemo. 
ás efic» 
c r o m c í 
jfntcstmai 
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0 del Alquitrán-Guyot, 
Us comidas y a la do-
• cucharada cafetera 
^ ? vaso de a^ua, basta, 
"en' ^ara llacer desaoa-
• «ás r ^ i í i tiemP0 aun' la 
^ ^tarro e - c"' ^ Para curar 
i<,ttitÍ3 má.-^23 teRaz y la bron-
* veces t! lnveterada. Es más; 
carar i* ^ s i ^ u e dominar y 
¡9fes ej . V3 declai-ada, 
osi d6^^"© la 
DulC10-n de 103 tubér(,u-
^ J"°n al matar a los 
vvm 0S' causa de di-
s p o s i c i ó n . 
té itH del consejo, 
J interesado, rf, en 
verdadero Alqui-
la curación de bronquitis, ca-
tarros, resfriados antiguos y 
descuidados, y, necesariamente 
el asma y la tisis, es absolu-
tamente preciso especificar 
bien en las farmacias que lo 
que deseáis es el verdadero 
Alquitrán-Guyot. Aunque lo 
mejor para evitar todo error 
es fijarse en la etiqueta que, 
si es de verdadero Alqultran-
Guyot, lleva el nombre de Gu-
yot impreso en grandes letras 
y "su firma en tres colores; 
violeta, verde y rojo, al biés," 
así como las señas: "Maison L . 
F R E R E , 19, rué Jacob, Pa-
rís." 
E l tratamiento sólo cues-
t>,JjOS ProP'Jsiesen tal ta unos 10 céntimos al día— 
£ ^ t o : para i0írrar ;y cura. 
rrafos, si solo, insistiré una y otra 
vez, en la necesidad absoluta, indis-
pensable de resolver el problema de 
la niñez amenazada por los vicios y 
degeneraciones de sus padres, por la 
educación en la escuela y en el hogar, 
por el desarrolo de la intelectualidad, 
por cuanto tienda a desarrollar en él 
inclinaciones al bien, al amor, a to-
das las grandes causas, a cuanto ticn 
da, al desenvolvimiento de un equi-
librio mental y moral perfectamente 
organizado. 
L a Psiquiatría y la Pedagogía, van 
hoy cogidas de la mano, parecen 
hermanadas piadosamente, mística-
mente, en defensa de ese ejército que 
se encuentra entre la "infancia y la 
pubertad", de esos seres, que van 
delineando su personalidad, manífes 
tando sus tendencias, demostrando 
los defectos de su organización men 
tal y moral. 
Existen desgraciadamente en nues-
tro país un gran número de niños 
anormales, una gran legión de seres 
victimas las más de las veces, de las 
enf-nnedades de sus padres: para 
esos niños anormales el médico y el 
pedagogo, tienen rtecsidad de estar 
unidos, compenetrados, a iin de po-
der defenderlos, educarlos, guiarlos, 
hacer de sus cerebros deficientes, al-
go bueno y provechoso para la so-
ciedad y la patria. 
Nuestro país ha entrado por una 
hermosa senda de intelectualidad: el 
cubano, es hombre cultísimo, estu-
dioso, amante del hogar y de su 
familia, y sabe demasiado, que para 
lograr la profilaxis social contra to-
das las enfermedades, es necesario 
que un ambiente de cultura se sien-
ta en todo el país, que se vigilo al 
niño en los centros de instrucción, 
mentalmente, para a tiempo, poder 
indicarle la senda que deberá seguir 
en su educación, o enviarlo a la es-
cuela especial de "anormales", que 
aquí debía crearse, y nue se creará 
el día que ocupe la Secretaría de 
Instrucción un hombre, que una a 
sus conocimientos pedagógicos, co-
nocimientos médicos. 
¡Y la profilaxis familiar! 
Leyes muy especiales, encaminadas 
a la inspección médica de los que 
han de contraer matrimonio debian 
dictarse, para asegurar el bienestar 
psico-físico de la nueva familia, de 
los prigenitores y de los descendien 
tes. 
Los padres de familia debian preo-
cuparse de la "garantía" médica", co 
mo se preocupan de casar la "niña" 
con señores de buena conducta, de 
posición social de "abolengo", aun-
que los corroa "la avariosis'', el al-
coholismo o la "gonococcia"; aunque 
la tuberculosis los ahogue... 
L a niña se ha "casado", y la ni-
ña" ha dado a la humanidad una 
inocente criaturita" víctima de la ta-
ra hereditaria de sus padres. 
¡Qué apoteosis! 
Oigamos a Grasset a esc viejo que 
ha revolucionado la Francia con sus 
hermosas teorías. " L a vigilancia mé-
dica de la familia es otro de los me-
dios de profilaxis familiar de las afee 
cíones nerviosas y mentales. Esta 
inspección del médico, cuidará de la 
lactancia, del destete, la dentición, 
los ejercicios corporales, la pubertad, 
la menstruación, el régimen, la higie-
ne, la formación inteletcual y moral 
la elección del medio, de carrera etc. 
tendiendo a evitar en la primera in-
fancia los vermes y las convulsio-
nes, en la segunda, la corea, los tic, 
en la pubertad, las malas costum-
bres, el histerismo, y siempre la fa-
tiga física y moral, los excesos, las 
enfermedades infecciosas y el uso 
del alcohol." 
Con lo descrito por Grasset, se 
explicarán ahora, por qué he veni-
do señalando en mis escritos, la ne-
cesidad de cursos especiales en los 
colegios, de puericultura, homicultu-
ra, fisiología c higiene. 
E n nuestro próximo articulo, ha-
blaremos de la profilaxis individual, 
e iremos desarrollando nuestro te-
ma, con amor y con cariño, puesto 
nuestro pensamiento en la humani-
dad enferma que espera y confia. 
A. Covas G U E R R E R O . 
D e i a J u d i c i a l 
D E T E N I D O POR HOMICIDIO 
Los agentes Francisco Espino y An 
onio Núñez. arrestaron ayer a José 
Alvarez Blanco, vecino de 26 entre 17 
tonio Núñez, arrestaron ayer a José 
gado de Instrucción de la Sección 
Tercera, en causa por homicidio por 
imprudencia de la menor Julia Seco. 
E l suceso que originó la detención 
de Alvarez, obedece a que éste, hace 
unas semanas, hizo una hoguera cerca 
de su domicilio para quemar la ba-
sura, marchándose después y estando 
alrededor de la hoguera varios niños, 
saltó una chispa y prendió los vesti-
dos de la menor Julia, que sufrió 
quemaduras graves a consecuencia de 
las cuales falleció. 
Alvarez fué presentado ante el Juez 
que lo reclamaba, quien lo dejó en li-
bertad por no existir culpabilidad en 
éL 
r O R F A L S O S I N F O R M E S 
E l chauffeur Heliodoro Cabrera 
Roset. domiciliado en Campanario 85, 
fué arrestado por el agente Oliva por 
estar reclamado por falsos informes. 
Be Obras P ú b l i c a 
L'N' V SOLICITUD 
Se ha solicitado de la Secretaría de 
Obras Públicas la autorización co-
rroí-pondieníe para llevar a cabo la 
instalación de una planta eléctrica en 
los poblados de L a Maya, Socorro y 
Alto Son^o, en la provincia de Orien-
te. 
EL. FAXiAOO D E JUSTICIA E N 
SANTA CLiARA 
En la ScoroLaría de Obras Públicas 
se halla terminado el proyecto del 
Palacio de Justicia do Santa Clara. 
Será coiiotruído do ladrillo y ce-
mento, con un costo aproximado de 
ciento cincuenta mil pesos. 
La. construcción es igual al de Pi -
nar del Rio, pero de mayor capaci-
dad. 
E n el citado edificio ¡«e Instalarán 
la Audiencia, con sus salas de lo C i -
vil y Criminal y además los Juzgados, 
dotados todxs de locales amplios y có-
modos para las dependencias de los 
Tribunales. 
R B I X A ACTIVIDAD 
En el Departamento de Construc-
ciones elvihís reina gran actividad. 
E n poco tiempo han sido construidas 
numerosas obras de diversa índole y 
existen en oroyecto muchas más. 
¿HASTA CUANDO? 
DIa« pasados leí en el DIARIO D E 
LíA ALARLN'A, en la sección titutlada 
" L a Prensa", una reproducción (en 
síntesis) de un editorial de "yucayo", 
en la que patrióticamente excitaba 
a los obreros a que protestasen con-
tra la proyectada inmigración china; 
y decía: ¿qué hacen los obreros? 
¿Qué hacen los gremios que no pio-
testan? 
¿Y por qué han de protestar los 
obreros y los gremios, querido cole-
ga? 
¿Por qué han de protestar cuando 
esa medida es muy justa y muy pa-
triótica? 
¿No sabe el colefra que en el par-
que Central do la Habana, en la glo-
rieta del Malecón y en las sillas y 
bancos de los paseos, en los cafés y 
en los muelles y por donde quiera, 
podrían contarse por cientos los obre-
ros que se reúnen en esos lugares? 
Pues ya que la inmensa mayoría de 
estos son hombres útiles y sanos, y 
no tienen ti patriotismo de evitar al 
grobierno. Ja necesidad en que se de 
Importar braceros, tiene el gobierno 
en su alta :nisión de mirar por los 
Intereses de la nación y de sus ciu-
dadanos, el derecho de proveer de 
braceros a ios hacendados y contri-
buyentes que los necesiten. 
Pero me dirá el colega: ¿ T por qué 
han de ser chinos? ¿Que Importa si 
ya loa españoles estamos pasados de 
moda 
Además i. dónde están esos gre-
mios organizados, que puedan im-
pedir con t-u protesta que se lleven 
a cabo propósitos como el que nos 
ocupa? Si ac,uí hubiese una ¿federa-
ción general de todos los oficios 
(hasta del jornalero agricultor), en-
tonces no pediría yo la ley del 75 por 
100, sino la ley "contra la vagancia" 
porque entonces esa federación po-
dría emplear no a 73 cubanos, sino 
a los cien; y todavía habría lugar pa-
ra los españoles; y todo el mundo 
trabajaría y ganaría buenos jornales; 
y podría esa Federación iniciar con 
ciertas entidades que radican en el 
país los trábalos preliminares para 
allanar el camino al Gobierno a fin i 
de que los campos de Cuba loa cmti-¡ 
vase una ininlürración laboriosa y hon I 
rada, pero homogénea a nosotros, ] 
compuesta de familias españolas y I 
pronto veríamos a esta brillante tle-| 
rra llena de provecho, nadando en I 
la riqueza. 
Pero no es así; los obreros no se i 
ocuoan, los billares funcionan día y, 
noche, los garitos no se cierran y I 
los bancos de los parques están car- i 
gados de paciencia... 
¿Hasta cuándo? 
M. García. I 
E l señor Carda aborda un pro-' 
blema delicado. L a carestía do la vi- 1 
da es un pretexto para no trabajar, ' 
si el Jornal no es de alguna impor-
tancia, y son muchos los que pudien-
do trabajar pululan como él dice, por 
calles y plazas contentándose con ges-
tionar un par de pesetas, cuando las, 
encuentran; pero lo importante en es-¡ 
te caso es ¡amentarse, no trabajar, 
y criticar a los que no sólo aceptan 
el trabajo sino que se trasladan acti-
vamente de una región n otra del 
país para lograrlo. 
No hace mucho que leímos algo 
sobre esto, relacionado con las ges-
tiones que liizo un alto empleado del 
Gobierno con un contratista que se 
le brindó para dar trabajo a muchos 
obraros cerca de la Habana y cuando 
les indicaba esa solución a los qua 
acudían en husca de trabajo, no só-
lo se negaban a aceptarlo por tener 
que salir de'la Habana, sino que sa-
lían hablando mal de dicho emplea-
do. 
Por eso decimos que es un proble^ 
ma delicado y lo seguirá siendo qul-̂  
zás por muflió tiempo. 
C. Alvarez. 
NINA D E S A P A R E C I D A 
Lorenza Núñez, vecina de Cuba 
34, denunció que su hija María Nfr 
ñez, de 12 años, salió de su domicilia 
para ir al tren de lavado sito en Te* 
jadillo y Habana, no regresando a pe-
tar de haber transcurrido varias ho-
M U J E R E S 
S I N H I N O S 
Estas mujeres que en un tiempo fueron estériles y 
•n felices en actualidad pues gozan de buena f i' id 
tienen niños hermosos y saludables, le contarán 
•mo consiguieron todos estos beneheios por medio 
el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. Aqui 
parecen sus nombres y sus direcciones correctas, 
•«críbales ú desea Ud. convencerse por si misma. 
*' Nuestro primer niño ca 
fuerte y saludable y atribuí-
mos este resultado a haber 
tomado a tiempo su Compu-
esto.—Sra. Krbo Yohann, 
[ Kent, Oregon. 
\ " Debo mi propia vida y 
i la salud de mi n:o > a su 
Compuesto."—Sr? W. ü. 
Spknckr. R. Vé U fío. 2, 
I Troy, Alabanuu 
" Tengo tres niños y tomá 
su Compuesto las tres 
veces."—Sra. John How-
ARD.Wilmington, Vermonu 
" Tengo un niñito encan-




' Por fin hemos sido ben-
1 decidos con la llegada da 
una dulce nifiita a nuestra 
hogar." — Sra. G. A. La-
] rBKOUSB, Montgut, La. 
" Mi chinquita es una da 
I las más bonitas que p -.eda 
I ud. haber visto." — Sra. 
C. E. Goodwis, 1012 S. 
6th St., WUmington. N. C. 
1 Mi marido es en la act-
[ ualidad el hombre mis felis 
! de la tierra,"—-Sra. Clara 
Darbrakk, 307 Marilla 
St., Buffalo. N. V. 
"Ahora ten̂ o una liníía 
niñita que es la alegría da 
nuestra casa."—Sra Dosv-
lva Cotk, No. 117 Se». 
Gate St., Worcester, Mass. 
" Mi niñá es saludable y 
bonita. " — Sra. A. A. 
Giles, Dewittville, N. Y., 
Route 44. 
"Tengo un muchad.iío 
(?ordo, hermoso, y ftfcrte." 
Sra. A. A. BalengeE, R. 
F. D. No. 1, Baltimora, 
Ohio. 
Estas son solamente unas 
pocas de las miles de mu-
jeres que han obtendio sus 
deseos. 
D E L l l S E C B E Í I I 
H U R T O D E R E L O J E S 
Marco Vidal Menéndcz. vecino de 
Reina 33, altos, denunció que de su 
domicilio le han hurtado tres relojes 
que le había dado a componer Cándi-
do García, de Angeles 5. 
Ignora quién fuera el autor y apre-
cia las nrendas hurtadas en 80 pesos. 
POR E S T A R A C U S A D O 
E l detective Pablo Pugnes, detuvo 
a Francisco de la Rosa Armas, vecino 
de Pogolotti 388, por estar acusado 
por Juan Amat Moix. 
OTRO H U R T O 
A Femando L . Matamoros, vecino 
de Oquendo 17. le hurtaron de su do-
micilio ropas y objetos por valor de 
80 pesos. 
0 c l o s E x p e r t o s 
DOS GIROS P O S T A L E S 
E l experto Romero, detuvo a R a -
fael Loreto Pérez, de Corrales 108, 
en los mom-m-tos que hacía efectivos 
en las oficinas de correos dos giros 
postales por valor de diez pesos que 
se le habíaa extraviado a Ana Jose-
fa Reyes. 
Loreto manifestó que dichos giros 
se los había entregado para su co-
bro María Ana Gutiérrez. 
Presente ésta, manifestó habérselos 
encontrado en la vía pública. 
Loreto fu6 remitido al vivac, dán-
roso c a-'í-v «.I 1 z?a l ' «'.rreccional 
de la Primera Sección. 
DENUNCIA 
Denunció Delfina Pérez Outlúrrez, 
de Peñalver 6, que su hija Rosa Pé -
rez es maltratada de obra por su ma-
rido, Antonio Nieves, agregando que 
tanto su hija como Nieves residen en 
Camagiley. 
COACCION 
Manifestó Jorge Ortega, de Pala-
tino 1, que '.os guardias rurales Re-
migio Madu y Fernando Piedra, im-
pidieron qao su jornalero Antonio 
Hernández cargara una carreta de 
maderas en "a finca Las Delicias, si-
tuada en Arroyo Apolo, por lo que 
se considera coaccionado y perjudi-
cado en cin-'íJenta pesos. 
A R R E S T O 
E l experto Pardillo detuvo a Pedro 
Montlel Penra. de Concordia 158. 
por sosTpeciar Mario Lorga de ser el 
detenido el autor del hurto de una 
sortija de su propiedad. 
Montlel nogó la acusación, quejan-
do en libertad. 
Cerciórese de que el nombre " C O L T " y el "Potro Rampante" 
aparecen en el R E V O L V E R ó la P I S T O L A A U T O M Á T I C A que 
U d . compra. Entonces U d . obtendrá un legítimo " C O L T " que 
ha demostrado su superioridad sobre todos los otros en cuanto á 
PRECISION 
R E S I S T E N C I A 
D U R A B I L I D A D 
E l " C O L T * 
debe ser su pi 
ferencia por las 
mismas razones que 
concurrieron para que 
el **COLT" fuese el modelo 
escogido por el Ejército y „ 
Marina délos Estados Unidos: " E n ^ & M J f , 
consecuencia de su notable superior- ^ ^ f ^ t f * ] 
idad á todas las otras pistolas conocidas," 
LOS REIÓLTERES Y LAS PISTOUS AOTOk'íTICAS COLT 
se venden por los principales comerciantes, qne 
tendrán placer en exhibir muestras. Pídase 
Marra de Fábrica 
Keriscrada 
nuestro hermoso catálogo ilustrado. 
Correspondencia en EsflahoL 
Colt's PatentFir8Arn]sMfg.Co. 
HARTFORD, CONN., E. U.DEA. 
S I N O P E R A C I O C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d o 1 2 a 4 
E»p»cUl para los pobres; de 3 y media a * . ^ 
r 
G A L I A N O , N o . 1 2 7 
e s q u i n a a 
Z A N J A 
E L G R A N B A Z A R 
L a j u g u e t e r í a m e j o r y m á s s u r t i d a d e l a H a b a n a . S u s n i ñ o s 
N o d e b e n d e c a r e c e r d e j u g u e t e s e n n a v i d a d . 
- - P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a y p a r a t o d a s l a s f o r t u n a s - -
J u g u e t e s ^ 
t í c u l o s d e v e r . 
d a d e r a n o v e d a d 
p r o p i o s p a r a r ¿ 
g a l o s . 
T e l é f o n o H m 
D E P O R T I V A S 
POR M. L. D E L I N A R E S 
L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
L A S P R I M E R A S D E L A T E M P O R A D A P U E D E N C A L I F I C A R -
S E D E G R A N E X I T O . — L A A N I M A O I O N NO D E C A Y O U N 
S O L O M O M E N T O 
Hermosa jornada resultó la prime-
ra de la teenjorada efectuada ayer en 
r Hipódromo de! Oriental Park di 
Marianao. bajo sus dobles pv.ntos da 
vista deportivo y sacial. 
Numerosa y distinguida concurren-
;.¡"esenció desde las c6n)odfüs loca-
liriadas del aniplio ' stand" la fiesta 
hípica yup sft desarrolló bajo una 
tf mperatura agradabilísima. 
La animac'ón, como es de pensar, 
no decayó un momento en el Inmenso 
campo fie- carreras, donde tanto en el 
"naddcck" como en las proximidades 
dr id pista se discutieron las preba-
bilidsdes de triunfo de algunos caba-
llos de bella estampa, de "pedigréV 
(onocida, montados por "jockey.1»" afa-
mados; pero o1, lugar más frecuentado 
el sitio del Hipódromo que resultó 
más visitado y donde In aglomeración 
h pesar de sus dimensloues. s? notó 
mé.-, fui el departamento de apues-
tas. 
hh inmensa concurrencia, bien 
rrienta-da e iniciada, entró de lleno en ; 
la lucha a favor de unas u otra? ja-
cas, logrando la mayoría obtener bu«-
ros ganancias. 
Las apuestas que se cruzaron fue-I 
ron importantes y tanto los "books" : 
como las mutuas superaron sus , 
operaciones a las efectuadas el dfa i 
de la apertura de la pasada tempo-
rada. 
Además de las familias cubanas 
oue son el verdadero atractivo fie es-; 
<as fiestas, concurrieron nn buan con-| 
junto de damas y ''gsnt'.emen" ame-
ricanos.' 
No pudo concurrir el p.eñor Presl- : 
'cn;^ de la 'República, a causa da sus; 
mnchns ocupaciones. 
De~de primera hora ocuparon su», 
r>alcos rerijeftivcs el Alcalde de la 
ÍTp;i>na, el Gobernador P-ovincial. *! ; 
M);ústro Am?ricano, el General Gó-: 
mea, el jefe de ¡as Fuerzas Armadas 
y otras personalidades salientes del 
gtbierno, de la política, de la banc-a 
y del comercio capitalino. 
La casa del "Cuban American Joc-
key Olub" fué muy visitada. En ella 
hizo ¡os honores con su amabilidad 
tan admirada, su presidente, Mr. H. 
D. Bro-.\m. acompañado de su^ colabo-
radores del Hipódromo dt Marianao, 
entre 'os que figuraba el bien queri-
do doctor Mario Díaz Irizar. abogado 
cousulíor de la empresa del Oriental 
Fark. 
Como hubimos de anunciar hace 
varios días, el ganador del "Handi-
cap" de inauguración, ha reducido el 
"record" de pista que existía para di-
cha distancia. Dicho "handicap" lo 
ganó el caballo "Noureddin". que lo 
bajó de segundos, siendo dicha re-
ducción como sigue: Record estable-
cido hoy 1.47 1;5. Record de la pa-
sada inauguración: 1.56 1 5. En la 
segunda carrera. Water Lilly, redujo 
el record que se hizo en el pasado 
"meeting" para ia distancia de cinco 
"furlongs". hab éndolo reducido en un 
segundo. E l record que existía era 
1.01 15. que hizo en aquella fecha 
Envy. 
Water Lilly cubrió dicha distancia 
hoy en i.00 1 5. Esto demuestra por 
sí solo los g—andes adelantos que se 
han «fectuado en la pista de«de ene-
ro a la fecha. 
E l jockey King La Paüle, corrió 
hoy por primera vez en Cuba, y tuvo 
un éxito en su eí^reno, habiendo lle-
vado dos ganadores a la meta, y fina-
lizando con otro ©r» segundo. A L a 
PíMlle le cupo el honor de haber 
triunfado en la primera carrera de 
esta temporada. A continuación da-
. , 1 1 1 t i B 1 
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Quinta carrera: 1 1-16 millas.—Pre-
mio 400 pesos. 













Sexta carrera: 1 milla y 50 yardas.— 


















Tnos el rc-SU.Ur.o 
hoy:. 
do 











v̂ an Jen. . . . 110 6 7 
l.uther . . . . J09 3 4 
Coip 99 4 (í 
Salida 2 1137. Tiempo 24 49 3-; 
Quick 30.20 14.70. Elwah 2.70. 
F . .Jockeys O. 
2 1 Lampaille 8 
I 2 Brv:ni 10 
3 3 TíLolin 8-5 
4 \ Schutting 5-2 
I B Ward 10 
8 5 HcUiov^r 15 
I 7 Meripole 6 
6 R Wat^on 10 









S^fimda carrera.—5-8 millas.—T)e t»»do<i años.—Premio: 400 pesos. 
Wt. St. 1/4 »/, ^ F . Jockeys O. 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E l H o m b r e N f x ' r a . ^ i e n í c o no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amoroso solicitud, su charla amable y del icada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace m s o p o r í a b l e , con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la n e u r a s t e n i a , como el D i a b l o , labra la desgracia, porque fomenta él 
despego de la mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neuras tén ico . 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i í i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r í e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e i a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
p í d a s e : e : n t o d a s l _ a s f a r m a c i a s 
P a r a C r i a r N i ñ o s S a n o s 
Venciendo las mil dificultades que 
«e presentan para la segura y vipro-
rosa alimentación del niño, se ha lle-
gado a la conclusión de que. el ali-
mento indicado es la Leche- Weg. 
La Leche Weg. científicamente' es-
terilizada, es un producto que honra 
a Francia, y qu acción ps tan eficaz 
que ci Cuerpo médico del mundo no 
vacila en declararla la leche más pu-
ra y sana que se le puede dar a los 
niño?. De ver.ta en droguerías y far-
macias. 
Á I M M I A U r C O H l f 
»"riMeriaii/ii prúv-tUa noi ccr;a 
de sastrería y carniSv- íís, curso ecu-
nómlco. Uirertor: H. Amuso. VI-
llesas. 5 6, altos. H-í-;.íux 
2 T m 15 d. 
La fiesta del tr» 
en Bañes 
(POií TELKGRAf 
Bañes. •Ji-.-iembre u . 
Acaba de legar el Goh« 
vinc al señor Manuel Ro«r| 
tes, quien viene a pre¡enc' 
ta del trábalo. Celebróse 
ción en e: Ayuníamlento'í 
do discursos el represent 
Piado, el Jocíor Robainn 
Reina entusiasmo y armo 
Una büena i i p i i 
E n otro lugar de n«t, periód-
biicrsmos el anuncio de 1 
lia denominada "La Zur 
alca", que es sin duda, -
dad Este aparato que 
comendamos eficazmente, puJ, 
manejado por un niño, al cual k 
modo rápido y perfecto, le es fia 
;?r zurcido o remendado 
par de medias o ropa aunque «¿JJ 
mal estado. Nadie pu»d« de» 
la utilidad que este aparato « 
en cualquier casa de familia o 
tación de un hombre lo t̂tí 
ta con ha^r funcionar '.a n; | 
TQT breves momentos, y lo que i> 
cía-de arreglo imposible, ee tru^ 
ma tn un zurcido perfecto. La Z» 
dora Mecánica, que te ha auíerorj 
pidamente paso en todos los íes 
dos puede coneider?rse do mmI 
absoluta en toda casa d-í familia,« 
ser un auxiliar inestimable dt •» • 
Jer cuidadosa y económica 
La Seriedad Patent Wcaber 
de Gracia, 97, Bairelona, Es 
tnlte L a Zurcidora mecir.lca ... 
gastos, por el módico precio iW 
dóTars oro americano. 
Pensad bien en la.í ventaja?, 
te aparato os puede n'-ono- • 
al escribir a la Casa menfioDir 
DIARIO D E LA MARINA 
Water Lily . . 112 5 5 2 1 Wol.stnhim Ó-2 5-2 
Encové . . . . 106 8 1 t 2 Panugton 6-ó 6-5 
Briár Path . . 111 6 4 3 3 Taplin 5-2 5-3 
Ski'es Knob. . 109 7 3 4 4 Pearce 8 l') 
Púnica . . . . 109 4 fio i Doyle 8 8 
71. Strickind . 96 1 7 7 6 Crui.«e 15 15 
Bine ROck.. . 98 1 7 7 7 Watson 15 15 
Sal Vp.níty . . 97 S 8 8 8 Weatherby 10 j0 
Sa'ida 3 04 3 07. Tiempo 24 48 1 00 1-5. Mutua: Water Lüy 7.00 3.40 
2.40. Encoré 3.10 2.30. Briar Path2.4n. 
NOTAS D E L A PISTA 
Mr. Prank iÁartín, un "trainer',' do | 
mucha reputación, ha llegado al Orien , 
tal Park. Precedí; de LexLngton. Kan-; 
tiicky. y ha traído dos cahullos. "Palm ! 
Leaf" y "Marga. et Ellen". Más ca-1 
balios están llegando cliariamonte, lo 
cual indica que los dueños de los mis-
mos se dan cuenta de quís ésta va a 
ser una magnifica temporada de ca-1 
rreras. I 
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11 Banda 3.34. Tiempo 24 1 
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Auna Lou 4.60 
Cuarta carrera.— 1 1-lfi millas.—Handicap. Premio: 800 MVM. 
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L a mayoría de los "jockeys" que 
correrán este año en Oriental Park, 
io harán bajo contrato con el dueño 
o "trainer". Hay, sin embargo, varios 
de ellos que trabajan como ambulan-
tes, sin contrata coh nadie. Entro 
ellos .0 encuentran los "jockeys" 
Johnnie Smith, Jack Hannover, Char-
lie Peak y Charlie Irvin. Hannover y 
Pcak estuvieron en esta la tempora-
da pasada, y se pueden recordar co-
mo buenos jinetes. 
tas & caballos que corren en otros 
hipódremos. Las inscripciones de 
Juárex, Mc::ico, se exhibirán todos los 
días, así como el resultado de dichas 
carreras. Esta es una innovación que 
será, a no dudarlo, de mucho agrado 
para e! público, quo podrá jugar a 
fus favoritos de otros hipódromos. 
Los buenes bebedores de cerveza 
notaron, lainsniándolo, que no se sir-
vieran en la cantina del Hipódromo 
dt Marianao la excelente de la Tropi-
cal y Tívoli. 
L a falta de estas reputadas marcas 
de cons'imo ta-n corriente y tan soli-
citadas no tenia explicación para los 
muchos que acostumbran saborearlas 
qu^ no ce-aron de pedirlas. 
SfBDda 4--04 4-06. Tiemp- 24 492-5 1 15-35 1 41 1 47 1-5. Hutua: Neu-
PíWiñ 1.40 2.50 2.20. Cunardcr 2.00 2.30. Feet 2.90. 
(ninta carrera.— I milla.—3 años en arHante.—Premio: 400 pesos. 
W t St. 
("onflagration . 
'""orpe '̂own. . 
Nt-niei*. . . • 
r,>~d Mai. . . 
Rnnthem Gold. 
lahot 
^Hvonal . . . 
K. Me DoweH.. 
^'ke rohon. . 










































































Saáida 4-30. Tiempo 24 4-5 49 1 ¡6 1 41 4-5. Mutua: Conflagratlou 
IO 3.10 2..-.0. C:ppertown 3.40 2.7C, Napder 3.20. 
Eddle Taplin, el favorito del públi-
co que asiste a las carreras en Orien-
tal Park. ha estado montando caballos 
de carrera por espacio de ocho años, 
y durante ese tiempo ha ganado 800 
carreras, un record pocas veces igua-
lado. Taplin se encuentra en magnífi-
cas condicione:; y todo parece indicar 
que continuará en su carrera triun-
fal por algunos años venideros. 
L A S M E J O R E S P R U E B A S 
A Y E R 
Tony Fashhion, 3 8 en ;l.74. 
B'ue House. 3:8 en 37 3,5. 
Shadrach, 3¡4 en 1.23. 
D E 
E l "jockey" Schuttingcr. uno de 
los últimos que han llegado, es uno 
de los muchachos de condición del 
"n^eeting" de oste año y podrá mon-
tar con 104 libras de peso. Ganó mu-
chas carreras un el Este de los Esta-
tlos Unidos este año. y se le podrá I 
ver en acción cen frecuencia en el j 
Oriental Park. 
Muchos buenos comentarios ha he-
cho el público a su paso por la pista 
con respecto a las nuevas máquinas 
de la Mútua. Este año hay muchas 
más que la pasada temporada, lo cual 
facilitará al público el poder comprar 
sus boletos con más holgura, y evíta-
te rá el qt:e muchos se queden sin los 
deseados boletos, como sucedió algu-
nas veces en la pasada temporada a 
la hora del "Post". 
S i n M e t a l 
iexta carrera.—11-16 milla. 
Wt. St. ' i 
1 años en adelante.—Premio: $400. 
•2 % F- Jockeys O. C. 
Envy . . . . . 
ÍV-lor Roy. . 
Vellow Eyes . 




1 ".y Onne . . 
Tig Lunnax. . 
Ptvntier . . . 
Rob R 
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"Republicaji". el gran caballo de 1 
"handicap", empezará su entrena-
miento muy pronto, en preparación 
de próximas futuras carreras en que I 
: habrá de tomar parte. Ha sido un 
constante ganador en los hipódromos j 
j americanos durante los meses de la 
| Primavera. 
E s muy curioso, a la verdad, el ob-
i servar a los grupos en el Oriental 
I Park formándose planes y acordando • 
el sistema de apuestas que han de ¡ 
adoptar. Algunos se mantienen fieles i 
a los "books" y otros se inclinan a ¡ 
la máquina do la Mútua. Ambas se; 
hallan en la pista, y el público puede | 
¡ hacer su selección. 
i Se ha .establecido un "book" ertran- : 
1 jero en la pista en obsequio do aque-1 
! lias personas que desden hacer ap' 
U SE usted desde luego un par de ligas '-Ivorv," e inmedia-tamenie sentirá con sorpresa 
el igradaljle efecto que le producen 
en las piernas. 
Las hehiilay y broche» de las liga.» 
"Ivorv" no se corroen ni oxidan ; y, 
ademas, los sostenedores no rompen 
el cak-etín ni le escuecen la piel, 
En ellas no verá usted ni cordones 
ni acojinados, y esto las hace fres-
cas, ligeras y sanas, con la ventaja 
de que no producen sudor lo<;al. Si 
no queda nsted conforme con su 
valor'y su fñ il uso. con gusto le 
devolveremos su dinero. 
i:o usted pueda, compre 
sería donde se surte unas 
ry-' v si a casi nos las 





Comerciarte»: Escribano» y 
Ic« ha re moi proposidone*. 
L M. BENOLIEL. Ccniobdo 132. H«t«»* 
Atante vendedor par» U UU «U Cub» 
IVORV G^R I ER COMPASY 
Ken- O.can». La., U. S. A 
Maryland Girl, 5 8 en 1; 05 2 5. 
Proiagoras, 112 en 54. 
Ecather Duster, li2 en 53. 
Bulger, 1|2 en 54. 
Idiola, 5 1:2 en 1; 17. 
Inlan, 1 2 en 52. 
Nathau R, 3 4 en 1; 23. 
Karl of Savoy, 3,4 en 1; 22 Sio. 
Anarvi. 5 8 en 1: 07. 
Sande!, 1 2 en 51. 
.Mary Blackwood. 3 8 en 37 2|6. 
Haberdash, ó 8 en 1; 07. 
Beaumont Baile. 3 8 en 40. 
Goldon Plume, 12 en 50 3i5. 
Laura, 3,8 en 38. 
Margarct Moise, 1:2 en 51 ;i .'i. 
Halfrcm, milla en í ; 59 3j5. 
Reflection. 3 X en 38 S •'>. 
King Worth, 12 en 54 3Í5. 
Ben Uncas, 1 2 en 53 4|5. 
Vedado. 3 8 en •07 2 5. 
Ischgablbblc. 5 8 en 1; 07. 
Pennance, 5¡8 en 1; 09 3 ó. 
Eert Menroe. 1 2 en 54. 
Mcrry Jubiles, 1 2 en 1; 18. 
Hugh, E2 en 55. 
Malik. 5 8 en 1; 10. 
Duquesne, 3 8 en 39. 
Della Mack,'3 4 en 1; 23 3i5 
Tie Pin, 3i8 en 41. 
Ohas Y. Grainger. M. en 1; 48. 
Eont. 5 8 en 1; 09. 
Chance, 3 4 en 1; 22 3 5. 
Smirking. 3 8 fm 39. 
St. Lazerian. 5 2 en 1; 2» 4 5. 
P R O G R A M A D E L A S G A R R E 
R A S Q U E S E E F E C T U A R A N 
E S T A T A R D E 
Primera carrera: 5-8 milla.—Pr«-nii<.; 
4C0 pesos. 
N e u r a l g i a , E p i l e p s i a , Des-
v e l o , J a q u e c a s y o t r o s des-
ó r d e n e s d e l o s N e r v i o s 
PUEDEN SER CURADOS PRONTAMENTE, USANOO ü 
N E R V I N A R E S T A U -
R A D O R A D E L 
D R . M I L E S , 
E l d o J o r I n m e d i a t o 
d e s a p a r e c e r á , con 
e ) u s a d e l a s P i l -
d o r a s C o n t r a -
D o l o r d e i 
D R J J I E ^ 
De venta en todas ías Botlcfi, 
Preparad s por la DR. MILLS MEDICAL CO., Elkiiarí, Ind. L f 
Mai que OesaDarece pjf comp'eto 
Por diez y siete años es-
tuve sufriendo de lo que va-
rios doctores llamaron Neu-
ralgia, busqué remedio para 
mi mal hasla que me hube 
cansado, l'n ami^o me in-
formó de los remedios del 
doctor Miles y me decidí a 
tomarlos y encontré qu? la 
Nervio y e. Tónico fueron 
enteramente rfirace? p j n 
mis nervio» mientras que h s 
Pildoras Contra-Dolor ali-
viaban el dolor inmediato. 
P01 medio de estos reme-
dios mi mal desapareció per 
completo. Estoy muy satis-
fecho y d/>se« recomendar a 
(••dos lo? remedios del doc-
tor Miles. 
Sr Félix bastillo Alón-; v 
Bejucal, Habana. Cuba. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE 































































Libre d* explosión y combustión espontánea. Sin hnínf j ^ 1 
Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral « «^»,( 
Para evitar falsificaciones, lai latas llevarán "stampad»», 
Eitas las palabi'asi UZ B R I L L A N T E ! 
y en la etiqueta es-
tará impresa lal 
marra de fábrica 
E L E F A N T E 
«ue «w nuestro ex-
elueávo u.4> y se 
perseguLirá con to-
do el rigor de la 
Ley a lo» falsifica-
lores. 
E L A C E I T E 
LUZ ORILLAN i E 
fue ofrecemos ai 
público y que tv 
tiene rival, es «] 
producto de una :a-
bricaoión especial y 
que presenta el &/ 
pecto de agua clara. 
mal olor, que uada tiene q-e envidur al gas más P"1-1110^"^^ i** "fll 
posee la gran ventaji de no inflamarse en el caso <le í ^ 1 1 ^ Vf* 
Earas, cualidad nvuy recomendable, principalmente P A K * « AS F A M I L I A S . * v » ^ P ¿ 
Advertencia a los consumidores: L A L C Z BRILU^^T,5 ^ ^ 
F A N T E es igual, si no superior en condiciones lumínica*» —¿¿g 
clase importado del excranjero, y « e vende a P^'^fv' ! v 
También tenemos un completo surtido de BEI^CI^A 
<te clase superior para alumbrado, para fuerza motriz f 
precios reducido». v — 
Tfce Weet India OU Refinina Ce—Oficina: SAN PEDRO, 
.;. . \v I 
IOS C| 
Fi 
featifrico «n t^ép t^o 1u« conlbl 
na saber de.i-ado-
cid»:. « j . „ n;:í$Ar'0 que queJc en la bo .̂* 
y no quedara si se usa el dentiírUo de Golfa 
C R E M A D E N T A L 
C O L G B T E 
C O L G A T E & C O . •tablecidoa 
Enrié • cenU»os y recibirá una mueitra 
& CO., A p a r t a d H a b a n a 
6 e 
D E 9 6 E L G H A M F i O N 
r i u n í j r , ! tyfc 
• f r a n c i s c a n o s e"'r>11 
,., grrarídes dedeos 
p x - p d ^ el p r i m e r a c t o d e l dc- :a-
" i f a f o t ó I? s a í o ' - i n n !p. m á -
I q u e d a r o n a m i t a d d e c a -
D e a d b a l l : p o r P e d r o s o . 
U t n p i r e s : G u t i é r r e z y M a g r i ñ a t . 
T i e m p o : u n a h o r a 35 m i n u t o s . 
S c o r e r : H . F r a n q u i z . 
1 T Í G I A S D E L 
M U N I C I P I O 
L O S E S T A B L O S D E V A C A S 
A y e r v i s i t ó a l A l c a l d e u n a c o m l -
s i ó n de p r o p i e t a r i o s de v a c a s e g l a , I 
b l ec idc - s e n e s t e t é r m i n o m u n i c i p a l , 
p a r a p e d i r l e q u e d e j e s i n e f e c t o l a 
p a r t e d ^ l r e g i a m e a í o d e t r á f i c o , a r -
t í c u l o 9 0 . q u e se r e f i e r e a l o r d e ñ o d e 
v a c a s e n l a v í a p ú b l i c a y e n t r a d a y I 
s a l i d a d e l a s m i s m a s e n l a c i u d a d , o 1 
l o q u e es i g r u a l . q u e d e j e s i n e f e c t o ¡ 
e l v e t o q u e r e c i e n t e m e n t p h a d i r i g : -
0 0 a l A y u n t a m i e n t o . 
E l A l c a l d e l e s m a n i f e s t ó s u d e s e o < 
de q u e d e s a p a r e z c a n l o s r e f e r i d o s j 
e s t a b l o s y a l e f e c t o l e s p r o m e t i ó c o n , 
c e d e r l e s u n pa r .o de o c h o m e s e s p a r a 1 
' q u e d e n t r o d , l a s h o r a s s e ñ a l a d a s I 
j p o r l a S a n i d a d , d e t r e s a c u a t r o d o j 
l a t a r d e , p u e d a n l ' e v a r y t r a e r a l a s j 
I f inca-? l a s r e f e r i d a s b e s t i a s , a c a m . 
j b i o de n o c o n c e d e r m á s p e r m i s o s 
1 p a r a i n s t a l a c i ó n d e n u e v o s e s t a b l o s , 
n i a u m e n t o d e l n ú m e r o d e v a c a s c o n 
q u e c a d a u n o c u e n t a , e n l a a c t u a i i -
d a H . 
L a c o m i s i ó n r e f e r i d a a c e p t ó l a 
p r o p o s i c i ó n d e l A l c a ' d e e n e l s e n t i d o 
e x p u e s t o a n t e r i o r m e n t e . 
L O S C A R R O S D E V O L T E O 
E l d í a ú l t i m o d e l a c t u a l v e n c e 91 
p l a z o c o n c e d i d o p o r l a A l c a l d í a p a r a 
I q u e l o s p r o p l í t a r i o s d e c a r r o s d e 
1 v o l t e o c o n ' c i d e s p o r b i c i c l e t a s se c o -
' l o q u e n d e n t r o d e '.as e x i g e n c i a s do 
A h o r a b i e n : n u e s t r a i m p r e s i ó n f u é , 1 o r d e n a n z a s m u n i c i p a l e s 
I V d r o s o c s t ü v o i m i v d f í i c i c n t e ! 
• 
¡ ¡ N o v e d a d ! ! 
¡ L a Z u r c i d o r a M e c á n i c a ! 
C o n e s t e a p a r a t o h a s t a u n N I Ñ O p u e d e r á p i d a -
m e n t e y s i n i g u a l p e r f e c c i ó n Z U R C I R y R E -
M E N D A R m e d i a s , c a l c e t i n e s y t e j i d o s d e t o d a » 
c l a s e s , s e a n d e s e d a , a l g o d ó n » l a n a o h i l o . 
No dabe fáltar 
en 
ninguna Samiüa. 
S u m a n e j o es v e n c i i l o . a ^ a d a -
b l t y d e e f e c t o s o r p r e n d e n t e . 
LA Z I R C I B m M E C A N I U 
v a a c o m p a ñ a d a d e l a » i n t r u c c i o - . 
n e * n r s c i B a a p a r a s u f u n c i o n a -
m l e u i o . F u n c i o n a s o l a , s i n a y u -
d a d e m á q u i n a a u x i l i a r . 
Se r e m U s l i b r e de g a s t o * p r e v i o e n v í o d e D O S D O L A R S o r o 
a m e r i c a n o , e n b i l l e t e s d e b a n c o o e n c h e q u e a l a S o c i e d a d . 
P a t e n t M a g ' i c W e a v e r 
P a s e o d e G r a c i a , 97 . B A R C E L O N A , E s p a ñ a 
U N I O N M A D E 
S H O E S 
m u y < i c i i c ; c m e ; U N A R E C l . A M \ C 1 0 X 
en la <<-?unda e n t r n d a . y q u e e l c a m - 1 E ] ing9n:eT<> j 5 f e d e Q b r a s P ú b l i . 
p o f r a n c i s c a n o n o r n - t u n t a c t h * • h a t r a n s c r i p t o a l A l c a l d e 
c o m o c o n e l d e s a f i o d e l A l m e n d a - u n , i 
j c w n u n i c f i c i ó n ¿ e ;3 C o m p a ñ í a A n ó n . 
' d j r\ • m a A n t i l l a n a , q u e d i c e q u e ea . . i 
^ j - j . 1 . o r r o t r i n , . B a r a n d a y O g a z o n . se p r i v a r o n ^ n : „ r , 
^ n T i n u a r l a c a r r e r a a f g u ñ a c j u c a . I a s ^ f u e r o n d e f u - 2 " , P * e d l ™ ' 
á n ^ r n - e r u v e r e n u n i v ***** r e b u l t a d o ¿ r a su c l u b . i t í l l * J n i ^ SC' 
¿ r e ^ v n o S E l H a b a n a j u g ó c o n e n t u M a s m o y " e t a , : , a . (,e ° b r a 8 P e n c a s v . e n c 
• ^ a g r e s i v o , a u n q u e « I i n » n a g e > 1c h i z o ] « t C ^ * i M o o b r a s e n l a s c u a l e s so i de h a b e r d i c t a d o a u t o s d e r e c l u s i ó n 
p e r d e r u n a c a t r é r i t , p o r h a b e r r e n n n - ! a P r "C"hado t e r r i n o s q u e s o n de en M a ' / c r r r , c o n t r a l o s e n a g e n a d o s 
1 J u a n F a r g a G a r c í a y E n r i q u e P é r e z . 
l a C o m p a ñ í a , p o r l o q u e s o l i c i t a q u j I 
p o r e l D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o s e . 
o r d e n e u n n u e v o r e p l a n t e o d e a c u e r . ¡ 
d o c u n l e s p l a n o s c f i c i a l o s q u e o b r a n { 
en p o d e r d e : A y u n U m i e n i o y q u e ¿ e i 
le c i t e p a r a £ ¡ a c t o d e f i j a r n u e v o s ' 
l i n d e r o s q u e d i v i d a n a m b o s t e r r e n o s . 
B l I n g e n i é i s de O b r a s P ú b l i c a s ! 
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Dr. Oálvez Gullléni 
i m p o t e n c i a , P é r d i d a s a e m l n j ^ 
l o a , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S i > 
f i l i a o H e r n i a s o Q u e b r a d u -
r a a . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 4 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
E S P E C I A L P A B A L O S P a 
B R E 3 D I & 
x i m . i 
de la 
b a i l e r o n t r a j e s t í p i c o s , e j e c u t a r á n 
o] f a m o s o « -u -u l ro ^al!«?«jo í í r i c o - h a t u i -
h l p , r o n n v j i d c a d e l m a e s t r o C h a ñ é , 
t i t u l a d o " A Col lada . ' " 
P e r o la n o t a ppIn jDÍpa l ^la l a n o e n e 
e f t á en e l v . « t - o n o de " T ' n g a l l e g o 
f n M a d r i d . " ( V l a l t s de X a n P e l s a n o 
a l P r e s i d e n t e ^ c ! í ^ o n ' e i o ) . n u e v a ' 
m - o d i m c i . ' n i l f l y*n d e V ' t í z . l l a m a - : \ l \ K V A S I < » . \ D K U O ( ' V W B O l i K . 
da a o t > t o n « r 'Wití» e x c e p c i o n a l p o r — M a ñ a n a , ftálvaao asml . d í a de m o -
la í n d o l e H a ^ w i a l ' l e bu a s u n t o , l » l ( i a d e l a i e : n ^ r i r a < l a d e S a n t o ? y A r -
o r i e i n a l i d a r l -on o n " hn s i d o t r a t a d o | t i g a s , e n a l F e a t r o N a c i o n a l , l o s a c -
y l a s g r a c i o s a s r i l u a c i o n e s c ó m i c a e j | iV((« e r i i u r c . - ! j i i f . * é a t r t n a r f t n l a p e -
q u e ' h a y e n l a o b r a . | h ' c u l a " I a v a s i ó n de R o c a m b o l e " , 
i | « i i ü n t a sei ie f ie l a o b r ^ i l p <'y;p r . o t n -
b v c . e x h i b i d o y y a y m u y b i e n a c o g i -
flan p o r n u e s t r o p ú b l i c o . 
r i m . - ! es l a m ' j j o r <le la s e i i e , 
y l a p r e n - n f i r o p c a l í a t e j r r a m l e » 
e l o g i o s de - r a . R n oil1». P . o ' a m b o l e . 
a v u d a ü o no»- nu f i e l a m i g o N i c o l u , l o -
fVádoa a l p i a n o p w P e p i t o F c l i a -
n i z . 
. — " X u c - t r a B a n d e r a " , 
a l u m n o P e d r o V e n t u r a 
7.—"I n t c n i K M V . n - ' . C a b a l l o r i a 
m > i ; i a «-« e s t r . u , i - . ' i "Kl C T t m « l l > t i c a n a , ( M a s c a n i i . 
u i n t a . l e ! » « e s f i n g e s . " 8 — • I - l M i M o n e r o " , d r a m a 
— ! — ¡ a c t o s . 
R F . P A R T O 
p o e s í a p o r 
R u s -
B a t u r r o ( H i j q ) , J o s é B o s c l i . 
C e s a n t e , R i c a r d o I M a r t i n c z . 
S o l d a d o a n d a l u z , D i o n i s i o S a n í 
m á n . 
G a l l e g o , V i c t o r i a n o C a r a y . 
D i p l o m á t i c o , A n t o n i o M . ( " a m i o . 
N O T A : L a p a r t e m u s i c a l c o r r e 
c a r g o d e l M a e s t r o s e ñ o r E c h á f l 
p r o t C ' O r d e l C o l e g i o , a u x i l i a d o p 
M a r q u é s . E r n e s 
a ^ t a m i ) xdks.— i n g e U a d e Gi ra 
n a d a , l a a lenUl a n d a l u z a , h a h e c h o 
de l a b o m V n r r a el " r o m l e z v o u s " d e 
los a f i c l o n a ' l o s n lr-< ^ a H f e t é p . P r ó x i -
m a m e r ' e la c v t l t i < l ó r á de f l a m e n c o 
o f r e c e r á n u . ^ nr; n ú m e r o s , e n t r e e l l o s 
una1» c o p l a s r . L \ - i n t e r e s a n t e s y u n e 
c a n c i ó n a r í u r i a n a q u e n o se 
en '.a H a b a m . 
g r a e v a d i r s e de la p r i s i ó n e n q u e i 
M a r q u é s 
n é n d e z . 
J o a q u í n , 
X i c t o . 
F- • n n n d 
t o F o n l s . 
v - C a r r r . u . M o i « é s ( j a r c i a 
R a í r o - A m b q r t R i j á ) , C a r l o s F o a t 
j o - é , C a m i l o A r c a , 
i s i d r o . F r a n c i s c o P i c a n c s . 
I n d i o s d e l R a j a y c r i a d o s de V i c 
l i ó . T e o d o r o M e - i " n r e n o m b r a d o q u i n t e t o . 
M a r q u é s . A d o l f o L a d i c h a d e l A s m á t i c o 
Ce j c u m p l e su 
p e t u a . 
u n d e n a de c a d e n a pe p- I t o r . 
* M O S T E C H O . C Q í . O C a I N D O 
H . d e D e n n e n t e » d e M a z o r r a 
H o s p i t a l A n i m a s * ' 
( , f l r ' j : r d e " M a r i n a " 
P r a d n v \ i m i d e s 
A u s t r a l i a 
d1 
r o d 
M e r í r d i t a o 
T o l e d o " 
P l a n t a E l é e t r l c » d e S. D o m i n a » 
S a n a t o r i o "Ijí R s p e r a n M » 
C e n t r a l 
m a 
a i h \ > r ; ; ) : \ . — " E l l i o de l a m o -
n o d i " y " F , l n i ñ o p e r d i d o - ' , f i g i i r a n 
lio> r n e l c a r t e l . 
l / < ) ^ T l t l ^ Y O I TAS. K n p c t i ú d i - l 
eos de l a r e p ú b l i c a d o m i n i c a n a b e - i 
m o s ' e í d o la n o t l e ' a d e l d e b u t d e l I 
n o t a b l e t r í o i . o s T o n t a s , ( jue t a n t o s ! 
n o l a u s o s - i l . ' a n z ó d u r a n t e « u a c t ú a - 1 
i l(Sn en e1 iiomiIht t e a t r o A c t u n U d a - | 
dí~s. de c s l . í ( o p i t a l . 
IA*S t r e s Y o e t i s . J o s e f i n a . M a n o l o 
y M a n o l i t a , o o b u t a t o n < n e l t e a t r o 
C o l ó n , d e ^ a n P e d r o M a c u r i . a l c a n -
z a n d o r e s o n a n t e é x i t o . J o s e f i n a f u é 
a p l a i : d i d ( c i m a en s u s c a n c i o n e s se -
t i a a y M a n o l o y M a n o l i t a e n t u s i a s -
ma r o n a l p i o l i c o c o n sus i n i m i t a -
b l e » p a r o d i a s y d ú o » r ó m i c o s . 
Uofl m u c h o s a d i k i r m d o r e a q u e a q u f 
t i e n e n l o s « m p á t i c o a y v a l i o s o ? a r -
' fista.-i e 
AGÜARD1EW RIVtRA 
Inicn Isditimi v m de uva 
En las íscuelas P í a de 
Guanabacoa 
L a v e l a d a d e l p r ó x i m o s á b a d o 
T e n d r á e l e c t o e l s á b a d o p r ó x i m o 
e n e l m a g n i f i c o S a l ó n d e A c t o s d e l 
c o l e g i o de l o s P P E s c o l a p i o s d e 
t r i u n f o s q u e a : c a n z a n l o s t r o - T o e i a a . i G u a n a b a c o a . u n a i n t e r e s a n t e v e l a d a 
d u r a n t e « u ' T í c u r s i ó n a r t í s t i c a P o r | ( i r j ^ i t ' . c o . " i t c r a n o - r n u s i c a l . a l a q u e 
f e l 
d i v e r t i r l o - a i n e t e e n u n 
P A R T O 
i c a r d o E l i z a l d r 
E s c o s a s a b i d a q u e e l a s m á t i c o i 
t i e n e d i c h a s , n i c o n t e n t o s , n i aJ 
g r í a a . p o r q u e e n t o d o e l a ñ o , y i 
l a é p o c a d e l o s f r e s c o s , d e l f r í o 
C u b a , s i e n t e en su g a r g a n t a l a f e r r 
p r e s i ó n d e l a h o g o , q u e l e a s f i x i a , qi 
l e m a t a y q u e n o l e d e j a d o r m i r , t 
d o e s o d e s a p a r e c e s i t o m a S a r ahogo 
E s u n m a g n í f i c o p r e p a r a d o q 
a l i v i a e l a s m a , l a c u r a , s i e l p a c i e 
t e l a t o m a c o n m é t o d o , p e r m i t i ó n d ; 
- d e s c a n s a r , v o l v e r a l a v i d a f e l i z 
q u i e n n o s u f r e l a d e s t r u c t o r a l a b 
r i e l a - n i a . Se v e n d e en su d e p o n 
" E l C r i s o l . " N e p t u n o y M a n r i q u e 
em t o d a s l a s b o t i c a s . 
! tierras dommicanas. 
P R A D O . — D i n í e m o d a . P r i m a r » f 
1 t e r c e r a . " E l n - g u l l o Tleva a l a b i s m o " . 
S e g u n d a t a n t a . " E l c o r r e o d e i r a b i -
n e t e " . e s t r e m o . 
T>AR V — P r l m a r É y t e r c e r a . " E l r e a 
! c a t e d e l p a - a d o " . S e g u n d a . " E l t e s o r o 
¡ d e L o u z a t . " 
F O K X O S . — " E l 
y t e r c e r a , y e n l a seg ' 
el b o h e m i o . 
<m p r i m e r a 
da " R a f a e l 
¿ s í s t i r á el I h m o s c A o r O b i s p o d o c t o r 
P e d r o G o n z á l e z E s t r a d a . 
E l R v d o . P . P r u d e n c i o S o l e r . R e c 
t o r d e l a f a m a d o c o l e g i o , s e c u n d a d o 
p o r la C o m u n i d a d , h a c o m b i n a d o u n 
p r o g r a m a r e a l m e n t e a t r a c t i v o p a r a 
q u e e l a c t o p r e c u r s o r d e l a ? f e s t i v i -
d a d e s r e l i g i o - a s «iu* t o d a l a c r i s t i a n -
d a d c e l e b r a , l a s P a s c u a s , y p r e c u r s o r 
t a m b i é n d e l a s v a c a n t e ? q u e se c o n - . 
c t d e n a l o s a l u m n o . , r e s u l t e b r i l l a n - 1 d e r a d o s (26), d e e s t a A s o c i a c i ó n . 
" t e j a D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
P I D A N C A T A L O G O S T P R E C I O S . 
G:neniG3 y Deposito; S U C E S O R E S D E R. F L A N I O L , S. E N C . 
* I - M A C E N D E M A D E R A S , B A R R O S Y V I G A S D E H I E R R O 
* OEL MONTE, 361. UPARTAOO 256. TéLEFONO í-7610. HABANA, 
;e v .-.«a a l m i s m o t i e m p o e x p o n e n t e 
d e l a s b u e n a s c o n d i c i o n e s o u e a d o r -
• V U K X \ i \ < , l V T K K K A .—S e e s t r e . | n a u a l o s j ó v e n e s e d u c a n d o s , 
n a r á h o y . - / o r n e s r o j o . " L u z q u e a é 1 D e l a b o n d a d d e l a f i e s t a b a s t a a 
a o a ^ a " . M a ñ a n a . " L a t o r m e n t a o l a d a r u n a i d e a l a ' " s p o n t a n e i d a d c o n 
n o v e l a d e u u g r u m e t e " . E n H r ' r ' ' i - i cute e l H t m o s e ñ o r O b i s p o se h a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C u b a 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
C O M I S I O N E L E C T O R A L 
R e u n i d a b C o m i s i ó n F . I e c t o r a l d e I d e l u c c a n d i d a t o s e r e l C o n s t t l a d u 
l a C o l o n i a E s p a ñ o l a de C u b a l a n o - ¡ d a E s p r . ñ a . 
c h e d e l d o c e d e l o s c o r r i e n t e * , a c o r - 1 Q u i n t o . — C a d a c a n d i d a t o s o l o p o -
d ó , a t e n o r de l o d i s p u e s t o e n e l a r - d r á l i g u r a r en u n a c a n d i d a t u r a , 
t i c u l o 10 d e l r e g l a m e n t o E l e c t o r a l , ¡ S e x t o . — E l p l a z o d e a d m i s i ó n d o 
k a c e r p ú b l i c o l o s i g u i e n t e : l a s c a n d i d a t u r . i F . e x p i r a r á a las d i e d 
P r i m e r o . — E l ú l t i m o d o m i n g o d e l 1 d e l a n o c h e e l d i a 18 de D i c i e m b r e , 
p r é s e m e m e s d e D i c i e m b r e , d e u n a a i S é p t i m o . — T e r m i n a d o e l p l a z o ó . -
c u a t r o d e l a t a r d e , se c e l e b r a r á n e l e c • p d m i s i ó n d e ^ a n d i d a i u r a s , l a C o m i » 
c i o n c * p a r a r e n o v a r l a m i t a d d e l o s s ; ó n E l e c t o r a l i n t j r m a r á p o r e s c r i t o 
' m i e m b r o s d e l a A - r . m b l e a d e A p o - d e n t r o d e l o s t r e s d í a s s i g u i e n t e s , l i aÁ 
d e r a d o s i 201, d e e s t a A s o c i a c i ó n . t a i g u a l h o r a d e h i n o c h e q u e l a ^r--
S e g u n d o . — ' T o d o a s o c i a d o q u e se i ñ a l a d a e n e l p á r r a f o a n t e r i o r 
p r e s e n t e a e j e r c e r e l d e r e c h o d e l v o - m a n d a t a r i o , si a s u y a se a j u 
t o . t e n d r á p r e s e n t e l o e s t a t u i d o e n a l o s p r e c e p t o ^ e s t a t u i d o s , 
e l a r t i c u l o 14 d e l o s E s t a t u t o s y 
e x h i b i r á e l r e c i b o s c c i a l d e l m e s c o -
r r i e n t e , e l t i t u l o d e i d e n t i f i c a c i ó n p e r 
d i s p u e s t o a h o n r a r l a c o n s u p r e s e n - ' s o n a l y l a c a n d i d a t u r a q u e se p r o -
e j a . 1 p o n g a e l e g i r . 
A a i s t t r i H l a s f a m i l i a s de l o s a l u m - j T e r c e r o — L a p r e s e n t a c i ó n de c a n -
n o * v u n n ú m e r o l i m i t a d o d e p e r s o - 1 d i d a t u r a s s e r á h e c h i p o r l o s a - o c i a -
n a l i d a d e ^ i n v i t a d a s a l a c t o . d o s q u e , t e n i e n d o d e r e c h o e l e c t o r a l . 
1.a t i e s t a e m p e z a r á a l a s s i e t e y 1 s e a n a u t o r i z a d o s p a r a e l l o p o r l o s 
' g r u p o s de e t e c t o - e s q u e c o r r e s p o n -
d a n d i c h a s c a n d i d i i u r a s . " y e s t o s e n -
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
^ L A G R I P P E A S M A 
' m e d i a p . n i . a fin d e m í e t e r m i n e e n 
I h o r a h á b i l p a r a e l v i a j e d e r e g r e s o , 
i V é z s e e l i n t e r e » a n t e p r o g r a m a : 
1 — S e l e c c i ó n . O p e r a A i d a ( V e r d i ) . 
c a r g a d o s o m a n d a t a r i o s , p o d r á n e x i -
, g i r q u e se l e s p r o v e a d e u n r e c i b o 
2. — S a l u d o . — P o r e l a l u m n o F é l i x z u t o r i z a d o p o r l a C o m i s i ó n E l c c t o -
G a r c i a . ra ' . , d o n d e c o n s t o c ¡ d i a y h o r a d e 
3. — " ; l . a P a z . D i o s m i o l " ' . p o e s í a p r e s e n t a c i ó n d e l a c a n d i d a t u r a , c o n 
p o r e l a l u m n o F e r n a n d o X a v a r r o . e x p r e s i ó n d e l o s d o c u m e n t o s a e l l a 
4. — " S e r e n a t a M a r i s c a " ( C h a p i ) . j a c o m p a ñ a d o * . 
5. — " I , a O r a c i ó n d e la N ' o c h e " . ñ o r : C u a r t o . — L a s c a n d i d a t u r a s d e b e r á n 
lo.« a l u m n o s P a q u i t o O s u n a . E m i l i o e s t a r a u t o r i z a d a s o n l a s f i r m a s de 
( j a r c i a . A l e j a n d r o C a ñ a s . R a f n e l R o V e i n t i c i n c o --ocios c a d a u n a y a c o m -
m e r u . J u l i o A l í o n i o . M a n u e l I n c l á n » 1 D i ñ a d a s d e U c é d u l * d e i n s c r i p c i ó n 
O c t a v o . — E n e l c a s o d e q u e n o 1 
r e ú n a , la C o m i s i ó n l a d e v o l v e r á 
l o * a s o c i a d o s q u e l a p r e s e n t a r r 
q u i e n e s , h a s t a l a s d i e z d e l a n o c 
d e l d i a 24 de D i c i e m b r e t e n d r á n 
t e r m i n o p a r a l a r e c t i f i c a c i ó n . 
X o v e n o . — S i l o s e l e c t o r e s n o b u l 
r a n p r e s e n t a d o c a n d i d a t u r a d e n t 
d e l p l a z o l e g a l , l a f o r m u l a r á es 
C o m i s i ó n . 
D é c i m o . — L a C o m i s i ó n E l e c t o r 
a t e n d e r á a l o s s o c i o s , 3 l o ^ c í o r t 
d e d e s v a n e c e r las d u d a s Miie t u v i e r 
e n l o c o n c e r n i e n t e a l e j e r c i c i o (. 
s u f r a g i o , t o d o . ; l o s d i a s l a b o r a b l i 
d e 8 a 10 de l a n o c h e , e n e l d o n 
c i l i o « o c i a l , h a s t a e l m i s m o d i a de 
e l e c c i ó n . 
H a b a n a , 14 D i c i e m b r e de 1015. 
J o s é B u r g u e i r a s . 
P r e s i d e n t e d e l a C ó m i s ú S 
5801 ¡ t d - i « 
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
RECClíSO COX L.LGAR 
Tja. Sala 'le lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentencia dictada 
en la tordo .'e ayer, declara con lu-
irar el recurro de casación que. por 
infracción 02 ley interpuso el doctor 
Juan Rodrí^u^z Ramírez, a nombre 
y representación del acusado Hilario 
Quintas Misrael. agricultor y vecino 
te Manguito, contra sentencia de la 
Audiencia lo Matanzas que condenó 
X su representado, como autor de un 
delito de malversación de caudales, 
pertenecientes a un particular, depo-
sitados por autoridad pública, pre-
visto y cas?i¿rado en el párrafo ini-
cial y número tercero del artículo 
•401, en relación con el 406. ambos 
preceptos del c ódigo Penal, a las pe-
ras de ocho años y un día de presi-
dio mayor y once años y un día de 
inhabilitación especial para, el cargo 
de depositario y otros análogos. 
La Sala, en su segunda sentencia, 
absuelve al abusado Quintas del de-
íito erróneamen e apreciado en la 
eentencia recurrida. 
SIX L U G A R 
E n sentencia de la Sala de lo Civil 
y Contencioso-Administrativo del ex-
presado Tribunal de Casación, se de-
clara no hab3r lugar al recurso esta-
blecido por, Cíindido, Ana Brígida, 
Pilar y Francisca Martínez Mederos, 
contra sentencia de la Sala de idén-
tica denominación de esta Audiencia, 
én los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía, seguido por los re-
currentes contra Juana Vera Lugo, 
cobre reivin lico ción de dos casas. 
SKXAI.AMIEXTOS PARA HOY 
Las vistas señaladas en la Sala de 
1c Criminal, p ira hoy, son las siguien-
tes: 
Infracción de ley. José Cueto y 
Juan F . Figuoroa, por infracción Ce 
la Ley Fle;*.oral. Letrados, R. Mén-
dez Péñate y Erasmo Regüeiferos. 
Fiscal, Figueredo. Ponente, Gutié-
rrez 
Infracción de Ley. Enrique Tiant y 
Alberto, infracción de lá Ley Electo-
ral. Habana. Letrado, Oscar Bona-
chea. Fiscal, Figueredo. Ponente, 
Avellanal, 
Infracción de Ley. José Bugarin 
Mariety. homicidio. Habana. Letrado, 
R. de Cárdenas. Fiscal, Rabell. Po-
nente, L a Toi-ro. 
Infracción de Ley. Ministerio Fis-
ral contra To-sé B. Martínez, atentado. 
Habana. Fiscal, Rabell. Ponente, Ca-
barrocas. 
Quebrantamiento de forma e In-
fracción de ley. Manuel Mosquera. 
Matrimonio ilegal. Habana. Letrado, 
J . Ro.-ado Avbar. Fiscal, Figueicdo. 
Ponente, Ferrer. 
Queja. Rafael Arazoza Verdugo. 
Falsedad en documento público. Ha-
bana. Fiscal, Rabell. Ponente, De-
mestre. 
SEÑALAMIENTOS C R I M I N A L E S 
P A R A HOY 
Sala Primera: 
Contra Dionisio Cuesta, por robo. 
Defensor, Rosado Albar. 
Contra Félix Balsinde, por rapto. 
Defensor, Rosado Aybar. 
Contra Luciano Buznego, por in-
fracción del Código Postal. Defensor, 
Rosado Aybar. 
Contra Andrés Bouza, por homici-
dio. Defensor, Rosado Aybar. 
Sala Segunda: 
Contra Francisco Suárez, por ten-
tativa de robo. Defensor, Lavedáru 
Contra Alberto Díaz, por rapto. De-
fensor, Rosado Aybar. 
Contra Antonio Cabrera, por aten-
tado. Defensor. E . Mármol. 
Sala Tercera: 
Contra Fernando Yáñez, por usur-
pación de funciones. Defensor, J . M. 
Zayas. 
Contra Basilio de Armas, por ro-
bo. Defensor, Vieites. 
SE5-ALAMÍENTOS C I V I L E S 
P A R A HOY 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo son las sigiiientes: 
Aaidlencia. Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
contra resolución Secretaría de Ha-
cienda. Contencioso Administrativo. 
Ponente, Cervantes. Letrados. Busta-
mante, señor T'iscal. 
Este. Emilio Villanueva contra Eml 
lio de la Costa y otros, sobre nulidad 
y otros pvonanciamientos. Mayor 
cuantía. Ponente. Plazaola. Letrados, 
Sabí. Freixa-T. Puig Ventura, Erbiti. 
Sur. Urbano Etelvino y Simón Gon 
zález, contra Compañía The Havana 
Central Ra Iroad Company; sobre 
reinvidicación terreno. Mayor cuan-
tía. Ponente, Trelles. Letrados, Arbi-
to, . Bustamaníe. Procuradores, Sie-
rra Granados. 
Marianao. Juan Ledón contra E n -
rique Góme-í, para recobrar posesión 
faja de terreno. Interdicto. Ponente, 
Vandana. Legrados, Koss, Ledón. Pro 
curadores; Ledón, Parte. 
XOTÍFICACIOXES 
^ Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso a, notificarse las personas si-
guientes: 
Letrados: 
Jt^é María Caraballo. José A. del 
Cueto, José Gorrín, Lorenzo Portillo, 
Pedro Pablo Sedaño José Rosado. 
Angel Díaz Estorino. Manuel de la 
Concepción, Xicomedes Adán. Ricar-
do M. Alemán, Carlos Valdés Mon-
tlel. Guillermo Puente, Luis de Solio, 
Guillermo Oomínguez, Víriato Gutié-
rrez, Federico Justiniani, Félix Mu-
ñiz, José R. Cano, Alvaro E . Zaldí-
var Carlos M. Varona, Luis Angulo, 
Manuel P. Melgares, Arturo Arias." 
Procuradores: 
Aparicio, Zayas Bazán, Granados, 
Pereira, J . T. Piedra. M. Espinosa, 
G. Vélez, Francisco Díaz, Luis Cas-
tro. Daumy, Llama. Barreal, Envique 
Yáñez. Luis Calderín. G. de la Vega, 
Chiner. Claudio Vicente, Leanes, To-
más Radillo, González del Cristo, Tos 
cano. : ü 1 «ffl:?51ÍS 
Mandatarios y partes: 
Antonio Monéndez Cadavedo, José 
S. Villalba. Francisco G. Quirós, Jo-
sé Onego Alonso, Manuel García Jau 
ina. Ramón Illa, Luis Marqués, Ra-
fael Vélez Mayorga, Xarciso Ruiz, 
Adolfo Roca Grifol. Francisco Ma-
ría Duarte. Miguel C. Palmer, Juan 
José Fernández. Joaquín González, 
Antonio Roca, Rafael Santaello, Hi-
lario Rodelfo Pola.nco. José Forjan, 
Juan "Vázquerí, Eugenio E . Pellicer. 
Jaime Gomíla, Felipe Asencio Mira-
lies, Emiliano Vivó, Félix Rodríguez, 
Agustín Jorge. Francisco Santana, Sa-
cramento Urgcllés. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . i, 5 
Idem de cerda . . . . . . 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 20, 21 y 22 centavos. 
Cerda, dp 32 a 34 centavos. 
Lanar, a 34 centavos 
L a venia de ganado e» pj* 
I a s operaciones realizadas en lo« 
corrales durante el día de hoy lo fue 
ron a loa aigniente* precios en mone-
da oficial: 
Vacuno, a 6, 6.1:4 y 6.3 8 centavos 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de lot cueros 
L a p.axa se halla en las siguientes 
condiciones: 
Cueros verdes, recogidos en lo* 
mataderos de l a a $9.112 
De segunda a $5.00 
De t e j e r a a $2.00 
E n el campo se compela o se pagan 
de $15.00 a $15.112 
E n los Estados Unidos ge paga por 
Las operaciones son muy scasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen firmes. 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E CARDENA S Y CO. 
Miembro de la Coffee Excitan ge, New 
York. 
Abre, Cierre. 
C E N E S I N C U I D A D O 
E n l a A u d i e n c i a 
TRIUNFÓ D E I>OS UETRADOS S E -
ÑORES R O D R I G U E Z D E A R -
MAS Y MARMOL 
Ante la Sala Segunda de lo Cri -
minal se celebró ayer el íuicio orat 
de la causa contra Julio Ponce Gar-
cía, Juan Díaz Valle y Agustín To-
rres, por robo. 
Después do practicadas l.-fs prue-
bas rl Minis^rio Fiscal retiró la acu-
sación que babfa formulado con ca-
rácter de provisional y por la que 
Int oros;) bit. p ira loa procesados las 
penas de 1S0 días do encarcelamiento, 
1.500 pesetas de multa y 30 días de 
arresto. 
Con esta resolución han obtenido 
un triunfo 'os letrados defensores, 
doctores Gerardo Rodrícruez y Armas 
y Emilio A. íel Mármol. 
Por ello les felicitamos. 
H A D E AS CORPUS SIX L U G A R 
• L a Sala Tercera de lo Criminal ha 
declnrado nyer sin luprar el recurso 
de Habeas Corpus establecido a nom 
bre del procesado Gerónimo Arbe-
sús con motive de la cauta que se le 
Bigue por hurto. 
SENTENCIAS FIRMADAS 
Se firmar3n en la tarde de ayer por 
las distintas Sal.as de lo Criminal ce 
la Audiencia de la Habana ¡as «>i-
gulentes senléncias: 
<'undenain.lo a Bautista Aivarez, 
por un delito de lesiones graves, a la 
pena de un año, ocho meses y vein-
tiún días üe prisión correccional. A 
Raimundo Ximón, por tentativa de 
róbo, a la n^na de un año y un día 
de prisión '.'orreccional. A Quilo Mo-
rera, por tentativa de expendición •I" 
monedas faN.is, a la pena de l.?50 
pesetas de n uita; y a Juan González, 
acusado de ese mismo delito, so le 
absuelve. 
OTROS jriCMdS O RAIJOS C E L E -
BRADOS A Y E R 
E n la Sala Primera: 
Se celebra.-on en e&ta Sala los de 
las causas' contra Juan Basallo Con-
cepción por un delito de tentativa 
de cohecho, v se lo pide la pena de 
750 pesetas de multa. Contra Ramón 
Cárdenas, por un delito de hurto. 
E n la Sala Segunda: 
Se celebraron los de las causas 
contra José Liada Blanco, o Angel 
Ayala Blanco, o José Ayala Blanco, 
por el delito de hurto, para quien 
pide la pena de seis meses y un día 
de presidio correccional. 
Contra Alfredo Dulzaides y Ramón 
Torres, por lobo; se le pide la pena 
de ocho años, ocho meses y ocho días 
do presidio. I^a pena fué -sostenida. 
E n la Sala Tercera: 
De los juicios señalados en la men-
cionada sala sMo se celebró el de la 
causa contra Julio Ponce García, J . 
Díaz Valle y Agustín Torres, por el 
delito de robo, para los cuales se 
pide la pena de 180 días de encar-
celamiento v rrulta de 1.500 pesetas, 
y 30 días de arresto. L a acusación 
fué sostenidii. 
L a mayor parte do las personas de-
bido a su regiineti de vida, no co-
men nada a media noche, pero tra-
tándose de Noche Buena, quieren 
hacerlo, pero temen pueda producir-
les perjuicio al comer a deshora. 
Para poder cenar sin el temor de 
la más ligera indigestión, solo es ne-
cesario tomar en la cena en lugar 
de agua común, agua mineral " L a 
Cotorra." 
De venta en todo3 los estableci-
mientos de la República, y en sus 
depósitos de San Felipe 4 y Empe-
drado r.úmero 81. 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS.) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 16 
Entradas del dia 15: 
A Lorenzo Moutalvo de Indepen-
dencia, 8 machos. 
Salidas del dia 15: 
Para Rancho Boyeros, a Tomás 
Valenci*, 18 macJlos. 
Para idem, a Juan Bacallao, 10 
machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . , . 186 
Idem de cerda 111 
Idem lanar . . . . ^ , ^ .. 32 
329 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial; 
L a de toros, toretes, novllos y ca-
cas, a 21, 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 30 y 32 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 68 
Idem de cerda . , 37 
Idem lanar 0 
105 
'Se detalló la carne a los siguien. 
L a de toros, toretea, novillo» y 
cas. a 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 30 a 32 centavos, 
i Lanar, a 30 centavos 
Allis. Chalmcrs Co. 
Am. Beet Sugar . . 
Am. Car Foundry , . 
Amcr. Can Com. • 
Amcr. L . Com. . , 
Amcr. Smclting . . 
Amcr. S. R. Co. . 
American T & T. Co 
Amcr. VVooíen Co. . 
Anaconda Coppcr . . 
Atchison Common . 
Bald. Loco. . . . 
Ealtimore & Ohio . 
Canarlian Pacific . . 
Chicago M. & St. P . 
Chino Coppcr . . . 
Colorado F. & I . . 
Crucible Stell Co. , 
Cuban Am. S. Co. . 
Distillcrs . . . . „ 
Eric Common . . . 
Goodrich Rubber . , 
GugRcnheimcr . . . 
Inspiration Copper . 
Interboro Common. . 
Intcrboro Pref. , . 
Lackawanna Ste. . . 
Méx. Petroleum . . 
Miami Coppcr . . . 
Nj Y . Central . . 
Pennsylvania . . , 
Ray. C. Copper , . 
Reading Common . 
Republic T. & St. . 
Southern Pacific . . 
Tenn. Coppcr . . . 
ün inn Pacific . . . 
U. S. St. Co. . . . 



































































Acciones vendidas: 671.000. 
B O L S A P R Í V A D A 
O F I C I A L 
Diciembre 16. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
parias y Bonos. 
Oüinp. vea. 
Por 100 Por 100 
tí* tia b s ¡a a U aü m i* M ti m >* i~ 
(en tubos comprimibles) 
BO solo ablanda la barba sino que refresca 
la cara — haco la navaja corer bien y con-
^ vierto ci aícitarso en uu placer cuotidiano. 
En todas las farmacias y 
estableciamiento» principales. 
L o s P I E L E S - R O J A S 
se arrancaban los pelos para que no lea 
saliese barba I Aun esto es preferible al 
uso de algunos jabones. 
Si le arde la cara — si el jabón se seca antes de 
acabar — si tiene que usar agua callente en vez da 
fria. está vd. empleando un jabóa que no sirve para 
el caso. El 
J A B O N - C R E M A 
• o. MENPTEW CHEMICAL CO. 
4 Satutrada Newark, N. J. U.S. A. 
I 
Empréstito Kepública 
de Cuba 97̂  
Id. id. id. (L/fcud .̂ inter 
terior 86 
Cbli^acioncs la . Hipo-
tec\ Ayuntamiento 
de la Habana . . . 104 
Id. 2a. id id. . . . 103 
Id. la , Hipoteca Ferro-
carril d© Cienfuegoa N 
Id. 2a. id. id.. . . . . N 
Id. la. Ferrocarril tía 
CaiUirién y 
Id. la. Ferrccarril Gi-
bara- Holgtaín. . . N 
Bonos Ca. Gao y Elec-
tricidad de U Ha-
bana 107^3 
Id. H. E . R. y Co. ( E a 
circulación . . . . 87 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ue los F . C 
U . de la Habana. . So1^ 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territoria." da 
Cuba N 
Id. Serie B 90 
Bonos Oa. Gas Cubauy, 
(En circulación). , N 
Bonos 2a. H i p ó t e ^ 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"Olimpo- N 
Id. id. Id. id. "Cova-
donga" N 
Id. C a Eléctrica do 
Santiago de Cuba . 90 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 99]/» 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba 82 




das. E n circulación. 99 
Bonop Cuban Telepho-
ne Co 60 
Bonos Hipotecarios d« 
la Cervecera Inter-
nacional , N 
Id. Ser> A. id id. . . N 
A C C I O N E S 
Banco Espaiiol de la 
Isla de Cuba . . . . 90 
Banco Agrícola de Pto. 
Principe 90 
Banco .Nücicnal de Cu-
ba 122 
Ca- F . C U. H. y A l -
macenes de Reg l i 
Limitada 87 
Ca. Eléctnca de San-
tiago de Cuba . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca, Cuban R' y Lt4 
(preferidas). . . < N 
Id. id. id. (comunes)» N 
Ca. F . C. Gibara Hoi 
g-nín , , N 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 100 
Ca. Lonja riel Comer-
cio do La Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. id. (coma-


















Havana Electric R. 
Liijh P. S. Preferi-
das 
l á id. (Comunes) 
Ca. Anómm* Matan-
za* 
Ca, Curtidora Cabana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . 
Cubir Telcphone Co! 
Preferidas. . , . ,* 
Td. (Comunes) . . 
Thf Marianao W. and 
V, Co. (en circula» 
ción) 
M a t a d e r o Industrial 
(fundadores) . , 
Banco Fomento Agra-
rio. E n circulación. 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Benoficiarias. 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puírtc^ d^ Cuba'. 
Cu. Eléctrica de Ma-
rianao 
Ca Cervecera Interna, 
cional (Preferidas) 
Id (Comunes) . . . . 
Compañía Industrial 
de Cuba 
Ferrocarriles de Cuba 98 
















M A N I F I E S T O S 
903. —Ferry boat Henry M . F i a . 
gler, capitán White, procedente de 
Key West, consignado a R . L . Bra-
nner. 
Viveros: 
A . Armand: 400 cajas huevos. 
Misceláneas: 
L . E . Gwln: 2276 atados cortes 
para macales. 
Lage y Oppenheimer: 140 bultos 
bombas. 
R . Cardona: 176 piezas de made-
ra . 
Chucho Florida: 263 piezas bien o 
galvanizado. 
Cuban Trading Co. (Manatí): Beis 
piezas maquinarla. 
Central Santa María (Rauchuelo) 
4 idem idem. 
Central Coliseo: 7 idem 2 huacales 
11 cajas idem. 
Ferrocarriles Unidos: 30 carros y 
160 bultos accesorios para id. 
G'. S. Yeunie: 2 carros—tanque 
del viaje anterior. 
904. —Vapor noruego "Gansfjord" 
capitán Nordbee, procedente de Gal-
veston, consignado a Lykes Bros. 
Víveres: 
Pita rlermano: 200 sacos frijoles. 
Barraqué Maciá y cp: 300 id Id. 
F . Garca : 100 Idem idem. 
Fernández Trápaga y cp: 277 idra 
ídem. 
Menéndez y cp: 601 id id. 
González y Strarez: 250 idem ¡.a-
nna . 
Galbán y cp: 500 Id id. 
Trigo Duro: 150 id id. 
Trigo Blando: 150 id Id. 
Lirio del Oeste; 200 id id. 
Barceló Camps y cp: 200 sacos de 
frijoles. 
Nonell y Martínez: 200 sacos do 
harina. 
Miscelánea: 
E . Sarrá: 15 barriles aceite, 
A . Esplnach: 7o pacas millo. 
G . Bulle: 150 Id Id. 
M. Porto Verdura: 150 id id. 
M . Barba: 63 id id. 
B . G . Torres: 1 caja tinta 20 id 
papel 5 id papelería. 
Compañía Cervecera Internacional 
i Id Id. 
José Gómez: 6260 piezas madera. 
Alegret Pel ieyá y cp: 887 id id. 
Amador Quesada: 1259 Id id. 
Tíburcio Gómez: 0042 id Id (2C7 
nones). 
Sucesores de R . Planiol: 5169 id 
Id (463 nones). 
Para Nueva Gerona (Isla de Pi-
nos): 
American Hardware C o . : 50 sacos 
afrecho 100 id harina. 
905. —Goleta americana Chas A . 
Campbell, procedente de Jacksonvi-
Ue, conslgando a la Havana Central. 
Havana Central: 25646 polines. 
906. —Vapor americano Miami, ca 
pitán iSharpl'ay, procedente d© Key 
West, consignado a R . L . Branner. 
P . Alvarado: 3 barriles pescado. 
Vilar Senra y cp: 12 id id. 
Rodríguez Parapar y cp: 10 id id. 
Alfredo Pastor: 4 id id. 
Dearborn Chemical C o . : 68 barri-
les aceite lubricante. 
Somier P l C o . : 250 sacos harina. 
Ig les ia de ia Caridad 
Lo espléndido y esmeradamente 
atendido do es,te hermoso y artístico 
templo; la actividad y espíritu evan-
gélico de sus dlErnísimos Párroco y 
auxiliar. Presbíteros señores l'olchs y 
Méndez, re^peciivamcnte y su carác-
ter bondadoso y comunicativo para 
con aciuclla distinguida y piadosa íe* 
Uijresla, jusüñcan sobradamente lo 
grande y solemne de las festividades 
religiosas t-n cyuel sagrado recinto y 
la animación resuelta y ostentación 
católica de luda espontaneidad y sen-
timiento. 
L a devoción tiadidonal y profunda-
mente arraigada en el corazón cris-
tiano do aquella vecindad hacia la 
Virgen María en su advocación de la 
Guadalupe P i g u e en toda su intciisi-
dad y auge y parece constituir como 
algo de carácter natural y propio en 
sus habituales tendencias de espíritu 
religioso y santo. Celebróse el domin-
go tiesta solemne en honor de la Rei-
na de los Angeles conmemorándola 
bajo esta advocación y exaltándola 
en una d© mis apariciones de mayor 
conmoción en el mundo católico, y 
el templo, a pesar de lo espacioso y 
extenso, no era lo suficiente para 
dar cabida a tanta y tan distinguida 
concurrencia. 
Los atraccivos y alicientes eran 
completos. 
Las galas y riqueza artística del 
altar santo; la beiíeza tropical de 
tanto encanto en aquel magestaoso 
Presbiterio v las notas musicales y 
cantos armoniosos obedlemes a la 
batuta vibrante del inspirado y con-
cienzudo artista eeñor Rafael Pas-
tor, prevenían a fondo el corazón 
cristiano en su ferviente adoración 
a la Virgen de Guadalupe tan sabia-
mente exaltada desde aquella Sagra-
da Cátedra por el distinguido hijo 
de Calasanz e ilustre Rector del Co-
legio de Escolapios en la Habana, P. 
Pigueras. 
De su vasta, erudición y elocuencia 
atrayente helios tentao oportunidad 
de ocupamos tn otra ocasión con mo-
tivo de su importante panegérico en 
honor de la Virgen de Monserrate y 
las apreciaciones de aquel entonces 
quedaron ratificadas en grado sumo 
en el día solemne a que nos contrae-
mos ahora. 
Con palab.-a galana, fácil y correc-
ta expuso, on forma metódica y sen-
timental, el amor intenso y especial 
que la exceda Corredentora consa-
gra y desenvuelve desde la mansión 
beatífica en favor de la Humanidad 
extraviada, observando en su defen-
ta vigilancia desvelada y constante, 
impresionándola y conteniéndola en 
ens desvarios con esas apariciones 
periódicas de tanta fortaleza y alien-
to en el corazón entibiado y de tanta 
gloria y vitalidad para los pueblos. 
E l escolapio P. Pigueras es un ora-
dor sagrado de bríos doctrinarios, elo-
cuencia emocionante y unción evan-
gélica de verdadero sacerdote. 
E l bondadoso e infatigable Párro-
co, señor Folhs, puede sentirse sa-
tisfecho de t.u obra y de la corres-
pondencia persistente y vigorosa de 
sus amados teligreses. 
E n la Diócesis de la Habana la 
Iglesia Parroquial de la Caridad es 
hoy algo saliente y de especial im-
portancia y predilección en el senti-
miento católico. 
Felicidad y dicha para todos. 
José P. Ablanedo. 
i p s a 
DIA 17 D E D I C I E M B R E 
Este mes tstá consagrado al Na-
cimiento de Nuestro iseñor Jesucristo. 
Jubileo Circular.— ¿>u Divina Ma-
jestad está d i manifiesto en la Igle-
sia de Belén. 
(Témpora.) (Ayuno sin abstinen-
cia.)—Santos Lázaro, obispo y Flo-
riano, mártires, Franco de Sena, car-
melita y Gustavo, confesores; santas 
Olimpia, viuda y Vivina, virgen. 
San Lázaro, obispo y mártir. 
San Lázaro, aquel hombre de mi-
lagro, a quien Jesucristo llama su 
amigo, era de Betania, aldea distante 
tres cuartos de !egua de Jerusalén. 
Su familia ;ra muy distinguida. Nues-
tro Santo es hermano mayor de San-
ta Marta y de María Magdalena. 
No se sabe a punto fijo el tiempo 
en que esta afortunada familia tuvo 
la dicha de «.onecer a Jesucristo por 
el Mesías tan ardientemente desea-
do; ni tampoco cuando empezaron a 
seguirle. 
Las instrucciones del Salvador hi-
cieron maravillosas impre.=iones en el 
corazón de San Lázaro. Encontrando 
esta divina palabra una tierra tan 
bien preparada; ea decir, una alma 
casta y un corazón noble y generoso, 
produjo abuudantífiimos frutos. De-
rramando el Hijo de Dios con abun-
dancia sus gracias sobre esta fami-
lia, no pasaba por Betania Jesucris-
to, que no fuese a hospedarse en ca-
sa de este liscípulo privilegiado. 
Entre todos los que seguían a Je-
sucristo fué San Lázaro uno de los 
que tuvieron más parte, así en las 
humillaciones como en su gloria. 
San Lázaro fué el primer obispo 
de Marsella; durante fu obispado hi-
zo un prodigioso número de conver-
siones. E n fln, en el imperic de Ves-
pasiano alcanzó el glorioso San Lá-
zaro la palma del martirio, día 17 
de Diciembro del año 72. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia, en Belén, la del Sacra-
mento a las 8, y en las demás igle-
sias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 17.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
los Desamparados, en el Monserrate. 
M U Y I L U S T R E 
A r c h í c o f f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o 
d e l a C a t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los ht-rmanos de ambos ae-
xos de es'.i Corporación, que de 
acuerdo con 10 prevenido en nues-
tros Estatutos, el próximo día 19 
del presente mes, se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la fes-
tividad dsl Domingo Tercero, t.on 
misa de comunión a las 7 de la ma-
ñana, misa cantada a las 8 y ser-
món a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado; durante la misa esta-
rá de manifiesto S. D. M. y des-
pués se hará procesión por el in-
terior del Templo, concluyendo con 
la reserva. 
E l Vice-Rector, José Marcldor. 
E". Mayordomo, Juan Fernández 
A modo. 
29943 18 
M a d r e s C a t ó l i c a s 
Mañana, sábado 18, a las 8 de la 
mañana, ss celebrará en ia Iglesia 
uel ¡Santo Cristo, la misa y comu-
nión de Reglamento. lo que en 
nombre de nuestro Director aviso 
r t^dis tas señoras, suplicándoles 
no falten a tan piadoso acto. 
L a Secretaria. 
3016 7 l d. 
Iglesia de Níra, Señora de Belén 
CONGREGACION D E S. J O S E 
E l domingo próximo, 19 de Di-
ciembre, a las 8 a. m. habrá misa 
caneada, sermón y comunión gene-
ral en honor del glorioso Patriar-
ca San Josó. 
Se expondrá a S. D. M. y hay cir-
cu'ar. 
N O T A .—L a comunión se dará ai 
nrinfdnio Jo la misa. 
JbU Director. 
30061 18 d. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l sábado 18 serán los cultos de 
San José, con Misa solemne a las 
8, ejercicios, plática y procesión; 
terminando con el Te Deum ai Se-
ñor en acción de gracias por los 
beneficios obtenidos por interce-
sión de San José para sus devotos y 
contribuyentes a estos cultos, du-
rante el presante año. 
Se suplica la asistencia do sus de-
votos y contribuyentes. 
2985 17 d. 
i i i i i i i i i imimiiii immimimmiiii i i i i i ' . i i i 
1 m m 
P a r r o q u i a d e l S i o . A n g e l 
A SAN J O S E D E LA MONTAÑA 
E l lunes, 20, a las 8 a. m., se 
cantará una miso con que men-
sualmente se honra a tan Glorioso 
Patriarca. 
30181 20 d. 
C a p i l l a d e S a n A n t o n i o 
AUROVO NARANJO 
E l próximo martes, día '¿1, como 
tercero de mes, se dirá una misa en 
honor del glorioso San Antonio, a 
las 9 menos cuarto, hora en que 
llega el tranvía qu^ sale a las 8 y 
cuarto de a Estación Terminal. 
Se suplica la asistencia de ios 
devotos del Santo. 
30119 20 ü. 
J . Balcells y Compañía 
6. en a 
A M A R G U E A , N Ü M . 34 
| A C E N pagos por el cabio y ifi-
raji letras a corta y larga vii-
ta sobre New York, Londre», 
París y sobre todas .as capitaic» y 
¡pueblos de España o Islas Balea-
res y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra Incendio» 
"ROYAL." 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
| O B R E Nueva York, N i » » » Oí» 
leona. Vera cruz, Méjico, San 
Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Dundeos, Lyon, Bayo-
na, Hambairgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, GénofB,' Marsella, Havre, Lo-
tUa, Nar.tea, Saint Quintín, Die-
ptpe, Tolouse, Veaveclo, Floren ola, 
Turín, Meeina, etc., asi como so-
ibre todas loa capitanea y provin-
cias de 
i^xPA^A E ISLAS GANARIAS . 
N. delats y Compañía 
I g S e s i a d e i a M e r c e d 
MIFJCTA J O S E F I N A 
E l domingo, 19, a las 7 a. m., se-
rá la Convinión general para los 
josefinos y esclavos de la Merced, 
al final de la misa, se bendecirán 
37 pequeños estandartes de seda, 
regalados por la Camarera de San 
José a la Asociación para que se 
lleven en las procesiones de la 
Milicia Josífina; a las 9 se dirá la 
misa de San Josó en su altar, y a 
las 9 y media, se tendrá la junta. 
Por la noche, a las siete y me-
dia, habrá Exposición de S. D. M., 
rosario, ejarcíelo del día 19, ser-
món, reserva del Santísimo, proce-
sión, recita-dón de versos y des-
pedida a San Josó canatada por 
todos los ticles. Se suplica la fiel 
asistencia a todos estos actos con la 
insignia de la Asociación. 
L a Secretarla. 
30085 19 <1. 
Í98, Ag-uiar, 1C8, eeqainu m 
gura. Hocen pagee por el ca-
ble, facilitan cartas d* cré-
dito y {ciran letras a errt* 
y larga vista. 
j A C E N pagos po í cabio giran 
letras a corta y larga vista 
_ «obre todas tes capitales y ciu-
dades importantes de los Estado» 
Unidos, Méjico y Europ*. así como 
«otire todos los pueblos de España. 
Dan cartas de erénlito sobre New 
York, Flladelfia. New Orleans, bau 
Francisco, Londres, París, Ham-
burgo. Madrid y Barcelona. 
G.LawMiids y Co. Limited 
CONTINUADOR BAN CARIO 
TERSO E S Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' K E X L L Y , 4 
Casa origiiialraenfe) csta-
. blecida on 1S44. 
A C E pagos por cable y gira le-
tras sobre las principales ciu-
dades de los Estados Unido* 
y Europa y con especiai'dad sobre 
España. Abre cuentas corrientes co» 
y ida Interés y hace préstimos. 
Teléfono A-1356, Cable: Chllds. 
m o N D E O m O I E N K S 
d e l c o n d e u m m 
S E C R E S T A R I A 
E l e c c i o n e s o r d i n a r i a s 
Con arregk) a lo prevenido en el ar t í cu lo 64 de los Estatutos 
Generales, se convoca a los s e ñ o r e s Asociados para las Elecciones 
Ordinarias de Direct iva que t e n d r á n lugur en el s a l ó n de fiestas, 
el d í a (19) del mes actual, comenzando a las doce del d í a y termi-
nando a las seis y media de la tarde. L a s puertas del Centro se ce-
r r a r á n a lasiseis p. m. para abrirse tan lueg-o hayan votado los so-
cios que se encuentren en el s a l ó n , p r e c e d i é n d o s e al Escrut inio , a 
las siete y media en punto. 
Se e l e g i r á n : un Primer Vicep residente, un Segundo Vicepresi-
dente y veinte Vocales que unidos al Presidente y vocales que con-
t i n ú a n , c o n s t i t u i r á n la J u n t a Direc t iva para el a ñ o 1916. 
H a b r á diez mesas de votaciones con r ó t u l o s expresivos del 
n ú m e r o primero y ú l t i m o , de los recibos de los socios que tienen 
derecho a votar en ellas. 
P a r a poder votar es requisito indispensable presentar el reci-
bo del mes de N O V I E M B R E (art . 79) y Uevar dos a ñ o s consecu-
tivos de inscripto (inc. 9 del art. 10 ) L a Puerta de entrada s e r á 
l a de Prado y de sal ida l a de Morro. 
Todo lo que de orden del s e ñ o r Presidente se publica para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 13 de diciembre de 1915. 
I S I D R O B O N A V I A , 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja d? Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Tiene usted las mejores garantías. 
Teléfono A-1740. 
APARTADO K ? ^ 3 * . ^ J 
Oientas corriente. 
Depósitos con v 
descuentos, p S L ^ O f c 
IRO de letra, v 
ble sobre toda3 lL*0*. * • 
merclah» ^ T o s l L ^ Í 
[ 
dos 
h i j o s d e r . m m 
B A N Q U E A O S ^ 
M e r c a d e r e s . 3 6 , 
D e p ó s i t o s y Cuenta. 
•i depósitos de 
Es- iJ ciéoidose cargo d * T S ^ S ! 
misión de dividendos ^ J». 
Pristamos y P l g n o r a c i o ^ ' ^ 
lores y frutos. Con^r» 
valores púbücoa « I t L i 1 * * 
Compra y venta de l e t W ? ^ 
tolo. Cobro de letras, ^ L J * « 2 
por cuenta ajena. Giro» W?' 
Principales plazas y taanWAL01* '*! 
los pueblos de Bspiñ» I ^ l ? ^ 
rea y Canarias. Pa«j« twm^Li*'^ 
Carta, d . Crédito ^ , 
Perdis 
P E R D I D A 
Kl día 15 del actual «a n,.^.. 
olvidado on. uno de los 
de San Francisco y ¿ S E " ? 
Luz una libreta con a p u S i ' 
gratificará a quiem lo e í S ^ 
al dueño del Hotel "Gran c^' 
tinental." Oficios y iluralhu 
30172 
Se ha extraviado de Dolorest ni. 
mero 53. esguina a Porvenir v. 
bora, un perrito color de chocóla-
te escuro. ..le raza Lulú de Pome,!; 
nei. 1.a persona que lo entregué 
diga donde se encuentra será n*. 
tiíicado en la forma que quiê  
No se llevarán a cabo las dilieen. 
cías practicadas. 
P E R D I D A : K X K L TIUYHTO 
del Malecón al Hotel "Inglatenv 
se ha extraviado una bolsa de se-
da negra, conteniendo varias lia-
ves y unos espejuelos con una ca-
denita. L a persona que la entre-
gue en la oficina del Hotel seri 
gratificada sin pedirle explicacio-
nes. 
30136 20 á 
Í 5 0 0 d e G r a t i f i c a c i ó n 
a la persona que entregue cinco 
perlas que se han extraviado en !t 
calle Obíspj, entre Aguiar y Btr-
naisa. Mode^lo Aivarez, Bernaza, a* 
mero 14. 
30026 :o 1 -
"Cure (id. su M i 
como yo curé la Éf 
Habla un Capitán de Xavío que 4 
curó él misino después de qne lo» 
módicos ie dieron la bcntencia de 
operación o muerte. Usted pue-
do luiocr lo mismo. 
E l capitán Mandil, quien despuéi 
de muchos años de navegar contra-
jo una Hernia doble y complicad» 
que le obligó a retirarse y guardar 
cama por üiuciio tiempo, desarrollán-
dosele una Varlocele que le produj* 
la Impotencia y otras comyücaclijnei 
para Jas cuaics la ciencia médica»*»" 
tó sus recursos sin obtener mejeri» 
alguna. Pro'oó todos los bragueros 1 
aparatos que ie fueron recomendado» 
y finalmente coniiultó a muchos mé-
dicos, ios que como única reepue»» 
opinaron que debía someterse a u» 
operación quirúrgica muy pelií-"*» 
o resignarse a morir. E l no hizo iiur 
guna de las dos cosas, pero ae cor* 
a si mismo v hoy goza de períeca 
salud, due.mo bien, come bien y « 
siente como un hombre en la flor « 
la vida, con todas sus energía» WW 
les en excolentes condicione* 
C . 57S7 lt-13. cL-14 
¡Hombres > mujeres! • 
* la noccsldLl do ser ^ r p ^ -
abiertos por la cudiilla d* 
jano ni por que sufrir m8* ' 
torturas ae los bra^acros. v» 
ra os -esotros mlsni*»-
Todo el que padezca ^ ^ " z ^ ^ 
rlcocele o Debilidad debe ^ 
de esta cura maravillosa que ^ 
de pacientes han declarado «-^ ^ 
lib'.e, absolutamcUo ¿0üed» 
vaclón de la humanidad^ ^ 
¿Es usted un hombre 8400 ^BienU 
ría de los hon.bres son "^.^y 0 tr 
fuertes, pero de vitalidaa ^ ^ ^ 
quítica y la i a"sa de }°ao a las 
ncralmente i<* desobediencu 
yes de la naiurale^a cuya ^ 
al organismo iiumano a co E -gpsi». 
tas enfermedades como ^ j^r 
Parálisis y trastornos men ^ -
tamente con el ternbie * ̂  » 
miento de ia sangre 1"® 
atrofia de los órganos ^ ^ j o d* » 
Y a que usted se ha enie ^ ¿ ¿ T 
verdad, sólo puede cuIp*\!f;:núaD. ^ 
mo ei sus ¿urrimientos co« ^eri» * 
posible extrancrulacion y , reS. 
sorprende f}:itre atroces do^ 
l i l i Ñ AS XOTKTAS^ ^ 
A fln de s^Usíacer todos^ ^ 
dos. el eminente P ^ ' V ^ T l * ^ * 
Habana, Hoto! Ista de «- d0Biífl£ 
45, Parque •• ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ f i 
12 de Diciembre, hasta « y d# i » 
22. Abierto ae 0 a n a-
6 p. m. (Domingos v * * r L 
No esperen los últimos 
ganlo hoy mismo. >0/>traj «sP**^ 
cura maravillosa con o" of^' 
tivas. Esta o¿ ur.a de 'a* 
tunidades ofrecidas £ g l7 y l í * 
20 j . 
.u.i«niiniMntm«i»""'il' 
..vos vern*1™ i0 c l0 extrafi-
«nísUO^' io de celuloide es-
' : Vor 75 C t i muestrario com-
S J Z ?2rjsvile*- Habana Bu-
W ^ndastna. 130. i(. d> 
- f c T A O D E B E 
..tudiarse la música 
f nueva edición del folleto que 
título ba publicado el 
0 651 r briel do la Torre, tra-
i matt*>W siguientes: 
, - '' , s instrucción musical, 
le enseñanza y sus re-
S Las obras bellas constr 
^ i'tneior m é t o d o de instruc-
imejanza de la ensemmza 
con la de la lectura, 
iel pl*D?e(iicado al estudio. F r e -
rie las lecciones. { A qué 
fíCl8nede empezarse el estudio 
rftf -P ot p e í solfeo. Conserva-
^ ' " v Academias. E l Couserva-
Xaoional. Nuestra mayor 
-íriad musicaJ. , 
• ^ folleto se da, gratis, en el 
de música de Anselmo 
^bispo, 1'27. Los que lo so-
• £ ror corree deberán remi-
B P l n » de dos centavos para 
¿ ' f r ^ f 0 ' alt . 3d.-17. 
-^TÍrVCEX TODA Cl iASE D E ot-
intos para Iglesia. Josefa Mos-




f A E R G A N T I L E S 
y S O C I E D A P E Í 
I n g e n i e r o s 
y maestros k Obras 
J O R G E W I E L E 
IJÍGEMERO OOXStlyTOR 
Experto en maiuinaria azu-
carera o industrial. Ensayos, 
consuIt*s « informe?. Moderni-
zación de lng«nio8 y fábricas in-
dustriales. Observaciones de in-
genios y otras flbncas. Hotel 
"LíUX." Apartado número 47t, 
Habana. 
26378 SI no. 
«i immisimiii i i i i i i i i imiimiii i imiiMiMn 
Abogados y Notarios 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
Estadio: Empedrado 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 8 8 9 
The Cuban Central 
Railways Limited 
^HCX-AURUjES c e n t r a l e s 
ED CUBA) 
F.l dia 30 .leí corriente mea. a las 
I p m.. <n la Oficina de Accio-
Bes «le esta Empresa, situada en la 
bUclón Central, tercer piso, nú-
mero 805,, se procederá al sorteo 
it veinte y ocho obliga/dones de la 
primera hipoteca y diez y nueve de 
U segunda emitidos por la exüu-
liilda Compañía del Ferrocarril 
«tr» Cienfuegos y Villaclaxa. fu-
ifonada hoy en esta. Empresa, cu-
jtM obligaciones han do amortizar-
M el día primero de Febrero del 
«lio próximo. 
Lo que ¿© inunda a fin de que 
yuedan presenciar las oporaciones 
del sorteo los señores accionistas y 
unedoreado obligaciones que lo de-
Habana, 1S ¿e Diciembre de 1915. 
(f.) O. A. MORSON. 
Administrador general. 
C4Ht 3-l«. 
isociacióo de Viajantes del Go-
de la Isla de Cuba 
OOXVOOATORIA 
rdín del eeñor Presidente, 
si honor de citar por este 
a todos los miembros de es-
ciaclón, para que se sirvan 
ir a la sesión ordinaria y do 
íes qua celebrará la Junta 
I en <rta ciudad, en el local 
Teniente Rey, 14, altos, el 
del rnes en curso, a la una 
* p. m. 
Jl i a o D E R O G U E S 
Secretario. 
3-15. 
Maouel Rafael Angulo 
Rafael María Angola 
Abogados 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notario 
Charles Angulo 
Attorncy & Coimsellor at Law 
Aairgira, 77r 79. Eqnitable Bnllding 
Habana. 120. Braadwaj 
Giba. NewTorM. T. 
Antonio G . Solar 
N O T A R I O A B O G A D O 
Agruacate, 6 5 , altos 
Tel. A-3506. Cable: "Solar" 
Hora» de despacho: 
De 8 a 1 1 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
29316 31 d 
Licenciado Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6D13 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 : i d. 
tspañoi de ia Habana 
CRISTOBAL 61DEGARAY 
NORBERTQ MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUÍS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A.8942. DE 2 A 5' 
SAN PEDRO, 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
Joeqolo Fernández de Velasco 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
^tCHETARIA 
Iwl »s pop el eminente pin-
9o ¡ I Número del "Casino'", 
Jamiu Orbón, ii.ihrán de ce-
los cUu« !>. iti j 2% de Diciem-
^ :' !«« nueve de la noche, 
"n iertoa do música seler-
^ T'f» lomarán parte, además 
OVbón, los mcritfMimos ar-
^mquín Molina, don VI-
"npo > don JYanelíKo Mea-
"^nslio '«^Isponsahle para 
-n !|r?"an SuI6,, de Fic,staa l* jjy..- reci,>r» do cuota social 
os i'.r" 01xrKM,'(,n P«ra los tres 
por ia Presidencia de la 
f i a r á n i-i^. 
nDC_ riKurosamente las 
*>© ar or<,en explica el 
^ oral: debiendo con-
0 « i írt* fK>vios e Invitados 
• ia!,8 ''ti Pnlac,0 «ocial se 
• ói -i 0 5 "«odia. 
• CKmbre ó de 1«15. 
m M V D \ TKl.niIHO. 
Secretario. 
Carlos Alzugaray 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tal. A-2362. Cable: Alau 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m . y d e 2 a S p m . 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P T B I J C O 
García, Ferrara y aiviño 
ABOOADOvS 
Obispo, núm. 5S. altos. Teléfono 
A-2432. De • a 12 a. ni. , 
£e 2 a .S p. m. 
* oe m m \ m 
^RI>AR ? r ^ S - P A R A 
l p R o p r A p ^ 5 A s , b a j o 
C Í Í b ^ Í ^ F O R M E S , K -
^ Ü R A , NUMERO 1. 
r 




A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
i. llPjyj " « j m j í k u I . 
D r . J . D i a g o 
V?as urinarias. Sífilis y En-
fermedades oe señoras. Círuiría. 
De 11 i' » Empedrar . núme-
ro 13. 
DIARI 
DR. ENRIQUE DEL REY 
CXmjano de la Quinta de Salud 
"LA B A L I L L H " 
Enfermcdaaes de señoras y 
clrurta en general. ConsJltas; 
de 1 a 3. San Nicolls, 52. Telé-
fono A-:071. 
M E D I C O S Y A B O G A D O S 
L a S b l n l n g M e t a l Co- ae h a c e c a r g o de l a l i m p i e z a 
cons tante de su p l a c a de M e t a l , por l a m í n i m a cuota de 
2 5 C e n t a v o s M e n s u a l e s 
O F I C I N A C E N T R A L E N C U B A : 
A G U I A R , 1 2 6 . T E L E F O N O 
¡ ¡ L L A M E A H O R A M I S M O ! ! 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S . 
C 29850 2]-d 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Cno 
CIRUGIA E N G E J L E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VTAS U R I -
NARIAS. S I F I L I S V F .NFER-
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L «0« Y 
X LOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 8 A 6 P. M. E N CUBA. 
NUMERO 6», ALTOS. 
:,89óíi 31 d. 
Dr. Francisco José Vélez 
Esp ^cialisLa en enfermedades 
y deformidades de los niños. 
Ex-o:rujano 'ortopédico de la 
Clínica de Niños de !a Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barc»^ona; ex-lnterno 
de los hospitales de Parts e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Conaaltas de 2.a 5 
Habana. Tel. A-226.%, 
2 S 5 4 5 
D r . J u l i o P i n e d a 
•Especialista en Cirugía. Par-
tos y Enfermedades de señoras. 
Consultas: de 12 a 1 p. m. Nep-
tuno, 222. 
Teléfono A- '736. 
2SS9C ai a. 
Dr. Sueiras Miralles 
de las Universidadts de Parla, 
Madrid, New York y Habana. 
La primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 13 a 2. Marqués Gon-
K&lez, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
t i 
Dr. Claudio Basíerrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIKN/ \ 
íiarganta, Nnriz y Oídos 
(. onMdtas: de I a ». (¿allano, 12. 
T E L E F O N O A- 86,31. -
DR, MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, slfl'.is y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno :i8, de 4 a 6. Te-
léfono A-53ST. 
Dr. Julio Carrerá 
8* dedica única y exrlusiva-
mente a cirugía en geni.d.1. 
Consulta*i: de l a 'A. 
San Ni'.-oiés. 76-A. altos. 
Teléfono A-*Ó66. 
;/,d44 10 e 
D r F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Síftll». 
Ap.ualo génito-urinario. 
Consulta*: de - a 4, en Nep-
tuno. 38. Telefono K 5337. 
Domicilio: Campanario. 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Barilias 
Especialista de la Escuela de 
Paría. 
ESTOMAGO K INTESTINOS 
Consulta h: de 1 a S. 
(ienios, 15. Teléfono A-U890. 
Dr. H. Alvarez Arlls 
Enfermedades de i* Gargan-
ta, Narir y Oídos. Consultas: d« 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de Vi Jiers 
Médloc drnjano y farroxtoéu-
tlro. ¡•>ífermeíladee de señoras 
y de niños. ^Icdlc lna en general. 
Conmilta*: Jie 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
12 d. 
Dr. Alvarez Ruellan 
MK DI CIÑA G E N E R A L . OON-
81XTAS: D E 12 A 3. 
A costa, núm. 29. aitos. 
Dr. Claudio Fortún 
Ciru^í». Parro» y Afecclorn?* 
do Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedadcs de 1^ 
órganos genitales de la mujer. 
Consulta: de 12 a 3. 
Campanario. 142. Telf. A-8900. 
Dr. Abraliám Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica do 
ia Universidaa de la Habana. 
i íeaicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la pie,'. Consuttas: de 2 a 5. ex-
cepto los domingos. San Miguel. 
15t>, altos. Teléfono A-43l<». 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CERU.IANO 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensario TaniMo. 
Cou&ulln: de I a 3. Abulte, ¿5. 
T E L E F O N O A.«813. 
Dr. M í o u e z Molina 
Ex- Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A I N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 73. 
Dr José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DEN i l s T A 
Eepecialldad <<n trabajos de oro 
Garantizo los trübajos. 
Precios módicos. Consultas: 
Dé 8 a 11 y de 1 a S 
NEPTUNO. NUM. 127. 
Dr. Adolfo Reyes 
Estómago e intestino», exclu-
sivamente. Consultas: de 7 a 
8Vfc a. m. y de l a 2 p. m. 
lamparilla, 7 4. 
T E L E F O N O A-3Ó8». 
Dr. Gabriel M. Lanía 
Nariz, garganta y oídos. E«-
peciallsta del Ctiitro Gallego y 
del Hospital Número Uno. ("(in-
sultas: de 2 a 3 en Galiano. 52. 
Teléfono A-2119. 
IGNACIO 0. PLASENCIA 
Director y Ornjnno de la ('asa 
de Salud "Ln liiilcar.'' 
Cirujano del Hospital Núm. í. 
Especialista en enfermedafire» 
do mujeres, partos y cirugía en 
genera!. <'onsi:ltas: de 2 a 4. 
Gratis para los pebres. 
Empedrado. ÓO. Tel. .\-2.">58. 
D R . R O B E L Í N 
P I E L , S I F I L I S . SANGRU 
Oiraelón vf ida por sistema mo. 
demíeim».. Con<niltas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
HBLBSPONO x-in.12. 
D r a . A m a d o r 
Especia ¡ata en laa enterme-
dadea del e s tómago 
TRATA POR UN PROCFOI-
MIENTO ESFKOIAL LAS 
DISPEPSIAS. U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y LA I \ ¡ I RI-
TIS C R O N K ' V kSEOURAN-
DO L A OI RA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A IXDS POBRES. LU-
NES. M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
DR. FILIBEPTO R VEhO 
Especialidad en enfermedades 
dH podio y medIHna Interna 
Ex-interno del Sanatorio dt 
New Yorlt y ea-director de". Sa-
natorio "La Esperan*p." 
Gabinete de ron.'nlu.-: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-i.V..» • 1 ¿ M2. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba. 37. a'.tos. de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
D r . J . B . R u i z 
Vías nrinarla», Orugía, Rayos \ 
De ios Hospitales de Filadel-
fla, New Yocic y Mercedes. 
Especialista en viat» urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen rlsual de la uretra ve-
jiga y caCerismo de loa uréteres. 
Examen del riñon por los Rayoi 
X. 
San Rafael. 30. D« 13 a S. 
Cilnlea de pobres de * a 9 a. m. 
Dr. F . H . Busquet 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X. corrientes de 
alta frecuencia, faradicos. etc.) 
en su Clínica Manrique. 30; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4354 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernés, de 2 a 4. Salud. 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Los señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en el mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 li Od- 4 a 
Dr. Hernando Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATKDRATIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38. de 12 a 3, 
todos loa días, excopto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y vieraea a las 7 
de !a mañana. 
Sanatorio del Dr. Malbbrti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
DR. GONZALO ARQSTtGUI 
Médico de la Casa de Benc-
fleencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niñoít. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de i 2 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA I N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diavia-men'.e de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-196!*. 
Dr.Calvez Guillém 
Especialista en siniis, hernia, 
impoiencla y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial pira los pebres; de 3 
y media a 4. 
Dr. Emilio Alfonso 
EnfermcdadfH de Niños. Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
CURRO 51». T E L F . A-a715. 
Dr. Ramiro Corboneli 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R -
MKO U)ES D E M ñ o s . 
CONSULTAS. D E 1 A 3. 
Luí, núm. 11. Mabnnn. Teléfono 
A- 13;i«. 
DR MANDEL DELFiN 
MEDICO D E Ni SOS 
Consu'tas: de 12 a 3. Chae/in, 
31, i-atd esquina • Agua-
cate. Tel. A-2Ó54. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífi-
lis y enfermedades venéreas. Cu 
ración rápida. 
OONS1 UTAS: DK 12 A S. 
lau., núm. 40. Tel. A-1S40. 
Rafael Pérez Vento 
Catedrático de la E . de M©-
dirina. Sisioma nervioso y en-
fermodades mentales. Consul-
tas: Ln.ie^. mléreoles y viernes, 
de 12}^ a 2 ^ . Bemaza, 33. 
Sana'.orlo: Rarreto. 62. tina-
iiaba«>.i. Teléfono 6111. 
C 4 4 32 ÍOd-6. 
Dr. García R íos 
Mélii-o cirujano de las facul-
tades Je Barcelona y Habana. 
Ex-intjrno por opositión del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consul'as particulares de 2 a 
4. Amistad. 60. Para pobres: 
de 4 a í>. $1.00 al mes con de-
recho n consultas y operacio-
nes. Ta'.éi'ono A-Í017. 
Cr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre j Si» 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvar san y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Migue.. 107. de 1 a S 
de la tarde 
TESjEFONO A-580 7. 
C STI8 I r . 12 no. 
Dr. G. Casariego 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S DE 3 A 6 EN 
OBISPO 75, ALTOS 
Teléfonos 4-7840 y A-2328 
DR, ISIDORO AGOSTINI 
MEDICO CIRUJANO 
De la Payanad de Columbfa 
y tosplta es de Nueva Tork. 
Alumno de la Maternidad de 
Sloane de la misma. Partos y 
enfermedales de los niño?. 
Consultorio: "an Rafael, 36, 
altos. De 4 a 6 p. m. Teléfono: 
A- 5111. Teléfono particular: 
1-2645. 
Dr. S. Alvarez Goanaga 
OCULISTA 
Consaltas: de 1 a S tarde, 
prado, número 7»-A. Tel. A-439J 
miimi'xi ininuimii i inmmuimii i tnin 
Cirujanos dentistas 
Dr Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón. 
Pulmones. Nerviosas. Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2. los días laborables. 
Lealtad, número 111. Telffono 
A-5418. 
Dr. J . A. Taboadela 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en general 
De i - ' j a 2. Teléfono A-7619 
S. LAZARO. 22». AI/TOS. 
Dr. José Arturo Piperas 
OUuj.Lno-Dentísta 
Campanario. 37. bajos. De • 
a. m. a 12 m. para los eocios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Conairlía especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías urina-
rias y sífilis. 
Corrientes eléctricas y masa-
Je vibratorios aplicados a laa 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyeo-ílones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4 ^ a 6 en 
Neptuno. 61. Teléfonos A-848a 
y F--,.354. 
D r . N ú ñ e z , padre 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B A N A número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 » 5 
19481 31 d. 
DR. JOSE E. FER8AN 
CAI 11 ORATICO D E L A E S -
C U E L A D E MI1D1CINA. 
Trocadero. número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
Dr. E. Fernández Soto 
(Garganta, naris r oidee. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, osquina a 
Cárcel. 
T E L E V ON O A - 4 4 6 5. 
D R . L A G E 
Enfermedades de Li piel, de se-
ñorns y secretas. Esterilidad, 
Impotencia, hemorroides j 
sífilis. 
HABANA.. NUM. 1S8. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
H r . H i g o e l 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento. todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
vlsjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano. 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
1». SANTA ( 1. \ KA N l M. l t . 
E X - T R E OFICIOS K INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peligre alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Or;tlcax:lone.<. Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el dients. en una o do» as-
aiones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones facíales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días da 8 a. 
m. a 5 p. m. 
29793 31 d. 
C a l l i s t a s 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P I X TALISTA D E L A E S -
OUBLA D E PARIS 
Enfermedades del estómago « 
intestinos por el procedimienfo 
de los doctores Seyen y Wlnter. 
de París, por aná-lisüs del jugo 
gástrico. 
Conmiltas: de 12 a A. 
PRADO. NUMERO 76. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VTAS 
URINARIAS. 
Consultas: Luz núm. 15, de 
12 a 3. 
iiiiimiiiiiiinMiiiimiiiiinrffiiiiirifiinim 
O c i s í a s 
DR. A. FRIAS OIGATE 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ Y 
OIDOS 
Kspocialisfa del Dispensaría 
Tamavn y del Bando de Pie-
dad. Op^ra el Tracoma por el 
procedimiento corriente, perú 
sin administrarle al enfermo 
cloroformo, éter ni ningún otro 
anestésico general; ahsoluta-
m'ntr sin dolor m pt-ÜETo. 
Consultas de 9 a 11 a. m« Pa-
ra pobres un peso al mes. E s -
cobar, 83. Teléfono F-1817. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Cintro Comercial Astu-
riano. 
I», Rabana, 78. 
Opervción sin cuchilla ni do-
lor. $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-390S). Consuita bas-
ta las V p. m 
29796 14 d. 





t hioago. Extras 
tlftn de callos y 
tnatamftento es-
pecial de todas 
laa dolencias de 
loa pies. Se ga-
rantisan las ope 
raciones. Gabinete. CRelIly 5<. 
iMiiininmimiiEiiiiiiiiiiiiiimiimiimiii 
M a s a j i s t a s 
AMPARO FLOR GARCIA 
M a s a j i s t a c o n t í t u l o , c o m -
petente en masaje manua l 
y corr ientes e l é c t r i c a s . 
R I C L A , N U M . 2 
27863 19 d. 
E l e c t r i c i s t a s 
29772 31 d 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina, BO. luvjos. 
A-2859 
Teléfono 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
ta. Los pacientes que requieran 
reacción de 'Wasserman. se pre-
sentarftn en ayunas, de 7 a 8 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación da 
Aparatos Eléctrico*. 
MONSERRATE, 141. TEL.A-6653 
29894 i2-t 
Dr. Joan Santos Fernandez 
OCULJSI A 
Consultas y operaciottes de 
a 11 y de 1 a 3. Prado. 105. 
¡¡A LOS O P E R A R I O S , sastre* 
y camiserosl I ¿Queréis taller en 
dónde trabajar por vuestra cuen-
ta? Pues cu Angeles, número 36, 
les pueden dar todo lo que necesi-
ten para el «rabajo. Venir a ver 
las condiciones. 
30053 25 d. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
DR. A, POHTOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NAP1Z Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
SI A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E S A I 
San Mcolá-.- T>2. Tcl A-8«27, 
D r . Dehogues 
OCULISTA 
Consultas de 11 s l l y d e 2 
a 5. Teléfono A-3Í4&. Aguila, 
ntimere 94. 
J i 31 d 
IA8 T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS T L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A K . 
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D F T A L L B a 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA. AGOSTO 8 DK 
1914. 
N . G E L A T S Y C O M F 
JMIIOÜEROS 
' A P P K l - S ¿üfe • 
' m T R A V E S I A 
Vapore? 
i e P i n i i l o s J z q ü i e r d D y C í 
o : c ^ D i z 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
¡CIO P-ViAJK Y CAHGA 
tUilen de la Habana todo» loa SA-
lAduM y Marte». ' . ^ 
P.VKA NUEVA YORK 
11] ME KA CLASE- «40.00 UaaU 
^ ' i V T E ^ M E D I A t $2S0» . 
« " ^ " ' p ^ c t o » « c u » -
r ¿ N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago. A n - i 
.¡i|a. .Manzanillo. B a y a - \ A 
co. Omaja, C:et-o de A l " j - . J L 
Avüa. Tunáis Hoiguln J ] W " f 1 
. a; hasta Ne---
XOÓ-ki con escala en la / T 
Habana. \ 
•SERVICIO D." C . \RGA 
Entre Santiago. Cíenfuegoa. Esta-
ción Naval, Guantánamo v New York. 
SERViClj A MÍXICO 
Los vapores salen de la Habana ca-
l a lunes para Progreso y Veracrui 
r cada otro '.unes para Tampico. 
Para Informee. reserra de cama-
rotes, etc.. NEW YORK AN7> CU-
BA M A I L S. S- Co.—Departa-Tiento 
da pasajes.—PICADO. 11» 
Wm. HAPRY .SMITH. Agent* n«-
neral.— OFICIOS NTJMERGS 24 r 
26. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Coaipanía Trasatlántica Española 
El ráoido vapor •joar.'?' 
C a t a l i n a 
í^a^Itán ROIG 
Saldrá de este puerto, el 16 de 
Diciembre, directo para: 
Santa Cruz de la Pali.ia. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajero?, a ios que se ofrece 
J buen trato que tan acreditada 
tiene a e.'ta Compañía. 
Precies de pasajes p^ra los puertos 
de Islas Canariat: 
Primera: $105.00 
Segunda: $ 85.00 
Tercera: $ 32.00 
Precies de pasaje, oa r í los puertos 
de Cádiz y Barcelona: 
Primera: $135.00 
Segunda: $105.00 
Tercera: $ 3500 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis per los muelles*de 
San José. 
Informan sus consignatarios: 
Santamaría . Saenz y Co. 
San Ignacio :8. Habana. 
C. 5322. 25-22-n. 
>iWfifftTiir*;mimiifif i i i i i i iunnintnr?i<ii 
. \ n t o t i i o L ó p e z y C í a . 
- - v'u'.os de la Telegrafía sin büos.) 
. i O N T E V I D E O 
Capitán COMELLAS 
¡valdrá para Veracruz y Puerto 
* ¿vico cobre el día 17 de Diciembre 
.ndo la correspondencia púbi i . 
•H»mte carga y pasajeros para di -
, • i'tiorto. 
I -̂ billetes de pasaje sólo serán 
, , . . . f i ; ios hasta las diez del dia de 
".;! «falida. 
¡i ' jyólízas de carga se firmarán 
,.. r «i Cor^ignaíar io antes de correr-
jf,. .í»i ctivn renuicito =erán nulas. 
Go reciben los documentos de em-
barque hasta el día 16 y la carga 
a bordv> de las lanchas hasta el dia 17 
F.) Vapor: 
R[;NA MARIA CRiSTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Diciembre a las 
cuatro do la tarde 'levando la co. 
rrespondencia pública, que sólo so 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite paeajeros y carga gene. 
raJ, incluso tabaco para dichos 
puertos. 
Resibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocí, 
miento directo para Vigo, Gijón, B i l -
bao y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 12 horas ames de ia marcada en ei 
billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 ce la tarde del 
dfc . . . 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
T or 61 Consignatario antes de co-
Irrevlas, sin cvyo requisito serán nu-
' c a r g a se recibe a bordo de las 
larchtia hasta el día 19. 
i.fn documentos de embarque se 
:'.:a'.te.\ hasta el dia 17. 
Precios de pasajes 
Ira ciase desde . . . .$148 O. A. 
- ^ clase $131 „ „ 
Tercera preferente . $ 83 „ „ 
Tercera $ 35 „ „ 
Precios convencionales para ca-
• '.os de lujo. 
Kl van">r 
M o n t e v i d e o 
Capitán COME LUAS 
Saldrá para New \ c i k , Cádiz y 
Barcelona, el C0 de Diciembre a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, .que sólo se 
admito i-'ii la Adnvuistracjóii d^ C©. 
rreos. 
Admito carga y pasajeros a los 
qué se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en tus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 hdras anees de la marcada en e' 
billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expodidas hasta las 5 de la tarde del 
día . . . . 
Î as pólizas de car^a se f i rmarán 
por el Conslg-nataria antes de co-
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
banque hasta el dia 28 y !a carga a 
bordo de las lanchas habla el dia 20. 
Nota.—Esta Compañía llene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
l">ei como para todas las dcma = . 
^^'y la CUP! pueden asegurarse todos 
|o« Ciertos que se embarquen en sus 
'-^pores. 
/-tM pn-ajero', deberán escribif so-
bre tofloe !0c bultos de su equipaje, 
•t« nombre y puerto de destino, con 
<lt« ierran v con la mavor c!a-
1.3 r̂>rn .̂•,•"•'> no admitirá bt)!to al-
(]" rquipaje que no ü t v e clara-
r ' " eMajnoado el nombre y apelli ' 
f ; ' i 'Ineño. asi como el del puer-
. f - t ino Oemáe pormenores ím-
. "* ' " """-'enn'-T'^. 
Para cumplir el R. D. d*! Gobier. 
00 de Espallá, fecha 22 de Agosto 
Cltímo, no se ad-mitirá en el vapor 
rrr.- eoaipaje que el declarado VOT el 
paPajero en el momcnlo de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. Ia -
''-rm.-.rá ru consiírnataTlo. 
M. í í T A D U T , 
San Ijmacio, 72, alto» 
1 / f A H ü K E S ¡ J M 
V C O S T E R O 
m m o í viiP(jn[s 
DE 
SOBRINOS Dü HFJRERA 
(S. en C.) 
TELE/-ÜNÜS 
A o315 y A-473C Gerencia e Inrot-
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Espigrór de Pau:a 
SALIDAS» D £ LA H A B A N A DU-
RANTE E L MES DE D I C I E M -
BRE DE 1915. 
V a p o r J u l i a 
Sábado 1S a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma. 
natí . Chaparra, Gibara, (Holguíu) 
Vita, (sólo al retorno), óipe, (Maya-
rí, Aut i l ia , Cagimaya, Presión, Sae-
tía, Felton) Sagua de Tánamo, Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para Sagua de Tánamo, la correspon-
dencia, la carca del Gobierno y la de 
nuestros Consignatarios. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Domingo 19 a las 12 del dia. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., San Juau. 
P. Rico, retornando por Mayagü^z, 
Ponce, San Pedro do Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D.. Santiago de 
Cuba a la Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) , Cha. 
parra. Gibara, (Holguín) Vita , (solo 
a la ida) Bañes, Ñipe, (Mayarí , An-
ti l la , Cagimaya, Preston, Saetía, Pel-
lón) , Baracoa, Guantánamo, (sólo a 
la ida) y Santiago do Cuba.) 
V a p o r H a b a n a 
Jueves 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
nat í , Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vi ta , (sólo al retorno) Bañes, Ñipe, 
(Mayarí , Ant i l la , Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Estos buques sólo recibi-
r án para Puerto Padre la carga del 
Gobierno, la de Trasbordo de Trave. 
sía así como la de la "Nueva Fábr i -
ca de Hielo" "The West India D i : 
Refinlng Co", según contratos qua 
tenemos concertados. 
V a p o r L A F £ 
Todos los Miercoleis a las 5 de la 
tarde 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) Calbarién, (Yaguajay, Nar-
ciso, Dolores, Mayajigua, ¿eibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibaricn, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de t raves ía . 
Solamente se recibirá hasta las 3 
de la tarda del dfa hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los dias 12 y 24, 
a t r a c a r á n al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 6, 18 y 30 
al do Boquerón. 
A l retorno de Cuba, a t racarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vaporea que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol -
guín. 
Not»—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a f in de evitar la 
aglomeración de los úl t imos días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores qce 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, l o de Diciembre de 1915 
SOBRINOS DE BERRA, (S. en C.) 
L O M A D E L M A Z O \ x |a Mujer Laboriosa 
AVISO: H A l .LANDOS E VACAN-
te en la Academia N'ewíon, la Cá-
tedra de -Matemáticas Elementales-
(Xocturna) dotada con 30 pesos 
mensuales y debiéndose proveer ¿cr 
oposición. avisa por este medio 
a cuantos v-eseen tomar parte en 
dichas oposiciones, dirijan sus 50-
lu-iiutíes i : Director de la misma, 
Tomás Segoviano de Ampuáia . ¿an 
Lázaro. 11-i. 
Los ejercicios serán dos, uno de 
Ari tmética y Algebra y otro de Geo-
metr ía y Trigonometría . 
Para más detalles pueden acudir 
a la Academia de 1 a _ p. m. 
Las oposiciones se veriticarán el 
Gl del corrieute. 
30164 20 á. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
KOBERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Txis nuevas clases prine piarán el 
d'P 3 de Mnero. con la tercera edi-
ción del METODO NOVISIMO KO-
BEKTí?. '.'lases nocturr.as. 5 pesos 
Cy. al mes. Clases particulares por 
el día en ¡a Academia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma injclés? Compre us-
ted el METODO NOVISIMO RO-
BEKTS, re-onocido universalmente 
como el mejor de los métodos has-
ta la fecha publicados. 
2S990 1 e. 
Se alrol la una magniflea casa, 
capaz pora numerosa familia, rodea-
da de Jardines, con porta!, terraza 
al fondo ^obre (fran patio con f ru-
tales, situada en la c-allc Luz Caba-
llero, cutre Carmen y O'Farri l l . 
frente al Parque, informan: Villa 
rete. Parque fren.e a los tanques 
del airaa. 
SE A L ^ t 1LA LA CASA A N L 
mas, 17 3, con sala, saleta, pasillo, 
tres hablta-riones y servicios sani-
tarios modernos, en $32 m. o. Lia-
ves e informes en Oquendo, 2. Fá -
brica de nosaicos. 
30163 21 d 
SEÑORITA. PROFESORA DE 
Ingrlés y al-ímán. con título univer-
sitario y ;as mejores referencias de 
Alemania o Inglaterra, da Cases en 
el Vedado i la Habana. A domici-
lio 75 centavos hora y en su ca-
ra 00 centavos. Escríbasele o véa te -
le de 6 a 7 y media. E. S., Prado, 
71. altos. 
2959 24 d. 
I N G L E S 
por sistema rápido y práctico. Lee-
clones a domicilio. Informan: Pra-
do, 101, vidriera. Teléfono A-5SSS. 
Profesor: Keina, 49, altos. 
27786 3 8 d. 
P R O F E S O R 
Se oirece pa ra clases pa r t i cu -
lares de l a . y '2a. e n s e ñ a n z a y 
p r e p a r a c i ó n pa ra las Escuelas 
Normales . I n f o r m a r á e l s e ñ o r 
D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G. 18 d. 
m MIGOEL ARCANGEL 
Colegio y 
Acadeinia Comercia 
Clases i-speclales para señoritaa, 
de 3 a 5 ie la tarde. 
Dirortor: LUIS B. CORRALES 
Calzada de .7. del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio Je Cuba, es el título de 
Tenedor le Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumno:. 
(-lases nocturnas. Se admiten In-
ternos, meJlo-pupiios y externos. 
P r o f e s o r a d e P i a n o 
Se ofrecs '.na en su domicilio por 
módico prc-in en Luyanó, número 
5, altor, Cjlcgio Sagrado Corazón 
de Jesús. 
28261 10 e. 
Laura L . de Beíiard 
Clases de IIIRIÓS, F rancés , Tonedu-
ría dwí Libros. M fanogra f í a y 
Plano. 
ANIMAS, 34. ALTOS 
SPANISS LB'.SSONS 
28970 SI d. 
PKOFESOKV INGLESA. DE 
Londres, con las mejores referen-
ciaa, tiene i.lgunas horas libres ca-
da día para enseñar inglés, fran-
cés, a lemán y calislenia. Pioferora 
"Las Dominicanas Francesas." Quin-
ta Lourdes, G y 13. Teléfono F-
14L-S. 
29411 ? e. 
C O L E G I O 
* * S A N" E L O Y " 
De la . j 2a. Enscftnnza, Comercio e 
Idiomas. 
Anticuo y acreditado plantel con 
computante profesorado y mr. 'estuo-
s6 edlllcio para internado, medios j 
externos. 
Pidan ReK'amenros: D1RECTOK: 
E. CROVETTO. TELF . A-715.->. 
CERHO GIS. HABANA. 
C O L E G I O 
E L N í N O D E B E L E N 
Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachilí rato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciofnternos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prcspcclos por correo. 
Director: Francisco Larco. 
Amistad 83.87.—Habana. 
In 5 d. 
Escuelas d3 San Luis Bonzaia 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las máa ••¿•ñas por su inmejorabls 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za Jo la Gramát ica y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Edo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
CoUe 2a. onfre Laírueruela y Gertru-
cTts. Pida un prospecto. Víbora. 
I NA PI ÍOFI SORA MUY AOftE-
ditada en la enrrmanza. se ofrece 
para dar .-Uses m tronera!, en eu 
casa o a dor.iiril 'o. francés, prepa-
ración para bachillerato, caiuo y 
piano. Info.-.n'j.n: Ogispo. 98 "Au 
Pc'rit Pa r í s . " 
28722 Ú d. 
C A S A S Y P I S O S 
A MEDIA CUADRA DE OBIS-
PO, habitaciones modernas con es-
plfndidOS baíios y agua corriente, 
buen trato. Villegas. 58, 2o- Telé-
fono A-68V3. 
3016» Zi d. 
VIBORA Y CERRO: 6AS F R A N -
cisco, 3Í, "Víbora," entre Buena-
ventura f San Lázaro, hermosos 
altos, $35. Primelles. 33. "Cerro," 
entro Santa Teresa v Daoiz, casita, 
dos cuartos, J13 
30132 2o d. 
ALQUILO CORREA. 44. JAR-
dín, portal, sala, saleta, tres habi-
ta Liónos, -omedor, patio y traspa-
tio. Muy tarata. • Informan en el 
34. 
30134 3! d. 
SE Al/ iJI L E W LOS ALTOS DE 
Campanario, 85 y Jesús María, 94, 
se venden posturas de frutales v 
café. Telífono por 1-8.—5089 y 
Monasterio, 1, letra C, Cerro. 
30148 2o d. 
GUAXABACOA: LA HERMOSA 
y fresca casa Martí. 68. de altos y 
bajos, con ¡odas las comodidades 
para una familia. La llave er Be-
quer, 6. Informan: Zulueta. 3G-F. 
Teléfono A-5503. 
30100 9o d 
-VLQLlLMíI .S: s i l ALQUILA la 
casa de la calle díí San Indalecio, 
21. Jesús leí Monte, con portal, 
sa l í , saleta, dos cuartos, cocina y 
servicios. Toda de cielo raso cen 
luz eléctrica. Alquiler. $23. Infor-
man: San Leonardo, 20. 
30101 24 d. 
VEDADO: SE ALQUILAN* LOS 
bajos de "alio 12, número 70, entre 
Línea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble íiervicio, sala y saleta, 
etc., etc. La liave en la bodega. A l -
quiler 5 8 posos. Informan en H y 
Quinta, númerú 4 8. Fernández. Te-
léfono A-4 I Ü. 
30103 . . 31 d. 
SE A L Q i n . - \ : MALO JA, 1/2. 
dos ventanas, sa'a. saleta. seis 
cuartos lujosos, servicios, $50 Cy. 
En la misma informan. Su cueno: 
Concordia, 57. 
2010G 20 d. 
SE ALQUILA UN PISO ALTO, 
de esnuim. en Concordia y Mar-
qués González, en $32; sala, come-
dor, tres grandes cuartos, uallo, co-
cina, herniosa azotea. En la bode-
p:a está la llave. Su dueño en Be-
lascoaín, 121. Telefono A-36 29. 
30111 22 d. 
SE ALQITLAX EX $27. $29 Y 
$32 Cy., pisos altos y bajos en Con-
cordia y Mnrqués González, acaba-
dos de pintar. Sala, comedor, iros 
cuarto?, ba-l js, cocina. En la bo-
dega es t ín las llaves. Su dueño en 
Belascoaín, 121. Teléfono A-S629. 
3011» 22 d. 
RE ALQ1 ILA EX $R3 CV. I \ 
alto de esqu'ua. Independiente, aca-
bado de pintar, en Concordia y 
Marqués Gontá^SZ. Sala, comedor, 
cuatro cuartos, uno de criado?, ba-
fJo, cocina. Las '.laves en la bode-
Ka. Duefío: Belascoaín, 121. Telé-
fono A-3629. 
301 1 3 22 d. 
SU M »l Et \ I N S27 I X B \ -
jo moderno, en Puerta Cerrada, 26, 
entre Florida y Aaruila, sala, dos 
ventanas, dos grandes cuartos, co-
medor, cocir.i, baño, todo cielo ra-
so, en la oudega esquina a Aguila 
está la llave. Su dueño: Belascoaín, 
121. Teléfono A-S629. 
301 14 22 d. 
VEDADO: S E ALQITLAX LOS 
altos do la casa H, S9. entre Línea 
y Calzada. Llave e informes en el 
número 95. 
301 18 24 d. 
S E A L Q U I L A N 
acabados de terminar, lo:, hermo-
sos y lujoso^ altos y bajos, estilo 
chalet, de San I/tzaro, 488. subi-
da de la Universidad, con todo el 
confort nec-»3ario para familia de 
gusto. En la misma informarán. 
301 21 24 d. 
SE ALQUILA LA PRESOA V 
cómoda casa, situatla en la calle 
Once, entre las calles Dos y Cuatro 
en el Vedarlo. Además de sala y co-
medor, tiene siete habitaciones dis-
tribuida* en :los viviendas cada una 
con su baño moderno. Cuenta con 
amplia cocina y despensa y depar-
tamento independiente para el ser-
vicio con gü baño. Informan en la 
casa contigua. Once, esquina Cua-
tro. 
30123 20 d. 
SE ALQUILA LA ELEGAXTE 
casa de los pisos, 17. número 15, 
Vedado, con tres cuartos de baños, 
garage, gran jardín. En la misma, 
la llave e informan. 
30158 19 « 
i Se enseña a bordar gratis com-
• p rándome una máquina "Singer" 
Avísenme por correo o llamen al 
teléfono A-2000, Galiano, número 
136 (altos), a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos «m iguales 
condiciones. Avísenme. 
2791S 19 d. 
PROPIO PARA ESTABLECI-
miento, se alquila un local en el 
mejor punto de la Habana. Jesús 
del Monte, número 268, esquina a 
Toyo. Infor:ean: Banco Nacional. 
Departamento 306. Teléfono A-
1047. 
30024 21 d. 
SE AIJQI l l . \ I X A HERMOSA 
habitación, a hombres solos. MonMfr 
oí', altos; único inquilino. 
30019 19 d. 
Se arriendan unas 
6 stancias de buenos te-
rrenos, en la quinta 
^Palatino", Cerro. 
Preséntense por las 
U N L I B R O Ñ O T A B T ^ 
Acaba de publicarse el imporia . i íe libro D O C T R l \ » c i 
ido a la prestigiosa pluma dei Dr. M A R I A N O \RVMI> JL 
ARICION CAUSARA GRAN SENSACION EN i ñV ^lR0, 
deb  
A P . 
UTICOS Y LITERARIOS. 
Libro de gran méri to , escrito cen amerúdad y purp» 
el que su ilustre autor trata importanítes cuestiones de ^ estj], 
rés para ÍOOOB ¡OS cubanos. P^Pitaat-
Precio: DOS PESOS MONEDA N A C I O N A L . 
Se vende en la acreditada l ibrer ía "Studium," Nent 
Galiano y San Nicolás, concesionaria exclusiva para la ^ Ul10' 62 
República. %enta en 
i 
Los pedidos deben dirigirse acompañados de su imnort 
*-.Tr/-ic Tirw remesa v certificado a .Te-sn« xc^—i- ^ centavos 
í.T -baña . 




: : \ EL MEJOR PONTO DE LA 
calle San iJe-iíjíno. esquina a San 
Bernardino y a una cuadra dei 
Parque Santos Suárez, se acaban 
de construir unas casas modernas, 
con porta!, tala, tres grandes cuar-
tos, cocina, servicios ¿anitarios y 
su correspondiente patio; precio 
$30 oro oficial. Informan en las 
mismas. 
30075 20 d. 
HERMOSA CASA M KV V MAM-
postería, acabada de fabricar, con 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina, baño, jardín y solar anexo, 
con gran platanal, propio para ga-
llinero: to lo $23. Informan 9a y 
Milagros, oodega Tuñón, Víbora. 
30180 20 d. 
PARA ESTABLECIMIENTO. Rei-
na, 6?, casi esquina a San Nico-
lás. Se alquila un local indepen-
diente, con ¿os cuartos interioies, 
patio, cocina. Inodoro y baño. En 
donde estuco e. Tostadero de Café 
"La Flor de Tibes." Puede verse 
a todas horas. 
29578 17 d-
VEDADO: SE ALQUILA L A có-
moda y bonita casa de la calle H, 
número 91. compuesta do portal, 
cinco habitajionca con lavabos co-
rrientes, 'áala. gran comedor, baño 
completo v todas las comodidades 
necesarias para familia de gusto. 
Informan en el 95. 
29586 17 d-
HABANA: SE ALQUILAN LOS 
ventilados y cómodos altos de L-, z, 
44. con gran sala y saleta, tres am-
plias habita-üones y una para cria-
dos, cocina y baño. I^a llave en ¡os 
bajos. Info-man: Inquisidor. 44. 
Teléfono A-1320. 
29606 17 * 
LOMA DEL VEDADO: CALLE 
15, número 2^1. entre E y F. casa 
moderna, svla, cinco cuartos, co-
medor, dos baños, patios, electrici-
dad, gas, -imbres, etc. Mucho fres-
co y agua. Informan: F, número 
148. entre ió V I7. 
29733 19 d-
AXTOX RECIO. 98. BAJOS Y 
altos. Sala, comedor, cuatro habi-
tacirmes y azotea. Acabada de pin-
tar, es fres--.i. rómoda. cerca a V i -
ves. $30 y $32.50. respectivamen-
te. Depósito o fiador. Informan en 
San Rafael. 2 0, esquina a Amis-
tad. 
snoc» 21 d. 
S E A L Q U I L A 
U n a accesoria h i g i é n i c a y b ien 
ven t i l ada , p r o p i a pa ra una in-
dus t r i a , t a l l e r de p l a t e r í a , o co-
sa a n á l o g a , en l a calle de Te-
niente Rey . n ú m . 57. I n f o r m a -
r á n en l a c a r n i c e r í a de a l lado 
o en l a V i d r i e r a del C a f é " G a -
r i b a l d i n o . " 
30057 19 d . 
S E ALQUILA LA ( ASA MONTE, 
292, que es un espacioso salón 
propio para comercio o garage. La 
llave al fondo en Estevez, 5. I n -
forman en Muralla, 72. 
30021 23 d. 
SE AI/Q1 i I . W LOS V E X T I L A -
dos altos de Maloja, número S. I n -
forman en el número 12. 
30023 19 d. 
SE ALQUILAS LOS MODER-
nos bajos de la casa Luz, S, con La-
la, saleta, :res grandes cuartos; 
también está en condiciones para 
establoclmionio. La llave al lado, 
en la sastrería. 
30045 23 J. 
VEDADO: LA CASA J , XUMM-
ro 195, entro 19 y 21, se alquila. 
Tiene sala, saleta, tres cuartos, co-
medor corrido al fondo, cuarto de 
criados y Jomás servicios. La ha-
bita su dusfio. 
30029 23 d. 
SE ALQUILA UNA CASA EN' 
Arango y ''omento, de portal, sala, 
comedor. 2 cuartos, cocina y todos 
los servicios sanitarios y buen pa-
tio. Precio muy módico. Para in-
formes: su dueño. 
29902 21 d. 
S E ALQUU.AX LOS HERMOSOS 
altos de Esperanza. 13, esquina a 
Revillagigodo, modernos. La llave 
en la misma. Informan: Cerro, 
522-A; de S a 7 p. m. 
30069 1 9 H. 
COXDE, 17. SE ALQUILA, SA-
la, saleta, tres cuartos y una acce-
soria grande, independiente, por 
Bayona, patio, cocina y demás ser-
vicios, pisos c'e mosaico. La llave 
en la bodega. Informan: Acosta, 64, 
altos. Tciófmo F-3102. 
30070 19 d. 
SE ALQUILA UXA MODERXA 
casa: sala, saleta, cinco cuartos y 
comedor i l fondo. Sitios, 10, altos 
y bajos; ¡e pasan todos los tran-
vías; cómoda, fresca y barata. In -
forman en la misma. Precio S."0. 
30048 23 d. 
s i . A L Q M L W LOS BAJOS DE 
Villegas. Í0, propios para oficinas 
o establecimiento. Informan: Mer-
caderes, 27. 
30031 21 d. 
VEDADO: SE ALQUILA LA va-
sa, calle 8 v Tercera, con sala, tres 
cuartos v comedor, cuarto de cria-
dos y dos servicios. A l lado infor-
man. 
30049 23 d. 
S E A I / Q U Í i . X PARA ESTABLE-
cimlento. .«Imacén o depósito, el 
gran local Belascoaín, 221, mon-
tado sobre cilamnas y puertas de 
hierro; ta-n 'dén se alquilan los es-
paciosos ültos de Lealtad. 226. es-
quina a Carmen, proeios $38 la 
primera y '2S la secunda. Infor-
man en las miomas y en Progreso, 
2 1. altos. 
30052 1 9 d. 
SE UJQI ILA PARTE DE LOS 
bajos de la casa de Prado. 119. pro-
pios para cualquier cl iso de nesro-
cio, al lado del cine "Montecarlo." 
Razón en U. vidriera de la casa de 
la1» nostalss. Prado. 119. 
30064 1 g n. 
A N I M A S , 1 4 1 
Se alquil<.n los altos de esta ca-. 
sa: son nv:y frescos, modernos y 
con buen v.?o;nda-io. T.a llave en 
los bajos, informan: Tel. F-144.'> 
30084 19 d. 
S E A L Q U I L A 
la esquina de San ]M..^u_l y M^r-
oués Onns&ISB, con esplendido 
lón. YéntUado. con cuatro p»ierras 
por cada fr< nte, propio paia nn-c. 
blsrfa, va ra ge, u otra ir-mstria. In-
forman en Sai» Migeu! n í .mero 1"^, 
altos, pa-a pormenorej n i San Jo-
sé. 23 alto:-
3 0 o 7 9 2 3 d 
BE \ l Oí 1 L \ X EOF ALTOS DE 
la casa cali'» de Campanario. 1 31 D, 
esquina a Conconción de la Valla, 
.compuestos de rala, comedor. 3 ha-
bitaciones, 'nodoro. baño y coeina 
en lo? bajos está la llave. 
300S1 21 d. 
SE \LOT f L \ EEi PISO B\.TO Y 
el pis^ alto de la casa Habana. 
165.. iun'os o reparados, en cua-
renta ppso« r l bajo y ruarenticirco 
o' nito. Lpforme^ v la llave; Agniar 
v Muralla, García Tuñón y Ca. 
' 301088 SO d. 
SE AÍ /MTLA UX HERMOSO 
local, propio pañi cualquier indus-
tria, parado o depósito. Tiene tres-
cientos cincuenta metros cuadra-
dos. I d o s cubiertos. ni?o d" ce-
mento íinV.e p-ntal . Informe»: Gar 
cía. Tnfíón v C&i. ATiiiar je Mura-
lla. SÍÍUJVIO ou Marina, al doblar 
rafé "Pai-aíso". La llave en la 
bor!PS"l. 
300'»« 14 e 
S E A R R I E N D A 
la f i i i c a San Cayetano, aliaa 
Cama-xr.es, s i tuada en el t é r 
mino : e M a d r u g a , l i n d a con el 
ingenio " C a y a j a b o s , " de Go-
me:: M e n a : sa compone de cin* 
cuenta c a b a l l e r í a s de t i e r r a , 'a 
i i i t a d inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa p o r e l medio e l r í o Ca* 
lAarcnes, f é r t i l t odo el a ñ o . Pa* 
i r . i r a t a r , doc tor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado , dies y 
ocho. H a b a m i . 
t ALZADA DE LUYAXO, 63, al-
tos. Espa'ijsa sala, recibidor, co-
medor, cinco habitaciones (dos i n -
dependientes,) mosaicos, cielo ra-
so, baño. : te. Además de pasar el 
carro, está a dos cuadras de Toyo, 
$3 3. Otro departamento, sala, tres 
cuartos, $20. 
30034 19 
EX TRI1IXTA PESOS SE A L -
quila la eaaa Esperanza 45, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos gran-
des y azotea. La llave en la bodega. 
Informes: Amargura, 17. 
30087 19 d. 
SE ALQUILA LA (ASA M A R i -
ña. 10-A, en cuarenticinco pesos 
curreney; t tené portal, sala, come-
dor, tres grandes cuartos, insta-
lación eléctrica Interior, cielos ra-
sos. La llave en la bodega en_ la 
esquina. Informan: García Tuñón 
y Ca.. Aguiar y Muralla. 
30089 30 d. 
R e i n a , 1 0 3 
SE A L Q U I L A E L SEGUXIK) p i -
so de este hermoso edificio, com-
puesto de terraza, sala, saleta, (6) 
seis habitaciones, cuarto de baño 
completo y servicio para criaoos 
IndependieiUe. Precio: 85 pesos Cy. 
30005 18 d. 
SE ALQI ÍLAX LAS MODl l i -
nas casas San Miguel, 210-C, altos 
y rajos. Independientes, sala, sale-
ta, tres cuartos y uno para cria-
dos. Llaves vidriera del café Tacón. 
Informan: Monserrate, 71, café "La 
Florida." Telefono A-2931. 
29938 19 d. 
VEDADO: 21, ENTRE io v 12. 
Se alquila una moderna casa con 
todas las comodidades, precio mó-
dico. La ilave en 12 y 21, botica. 
Informan: Aguiar, 25. 
29948 20 a. 
PARQUE MENOCXL. CALLE 17. 
entre 8 y 10, ;:e alquila casa moder-
na con garage. Informes: teléfono 
F-183S. 
30000 20 d. 
A LOS AXUXCIAXTES: SE al-
quila el anunciador que está en 
Reina, 33. el punto más céntrico de 
la ciudad. También se vende una 
máquina con sus correspondientes 
lontes, para reproducir películas, 
rn da muy barato. Informan en la 
tienda " A l Por. Marché." 
29947 22 d. 
POR MODICO PRECIO: SE al-
quilan por separado los altos y ba-
jos de la moderna casa Chacón. 8, 
compuesta no cinco cuartos, sala, 
saltfta y .lernás servicior. Informan: 
Chacón. 13. 
29934 18 d. 
E S C O B A R , 1 4 6 
entre Zanja y Salud. Se alquilan 
los cómodos altos de esta casa, con 
gran sala, va teta, cuatro habitacio-
nes, comelor y doble servicio sa-
nitario. Informan en Galiano, nú-
mero 94. 
29936 ' 3 e. 
SE ALí.M IL \ UNA CASA E L E ' 
gante, con piezas bellamente deco-
radas, con muebles o sin ellos, de 
dos pisos, en el primero, sala, co-
medor, elegante gabinete y demás 
y en el sefrundo, bonitos dormito-
rios, muy 'resca, con tres baños, 
garage, precioso kiosco rústico y 
pran jardín, en el mejor punto del 
Vedado, a la entrada, eon una linda 
vista. Más Iníorm^s: The American 
Piano. In lus t r la , 94. 
29956 17 d. 
BE ALQLÍLA LA CASA HAB-V 
na, 226, altjs y bajos, con muchas 
comodldados, se alquilan juntos y 
separados. La llave en la bodega. 
Informan: A-3891. Su dueño: A-
6237. 
30001 20 d. 
O f i c i o s , 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa para almacén, depósito o esta-
blecimiento. Informan en el SS, 
baios, a lmacén de Muñoz. 
29954 24 d 
EX S6Ü. AXGELES, 34. GRAX 
casa para ••.nablecimiento, dos puer-
tas de hier"'»; $25. Antón Recio, 7 8, 
sala, comodor, tres cuartos, etc. y 
$25, los altos independientes de 
Maloja. 3. Para su alquiler, en 
Lealtad. 58. 
29974 22 d. 
E n B e l a s c o a í n , 2 6 , 
esquina a San Miguel, hay dos ca-
sas, departamentos frescos todo el 
año, lindos y cómodos. Informa el 
portero. Teléfono F-1004. 
29983 3 e. 
1 N LA WBORA: CALZADA Y 
Acosta, 679, altos del Garage, se al-
quila esta casa. Informan en los ba-
jos y en Muralla. 71. Teléfono A-
3450 de su ajuste y condiciones. 
Anacleto ÍV I . Í . 
29987 20 d. 
Curazao, n ú m e r o 1. $35. 3 ha-
bi taciones, sala comedor, etc. 
L a l l ave en l a esquina e i n f o r 
mes en el Depa r t amen to de Bie-
nes de The T r u s t Company of 
.Cuba. Obispo, n ú m e r o 53. 
C. 5810 6d.-16. 
' S E A R R I E N 
L a Tinca San A n t n , 
puesta ^ siete c7ba^0' ^ 
t i e r ra , de las c u a l ^ ^ ^ 
r a cana, y ei resto aJ?!*11* 
s i tuada j u n t o a la Ubac 
Saladr iga. P a ¿ 
Gerardo R de 
PARA I A M l l ^ f Ü,: 
se alquilan ,03 bonitos 
h< rmosa y moderna casT v i 
tiene mampara en ^B !1' 
y sala y íaTeia de már™ pu' 
en la bodega. I r S í í » 0 i - ^ 
30012 re;CfonO 1-2118. * 
* EDADO: S E ^ M ^ l T r 
nueva casa calle A. e n ? : 1 ^ a 
nea. con jardín, portal y I 
cinco cuartos, comedor ^ ^ 
tos de cria ios, buen bañn , c ^ 
al fondo. Procío 95 m ° > ^ 
en la bodega de A y Qu ^ 1 ^ ^ 
na: O r r o , S25. Te éfon. r ,Su ^ 
29844 ^e-erono l-z^y 
E N «UAN \ B A C O A r ^ T T T 
la la casa, calle de San 
4 7, con ?inco cuartos sa'a 
inodoro y baño, plgos de ^ 
cerca del tranvía y Escola -
da muy barata. La llave 
dega de la esquina 
29967 
SALA • ^PACIOSA, ( o v ^ 
trada independiente, a proD&ti 
ra oficina, modista, somb'rurtH 
familia, so alquila en preci 
zonable, además una habitacL 
otra en ¿9 y otra «n $4 1-
gas, 68, antiguo, entre Obrar; 
Lamparilla, a una cuadra de n 
po. B u 
29969 
VEDA D O T S E A L Q L T M 
casa en '^is centones, tíen 
comedor, -ns cuartos, servicio 
nitario. en medio de la loma 
ta de Lourdes. Calle G, enfe 
13. 
299S9 
SE ALQITLAX LOS MODESS 
bajos de . ' eña Pobre, número í 
con sala, raieta, tres cuartos Ti 
do sus servicios modernos. La g 
ve en la bodega. Informan: Mont 
número 43. 
29834 ,7 , 
SE ALOUÍUW LOS MdDiir 
nos altos de Xeptuno, 221, con ». 
la, dos saletia, cuatro grandes ciar-
tos. La Lavo en los bajos, infor-
man: M^- ' ? , 4 3, peletería. 
29á3í n i 
EX E L VEDADO. K \ $22, i 
alquila la oasa Pasaje Montero Sil-
chez, 36, con jardín, porta:, sa'j, 
tres cuartos y luz eléctrica en tod» 
la casa, a media cuadra del tran-
vía de 23. La nave e Informes: P»-
sa.je la Crechcrie, 23. 
29S36 17 i 
UXA VIDRIERA l'AKA TAUl-
eos, cigarros y billetes de lotería, M 
alquila o se vende para desalojar. 
La más moderna y elegante 
ra "La Verdad." Monte y CárdOMI 
También re venden baratísimas ki 
rejas y divisiones metálica» di 
vidriera, '^on propias para forrra: 
una oficina H otro despacho aná!»-
go. Se puodon ver a todas hora» e» 
"La Verdad." Monte, 15, esquinal 
Cá-denas . Informan: Maluf. 
29839 17 • 
VIBORA, CALZADA, 55« H., en-
tre San Ma -iano y Vista Alegre. « 
alquila la " loderna casa de recien-
te construcslin, compuesta de puf-
tal, sala, saleta, tres cuartos y co-
medor, cuarto de baño con afU 
caliente, <los servicios y cuarto «I» 
criado?. La .lave o informes en el 
658, altos. 
29888 X'i-
S E ALQUILAIS LOS BAJOS IH 
la casa San Rafael. 115, compueit» 
de sala, comedor, cuatro cuarwi. 
cuarto de ba3o con todos los »«• 
lantos, cocina con fogón de » 
de carbón, un cuarto de criado T 
duchas e ¡noioro para los misn;» 
La llave en el 107. Informan e» 
17, entre A- v B. Villa ila^da.eri. 
Teléfono F-1026. . 
29898 ' ^ 
$ 2 5 e i l o a l t o d e 1& Víbora 
Se alquila la nueva casa Jc ĵ 
fina, 7-D. entre Calzada y 1«-
portal, sala, L-aieta. 3|4 y »en™* 
Informes: A. del Busto. Aguaca.» 
38, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
29859 
S E ALQUIL \ LA M O D ^ 
casa, Estévez, 52. c orea de i» 
ciedad del ^ilar." Tiene saia. 
l eu , tres habitaciones, patio y 
patio. Informes, al lado. ^ ^ 
29868 
MODERXAS CASAS LV , 
$23, Malecón, 308, entre ^ " ^ i -
Gervasio y Condesa. 48, EAT JJÍ-
tad y Escobar. Informan: ^ ^ 
gxiol. 76, oficina o Te.éfono J 
29905 ^ 
S E ATAÍ- H A V . UN ¿ « J 
espléndldis uajo de C 
219, esquina a Sub,rana- dor 9̂  
tos de sala, saleta. 0<""em¿ p» 
grandes ;uartcs y cu.a j3írJáD. Ĵ ' 
queños. garage, por , 'Jc"en 
tío y traspaifo. ^ en fl 
rana y Estrella. In^:":an 
lud, 27. Teléfono A - i » " - 2l i . 
$30. ALQUILASE H A B A X A . 32. 
Llave bod í^a esquina Peña Pobre. 
Dueño: de ' 2 a 3. San Lázaro, 246. 
Teléfono F-2505. 
29990 18 (j. 
SE ALQUILA PARA ESTABLE-
cimiento o .ndustria, la casa Mon-
te. 463. Tas llaves al lado, panade-
ría. Informan: Monserrate, 71. ca-
fé "Ea Florida." Teléfono A-2931. 
" G r a n O ^ t í i ^ ^ T 
E3£PEDR.\DO. 51. altos, 
Se alquila t-n $*0, V* servicio» ^ 
de sala, sal-ita, 4,4 j ser 
fortables. ce tl'X^* 
AGUACATE, 2.. ^ J 0 ^ esU**"*' 
en $45 Cy. propio par» rd*** 
miento Las llaves ^ uS 
Más informes: ^ " - g 
Borbolla. Compostela. ^o. 
-9SC2 -rTT̂ Á̂ -
S E ALQUILA Ij VJ: "V coaiP8^ 
7, acabada de reedl^¡fe¿or 1 
ta de gran sala, co _ 
cuartos corridos. ten ^-¿¡ente* 
derlos alq-i.'-^r indepe y ^ 
grandes ^ ^ K t o v r o * * - h 
alto. P r e o : S-U- *" 
na. número 10. J ^ 
SE ADQUILA-
mero 15, frente a ^ ^ . j - con ^ 
«o y ventilado pi»o ^ o s : ^ 
tanas en todos *oS dern»s f ' J I 
las comodidades m erosa ' 
pió para familia n" me9: &*7 
gusto. ^ 'laVeMeontnc n ú f l » ^ * lez y Benítez. Monte. u m 
29736 
sTRoswí 
i » ü L K i J D E L A MA&LNA 
¡ Í C R I O L U A " 
^ R S O L L T A M E N T E T O P O T ^ > I V / T » ^ 
SHA C U ^ Q U I E R A SU O R I G E N Y il KAVKD AI> L O CXRA S I E M P R E E L 
W D I G E S T I V O G A R D A N O ^ 
Produce alivio Inmediato jr sepura rumclór; al probarlo el estfimato 
ee pondrft fuerte y vigoroso, y recc-jrará la ;.ormalldad de sus función»* 
I I G E P . I R A CUANTO COMA sin la n: i ñor moltstia. y encordará muchis* 
rao. Desaparecerán para siempre las rt'-ipepsiaS, írastralgias los abrios ar« 
dores, las náuseas y rómliofl causantes de las malas digrebtlonea 
$1-20 frasco en cualquier botica y en Belascoaln. l iV. 
S i r v e n ' 
ar: doct! 
^ £ 2 
nx, „rRRAS D E L E C H E 
' S ^ J l r ^roSO A-4810 TPÍouina a Teléfo-
ralle ír;-»»'» Vedado. 
. ^ / ¿ o n í é . M Telefono 
,nn'as46 todas del paía l^.riaStó que nadie Ser-
«5» ^ i nio tres veces al oía,. 
S» » ¿ - n la'Habana que en el 
S i l*»* , ¿il Monte y en la VI-
&l«^Jea f̂i*n se alquilan y ven-
F_ T»ínl)1Vl,í1.s Strv-ase dar los S»^113 ^Ho a' Tel. A-4810 ^ >*?ilajnanoo a. * 31 d. 
! ! ! ! ^ T ^ r \ D K A D E LA C al-
« í*1-* - del Monte, se ^al-
Jesús ^ suárez. 
^ C<Ua medor, cuatro cuar-
2 3 d. 
Í i - - r - - p ^ T M AS. I?i3, con 
5 4 suelos mármol 
^ «'^-!cló moderno sani-
informan: .«an 
l. 170, anti&uo. a'.tos. ^ ^ 
L B O D E G A 
'PtLna una casa de esquina 
» ^ t C%- punto de mueno 
EanÚago de las Vegas. 
reDir "n Quinta, número -o, 
f ¿ n y > . Vedado. ig d> 
- T T ^ T n ^ L Ó S A L T ^ D E 
^ U número 126 Vi, letra 
^nnii-ucción moderna, com-
! L tala, antesala, tres ha-
08 ° v amplios sen-Icios. L a 
.̂n la bodega de Aramburu. 








K\ «22. SE 
Jontero San-
portal, ga'x 










¡icas d? t«» 
para formar 
>acho aná!»* 
las horai rt 
5. esquina 1 
laluf. 
17 <L 
- I j S JIAK A L I O D E L A V I -
I ^'Jíndo una casa con sala, co-
v los cuartos y servicios 
••J"L,>S mampostería y azo-
nujva fabricación, venta 
S v « da m $2.200 en Delicias, 
I B caái esquina a Pocltc, a 
'ít ae los tranvías. Para 
t&ir. . dueño en Dolores y Ro-
S S . Teléfono 1-2722. ^ ^ 
- S H Á < Vi.l«E D E SOIJ, M ME-
1 Tft y 27, se alquilan cuatro ca-
2'cada "una con cuatro cuartos, 
l •i.wleia y comedor. Construcción 
1*7 na j^rviclos sanitarios mo-
Kmoa y dobles en cada casa. Las 
fhm en el número 27. segundo pl-
1 lB{orin:ui: Hilario Astorqui. 
l!Ln(a núniero 7. Telefono 1-1752. 
I^rn 12 e. 
7777777. ,s M. <).: S E AlA^lI -
m ¡os baios de Industria, 2 7, de 
, ventanas, sala, comedor, tres 
aartos, ios entresuelos y baño, 
al'jivéen L-: alto. Informan: Cam-
•MIÍO 151. bajos. 
MTI ' 21 d. 
ÜODACA, XI MERO 2-C. Se al-
[•Sltn el prmcipal y el alto, cua-
tn .habitado íes, sala y comedor, 
Lrrlflos inodernos, ewaleras de 
•árraol. a $40 cada uno. l̂ as 11a-
L i ín la üoáega. Informan: Cris-
to, SS, bajos 
i nw 21 <5-
(QH UJA LA BONITA Y 
OftM de Melreles 4, al 
(afó del paradero del 
e Palatino, en módlcn 
Informan en Consulado 
> B. 
' 21 d. 
EN 3 5 P E S O S M . O . 
• alquila la casa número 24 
(•Uguo) de la cuile de Agi'iar. 
hpooalrán en San Miguel. 99. o 
ttUIUMliuvión de esto periótlico. 
IfJtLAN IX>S COMODOS 
)8 bajos de la casa Ha-
iero 18, con sala, come-
0 amplias habitaciones, 
irto de baño y servicio 
noderno. Pueden verse 
1 m. Informan: Castelei-
0, S. en C , en Lamparl-
) 4. 
22 d. ' 
ILA: GERTRUDIS, 2-C, 
ihita," con portal y jar-
te, tres grandes cuartos, 
wpatio. La llave en el 






ba, número 7. con jár-
rala. 8 cuartos, pasillos 
r'un hermoso baño, 
¡entenes. Informan en 
17 a: 
M I! V: E \ ( O E K UÍBS, 
p.' *8 nnodfirno.) f-nire 
Ĵ-fdenas un hermoso pi-
mamente fresco, con ven-
* 'us cuartos y todo con-
para familia de gus-
û Precio módico. L a 11a-
•n-: González y Benllez. 
mo.-o 15. 





^ A L Q U I L A N 
2 y caaa número 214-Z, 
? • ai' ^ de la calle de Nep-
OQ, «3Hentre Marqués Gun-
laii; •. 0- Son frescos y es-
He|¿nei"lfcn ^-a. saleta, cuatro 
lia, b̂ ĵ oCOmedor, cuarto para 
* mol-- y Í08 8ervici03 sani-
«que }¿r'os- rara Infoi-mes: 
••«rü. esluina a San José, 
_ In. 17 oc. 
U n l o c a l 
**fcpo. a» p' 8lt'jado en la ca-
^ ' par j°nilJOste'A a ViUe-
***** Por • *' ^'^U'ier módico, 
PMe. jrf *0 tiempo. Precio 
^•M¡..rKr^a: David Pulha-
• • I j , i a 0 Cristo, 16. ba-
lado. 
bajo 1 
,rman: e e 




«patio, a la 
Teléfono F -
18 d. 








iclones, sala y 
servicios a la 
i: Mercaderes. 
«1 d. 
UN6UN PRODUCTO NACIONAL 0 EXTRANJERO 
supera en cualidades ni aventaja en resultados a la 
T I N T U R A IN DIANA, D E L DR, J . GARDA NO 
Para dar a la BARBA, BIGOTES Y C A B E L L O S Instantáneamente un 
í\ermo8o color CASTAÑO o NEGRO, natural r invariable. Exito garar - za-
do. Permanencia, suavidad, brillante x, hermosura y economía. 
B E L A S C O A L N . n r . y en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s de c r é d i t o . 
C A L L E 4, NUMERO 9, E N T R E 
Linea y 11, Vedado. Se alquila esta 
preciosa caso, con todas las como-
didades modernas. Su precio, con-
diciones y .a llave en la bodega 
29900 21 d. 
E X MANRIQUE, 118, S E ALr 
quila un hermoso zaguán, propio 
para dos automóviles, no hay ni-
ños, se da barato. Hay una her-
mosa habitación. 
29693 Í5 d. 
NEPTUNO Y L E A L T A D . S E al-
quilan los espaciosos altos del ca-
fé esquina da fraile, en $60. 
29790 19 d. 
PARA CASA PRESTAMOS, mue-
blería u otros establecimientos aná-
logos, se alquila el amplio y bien 
situado local sobre columnas. Je-
sús del Monte, 156, Puente de Agua 
Dulce. Informan en los altos. Te-
léfono 1-2604. 
29650 20 d. 
S E ALQUILA L A CASA D E Acos-
ta, número 62, entre Compostela y 
Habana, propia para escritorio y fa-
milia. Informan: Calle K. número 
24. Teléfono F-1267, Vedado. 
29683 18 d. 
.ALTO AMPLIO, COMODO y ven-
tilado, se alquila. Monte, 350, es-
quina Fernandina; de fácil comu-
nicación para todas partes. L a lla-
ve en el bajo. Informan: Jesús del 
Monte. 158. Teléfono 1-2604. 
29651 20 d. 
S E ALQUILAN LOS AI^TOS D E 
Misión, 0 3,̂  llaves en los bajos. 
Informan: Factoría, 56, a todas 
horas. 
29673 20 d. 
S E ALQUILAN P A R A GAB1XE-
te dental, consultorio, oficina de 
comisionisLi, bufete o algo análo-
go, los espléndidos altos de Galla-
no y Neptmo, altos de la pelete-
ría, esquina de fraile, con balco-
nes a ambas calles. E n los mismos 
altos informarán. 
8d-12. 
E N $30 H. O. S E A L Q U I L A E L 
principal de la casa Monserrate, 
107. L a llave en el café. Informan 
en Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
29783 17 ú. 
VEDADO: S E A L Q U I L A E L ele-
gante y nuevo bajo de Calzada, en-
tre J e I, completamente indepen-
diente tanto en su exterior como 
en todo el interior de la casa, toda 
de cielo raso, buenos patios y ga-
rage, propia para familia de gus-
to. L a llave en el alto. Su dueño: 
H, número 05, entre 9 y 11. Telé-
fono F-2 527. 
29585 17 d. 
A l t o s e s p a c i o s o s 
Obrapía, 2 3. Todo o separado pa-
ra oficinas, grandes salones y pun-
to muy céntrico. Precios muy mó-
dicos. 
29104-05 2 e. 
A L Q U I L E SU CASA Y D E C O R E -
la con los preciosos cuadros de co-
medor y sala, que vende baratísi-
mos " E í ' A í f ó , * "Galiano," 118, o 
arregle los viejos. 
C 5463 30d-l. 
S E ALQUILAN MUY BARATOS 
los altos de Oquendo, número 6, 
casi esquina L San Lázaro, con sa-
la, currielur, cuatro haitacionts, 
buena cocina y dos servirlos sani-
tario?. Llave e Informes en los al-
tos. 
29609 17 d. 
N E P T U N O , n ú m . 3 4 
Se alquilan los bajos de esto 
casa, situada a dos cuadraa del 
Parquo Central . Informan: Ló-
pez Oña. O'Rei l ly 102, altos, d'í 
í> a 10 a. m. y da 3 a W 2 P- n». 
T e l é f o n o A-8980 y Sobrinos de 
N a z á b a l , Mural la . 70, T e l é f o n o 
A-3860 
28981 17 d. 
EN $37. S E ALQUILAS las casas 
Marqués Gonzélez, 107. entre Be n-
jumeda y Figuras. San Carlos, 67, 
entre Benjunieda y Santo Tomás, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoaln, compuestas de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, saleta 
buen baño y demás aervicioa. Las 
llaves en Beniumeda. esquina a 
Marqués González, bodega. Su di'e-
ño: Señor Alvarez, Mercaderes, 22. 
Teléfonos A-í830 o F-4263. 
29767 I7 4. 
E N $26.-V). S E AI QI ILAN 1 \ s 
casas Figuras, letra N. (entre Mar-
qués González y Oquendo), Oquen-
do, 9. y Agustín Alvarez, 11, entre 
Marqués González y Oquendo, con 
sala, comedor corrido, tres habita-
ciones, servicios sanitarios y buen 
patio, a una cuadra de la Calzada 
da Belascoaín. Las llaves en la bo-
dega de Be ijumeda. esquina a Mar-
qués González. Su dueño: sefior Al-
varez, Mercaderes. 2 2. Teléfonos 
A-7830 o F-416S. 
29768-69 17 d. 
E N E S T R E L L A NUMERO 79 
alquila el cegundo piso alto, con 
escalera de mármol, sala, saleta, 
pequeño gabinete, cuatro cuartos, 
magnífico '-/año y comedor y cua-
tes y servicio para criados. Alqui-
ler, $50 m. o. Informan en el nú-
mero 53 le la misma calle. 
29708 20 d. 
E N E L VEDADO: S E A L Q I T -
lan los altos de 23 y 8. de cons-
trucción moderna, en $30 al mes y 
dos casas en el pasaje Crecherle, 
número 4 3 v 44; también moder-
nas a $2 5 y una accesoria en la ca-
lle G. entre 21 y 22 en $15. Infor-
man: Obispo, número 34 y 8 y 2, 
bodega. 
- • : d. 
S E A L Q U I L A E N 920, E N PO-
clto, 7, casa nueva, sala, saleta y 
dos cuartos, servicio moderno. L a 
llave en la bodega. Informan: Te-
léfono 1-27^2. 
29566 17 d. 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa 13, 
número 3 53, entre A y Paseo, com-
puesta de jardín al frente, portal, 
sala, hall, eeis dormitorios gran-
des, cuartos para criados, baño mo-
derno con agua fría y caliente, do-
ble servicio sanitario, etc. Está In-
mediata a IJS colegios L a Salle y 
americano dt niñas. L a llave en 
Paseo, 2 3, en donde informarán. 
También informan en "La Luna," 
Calzada. :»1 y en Oficios, 64. Te-
léfono A-3235. 
29593 19 d. 
E N L A CALZADA D E ZAPATA, 
esquina a B. se alquila un gran te-
rreno, cercado con cuatro habita-
ciones y caballerizas, propio para 
una industria. Gana 20 pesos. In-
forman: Teléfono F-1659. 
29557 24 d. 
VEDADO: A L Q U I L O L A V E N -
tllada moderna casa, calle B, nú-
mero 295, entre 29 y 31, con saia, 
gabinete, cuairo cuartos, comeaor, 
baño completo y agua caliente, co-
cina, patio y gran traspatio. L a lia-
ve al lado. Informa su dueño: Calie 
C, número 946, entre 25 y 27. Telé-
fono F-1294. 
29605 17 d. 
P A R A O F I C I N A S 
E l edificio "Llaia," construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo amerlcauo, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esplén-
dido servicio «anltario y a una r.aa-
dra de los tranvías. Agular, 116, en-
tre Teniente itey y Muralla el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesiones. 
C 4689 In. 16 oc. 
H A 3 I T A 0 I 0 N E S 
AVISO: GRAN CASA D E H U E S -
pedes, situada en el punto más cén-
trico de la Habana. Gran servicio 
de baños y duchas; Inmejorable co-
mida y ..«spléndldas habitaciones; 
servido por camareras. Por solo $1 
diario servicio completo. Todo 
cliente que presente este anuncio 
antes del primero de Enero, se le 
hará un 10 por 100 de rebaja en 
el precio convenido. "Las Villas de 
Prado." 119, Habana 
30139 20 d. 
A G U I L A 152 Y 164, ESQUINA 
a Corrales. Se alquila el departa-
mento del fondo, segundo piso, en 
25 pesos m. o. cuatro habitacio-
nes y demf.s servicios de otras con-
diciones. Inf irman en los bajos, 
bodega, o en Aguila, 125. Teléfo-
no A-8961. 
30145 20 d. 
E N AMARGURA. 84, ANTIGUO. 
Se alquila un departamento fresco 
y grande, independiente, para ofi-
cina o consultorio médico o den-
tista o comisionista o a matrimo-
nio sin niños. 
S0150 20 d. 
SE AI/QUILAN E N OOVCOR-
dia, 57. una habitación alta, otra 
baja, a personas solas o matri-
monio sin niños, únicos Inquilinos. 
Se cambian referencias, módico 
precio. 
30107 20 d. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
C h i c a g o H o u s o 
Prado. 11". Tclófono A-7199. 
Casa de moralidad, especial pa-
ra familias. Muy ventiladas y lim-
pias habitaciones, con balcón al Pa-
seo del Prado e interiores, con ven-
tanas, a precios muy baratos; bue-
nos baños y duchas, y con buena 
comida Servicio completo y esme-
rado. 
30110 • 15 e. 
H A B A N A , 2 3 6 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos frrandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lus 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. La llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4737 I n J O o c . 
HABANA, 156. S E AMJI l l . W 
habitaciones altas y bajas; buenos 
pisos de mármol. Luz eiéctrical. 
Precios móiicos . 
30174 -< d. 
S E AI/QUILA UN D E P A R T A -
mentó, con balón a la calle, coci-
na independiente, buen servicio sa-
nitario, casa particular y una ha-
bitación sola en Villegas. 118. an-
tiguo, segundo piso, casa moderna. 
Precios reducidos. 
30138 20 d 
HERMOSOá ALTOS: S E A L Q L I -
lan los hermDSOs y ventilados altos 
del café " E l Bombé." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café. „ . 
C 5344 lod-4- . 
P E S A P O B R E , 14. S E ALQI I 
lan tres habitaciones altas, muy 
buenas y baratas, una baja gran-
de, como para una numerosa fa-
milia por 6 J 7 pesos, casa tran-
quila. 
30032 20 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
casa con trescientos cincuenta me-
tros cuadrados, toda cubierta 
so de cemento, doble punUl, pro-
pía para cualquier industria, taller 
o depósito. Se da en condiciones. 
Situada en la calle Marina y 25, al 
fondo del café Paraíso. Informan. 




da luz y teléfono, para uno de 2 2 
a $45; para dos de 37 a $60 por 
me« Por día desde un peso. Ca-
mareras para las señoras. Aguiar, 
72. altos. 
3007J 19 d. 
"SE ALQUILAN I/OS HERMOSOS 
altos de An .-ha del Norte, número 
319-V con sala, saleta y tres cuar-
tos muv grandes, con electricidad, 
de fabricación moderna, escalera 
de mánnal, en precio módico. 
S E ALQUILAN DOS HABÍTA-
ciones. juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio, hay una 
chica en fels pesos. San Ignacio, 
98. altos. 
30040 2S <J. 
S E ALQUILAN HABITACIO-
nes baratas, sin niños, con luz eléc-
trica. Teléfono en Rev:lla«rigedo nü 
mero 71. 
30095 21 d. 
S E ALQUILAN HERMOSAS ha-
bitaciones, altas y bajas, a muy 
módico alquiler. Figuras, 94. 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS OUIMfGOS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acido?s 
Gomas. Colas. Minerales. Acel 
no> Químicos. Unicos Importa 
TRUCTOR D E L M A R A B U , de 
y otras plantas nocivas. 
S E L L A TODO: E l cOmpaest 
rar toda ciase de techumbre, y 
vanvo de madera, siempre en 
Materias Primas para todas 1 
Producto*» Químicos. Desinfectante*. 
te3. Grasas, Colores y Esencias, Abo-
dores del Producto Químico E L D E S -
stmetor eficaz del ''marabú,'' "aroma" 
o más duradero y snperior para repa-
CARBOLINEUM. el famoeo preser-
e^lstenc<a. 
as Industrias. 
X H O M A S F 
M U R A L L A . 3 Y * . 
T U R U L L 
H A B A N A 
M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
D E 
MILUN Y VILLANUEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
O B R A P I A , 51 
Se alqui'aa dos departamentos 
para almacenes. Uno de 2 50 me-
tros y el otro 125 metros cuadra-
dos. Informa el dueño. 
SE alquilan dos departamentos 
para famill*. de 5 cuartos grandes: 
sala, saleta, comedor. 





S E ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partamentoe de una o dos 
habitaciones coa lavabo de 
agua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Loa eléctrica y servicio de 
elervador día y noche, ran-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 




V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callente, lux eléctrica y 
servicio de elevador toda la ñocha 
Café y Restaurant en los bajos. 
1(189 
E N OBLsPO. 113, E N T R E S U E -
lo, se alquila una buena habitación 
con vista a .a calle. 
30092 1» d. 
GALIANO, 75, ESQUINA SAN 
Miguel. Teléfono A-5004. Alquila 
espléndido departamento, balcón 
Galiano, anrrieblado, correcto servi-
cio. Camelan referencias. Grandes 
comodidades. 
29939 1 9 d. 
H a b a n a , n ú m e r o 128 
entre Teniente Rey y Muralla, ha-
bitaciones altas y bajas, muy am-
plias y baratas. Casa moral. 
29996 24 d. 
S E ALQUILAN E N R E I N A . 33, 
altos, variaa habitaciones, a matri-
monio sin niños o para homt.res 
solos. Informan en la tienda. 
29949 22 d. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, 16. 
Habitaciones amuebladas, con 
servicio; oleciricldad, timbres, telé-
fono, duchxs, fornidas sin horas fi-
jas, si se oesea; precios módicos. 
Los eléctrioos pasan por la casa. Se 
exige el mayor orden. Salón de re-
cibo en cada piso. 
29972 26 d. 
DOS HABITACIONES S E G U I -
das, se alquilan en quince pesos las 
dos, además una en once pesos, 
San Ignacio, 65, entre Luz y Acos-
ta. Teléfono A-8906, E n Tejadillo. 
48, una en $8-50 y otra en $11 y 
en Industria, 72-A. una a la calle 
en $15 y otra en $10. 
29968 18 d. 
E N MUR.VLIiA, 51, ALTOS, S E 
alquila una habitación muy buena, 
amueblada, para hombres solos o 
matrimonio sin niños; y a princi-
pio de mes o'ira con vista a la calle 
con o sin muebles, casa de morali-
dad. Precios económicos. 
. 3001 3 22 d. 
S E .ALQUILA UNA HERMOSA 
habitación en $10, pkra hombres so 
los o matrimonios sin niños. Altos 
del Rastro, Monserrate, 13 3. Telé-
fono 5427. 
30093 1 9 d. 
Oran Ho íe l " A M E K I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su bao 3 de agua callente, lux, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio Ein comida desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convenctonalea Teléfono 
A-2998. 
28946 81 d. 
C o n s u l a d o , 111, a l t o s 
casi esquina a San Rafae l . Espa-
ciosas heb i tac íone? con b a l c ó n o 
la calle, desde $8, $10 y $12 
Tienen que ser personas forma-
les y sin n iños . 
^ « 4 9 17 d. 
C A R N E A D O 
Vedado. J y Mar. Alquila en ra 
termoso palacio con 100 cuartos, 
vistas al trar a $4-24. 05-50. $8-60, 
$10-60 y $16-90. Hay casas con to-
do el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-313L 
18738-39-40 19 mi. 
OBRARIA. NUMERO 14, ESQUI-
na a Mercaderes, se alquilan habi-
taciones, con balcón a la calle e 
Interiores. 
29788 1 9 d. 
"PALACIO GALIANO," NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
rencias. 
28888 29 d. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57. entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
maleros, cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros. cocheros, 
chauffaurs. lyudantes y toda 
clase de le-iendlentes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Espejiilidad en cuadrillas de 
trabaja-loras. ROQUE G A L L E -
GO. 
2S95f 31 d. 
S E ALQUILAN HABITACIO-
nes, muy amplias y bien ventila-
das, a personas do moralidad, en 
la calle Manrique, número 7 4. 
29879 17 d. 
S E ALQÍ1LA UN D E P A R T A -
mento de «tos habitaciones en la 
azotea. Sitios, 17. Habana. 
29803 20 d. 
HABITACIONES BARATAS. S E 
alquilan en el solar de la Calza-
da del Monte. 421, con gran re-
baja de propios. 
G. Cd-9. 
S a n I g n a c i o . 90 . E n t r e S o l 
y S a n t a C l a r a 
R e c i é n resta,urada esta casa, 
se alquilan habitaciones de di 
versos precios. E l bajo, con za 
g n á n y ampUo patio, compuesto 
de 8 habitaciones; en conjunto 
o separado, a precio módico-
29576 24 a 
S E N E C E S I T A N 
I N LA CASA C A L L E ON C E . E S -
QUÍ n a a cuatro, en el Vedado, se so-
licitji un buen jardinero. 
S0122 20 d. 
S»; SOLICITA I N A M A X E J A -
dora. de msdiana edad, que sepa 
cuinplir con su obligación y que 
sea cariñosa con los niños. Infor-
man en Escobar, número 162, ba-
jos. 
30183 20 d. 
CASA ESPADOLA AMERICANA 
se alquilan habitaciones limpias y 
ventiladas. Salas con balcones a la 
calle. E . Matas, Amistad 2 4, vecino 
a Prado. 
29166 2 e. 
\ N LA VF/W Y O R K . AMINTM). 
61. Se alquilan habitaciones, con o 
sin muebles, desde tres centenes 
hasta seis / «e admiten abonados a 
la mesa Teléfono A-5621. 
29067 8 e. 
CUBA, 24. F R E N T E Al- M MU 
L a casa más fresca y de mejores 
condiciones nlglénicas. para per-
sonas honradas solamente. Pídase 
el prospecto. Amplias habitaciones 
con pisos de mosaico, cielo de yeso, 
lavabos y agua corriente y todo 
cuanto exige la limpieza y como-
didad, a $8. 10, 12 y 15, luz eléc-
trica. Xo ce admiten niños. Se 
dan y pidan referencias. 
29590 8 *• 
S E AI/QUILA UNA AMPLIA 
habitación con vista a la calle. O* 
Reilly. 8 8, altos. 
298Ó4 1$ d. 
PARA HOMBRES SOLOS O ma-
trimonio sin hijos, se alquila una 
habitación en Amistad. 62, altos, 
entre San Miguel y Neptuno, hay 
teléfono. 
29685 18 d. 
S E SOLICITA UN A IU I N \ 
criada, que sea formal y sopa tra-
bajar. Se r'an tres centenes y ropa 
limpia. Informes: Refugio, 3, altos. 
3173 20 d. 
S E N E C E S I T A I V DKUEN DIEN-
te que sepa tuiar carro para carre-
ro y trabajar en el almacén. VI-
llega;», 111. 
30184 20 d. 
M O D I S T A S 
Se solicitan para trabajar en el 
taller, han oe ser competentes en 
el oficio y paber cortar por figu-
rín." Sueldo convencional desde 6 a 
1 2 pesos semanales. E s Inútil se 
presenten si no saben bien el ofi-
cio. Presíntesa solamente de 8 a 
10 de la mañana. Almacenes de In-
clár., Teniente Rey. 19, esquina a 
Cuba. 
C-58Ó8 6-17 o. 
NDCBSITO PARA E L CAMPO 
una criada joven, qu» esté dispues-
ta a Ir a España para el verano y 
regresar si ;o desea. También para 
la Habana -in buen criado ganan-
do 5 centenes, un chauffeur, una 
cocinera y dos muchachos. Haba-
na. 118. 
30173 30 d. 
S E SOLICITA UNA M ANE.ÍA-
dora. de mediana edad, que se-a 
aseada y '.e gusten los niños. E s -
trada Palma, 62. Víbora Que tcn-
pa recomendaciones. Sueldo $15 
m. o. y ropa limpia. 
30162 20 d. 
NUEVA CASA D E H U E S P E -
des. Magníficas labiUicIones amue-
bladas, con toda asistencia y la-
vabos de agua corriente, cerca de 
las oficinas y oaáeoa Aguiar. 47. 
casi frente a San Juan de Dios. Sa 
habla ingléa 
27952 20 d. 
S E SOLICITA UNA BUENA cria-
da do mano, que tenga referencia 
para una rorta familia, sueldo (16 
m. o. y ropa limpia. Pocito. 2 8. ai-
toa entre Marquís González y 
I Oquendo. 
30128 20 d. 
E N CASA D E FAMILLA: S E sl-
quiian dos hermosas habitaciones, 
juntas o 3ep^rada8, a personas da 
moralidad, se prefieren señoras so-
las. O'Reilly, número 59-A, altos. Y 
en la mlsnia un departamento de 
dos habitaciones y cocina en la azo-
tea. 
29088 20 d. 
E N E G I D O , NUMERO 10, S E 
alquilan hapitaclones. propias pa-
ra hombres solos, desde $10. con 
todo servicio, lavabo de agua co-
rriente. 
236JU» A 
S E SOLICITA UN CRIADO D15 
mano, peninsular, que sepa servir 
y que tenga personas que lo reco-
mienden. Agular y Obispo. Drog ie-
ría de Johnson, entrada por Ag war. 
Sueldo $23. 
30143 21 d. 
M . SOLP TTA I N A F S P A S O L A . 
para criada de mano, que sepa su 
obligación. E n la misma una para 
manejadora, que sea fina: ambas 
que traigan referencias. Calle 2 3. 
número 334, entre A y B. 
30115 20 d. 
S E SOLICITAN C I E N HOM-
bres peninsulares, con familia, pa-
ra trabajar en un central; se les 
da casa y un pedazo de tierra; pa-
saje pago y los jornales desde 
$1.20 a $1.30, en Villegas, 92. 
S E SOLICITA UNA COLOCA-
ción, para criada de mano o mane-
jadora. Informan en Corrales, 97,. 
carbonería; tiene quien lá garan-
tice. 
$0136 20 d. 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra limpiar habitaciones de un 
matrimonio y que entienda a'.go de 
costura. Se da buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se pre-
sente. Prado, 3S; de 2 a 6 de la 
larde. 
30160 20 * 
S E SOLICITAN A P R E N D I Z AS 
adelantadas y afiélalas para coser. 
O'Reilly. 8 8, altos. 
30091 19 d. 
S E SOLICITA L NA COCINERA, 
blanca, para una familia ameri-
cana, muy c^rta. Es condición pre-
cisa que tenga buenos informes. 
Pagan buen sueldo. Razón en San 
Rafael. 22, esquina Amistad; de 
10 a 12 a. m. 
30030 19 d. 
¡ i i o s a s p i r a n t e s 
a C t i a u f f e u r s ! 
Se notifica que por efecto del nue-
1 vo reglamento del Municipio, que los 
aspirantes -xl título de chauffeurs, 
i tienen que r^-sentar un certificado de 
frecuencia da 60 días de una escue-
la-taller, que sea verdadero taller de 
mecánica acreditado por el público y 
reconocido pur la Alcaldía, como la 
Escuela Cedrino. 
Por eso es bueno inscribirse en la 
Escuela-taller de Cedrino. 
Calle San Lázaro. 232, a donde se 
componen y manejan las máquinas 
más modernas y se aprende fácil-
mente todo el ramo de electricidad y 
mecánica práctica y teórica. 
También y¿ dan clases de ñocha 
desde las 8 a las 10. 
18 d 
F A B R I C A D E LAMPARAS ame-
ricana puede emplear varios obre-
ros hojalatercs. con preferencia los 
que conozcan el ramo de lampare-
r ía Se requieren buenas referen-
cias. Dirigirse: Zanja SI* 
30031 19 d. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sea joven, es para 
corta familia, ha de dormir en la 
colocación, ¿ueldo 15 pesos mone-
da oficial. 3e le pagan loa tranvías. 
Calle Baño:', número 31-A, entre 
15 y 17, Vedado. 
30039 19 d. 
S E SOLICITA UNA BUENA ofi-
ciala de costura, que sea formal. 
Misión, 56; de 8 a 11 Informan. 
30072 20 d. 
S E SOLICITA UNA PENINM -
lar. de mediana edad, para un ma-
trimonio que entienda algo de co-
cina y le gusten los niños, tres cen-
tenes m. o. y la ropa limpia. Leal-
tad. 42. bajos. 
30068 19 d. 
E N DOMINGUEZ. B . C E R R O . 
frente a Covadonga, se solicitan 
dos muchachas, que sepan trabajar 
en cajas de cartón, pequeñas. 
30044 19 d. 
V E D A D O : S E SOLICITA I NA 
cocinera en 8 y Tercera, núme-
ro 8. 
30050 19 d. 
S E SOLICITA UNA MAN 1.1 \-
dora, peninsular, que sea limpia y 
cariñosa con los niños, con buenas 
referencias, sino que no se presen-
te. Manrique, 7 9, esquina a San 
José. 
30062 19 d. 
S E SOLICITA UNA M U J E R . 
blanca, pa.-a la limpieza; de me-
diana edad; que duerma en la co-
locación, para corta familia, $12 m. 
o. y ropa limpia. San Miguel. 164. 
80063 19 d. 
SOLICITO SEÑORAS Y SEÑO-
rltas, que jueguen bien el juego de 
pelotas " E l Jardín." Buen sueldo. 
Lagunas, Gú; de 12 a 2 p. m. 
29961 18 d. 
SOLICITAMOS UN joven, prác-
tico en trabajos de oficina, que se-' 
pa escribir a máquina y tenga ca-
sa respetable, que dé referencias de 
sus aptitudes. Se tomarla a prue-
ba por 15 días. Se prefiere que ha-
blo y escriba inglés. Diríjase por 
escrito a Mr. X. L . M. Apartado de 
Correos, 32, Habana, manifestando 
sus aptitudes, pretensiones de suel-
do, edad y uemás datos que puedan 
intoresar. 
29998 19 d. 
S E SOLICITA UNA CRIABA 
de mano Je mediana edad. Cerro, 
787. altos, con referencias. 
30009 18 d. 
S E SOLICJTAN DOS CRIADAS 
con referencias, a $18 a cada una, 
cuatro recién llegadas, un criado, 
un muchacno para aprendiz, dos 
criados cubanos, un hombro que se-
pa arar a estilo del país, con $20. 
Informan en Villegas, 92. 
30017 18 d. 
S E SOLICITA UNA J O V E N PA-
ra cocinar a un matrimonio solo, 
ha de dormir en la colocación. Ma-
lecón, 45, altos. 
29978 18 d. 
S E SOLICITA I NA . lOVLN, 
peninsular, para limpiar dos habi-
taciones y ooser; prefiere que sepa 
bordar al pasado; se exigen refe-
rencias. Sueldo: 15 pesos m. o. y 
ropa limpia. Cerro, 56 3. Teléfo-
no A-3069. 
29915 18 d. 
S E SOLICITAN Dos CRIADAS 
de mano, qua sepan cumplir con 
•u obligación y tengan referencias. 
Una con 20 pesos y otra 17 m. o. 
Informan en Monserrate, 137. 
23908 17 d. 
UN MUCflACHO: S E SOLICITA 
un joven que deseo aprender «1 
comercio, en una casa muy seria. 
Debe presentar garantía y buenas 
referencias, tln pretensiones. Empe-
zará con hacer mandados y con po-
co sueldo. Informan en "La Ver-
dad." Monte y Cárdenas, casa de 
Maluf. 
29838 17 d. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Antonlno Gómez Torlhlo. 
su hermano llomAn Gómez Torlblo 
por casos de ffemllla. DarAn ra-
zón en Mo.ite, 331, altos. 
29904 18 d. 
7 0 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
Agentes del Interior, escríbanme 
solicitando n-uestras. Informes, pros-
pectos, etc. Unicamente contestará 
recibiendo die.-í sellos rojos' para 
franqueo. A- Sánchez. Villegas, 87, 
altos. 
29594 24 d. 
O F I C I A L A S 
Se solicitan, para vestidos de 
s e ñ o r a ; se paga buen sueldo y 
hay trabajo todo el a ñ o . E s ne-
cesario sepan trabajar. E n la 
misma se hace dobladillo de 
ojo a 10 centavos hilo, y 20 en 
seda. Mme. Copin. Compostela, 
50. 
29547 24 d 
S E SOLICITA UN L O C A L D E 
330 metros cuadrados aproximada-
mente, que esté cubierto y que ten-
ga piso de cemento. Dirigir ofertas 
a Cuba, número 31. Teléfono A-
2064. Ingeniero Goyeneche. 
29556 i? A 
S E SOLICITAN PERSONAS D E 
buen gusto que compren cuadros 
artísticos baratos, para sala o co-
medor, o arreglen los vlejoa quf 
tengan. " E l Arte." Galiano. 118. 
c 5463 30d-l. 
SOLICITO VTAJANTES A CCMI-
sión y con garantía, tengo varias 
marcas de cabacos; el que no ton-
ga garantía que no se presente. 
Envíen sellos para su contestación. 
Informes a Rcn Gómez, Apartado 
234S. Habana. 
-9571 24 d 
OFICIALAS D E MODIST V: SF, 
solicitan en O'Reilly. 69, altos, si no 
saben coser tlen que no be pre-
senten. 
:3087 ¿é j . 
>f SOLICITA UNA CRIADA do 
mano, peninsular, que tenga refe-
rencias, no las puede dar es 
Inútil que se presente. De 9 d^ la 
mañana en adelante. Prado 78 
• -38<S i ; d. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo; 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes. hay quienes ganan mucho 
más . Dirigirse a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Ave.. Chicago, E . ü . 
2984 28 d. 
S E SOLICITA LNA COCEVERA, 
blanca, que Juerma en la coloca-
ción, para vn matrimonio solo; se 
paga buen si>eldo. Calle del Paseo 
número 30, entre 3a. y 5a., en el 
Vo.lado. 
_J9862 17 d. 
S E SOLICITA UN E M P L E A D O 
que sepa inglés, francés y castella-
no, se do.-'an referencias. Dirigirse 
al Apartado número 308. 
29890 :8 di 
L A SEÑORA P A l LA PRADO Pé-
rez, solicita el paradero de las per-
sonas siguientes: Ramón Erado Fé-
I'^rez, Lucrecia Prado Pérez v Ma-
ría Rafaela Prado Pérez, la direc-
ción de ]a solicitante es Zazá del 
Medio La Cat-a Verde. 
r' "33 15 A. 14. 
S E N E C E S I T A UNA BUENA la-
vandera, blanca, para lavar en ia 
colocación, buvn sueldo. Línea, S9, 
esquina a Barios, Vedado. 
2r>779-S0 •>! d 
S E S O L I C I I A UNA BUENA Co-
cinera, con recomendación, se le 
da buen óueldó. Baños, 28, al lado 
do 17. 
29842 ! : d. 
PARA LOS A P R E N D I C E S SAS-
tre. Se necesita un aprendiz ade-
lantado o atrasado en Teniente Rey 
89, altos. 
29930 i ; d 
M O D I S T A S 
SOLO MODISTAS Q U E S E -
PAN CORTAR POR F I G U R I N , 
O C O S T U R E R A S S A S T R E \ . 
DORAS P A R A C O S E R E N E L 
T A L L E R . S E S O L I C I T A N E N 
LOS " A L M A C E N E S D E I N -
C L A N . " S U E L D O C O N V E N -
C I O N A L D E 6, 8, 10 O 12 P E -
SOS A L A SEMANA. I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E NO 
S E P A B I E N E L O F I C I O . P R E -
S E N T A R S E SOLO D E 8 A 10 
A. M. POR T E N I E N T E R E Y , 
19. 
E N LA MAISON V E R S A I L L E S . 
Villegas. (>3, se necesitan oficialas 
y aprendiztis de modistura. 
-3^0 17 ¿ 
S e s o l i c i t a u n s o c i o 
c o n 6 u 8 m i l p e s o s p a -
r a u n n e g o c i o d e u n c a -
f é . C o n t é s t e s e p o r c a r t a 
y c o n r e f e r e n c i a s a M . 
M . O . , " D i a r i o d e l a M a -
r i n a " . 
c. 5646 10 1 10 
SE SOLK1TA PARA MATRI-
monio solo, una buena criada de 
mano, que óepa cumblir con su 
obligación, puede o no dormir en 
la casa. Sueldo: dles y ocho pesos 
moneda oficb i, sin ropa limpia, ca-
lle del Obispo, número 123, altoa 
29896 17 <i. 
S E SOLICITA UN B U E N Co-
rresponsal en español e Inglés, con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 236. ciu-
dad. 
C-4818 In. 27 oct 
CLAUDIO ALONSO GONZALEZ 
Desea saber el paradero de su 
hermano Vl^al Alonso González, 
natural «le Icod, isla de Tenerife, 
Canarias, que en el año 1913 traba-
jaba en Pinar del Río y recibía la 
correspondencia en el apartado nú-
mero 8, Je dicha población. Infor-
men a la bodega " L a Gran Cana-
ria." Bolondrón. 
C 5478 81d-l. 
NECESITAN CREADA PARA 
una corta familia extranjera; debe 
lavar, planchar y hacer limpieza. 
Sueldo: 15 pesos. Calle 25. enire 
2 y 4, primera casa después de es-
quina. 
I GBAH AGEXCLA D E COLOOA-clones: Villaverde y Ca., O'Rei-lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-re usted te-ier un buen cocine-ro de casa parUcular, hotel, fon-da o establecimiento, o camare-ros, críalos, dependientes, ayu-dantes, fregadores, repartidores, aprendiera etc., etc., que sepan su obligación, llamen al teléfono de esta antigua y acreditada ca-sa, que se les facilitarán con bue-nas referencias. Se mandan a to-dos los tuoblos de la Ij'.a y tra-bajadores para el campo. 28973 31 d. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UN < E I A -
do de mano, en casa de morali-
dad; tiene ouenos Informes. Cuba, 
número 57. Teléfono A-Í682. 
S0168 20 d 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora-, con buenas reco-
mendaciones y referencias. Infor-
man: Mercaderes, número 11; no 
admite tarjetas. 
30154 ¿o d. 
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E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E J L A H A B A N X 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . D I R E C T O R A L B E R T C . K E L L Y . 
Cuente oua automóviles de Ultimo Modelo, de 4 y 6 cilindros, para enseñar a sus alumnos. ¡Venga a hacerse un experto «n el mecanismo y manejo de toda oíase de automóviles modernos y tendrá un porvenir asef-jraH 
Teórico práctico en Ford, sistema Mr. Kelly, $10.00. Este curso está probado por más de 300 alumnos altamente satisfechos. C A R T I L L A S D E E X A M E N : l O C E N T A V O S . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C F r ) 
EN R VYO. 67. SE OFRECE una 
Beñora, de .nediana edad, para cui-
dar un niño o una niña en su do-
micilio. •>() (L 
20127 "u u -
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven peninsular, de criada de mano, 
da buenas itferencias y sabe cum-
pl i r con SU obligación. Informan: 
Calle 13. número 15, Vedado. Te-
léfono F-14G7. mi m 
30129 -0 a-
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven extranjera, en casa de forma-
lidad, de criada de mano, entiende 
de cocina y es cariñosa con los n i -
ños: tiene rcrerencias. no sale de 
la "Habana, informan: Belascoain 
y Campanil lo, número 635, por 
Campanario. 
30142 -0 <*• 
VN'A COCINERA. ESPASOLA, 
de mediana edad, desea colocarse, 
en casa de moralidad; tiene quien 
la recomiende. Informan: Berna-
za, número ti3. 
30149 20 d-
USA s: ÑORA. JOVEN, DESEA 
colocarse '1c criada de mano, tie-
ne buenas referencias, no necesita 
que le ensañen la obligación; ella 
lo sabe y .o ve todo, muy apta en 
todo. Informan: Aguila, 115, altos, 
cuarto nú.ñero 17. 
80151 20 d. 
DESEA COLOCARSE I V C o -
cinero, español y entiende de re-
poster ía y tiene referencias. Infor-
man en la vidriera de Linca y M , 
Vedado. Teléfono F-2 544. 
30152 "0 d-
l N A JOVKN, PENINSULAR, (le-
sea colocarse, en casa do morali-
dad, de criada de mano o para l i m -
piar habitaciones. Tiene referen-
cias. Informan: Suárez, 12 3. 
30098 20 d. 
J O V E » CON DIPLOMA 1>E 11 -
nedur ía de libros, partida doble, 
mecanógra ' .o, práctico y rápido en 
cálculos, deoea empleo en oficina 
o comercio. Informan: Casa Recait. 
Obispo, 4%. Teléfono A-S791. 
30117 20 d. 
I NA SK.ÑOKA. PENINSULAR, 
desea colocarse para cocinera, en 
casa de corta familia, muy ama-
ble para los dueños, fijos quehace-
res, prefiere en la Habana, no pa-
ra las afueras. No admito tarjetas. 
Informan: Lealtad, 153; no duermo 
en la colocación. 
30157 20 d. 
BUSCO COLOCACION F I J A : tra-
bajo de albafill, carpintero, electri-
cista, mecánica, toda clase de pin-
tura, hojala ter ía ; toda clase de pro-
longacioneií, satisfactorias garan-
t ías . Manila, 13, Cerro. J. Suárez. 
3Ü15Ü 24 d. 
DESEA COLOCARSE L N A mu-
chacha, para criada de cuartos o 
comedor; llA'/a 6 años en el país; 
ella prefiere el Vedado. Su domici-
l io : Arsenal, 60. 
30155 20 d. 
UNA CRIANDERA, PKNINSL-
lar, recién llegada, con buena le-
che, reconocida, desea colocarse a 
media o leche entera. Puede verse 
su niño. Tiene referencias. Infor-
man:-Calle TI , número 290, esqui-
na a C, Vedado. 
30176 20 d. 
DOS PENINSULARES, DESEAN 
colocarse, de criadas de mano o 
manejadoras; una entiende de co-
cina, sabe leer, escribir y zurcir, 
no tienen nconveniente en i r fuera 
de la Habana, si les pagan los via-
jes. Ganan buen sueldo. Para in-
formes: Carmen, 64. 
30153 20 d. 
SE DESEA L N A CRIADA, PE-
ninsular, para el servicio del co-
medor, ha de saber bien su obli-
gación, ser rr.uy l impia y traer re-
ferencias do la úl t ima casa que ha 
servido. Prado, 20, informan. 
30159 20 d. 
COCINERA-REPOSTERA, MA" 
drileña, üesja casa formal; cocina 
a la francesa, criolla y española; 
tiene buenas referencias; gana buen 
sueldo; no duerme en la coloca-
ción. Gallano, 118, altos. 
30018 13 el-
COCINERA. PENINSULAR, co-
cina a la española y a la criolla, 
entiende de repostería, casa de co-
mercio o [«articular; no tiene in -
conveniente en Ir a la Víbora o Ve-
dado con viajes pagos. Informan: 
Industria, 129, altos; cuarto nú-
mero 6. 
30028 19 d. 
DESEA COLOCARSE UNA j o -
ven, peninsular, de n iñera o cria-
da de mano. Oficios, número 17, 
altos. 
30038 19 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA 
criandera, tiene cuatro meses de 
dar a luz. .-̂ c puede ver su niño a to-
das horas, reconocida por el doc-
tor. Calle Ueina, 74. 
30042 13 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fíora, de nediana edad, para la co-
cina; tiene quien la recomiende. 
No quiere plaza. Estrella, 157, ac-
cesoria, por Escobar. 
30067 13 d. 
DESEA COLOCARSE U N buen 
cocinero para el campo, sin pre-
tensiones, para fonda o finca, tie-
ne quien lo tr." rantice. Informan en 
Jesús Peregrino, número 5, ant i-
guo. 
30054 19 d. 
SE OFRECE UN BUEN CRL\-
do de mano; dará buenas referen-
cias, por haber servido en muy 
buenas casas. Teléfono A-1874. 
30058 19 Q. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven para limpieza de habitaciones; 
sabe coser. Informan: Monte, 191. 
Teléfono A.-S306. 
30059 19 d. 
T N JOVEN CUBANO H A B L A el 
injflés correctamente, desea colo-
carse en casa de comercio ameri-
cana o del país. Acaba de cumplir 
PUS servicios en la armada de los 
Estados Unidos. Informan: Espe-
ranza. 10. altos. Habana. 
18 d. 2 993.-) 
SE DESF.A COLOCAR EN A mn-
chacha. de coior. para manejadora 
o criada le mano; tiene buena re-
ferencia. Porvenir, 13; va a cual-
quier parte. 
29942 IR D. 
COCINARA. PENTXSl LAR, de-" 
sea colocarse en casa moral rara 
todos los quehaceres, pero admi-
t iéndola una niña de 8 -iños de 
edad. Duerme en el acomodo. I n -
forman: lalle F. número 57, entre 
21 v 23. 
Í93S0 17 d. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-18S3. Aguacate, 3 7 ^ 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los giroe. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
28876 31 d. 
" L A CUBANA,' ' GRAN AGEN-
cla de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 82. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando eu conducía y 
moralidad. 
Gran Agencia de l o l o c a c í o n e s 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserratc, 137. Tel. A-16'3. 
Facilitamos ráp idamente y con 
buenas referencias toda clase de 
servidumbre doméstica. Rápido ser-
vicio de mensajeros. 
28879 31 ^ . 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Mart ín. 
Oficinas: Habana, 118. Teléfono 
A-4792. fiápidamente facilito toda 
clase de personal con referencias 
cobre su a o ü t u d y moralidad. 
30010 13 e. 
ÜN MATRIMONIO M N HIJOS, 
desean colocarse en casa respeta-
ble: ella para criada de mano o 
manejadora, y él para criado de 
mano; prá-Tticos en el oflcio; Le-
van tiempo en el país y tienen bue-
nas referencias de casas de respe-
to; lo mismo van al campo. A n i -
mas. 171. .-noderno. Llamen al Te-
léfono A-C945. 
39033 19 d. 
TAQUIGRAFO MECANOGR A -
ío , práctico en español (poco In-
glés), con recomendaciones y sin 
pretensiones, conociendo trabajos 
de oficina t n general, sin vicios y 
formalidad, desea encontrar em-
pleo dentro o fuera do la ciudad. 
Diritrirse: Aguacate, 8. 
30094 19 dñ. 
*""" í " DESEA COLOCAIl I XA PE-
ninsular, recién llegada, de criada 
df* mano. Informan: Habana, 157, 
a^H^no, habitación 19. 
29957 18 d. 
DEPENDIENTE CORTADOR* 
de sastre o camisero, que tenga 
buenas referencias, pueden tener 
empleo bien renumerado en los 
grandes Almacenes de Inclán. No 
importa que sean casados, no se 
duerme ni se come en el estableci-
miento. Preséntese solamente de 
8 a 10 de la mañana . Almacenes de 
Inclán. Teniente Rey, número 19. 
C-5845 4d. 16. 
COOINF.RA, PENINSULAR, (in<) 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea emocarse en casa moral. 
Sabe de repostería. Tiene referen-
cias. Informan: Marqués de la To-
rre, número 17. 
29951 18 d. 
MATRIMONIO peninsular, con 
un hijo de 9 años, se ofrece; él es 
jardinero-horticultor, ella de coci-
nera o criada. Monte, 0 9, cuarto 
14. Informan; no les Importa ir al 
campo. 
29932 18 d. 
I N A JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse para la limpieza de 
habitaciones; sabe coser a mano y 
a máquina, si no es casa de mora-
lidad que no se presente. SI son ne-
cesarias tiene recomendaciones. Pa-
ra informes: Animas, 173-B. 
29962 18 d. 
DESEA COLOCARSE D E SERE-
no un joven español; tiene quien 
lo garantice y no tiene inconvenien-
te en i r a l campo. Dirigirse a An-
tonio López. Sol, número 8. Telé-
fono A-80.S2. 
30011 18 d. 
DOS MUCHACHAS, PENINSU-
lares, desean colocarse de criadas 
de mano o manejadoras. Informan 
en Someruelos, 11. 
30008 18 d. 
UNA COCINERA, QUE TRAIGA 
referencias y duerma en la colo-
cación. Se oOlicita en Almendares, 
22, Marianao. 
29980 20 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, de criada de ma-
no; es formal y sabe cumplir con 
su obligación. Tiene referencias. 
Sol, 121. 
30007 18 d. 
DESEA COLOCARSE JOVEN 
de 17 años, en casa decente, ha-
bla Inglés y francés. Informan: V i -
llegas, 83, l)aj03, ebanista, en la 
misma se venden escaparates, tres 
lunas c»oba, 25 centenes; escapa-
rates caballero, 10; coquetas 10; ca-
mas, caoba, seis centenes; esca-
parates, dos lunas, de señorita, 10 
centenes. 
29959 18 d 
JOVEN D E 20 ASOS, DESEA 
colocarse e i a lmacén de tejidos o 
peletería, desea aprender uno de 
los dos í i ros . Malo ja, 161. 
29966 20 d. 
UNA IOVEN, ESPAÑOLA, DE 
16 años de edad, desea encontrar 
una casa 'le moralidad, para cria-
da de mano o manejadora. Infor-
man en Dragones, número 1. 
29973 18 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA j o -
ven, peninsular, para l impiar na~ 
bitaciones v coser. Informan: Malo-
ja, 103. Teléfono A-5173. 
29979 18 d. 
AYUDA DE CAMARA O V A L E T 
de Chamores, se ofrece recién ve-
nido de Buenos Aires, práctico, 
aseado, para señor distinguido. San 
Ignacio, 86, altos. 
29981 18 d. 
SE DESEAN COLOCAR dos mu-
chachas, peninsulares, una de ei'.as 
práctica en el país y con buenas re-
ferencias y la otra recién llegada, 
viven en Avesterán, número 4. Te-
léfono A-S236. 
29993 18 d. 
UNA JOVEN. RECIEN LLEGA-
da. desea colocarse de criada o ma-
nejadora. Amistad. 52, bajos. 
29965 18 d. 
BUEN CRIADO. ESPAÑOL. SE 
ofra^e a casa particular o comer-
cio, sabe cumplir con su obliga- ! 
ción; lo mismo se colcca de ra- ; 
marero. Informan: Aguila y Apo- I 
daca, bodega. Teléfono A-2463. I 
29920 X ' d. I 
SE DESEA SABER D E UNA can-
tera de yeso en las provincias de 
la Habana, Matanzas o Pinar del 
Río. Diríjanse al Apartado número 
1243 o a fer re ter ía "La Caste-
llana." Compostela. 114. 
29984 22 d. 
JOVEN FORMAL. SE OFRECE 
para dependiente de comercio en 
el giro de sedería, comisiones o car-
go análogo, lia trabajado en Espa-
ña. Para informes: Lagunas, n ú m e -
ro 62. T. F. 
299Sé 18 d. 
DESEA COLOCARSE UN B l EN 
cocinero on casa de comercio, y en 
la misma una señora de mediana 
edad; sin pretensiones, de criada de 
mano o manejadora en casa de 
moralidad v buen trato. Dirección: 
Amistad, 135, cuarto 61. 
30006 18 d. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO, 
de mediana edad, para cuidar una 
casa de inquilinato de moralidad. 
Tiene referencias. Informan en 
Monte, 50, modernos, altos. Amé-
rica 
29963 18 d. 
MOZO DE COMEDOR, SE ofre-
ce para familia distinguida, habien-
do trabajado tres años con el Pre-
sidente de la República Argentina, 
tiene frac y smoking. San Ignacio, 
86. altos. 
29980 18 d. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, pemnsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ción y des¿a una casa de formali-
dad. Informan: Santa Clara, 25, a 
todas horas. 
29809 17 d. 
PARA TENEDOR D E IJBROS, 
cálculo de mercancías , correspon-
ponsal en t rancés y español, se 
ofrece persona apta, por horas o 
día complecD. Dirigirse para J. M. 
a American Optlcians, O'Reiily, 
número 102. 
29903 17 d. 
USA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
^•allo 4, esquina a Línea, bodega. 
Vedado. 
29901 17 d. 
C o r t a d o r d e S a s t r e r í a 
desea colocarse para el campo; no 
tiene inconvoniente en hacerse car-
go de la venta de ropa y sedería o 
do cortar iét camiser ía ; tiene bue-
nas referencias. Razón, en 19, en-
tre F y G, Vedado, número 227, 
accesoria, número 3. 
29907 19 d. 
ATENCION: UN COCINERO, 
peninsular, ^ue sabe admirable-
mente su oficio, a la española y 
criolla, desea encontrar una casa 
particular o de comercio; es p rác -
tico; también en reposter ía ; es 
aseado y tiene referencias. Domi-
cilio: calle 4, número 174, entre 
17 y 19, Vedado. 
29S58 17 d. 
DESEA COLOCARSE UNA M U -
chacha de i4 años, peninsular, pa-
ra criada da mano o menejadora. 
Informan: Carmen, 62. 
29S57 17 d. 
DESEA COLOCARSE DE crian-
dera, una recií-n llegada, con buena 
y abundante leche. Informes: Ro-
salía Bode!, Callo 2 3, número 10, 
Vedado. 
29854 17 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora, peninsular, de mediana edad, 
para cocinar o manejar un niño 
de meses. Obrapía , 116, altos. 
29985 18 d. 
BUEN COCINERO Y RBPOS-
tero: cocina a la española y a la 
francesa. Desea colocarse en casa 
particular o comercio. Habla fran-
cés. Teléfono 1404. Dragones, 3, 
altos. 
29919 17 cL 
l NA JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o cuartos; i-abo coser a mano y en 
máquina ; tiena quien responda por 
ella. In fo rmarán en San Francisco, 
15, bodega. 
29918 17 d. 
COCINE R O Y REPOSTERO 
blanco, muy limpio y muy práct i -
co en casas extranjeras o del país, 
se ofrece para la ciudad o el cam-
po, en la calle del Aguila, 112, in 
formarán . 
29914 17 d. 
DESEAN COLOCARSE DOS JO-
venes, peninsulares, recién llega-
das, para manejadoras o criadas de 
mano; tienen buenas referencias. 
Zulueta, S3, moderno. 
29906 1" d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene refefencías. Infor-
man: Zanja, SO. 
29928 17 d. 
DESEA CTOLOCARSE UNA M U -
chacha, española, recién llegada, 
de manejadora o criada de mano. 
Informan: Rt ína , 69. Encargado. 
29927 17 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea una casa de moralidad, para 
coser, tiene quien la recomiende y 
garantice. Chacón, número 14, al-
tos. 
29964 18 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada para ha-
bitaciones .> comedor; sabe cum-
plir . Dragones, núm. 1. "La Au-
rora." 
29923 17 d. 
UNA JOVEN, PKNINSULAR, de-
sea colocarse de criada o maneja-
dora; sabe su obligación. Infor-
man: So!, J 3 y 15. 
29875 17 d. 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
de cocinera; sabe su oficio. I n -
forman: Sol, 1S y 15. 
29S76 17 d. 
EOS DI SÍ:.A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o para manejadora. Informes en 
la ralle 13, número 5, Vedado. 
298S7 17 d. 
Si : DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora de "o.-ta edad, de criada de 
mano o mane;adora, con referen-
cias de las «.-asas donde estuvo. Mer-
caderes. 16*6. altos, no permite 
tarjetas. 
29877 18 d. 
MAQUINISTA DE I.OCOMOTO-
ra. con buenas referencias, se 
ofrece para la zafra. Augusto 
Christensen. Central Mapos, pro-
vincia de janta Clara. 
29799 17 d. 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 86 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Tel. A-3540. 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. 3Ionte, núm. 240, 
Puente de Charez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado rodo del país y sblecclo-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a ..odas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisas llamando al A-4854. 
28944 3! d. 
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven, peninsular, para criado de ma-
no o ayudante do chauffeur, como 
también para estar al servicio de 
un caballero; cuenta con referen-
cias de las casas donde ha servido. 
In fo rmarán en Neptuno, 45. 
29807 17 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con 
su obligación. Informan en la calle 
Carmen, número 4, habitación nú-
mero 10, a todas horas. 
29845 17 d. 
UNA ¿OVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse para criada de ma-
no o de manejadora; tiene buenas 
referencias. Informan en Cuba, nú-
mero 120. 
29843 17 d. 
TENEDOR D E LIBROS: SE 
ofrece un joven para llevar los l i -
bros de ca«x de comercio, en ho-
ras que tiene desocupadas. Da re-
ferencia de casas comerciales. 
Apartado 1778. 
29853 17 d. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene buenas re-
ferencias. Dan razón: Figuras, nú-
mero 55. 
29924 17 d. 
DESEA COLOCARSE UNA BUE-
na cocinera a la criolla y espa-
ñola, práct ica en el oficio. Monte, 
94, altos. 
29921 17 d. 
SE OFRECE PENINSULAR, PA-




sea colocarse en casa de comercio 
o particular; ¿abe cumplir con su 
obligación y tiene referencias. I n -
forman: Talle Agular, 92. 
29891 17 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora y una señora penin-
sular, de riediana edad; sabe de 
cocina, si naede ser en la misma ca-
sa las dos. Informan: Oficie.1».. 70, 
antiguo. 
29895 * 17 d. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano o maneja-
ra. Tiene referencias. Informan: 
Oficios, 70, bajos. 
29893 17 d. 
VIAJANTE PRACTICO O PA-
ra oficina comercial, con aptitudes 
para hacer, progresar su negocio 
desea empleo. Informa el señor 
Antonino García, Monto 261, Ha-
bana. 
S0077 28 d. 
SOLICITAMOS $300 A L 3 POR 
100. $500 al 2 por 100. $1.000, 
$1.500, $2.00, $5.000 y $6.000 al 
12 por 100. Varias cantidades, 10 
por 100, en hipoteca. Habana Busi-
ness. Industria, 130. Tel. A-9115. 
36178 20 d. 
D O Y $ 3 0 . 0 0 0 C Y 
al 7 y medio por 100, en canti-
dades no menor de $10.000, so-
bre casas bien situadas y que 
no tengan un valor ilusorio. 
.Santiago Palacio, Cuba, 76 y 
78; de 11 a 12 y de 3 a 5. Trato 
directo. 
30082 19 d. 
D I N E R O E N H I P f l í E C A 
en todas cantidades, a l tipo más 
bajo de |>l:ixa, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F. 
MARQUEZ. Cuta. 32; de 3 a 5. 
29795 31 d. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 9S. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana. Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rúst icas. Re-
serva y trato directo entre los in -
teresados. Negocios en general. 
28830 31 d. 
1.0O0.00Ü DE PESOS PARA H i -
potecas, .antidades desde $200.00 
hasta $100.000. Desde 7 por 100. 
Sobre casas, terrenos, admitiendo 
devoluciones desde $50 en todo 
tiempo. Esto en algunos casos. D i -
nero para pagarés. Prontitud, re-
serva, equidad. Compra-venta de 
terrenos, fincas rústicas, solares, 
casas, establecimientos de toda» 
clases Habana Business. Industria. 
130. bajos. San Rafael. Fabricamos 
•u solar o su casa con pagos men-
suales. Pequeña parte al contado. 
29826 20 d. 
$ 9 0 0 . 0 0 0 p a r a H i p o t e c a s 
desde $200 ou adelante al 7, 8 y 
9 por 100 anual. Sobre casas y 
terrenos en todos los barrios y re-
partos, graa reserva en las ope-
raciones. Diríjanse con títulos, ofi-
cinas L. Unión, Aguacate, 38, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
29860 21 d. 
C o l o q u e s u D i n e r o 
con buenas garant ías hipotecarias, 
ganando un interés del 1 al 5 por 
ciento mensual. Sin gasto alguno 
para usted. Puede colocar desde 
$100 en adelante. Informes gratis. 
L . Unión. Aguacate, 38; de 8 a 10 
y de 1 a 3. 
29664 18 a. 
D . P o l h a m u s 
Doy dinero en hipoteca al 8 per 
100 para .a ciudad de la Habana y 
Vedado; 9 por 100 y 10 por .100 
para Jesús cei Monte y el campo, 
con buenas garant ías . 
Especialidad en la compra—venta 
de fincas rústicas y urbanas y ad-
ministración de bienes. Informes: 
Casa Borbolla, de 8a 11 y en C»-is-
to 16, bajos, de 12 a 3. 
DINERO EN HIPOTECA 
Elpidio Blanco. A l 7 y al 8 por 
ciento, según lugar, para el cam-
po al 10 p i r ciento. O'Reiliy, 23. 
Teléfono A-C951. 
29747 io e. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, Doy $50,000 Cy. al 
7% por ciento en primera hipoteca 
para la Habana. También compro 
una casa que no pase de $5,500. 
29995 i g d. 
ü b a l d o V i l l a m i l 
en Mercaderes, 11, principal, de 2 
a, 4, da y toma dinero en buenas 
hipotecas > compra y vende casas. 
29014 17 d. 
«iHQfftiiiritfliiiiiiniiiniitinjnnrnihiifnf 
Compras 
COMPRO UNA CASA E N L A Ta- ' 
He de Moncerrate o Egido, no j a -
sando de la Terminal, precio has-
ta $20,000. Informes a Rafaei V. 
Hernández. Apartado 382, Habana. 
30124 20 d. 
C O M R R O 
una esquina de 10 a 12 mi l pesos. 
Zona Belascoain a l muelle y dé 
Monte a San Lázaro. Dirigirse al 
señor Polhamus, Apartado 457. 
. 26 d. 
SE COMPRAN R A I L E S DE VIA 
estrecha o ancha, nuevos o usados. 
Zu'.ueta, número 85. 
30071 19 ¿ 
S E C O M P R A 
una finca en la provincia de la 
Habana o .Matanzas, que este Oien 
situada y Que tenga buenas tierras. 
Precio: de f'iez a veinte mil pesos. 
Dirigirse al ^ e ñ o r Polhamus. Casa 
Borbolla, de S a 11. No trato con 
corredores. 
A 21 d. 
$1,000 DISPONE SEÑOR SOLO, 
extranjero, para buen negocio, dis-
puesto asociarse con señores o se-
ñoras. Enviar proposiciones a Or-
lando, Líala de Correo. 
20002 18 d. 
ISOCÉO Cv).> TREN M i l i f idbiW: 
Se solicita .ino para establecer in-
dustria nueva con patente de in-
vención. Informa solamente poi co-
rreo el señar V. M. químico indus-
tr ia l . Neptuno, 153, Habana. 
29997 18 d. 
D I N E R O 
Se da en todas cantidades en pr i -
mera y segunda hipoteca, sobre 
casas en esta ciudad. Cerro, J. del 
Monte y Vedado. También sobre 
sus alquiler-ís. Finca rústica pro-
vincia de Habana. Figarola, Empe-
drado, 30, de £ a 10 y de 2 a 5. Te-
léfono A-2286. 
29454 y -991? 24 d. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús dei Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
También io doy para el campo y 
sobre alquileres. Interés el más ba-
jo de plava. Empedrado, 47: de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271i. 
28361 25 d. 
¿ Q u e r é i s d i n e r o ? 
En la América. Compostela, 116. 
se compran toda ciase de prendas 
de oro y piedras finas. Como oro 
viejo y plata, objetos de arte y aba- j 
nicos antigaos, pagúndoloo a buen 
precio. 
2903? - e. 
V E N T A O E F I N C A Y ESUBIECIMIEIIIÓS l 
GRAN NEGOCIO: E N E L BA-
rrio más moderno y próximu a la 
Haoana. se venden 11 solares con ' 
planos aprobados para fabricar con 
sus arrimos y dos casas fabricadas, 
una de esquina con bodega. Se da 
todo por 20,500 pesos, aceptando 
una parte del importe en hipoteca, 
a módico interés. Razón: Belas-
coain, 69 y 71. 
30166 20 d. 
SE VENDE USA GASA OON crs-
tabiecimiento, que hace 15 años se 
estableció, mide 12x34, tiene con-
trato, renta $116. Calle de primera. 
Precio $13,;i0 sin porredor; tengo 
$80.000 para hipoteca. Someruelos, 
8. bajos; de 12 a 2. 
30125 20 d. 
HERMOSA QUINTA: SE VI N-
de una a -5 minutos del Parque 
Central. Espléndida casa con 10 
habitaciones, sala, comedor, coci-
na y baño. TÍ do con pisos de már -
mol y mosaico, modernista y en ex-
celentes condiciones higiénicas. I n -
forman: G. C. Apartado 1317. Ha-
bana. 
30140 24 d. 
SE VENDE CERCA PLAZA VA-
por. 3 cuadras; sanidad, una ca-
sa acabada reedificar, dos venta-
nas, sala, saleta, seis grandes cuar-
tos, lujosos servicios, todas de azo-
tea. $7.500 Cy. Su dueño: Concor-
dia, número 57. 
30105 20 a. 
VENDO CASA MODERNA. H1E-
rro. cielo raso, próxima San Ra-
fael y Galiano, dos plantas, ganan-
do, rebajado alquiler, $1.200 al 
año. 9 por 2 5 varas. Habana Busi-
ness. Industria. 130. 
30177 20 d. 
S E V E N D E 
Avenida de Acosta, cuatro - sola-
res, con frente a dos calles, acera 
la brisa. Precio: lo que hay pa-
gado más 5500. 
Loma del Mazo: se vende un so-
ler de 20 por 40, en $4.500. 
En Tamarindo se vende un so-
lar de 47 por 22 varas, a $4 la vara. 
Informa: D. Polhamus. Casa Bor-
bolla, de 8 a 11 y en Cristo. 16. de 
12 a 3. 
26 o. 
cigarros y d e ^ S 
más céntrico ¿e lade ^ r i ? * " 
venta sin corred. ^ P l U i V 
- . y teléfono A . 8 9 0 > 7 M o ^ 
las mejores bode^,' *ei,«« ¿ 
con muy poco 1*3 
familia. Info.-maqnl ller ? cal' 
de 1 a 2. Vve« , ~Cafí . 
29872 68 y C r ü t i ^ " 
SULAR EN UTTTTT 
cuadra del tranvía i ^ T í 
cío $250 ni contad ^ df suales. Propietario ' p^ 0 ,l4 trería, de 2 a 5 ikeina. u 
29884 
VENDO » NA CASA VIEJA con 
300 metros de terreno, cerca de 
Carlos I I I y Belascoain, a $17 
metro. Suirez. Aramburo. 4 8-B. 
4d-17. 
E N E L V E D A D O 
Casa moderna, de azotea, en la 
parte alta, con jardín, portal, sala, 
saleta. 3|4, cuarto de baño, patio y 
traspatio; inmediata a la doble lí-
nea. $4.6 50 oro eh-pañol. Otra con 
jardín , por;ai, sala, saleta, 3¡4, de 
azotea, patio y traspatio; situada 
Igual que la anterior: $4.300 oro es-
pañol . De estos precios se puede 
dejar parte al 8 por 100. Figarola, 
EmpedradJ, 30. de 9 a 10 y de 2 a 
cinco. 30185 20 d. 
Cuba, frente al mar, dos plan-
tas, 400 metros, agua redimida; 
$21,000. 
Tracadcrc», casi esquina a Galia-
no. dos plantas, 100 metros; $8,500. 
San Rafael, entre Gervasio y Be-
loucoafn, dos plantas, 189 metros; 
$12,000. 
Inquisidor, entre Luz y Acosta, 2 
plantas, .79 5 metros; $13,000. 
Loma del Mazo. Patrocinio, so-
lar de 10x50, a $12 metro. 
Vedado, calle 2S, Chalet, esqui-
na de frailo, con 1,02 5 metros, en 
$17,000. 
Vedado, calle Línea, dos solares 
de centro, entre 16 y 18, a $12 me-
tro. 
CFarrUl , esquina do fraile, a 2 
cuadras de ia Calzada, solar de 20 
por 38, a $9 metros. 
Vedado, calle 2, entre 11 y 13, 
solar de centro, a $12 metro. 
Concepción y 10, Reparto Law-
ton. 20x40 metros, a una cuadra del 
tranvía, a $4 metro. 
Oficina Je Miguel F. Márquez, 
Cuba, S3; de 3 a 5. Dinero en hipo-
teca en todas cantidades al tipo 
más bajo de plaza. 
A. 2 5 d. 
I>'>¡: $1,.S00. SE VI N D i : UN ne-
gocio nuevo en el país con paten-
te de invención exceptuado por 
cinco años del pago contribución, 
tiene buena clientela, en tres me-
ses puede dejar de utilidad este ca-
pital, urge su venta por enferme-
dad de su dueño, tiene que regre-
sar a Europa. Dirigirse a Lista de 
Correos a Juan Ruiz Silchez, Ha-
bana. 
300S7 19 d. 
SE V E N D E N 2 SOLARES E N 
el reparto Montejo, en Arroyo Na-
ranjo, están en la carretera, se dan 
baratos. Informan: Salvador. San 
Rafael, 143. 
30060 23 d. 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE 
una casa con sala, comedor, cua-
tro cuartos bajos y uno alto, todo 
su servicio ranita/rio moderno y 
preparada para alto, con su bal-
cón ya listo para los altos. $5,000. 
Razón: Monte 64. 
30086 20 d. 
VENTA: SE DESEA VENDER 
en proporción la casa Aguiar, nú-
mero 18, de planta baja y un cuar-
to alto, da construcción moderna, 
mide 155 metros de superficie o 
sean 6x25. Informan en la Nota-
r ía de Hernández Osés. Aguiar, 74, 
altos. 
30020 23 d. 
$ l O O 
Se regala esta suma a todo el 
que avise ; i los señores Valdés y 
Cía,, o indique de alguna persona 
que desee fabricar, así como tam-
bién de -rabajos de Sanidad, pues 
los señores Valdés y Cía., fabrican 
en un 10 por 100 más barato que 
nadie por tener su gran taller de 
materiales de construcción y efec-
tos sanitarios en Jesús del Monte, 
98. TeléfoiO A-3245. Véalos hoy y 
ordene sus trabajos. No toman can-
tidad alguna a cuenta hasta no ter-
minar. 
30035 2 e. 
SE V E N D E BARATO UN TA-
11er de ¡avado, buena casa, con 
contrato, por tener que acender 
otro negocio. Informan: Lampari-
lla y Bernaza, el dueño, bodega. 
30096 25 d. 
VENDO. M C T BARATO. UN te-
rreno en el Reparto Lawton, cerca 
de la Calzada, de 400 metros; se 
deja la mitad en hipoteca o cam-
bia por un ai;tomóvIl Ford. Infor-
man: Sitios, 85. 
30065 19 d. 
VENDO CASAS Y SOLARES de 
todos precios, en todos los barrios 
de la Habana y doy y tomo dine-
ro en hipoteca. Pulgarón . Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
3)074 19 d. 
H o t e l . R e s t a u r a n t y C a f é 
Se vende o admite un socio que 
entienda el giro, en un pueblo de 
la provincia de Santa Clara, cerca 
de Sagua. pueblo de bastante por-
venir. Diríjanse a esta Administra-
ción. 
29971 19 d. 
SE V E N D E UN CAFE DENTRO 
de la Haoana, en esquina, solo «.on 
vidriera de tabacos y cigarros, con 
seis años .̂c contrato, poco alqui-
ler. Razón: Teniente Rey, número 
67. vidriera; de 2 a 4. 
29945 i8 a. 
C A S A S E N V E N T A 
-r . ^ w v , unid., l̂t>,UUU 
Manrique. :i2,500; Concordia, 1 
mi l quinientos pesos; Aguiar, 6 mi -» • ^"ua, .-vK .  O i 
ochocientos pesos. Evelio Mart í-
nez. Empedrado, n ú m e r o 40: de 
1. 
1 a 4. 
80004 18 d. 
EN LA CALLE CIENFUEGOS. A 
una cuadra de Monte, se vende una 
casa de construcción moderna, d», 
altos y bajos; para su trato con el 
señor Rozas. Revillagigedo. núme-
ro 15. altos. 
29142 x i d 
< MI:VA~T^ ^ i l 
sala, dos Falétas ^ S A * I b ^ 
cuartos, h u ^ S 
^ande, ^ . ^ O , f * . £ 
Reina, 14, castrerS y/ácil *? 









VF.NDO: A U Ñ T T T ^ j 
Calzada, un solar 9 
"alie Rodríguez, Jn.;.?47!« » 
o. con luz, canes «p./0 
-ado y agua, de ^ 
lidad para el pa io^1*0^ 
;-t. Informan en i w e ^ 










ero. 27, esquina *lnd„ 
paga alqui]er> por u 
eno atenderlo. Infor^ 1 
en MarUuao. on ^ 
radero de tíamá 
^123 
VKUVIK) : C A I ^ U u T S a 
Paseo y Ooce. venta díecSí 
ra de sombra, 12.66x50 m 
postería. ocho cuarto. ""^ 
$14.000 Cy. I n f o r n ^ 0 8 ' ^ 
Baños, número 266 ' <**1 
29878 
OPORT L S1Ü.VD \ r ^ 
nos de fondas y hoteles p, 
fermedad Jo su dueño 'M 
una fonda y posada, al lado 
muelles y uaso de enUgrujta 
ne largo contrato y barato 
ler y hace una venta de 
a cincuenta pesos diarios Tn 
recto con cl comprador' im 
rán en Oficios, 12 y 14 'jnJ 
29802 Jo* 
SE VENDE UNA n.^TT"^ 
fonda, muy cantinera, bien nm* 
al lado de paradero y Calzadau¡2 
años contrato y paga doce sZ 
de alquiler, se vende en mlliZ 
cientos pesos. Informan: Kiosco* 
bebidas. Monte y Prado 
29992 
SE VENDE UN NEGOCIO 
admite un !?oc:o con 500 ó (0 
sos. Deja 10 pesos diarios v( 
Para más informes: café "El 1 
Angeles y Reina. Pregunte al 
tinero por Vega, de 7 a 11 
29912 
SE VENDE EN Lo MF,I( 
la Víbora, reparto «an José 
Ha Vista, un solar por lo < 
costado por tener que cm 
O'Reiliy, 102. 
29976 
VENDO DOS CASAS, l V 
Gloria, de dos pisos, renta 40 
precio $3,o00, Inmediato a SsinJ 
la otra en Aguila, inmediato »Mo» 
»te, renta 40 pesos, precio fm 
Informan: lorenzo. Prado, 11J, 
tos; de 12 a 2. Teléfono A-ÜTtl 
29982 111 
SE TRASPASA EL OOOTUI 
de una casa de Inquilinato, que l 
ne veintisiete habitaciones y 
de alquiler treinta centenes. luí* 
man: Baratillo, 9, café "La 
na." 
29938 
NEGOCIO VERDAD) -1 } 
de una bodega y fonda, con !!> 
de venta mensuales, pocos P 
y mucho porvenir o se admite 
socio para separar a otro Qfi* 
es del giro, es negocio. Infora 
Teniente Rey, número 67. vito* 
do 2 a 4. 
_ 29944 i 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo /arias en las íi?'J 
calles: Luz, Encobar, Laguna*, 
María, Virtudes, Prado, Ob 
Aguacate, ftón Lázaro, Man 
Refugio, Neptuno, Sol, Cuba 
chas mús. Evcllo Martínez-." 
drndo, número 40; de 1 a ' .• 
30003 
Sr,.8ÜO. VIvNDESE l'NA ' 
Habana, en'ro Cuarteles y P»» 
bre. Para reediíicar: 6,s0x: , | 
tros. Puede dejarse Ja c2"1'1"^ 
se desee en hipoteca. Dueño, 
a 3. San LAzaro, 246. 
29991 
SE VENDE UN COME 
que deja " n 35 por 100 en 
dinero o tnojor admito un* f 
na con la mitad. El nes<*L 
en marcha. Informarán: 
Monte, café "Berlín1. 
do. de 6 a 11 y de 1 » *• . 
30016 
J o s é Figarola y dei 
. E S C R I T O f a O : 1 * ^ ^ ^ 
De 9 a 10 j de 2 » ^ 
.\-22St. dc x 
Buena casa: Kn cl ^ . j 
ca de Paseo y del Pa^11 ^ 
cal", con jardín, P01"1*1' 
cibidor, 4|4 espaciosos. , 
fondo, 1|4 pera criador, r 
doble servicio de v-*™ ffM 
patio y traspatio, jo.sw-
Empedrado, 30. 
Barrio de >1<>uscrr^:o 
moderna, de alto y ^ ' pi* 
tablecimiento; renta ^ á » ' 
JS.250. En Consulado. ^ 
v bajo, moderna, a » p, 
del Malecón; renta ^p-J 
8.500 pesos. Figarol». 
número 30. 
Calle 2i, VetUdo;. ^en 
quina y centro, m • ,te ; j , 
a $8 y 59 i n e t r 0 - í , i**?! 
quina y centro, a < -«dr»^ 
do censo. Figarola^^*" J 
Solar en «140. ^ 5 > 
calzada. Reparto ^ r J4 . 
labarar (Habana). / . ^ f-P 
tros; terreno alto X 
la, Empedi-ado, 
En J . del Mon t^2d* . ¿ 
zada, en calle a por»*|»^ 
derna a la •-"•risa. . -nio»0- j " 
saleta, 4 4. V*1* 
oro español y una^ l0 
quiere re^o-iocer. de , a . 
drado. 30, de 9 a 
29917 
c í e s u í r e de s u v i 
vea a B a y a 




•es de verlo | Después de verlo 
nere a que sea tarde, acu-
* " ^ q u e usted la abando-
^ ^ que la vista que 
^ -v ?,e„ í recubra más por 
nníio. luefío entonces 
"^".eTo qúe usted gaste en 
rilVal oí- de espejuelos, esto 
^ a h o ^ i n e r o 7 conservar su 
vi>ta- . *iAn v «ieue siendo ca-
^ " l ' s él óptico" preferido d. 
á« d , a K ^ % de los ricos, por su» 
^¿í í™? conocimientos cientifi-
P'0^ u vista, el don mas pre-
^ la humanidad por sus 
^ Sonables, por la calidad 
P ^ ' ^ / S e s que emplea, ga-
de los crlsj ,rtqmp;or. por las 
^ í d : t ^ r i o r cXdad y 
'0'tU-n oue no cortan la nanz 
« " ^ ^ '«..n atrás de las orejas, 
J I v L aue por sus me-
^ e S s e V ^ n e r a l público. 
ri\l de a uminK espejuelos o 
^ ! en la forma que usted los 
$2.00; de oro americano 
^tizados. $3.50; y de oro 
• S a ^ m i gabinete desde 
j - A M. hasta las 6 P. M. 
S U Y A . O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
vFVTV: T O K T E N E R Q U E au-
I ¿ree ' su «lueño. se vende un 
••"~,itail0 establecimiento de E n -
* itaMa Co l^o-Academia , da muy 
^jeaww*- 1iicjes> pue,s CUenta con 
l e n t e s alumnos. Dir í jase a Q. D. 
S E V E N D E N 2 hermosas f incas en la carretera del Wa-
j a y , terreno colorado, bueno para toda d a s e de frutales 
S E D E S E A C A M B I A R un solar bien situado en l a lo-
ma del Vedado, por una f inca cerca de la Habana con 
frent6 a l a carretera. 
G A N G A .Se vende una casa en la calle F u n d i c i ó n Mi-
de 4.50 por 30. Renta $17 C y . Precio: $1,400 C y . 
n f o r m a i G . J f i l M O f l l e . Habana, 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 : i d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
CanipaDario, 235, Teléf. A-2502. y Atocha, I, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
" L A C E I B A " 
E s t a b l o d e C a r r u a j e s d e L u j o . 
Coches para Entierros, Bodas y Baotizos $2-50 
VIS A VIS • 55-00 
A G U I L A , 1 4 5 . T E L E F O N O A - 3 6 2 5 
2S930 3 l d 
c 5606 30<i 7 
!1 d. 
n "vKXm'-X K N K l i 11KPAKTO 
••• M JM'I." a 40 rnetro3 (le la C a l ' 
,1 rt* Bejucal, 7 50 metros de te-
S^no' nlnif ccmpletamente, os el 
miito j^ás .-.¡lo de las afueras de la 
jgüiSl-Informan en Reina, 33, " A l 
; ; 22 d. 
' VFNT\. VI:NTA:: A LA >U-
lifl'de su vai^r. Por ausentarme d6 
H cana vi-mlo un oaf«'-cantina 
l' vidriera de tabacos. Informan: 
n.-asroiiln, número 2, r i f ó " E ] 
..x. a tojas horas. S. Francisco 
.«««« 17 d. 
E L P I D I O B L A N C X ) 
lo \;inas casas, I^ado, I n -
, Co.iiulado, Amistad, l ieina, 
Iguol. San Lázaro, Neptuno, 
Y.Y- i », Galiano, P r í n c i p e A l -
, en yarlaa más , desde $3,000 
ilOO.OOO y en el Vedado, des-
900 hasta $150,000. Doy di-
i hipoieca al 8 por ciento so-
ca -irbana y al 10 por cien-
& el <ampo. O'Reil ly, 2 3. de 
Telífuao A-SO 51. 
24 d. 
11 VDO l XA F R l T F . K I A F X 
is céntrico de esla capital: su 
(kifño no es del giro y ((ulero" ha-
tí . „ . . , ,„., ,; venta diaria, (̂ e i 2 
'pitók en u'íel'ante, pcTcí» alquiler, 
pin rizón. Xoptuno 103. fruter ía , 
p->e r.-p por Manuel Pé're¿: 
G A N G A 
$2.850, linda casa mampbbte-
¡oiea, portal, saín, saleta co-
.3 4 prandes. Todos los ser-
modernes. I>iiz e l éc t r i ca y 
iHllado. Se admiten $So0 de 
lo; situada en lo mejor de la 
k. M lado de la calzada y 
del pagadero. Informes en 
ate, '.S, de 9 a 10 y 1 a 3. 
21 d. 
Ql IN \ s CON ( O X T R A T O : 
6 2 en la Habana, mide 6 y 
o Por W, de azoica, renta 12 
íes, precio 6,500 pesos: la otra 
plsris, ¡enta 17 centenes, mo-
K TB •; i $12,500. Informan en 
o, 119, altos. T e l é f o n o A-7576; 
- » 2 p. m. Lorenzo. 
»̂ 22 d. 
,N|>V A UVA CU ADRA DFI, 
üíral, se v-nde una í í ian 
» con vida propia, en $2,000, 
g l » mitaJ de sii vnlor. Se da 
"•oa para convencimiento del 
'rador, >ÍT. corredores. F . Aran-
le '0 a i . Monte y C á r d e n a s , 
1 d. 
H N C A D E C A M P O 
Jo ana. cerca de la Habana, 
caballerías, casa de vivienda, 
*on carretera, agua abundan-
oao el año. Informes: tíalud, 
1 ^ t. de á a 10 y de 1 a 3. 
18 d. 
•Xs I 8 T E V E Z . 17 Y SAN 
,4 >rimera frente a la So-
e ''i'1 r. la segunda entré 
i . í 'ar,1Panario, dos pisos: 
/ ''-'OO, contado <> plazos, 
« o : Vnimas, 102. 
d. 
J U A N P E R E Z 
^ J ^ t n R A D O . 47. D E 1 A 4 
q^^nde casas?. . . . P E R E Z 
<hléQ J:,ü:"pra casas?. *. . P E R E Z 
Hr^m 6o;are,' • • • P E R E Z 
^ i ín v» * a 8o,'ares?- • • P E R E Z 
j , , e-»ae Ancas de cam-
feiife ' * • P E R E Z 
^ •.o.-npra tincaij de 
íiUn d. P E R E Z 
dinero en hipo-
Iwín * " : P E R E Z 
i ¿ ^ « > ' n a dinero en h l -
* •̂ «oclo. A P E R E Z 
e wta casa son serios 
J I I I O 1 ^ nam. 47. de 1 a 4 
24 d. 
V E N D O C A F E S , B O D E G A S , 
tengo solas en esquina, vidrieras 
de taba tes. fondas con c a f é y i.oda 
clase de establecimientos. Se tras-
pasa el contrato de una casa de 
inquilinato, de.-a $8 7 mensuales: se 
da muy barata. Informes: Salud, 2Si 
café , de S a 10 y de 1 a 3. 
29806 18 d. 
EBQÍJIN.á D i ! F R A I L E , S E V E N -
de, 4 0 ^ por 40, en la manzana 
frente al gran chalet del doctor Do-
m í n g u e z R o i J á n . I n f o r m a r á n : San 
Ignacio, 72, s e ñ o r Linares . 
29638 17 d. 
J E N A R O D E L A V E G A 
Vendo y compro toda clase de es-
tablecimientos. Tengo muchos com-
pradores. Oafés , bodegas y fondos 
y vidrieras. Avise a l c a f é E l Polo, 
R e i n a y Angeles. Pregunte al can-
tinero: de 7 'i 11. 
29699 18 d. 
C A S A E S Q U E N A : D E M A M P O S -
teria y azotea, diez huecos de puer-
ta, mucho puntal, formando un sa-
lón de todo su terreno de 20x23 o 
sean 500 varas, a una cuadra de 
B e l a s c o a í n y dos de Carlos I I I , en 
la calle MaK>ja, n ú m e r o 195: se "en-
de en $12.500. Informan en Re. . ia , 
n ú m e r o 73, t a r n i c e r í a . 
29512 23 d. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Por el valor de cus existencias y 
enseres se trasapase. un estable-
cimiento bien situado y dedica-
do al giro de a r t í c u l o s para 
hombres. Su valor no excede de 
5,000 pesos. P a r a más informes 
dirigirse a Compostela. 20, anti-
ruo. altos, de onco a una del 
d í a . 
4741 In. 1 oc. 
E N $400. - E V E N D E U N A tien-
da surt ida Ja "art í cu los del pa í s ." 
en lo mejor de Gal iano; tiene fuer-
te venta Je ca fé molido a domici-
lio. L a s vitrinas y molinos valen 
m á s de lo q'ie se pide. No poder 
atenderlo. Informan: Neptuno, fil, 
altos, á todas horas. 
29574 y 29123 20 d. 
E N U N A E M P O K T W T E F U N -
dic ión do hierro y bronce-, con una 
gran manufactura en la misma que 
se real iza cuanto produce, se solici-
ta un socio J so vende. I n f o r m a r á n : 
Caser ío de L u y á n ó , 3, Habana. 
29458 7 e. 
E N C A L L E C O M E R C I A L : V K X -
do una casa de dos pisos, nueva, 
ocupada con establecimiento, en 
$15,000. Juan Pérez . Empedrado, 
47; de 1 a 4. 
29787 21 d. 
V E N D O 
u n a c a s a a n t i g u a ; o c u -
p a 1 7 2 m e t r o s ; a u n a 
c u a d r a d e l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l ; e n $ 5 , 7 0 0 . E l 
t e r r e n o v a l e m á s . i n f o r -
m a n : O b i s p o , t 0 3 ; d e 8 
a 11 y d e 2 a 7 . 
29667 25 
BOPEKA: S E V E N D E UNA EH 
proporc ión , sola en esquina y po-
co alquiler: siendo su venta una 
tercera parte de cantina. Z a n j a y 
Chávez , informan. 
29861 21 (3-
S E VENDE l NA V I D R I E R A de 
tabacos, njjrarros, quincalla y b i -
lletes de lotería, en una gran c a -
sa do comerevo del barrio de Co lón , 
mucho movimiento buen contrato, 
poco alquiler. Se- da barata, por^te-
ner que marchar a l campo. Infor-
man: Tolón, n ú m e r o 1. J . Mart ínez . 
29753 21 d. 
8 E V E N D E . CON OPCION A L 
local la estanteila y enseres y 12 
m a g n í f i c o s baulen para viajantes, 
del a l m a c é n de M i r a d a , n ú m e r o 46. 
Habana. 
C 5384 In. 2' 
£ N E L P R A D O 
Se vende una casa de cons 
t m e c i ó n moderna; consta de 
dos pisos, propia para dos fa-
milias. E l precio no es elevado. 
Trato directo, sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. Dirigirse por es 
crito al s eñor J . E . M . , Aparta-
do 35. Habana. 
29626 I 9 ^• 
N E C E S I T O V E N D E R l X A ( A-
sa. con ^ran traspatio, cerca del 
e léc tr ico , en $3.000. Suárez , H a b a -e léctr ico , e   
na, 89, de 2 a 3 
KTÜTALOTTOR «700. 311 ¡ T u e s -
te con p e r f u m e r í a , q u i n c a l l e r í a , 
con licenci.i para tabacos: punto 
c é n t r i c o ; cDntribucióu pagada por 
un a ñ o ; enseres y existencia. I n -
forma: J . F . . O Rt i l ly , 80. Habana. 
20276 20 cl-
M . R O B A I N A 
Se vendan 80 m u í a s maestras de 
7 a 8 cuartas de alzada, de 4 a 8 
a ñ o s de edad. 
T a m b i é n >e venden vacas de r a -
za Holstein 3 Jersey, de graa can-
tidad de i'.-che, paridas y carga-
dag. 
T a m b i é n se venden 2,000 lecho-
nes para Noche R u i n a . ' 
Vives. lr>l, Habana. T e l é f o n o A -
6033. 
30161 26 d. 
C A N A R I O S 
D E P U R A R A Z A B E L G A 
Antes de pedir a l extranjero, 
v é a s e la c o l e c c i ó n de San J o t é , 
184; de 1 a 5 p. m. 
29666 18 d. 
INTERESANTE A LOS HACENDADOS 
Se vende la superior tela p a i a 
filtros prenia , marca " F i l í e l a " de 
28. 36 y 4 5 pulgadas Inglesas de 
ancho, en piezas de alrededor 70 
metros. P á r a muestras y precios 
dirigirse a Antonio Puente, L o n j a 
del Comer-jio 210. Apartado 772, 
Habana . 
30135 15 e. 
P A R A C A B A L L E R O S : F L U S E S 
que valen $-5 se dan "n $15. F luses 
que valen $20 se dan en $12. F lusea 
que valen $18 se dan en $10. " L a 
Moderna Americana." Galiano. 88. 
Habana. 
29107 2 e. 
P A R A S i Ñ O R A S Y N I S A S : 
Abrigos T j e val lan $6, se dan a 
$2; abrigos que v a l í a n $10, se dan a 
$4; abrigos que v a l í a n $18. s4 dan 
a $8; abrigos que vallan $30. se 
dan a $12. L a Moderna Amer ica -
na . Galiano, 88, Habana. 
30047 25 d. 
P a r a P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
E n la f erre ter ía y l ocer ía * E l 
L e ó n de Oro", Monte, 2 - F , entre 
Zulueta y Prado, t e l é f o n o A-7193, 
ofrecemos al p ú b l i c o un gran sur-
tido en b i t c r í a de cocina, loza, 
cr i s ta ler ía , vaj i l las de diferentes 
dibujos. Especial idad en cubieitos 
de metal blanco, a lpaca y plata, to-
do a precio muy barato. 
30097 30 d. 
i 
— • 'BOixq 
-BUI ap oaipouad (a ai» 
- n r v K VT a a o i n v i a ia 
p a r a 
l a s D a m a s 
l A S u c i i r s r 
Someruelos, núm, 47, entre 
Apedace y Gloria. 
Sombreros de señoras y seño-
ritas, adornados, a $1.50, $2 00, 
$2.50 y $3.00. Precios m á s ba-
ratos que nadie. 
30146 19 d. 
T E Ñ I R S E ? 
" L A M I M I " 
Gasa de Sombreros de Señoras 
C O M P O S T E L A , 4 7 , 
e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y 
G r a n d e s r e b a j a s 
S o m b r e r o s de a l ta n o v e -
d a d , a d o r n a d o s , m o d e l o 
1916, $2.00; $2.50; $3.00 y 
$3.50. 
P R E C I O S NUNCA V I S T O S 
M E D I A S , B O A S Y C U E -
L L O S G U I P U R 
LIQUIDACION GENERAL 
L e recomendamos antes de ha-
cerlo l a 
T i N T i m CHIN.4 
por ser la ún ica que dá. colores 
naturales. Está, d e m á s decir que 
nadie nabrú, si usted no lo comu-
i lca, que e s t á t e ñ i d o ; debido a la 
igualdad de los colores. 
E S T U C H E $ 2 - 5 0 
U M A R I P O S A 
Oallanp, 86, 
" B A Z ^ I N G L E S 
Haliano y San Miguel. 
D A M A S D E C O L O R 
¿Quieren Vdes. tener su pelo laclo? 
Usen la pomada "MORA" 
Antes de D e s p u é s de 
usarla. u-arla . 
Infinidad de cartas tenemos en 
nuestro poder de distintas damas 
de las r e p ú b l i c a s de Cuba, Santo 
Domingo, Hai t í , Puerto Rico y 
Norte A m é r i c a , donde nos felici-
tan por la tan necesaria desrlza-
dora P O M A D A M O R A que U n 
buenos resultados esta dando. No 
se ha dado el caso que rec ib i éra -
mos una queja donde nos dijeran 
que no h a b í a dado resultado o que 
habla atacado a l pelo, como resul-
ta con algunas imitaciones. 
D E L A W E R Y y C O . 
Agentes: 
SEDERIA B4ZAR INGLES 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
L O P E Z . R I O Y C O M P A Ñ I A . 
(S. en C . ) 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
DLXESIO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserra en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
C . 5772 10d.-12. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
C . 5853 5d.-17. 
18 d. 
S E V E N D E N 1 0 0 b u e y e s 
maestros, grandes y de superior 
calidad. Dirigirse a F . E . Hal l . 
Guá imaro . 
gg295 5-e | C 5773 
B O T O N E S 
Fabricados en su misma ca^a 
Por $5.50 puede usted comprar 
una máquina d*' forrar botones y 
hacer los de todos los tamaños y 
estilos. 
L ó p e z , R í o y C í a . 
BAZAR IVSLES 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
S o m b r e r o s d e L u t o 
Unica casa con extenso surtido reno-
vado cada mes con modeloj d'* París. 
L e P e t i t T r i a n o n 
Consulado, 111. Tel. A-67dl 
C 5854 alt 15d-17 
15d-12 2-26 
M A N I Q U I E S 
M a n i q u í e s rectos. 
M a n i q u í e s fijos. 
ManiquíeB e x t e n s i ó n . 
M a n i q u í e s sas trer ía , fi-
jos y de e x t e n s i ó n . 
Acabamos de recibir un gran 
surtido de m a n i q u í e s para mo-
distas, fijos y de e x t e n s i ó n . 
Kstamos liquidando los de for-
mas antiguas, as í que venga a 
vernos pronto y comprarft un m a -
niquí barato. 
Si usted no tiene dinero, no-
sotros los vendemos t a m b i é n a 
pagar por semanas. 
S E D E R I A ; 
B a z a r I n g i é s 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
C - 5852 ~ Sd."-177~ 
M O R I L I A R I O : P O R T I . M R que 
au.ientarse su d u e ñ o , se vende uno 
muy hermoso y elegante, com-
puesto de juego de sala, comedor y 
habitacionos, y t a m b i é n un mag-
nífico plano. Precios muy razona-
bles. Informan: G . C. Apartado 
13il7, H a Dana. 
30141 24 d. 
M u e b l e s q u e se q u e m a n 
Un j u e j o de mimbres, f in í s imo , 
compuesto t̂ e cuatro butacas, so-
fá,, cuatro rll las, coqueta juguete-
ro, espejo y consola. Otro de m a j a -
gua con espejo 70x30, é s t e en $90. 
Camas , lavabo, vajillero, auxil iar, 
mesas de roche, mimbres sueltos, 
cuadros a l ó l eo y l á m p a r a s moder-
nas, en Habana, 108, departamen-
to 17. 
30014 IK ,i 
G a n g a , e n A n i m a s , 43 
Se venden todos los muebles de 
una cafa, hay un juego de saja, uno 
Idem de ouarto modernista, color 
caoba, í d e m color nogal, con esca-
parate de tres cuerpos, uno Idem de 
comedor, dos lavabos, doí> camas de 
hierro, dos ioem de madera, varias 
columnas, sihones de mimbre, dos 
escaparates con y ^in ¡unas , un re-
loj pared, pita m á q u i n a de coser, 
un buró, l á m p a r a s y algunos obje-
tos m á s en precio reducido. 
29640 24 d. 
M U E B L E S E N G 4 N 0 A 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-8926. 
A l comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
í e esta casa, donde s a l d r á bien ser-
vido por poco dinero: hay escapa-
rates desde $8: camas con bastidor 
a 33; peinadores de $9: aparadores 
de estante, a $14: lavabos, a $13: 
seis sillas rej i l la y con dos sillones 
$12; mesa- de noche, a 2; t a m b i é n 
hay juegos completos y toda ciase 
de piezas sueltas relacionadas a l 
giro y los pr¿c los antea menciona-
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á . Ss 
compra y cambian muebles 
27821 18 d. 
¿ P o r q n í tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia cu 
su hogar? F o r un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Venec iana ." A i s l e s , nú-
me1© 23, entre Malo j a y Su.'os. 
T e l é f o n o A-6637. 
31 d. 
O C A S I O N 
M.lqulna de escribir "Ollyer," f.a-
mante, se vende barata en Q'Rei-
lly, 54, (esquina a Habana . ) 
29851 24 d. 
S E V E N D E UN T O C A D O R . M E -
sa de noche y i .rna para i m á g e n e s 
y una n e v « i a , ludo de poco uso. G a -
liano, 60, altos, entrada por Nep-
tuno. 
8d-12. 
P i a n o l a L i n d e r m a n 
con tubos de zinc, se pueden tocar 
piezas de 8S y 65 notas, con ban-
queta, funda y 38 rollos, se vende 
en Industr ia , 160. G r a n Hotel 
A m é r l c a . 
Q. 22 d. 
S E V E N D E U N F A M I L L A R , de 
medio uso, reclenU monte pintado, 
con zunchos de goma nuevos y 
unos arreos franceses, casi nuevos; 
todo se da r n $250. C h a c ó n , 31. 
29401 17 d. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Vendo "Remlngton,7" bicolor, 
75. "Smith r r e m i e r " , $20. " S U n -
dard" de v i« i e de aluminio, bicolor. 
$20. F lamants . Garantizados, C i n -
tas 3 por |1 . Neptuno, 43. L l b i e r í i 
Universal , de Alvaro de Lorenz ». 
Telefono A-( 320. 
30082 25 r 
G a n g a p a r a C a f é o F o n d a 
24 s i ü a s de Viena, finas, en i 5 
pesos; una gran mesa de roble, eu 
ocho pesos: cuatro balances y cinco 
ti l las americanas flamantes, en $14, 
en Habana, 108. 
30015 24 d 
P I A N O S 
Se acabu do r f d b l r en el A l m a -
cén de los s e l ires Viuda de C a r r e -
ras, A U a r i - / y Cl* . situado en la c a -
lle de Aguaca l - , n ú m e r o 53, entre 
Teniente Uoy y Mural la , un gran 
surtido de los a í t m a d o a pianos y 
pianos a u t o m á d e o s El l lngton Ho-
ward, Monarrh y Hamllton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden a l conta-
do y a plazos y alquilan d.> uso 
a precios barattaimos. Tenemos un 
gran «urt ido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
28960 a i d. 
95 
Casa de Préstamos 
" L A C U B A N A 
GLORIA, 134, E S Q . A F I G U R A S 
I I N D A D A KN 1870 
E s t a casa presta cf.nero sob-o a l -
hajas, muebles, ropas y todo aque-
llo que represente s ó l i d a g a r a n t í a y 
realiza todas sus existencias d» a l -
hajas, ropas y mueolea. a precios 
«in competencia. G r a n reserva en 
las o p e r a c i ó n * - . No c o n f u n d i r á s : 
G l o r i a 134.esq. a F i g u r a s 
-8289 2 4 d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DE AN»;KL I S B B t i r a o 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas 3nas y r o p a 
28893 3 ! d. 
A U T O M O V I L : V E N D Í ) UNO del 
famoso fabricante Marmon, con 
una preciosa c u ñ a de dos aslentob y 
su fuello de baque tón , alumbrado 
e léc tr i co , propio para m é d i c o s o 
personas de gusto, puede verbo a 
todas horas. Animas, n ú m e r o 135 
y para su precio y m á s detalles: 
Galiano, n ú m e r o 80, pregunten por 
el chauffeur. 
30116 26 d. 
S e A l q u i l a p a r a B o d a s 
un lujoso Landaulet , con luz e l é c -
trica y adornado, con chauffeur y 
paje de uniforme, t a m b i é n admito 
abonos a .'am.lias para paseos y tea-
tros, precios m ó d i c o s . Tengo Hispa-
no Suiza y Renault para alquiler. Ge-
nios, 1 « H . T e l é f o n o A-8314. G ó -
mez. 
30041 28 d. 
S E V K N D i : I N M A G N I F I C O 
plano a l e m á n , de muy poco uso. I n -
forman en Compostela, n ú m e r o 4. 
29955 l g d. 
a n d b r i n g u s ^ o u r t ires 
C H A U F E U R : U d p u c = 
d e h a c e r q u e s u s g o m a s 
l e d u r e n e l d o b l e , r e p a -
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
V u l c a n i z a c i ó n M o d e r n a 
B e l a s c o a í n , 6 3 5 - B . 
T E L E F O N O A - 5 5 1 O 
C 5823 30d-15 
A l T O M O V I I . R E N A I L T , S K 
vende un elegante torpedo, capa-
cidad p a r a siete pasajeros, de 20 
a $0 H P . , jnoderno y con todos 
sus accesorios y repuestos. Infor-
man « n San Lázaro . 99-B, de 8 a 
10 p. m. X . L o v a l . T e l é f o n o A-3347. 
30027 30 d 
V E N D O t 9 C A R R O O V E R L A N D 
torpedo, s^is cilindros, 7 pasaje-
ros, tipo 86 T . 45 caballos, de 7 d ías 
de uso. J e s ú s del Monte, 427. I n -
forman: A. Koserde. 
29625 17 d. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n c l á n ) 
Carruajes de tujo: enuerroa. bo-
das, bautizos, e : T e l é f o n o s A-133* 
estable: A-4C92 M m a c é n . 
Corslno F e r n á n d e z 
- • i aau,- que Uhted n e c e í -
ta P i d a Catá logo gratis en 
castellano a 
E . W J I L E S . Prado, 7 
T E L F . A.2201 H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
S E V E N D E 
L n a u t o m ó v i l de poco uso, para 
siete pasajeros, modelo 1914, mo-
tor Continr-ntal, como nuevo, per 
la. mitad ríe su valor. T a m b i é n un 
"Pul lman." pura cinco pasajeros, 
modelo. 1015. 650. Zulueta. 34 
29101 V . 
A L T O M O V H , F O R O 1915. ( A S I 
nuevo, se vende en proporc ión . I n -
forman: Galiano, 60. altos, entra-
da por Neptuno. 
, Sd-lC. 
A I T O M O i T L F R A N C E S , D E 7 
asientos, que cos tó $4,300, por ur-
gencia de viaje lo doy en $1,000 
P a r a informe- dirigiroe a Vljta, n ú -
mero 6, c a n - K c r l a de Sebast ián , es-
quina Crist ina. 
29604 17 a 
F O R D , i ; \ N G \ : ¡SE V E N D E un 
I-ord a piases o a l contado, dos c a -
jas contadoras, un loro que ha-
bla muy claro y una cotorra: tam-
bién cambio un solar por un Ford . 
Informan: Plaza P o l v o r í n , fertre-
ttorfa, frente al Hotel "Sevilla." Ma-
nuel Pico. T e l é f o n o A-5163 
2í)9G0 22 d. 
l i O Z I E K , D E S I E T E A S I E N T O S , 
rec ién pintndo y ajustado, vendo ha-
rato. T a m b i é n cambio por m á q u i -
na para pesetear. García . Animas, 
n ú m e r o 185. 
29770 23 d-
S i : V E N D E L N F O R D N I E V O 
en BlancD, n ú m e r o 8. Su d u e ñ o : 
San N i c o l á s , 2. T e l é f o n o 3903 
29831 ( 18 d> 
SE VI N I ) , , ÜN \\ V G M F I C O C A 
rro de repar:o Berliet. de 8 H . P., y 
en excelentes condiciones, por la 
mitad de su valor. Informa: F e -
lipe F e r n á n d e z . Prado, 47, bajos. 
39637 2]. d 
I NA C A I d H R.V HORI7 .ONT.VI i , 
tipo l o c o m ó v i l , de 60 cabados de 
fuerza, con su chimenea y todos 
sus accesoviOH, Incluyendo su don-
U y de alimentar, todo práct i ca -
mente nuevo. Una m á q u i n a de alta 
velocidad, j ara cualquier servicio: 
casi sin uso. Una m á q u i n a perfo-
radora para abr ir pozos, hasta 150 
metros por 6 y 8 pulgadas d i ü m e -
tro, tiene su motor de gasolina. Un 
compresor de aire, de doble acc ión , 
de fabricante f rancés , capaz para 
seis metros cúbicos , con su rec i -
piente de hierro dulce para aire 
romprimido. Un motor de gasolina 
"Wintor," de 35 caballos, con su 
magneto Bosch, propio para lan-
cha. U n a m á q u i n a horizontal in-
glesa, cil indro 14 x 24." Toda es-
ta maquinarla e s t á en perfecto es-
tado, se vende muy barata y pue-
de verse en la fund ic ión de Leony, 
calzada de Concha y Vll lanueva. 
J e s ú s del Monte. 
29094 " 18 d. 
S E V E N D A N 500 M A T A S F R l -
tales en sus 'alas, de uno a dos me-
trot: de alto cada una, son todas de 
semillas de lo mejor, se dan a la 
mitad de precio por tener que des-
ocupar el l-.-rreno. Informan: So-
meruelos, 8, bajos; de 12 a 2. 
30126 20 d. 
TINIKNDO NECESIDAD |>K 
desocupar un local se regalan m a -
deras de t o l a s clases propias j a a 
combustible, y algunas de ellas que 
pueden pervir para fabr icac ión . I n -
formes: Coucordia, 3. 
30182 20 d. 
S E VEND»Í CAJA CONTADORA 
Nacional, nueva, y una m á q u i n a de 
bordar Cornelly. con aparatos para 
bordar cintas de todos t a m a ñ o s . O'-
Reilly. 88. 
29977 31 d. 
DINERO 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A , 
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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
m m 
i F E L I C I T A X D O A L MINISTRO D E | 
L A G O B E R N A C I O N 
Madrid, 16. 
I E l ministro de la Gobernación, se 
ñor Alba, ha recibido la visita de co 
C A C E R I A R E G I A 
3*vilta. 16. 
En el coto de Dcñana ha comen-
zado la cacería regia, que se presea- | 
ta espléndida. 
Los cazadores llevan sesenta y | 
g i s magníficos perros pertenecien-
tes a las jaurías del duque de Tovar 
y de don Patricio Garvey. 
S© dieron varias batidas y se ma-
tó mucha caza. 
E l Rey hizo soberbios tiros. 
Por la tarde se ceS bró una Kran 
fiesta andaluza en honor del Hd. 
narca. 
Reina intenso frío. 
E X P O R T A C I O N PROHIBIDA 
A L A R M A E N V A L E N C I A 
Valencia, 16. 
E n esta ciudad se ha recibido una 
orden telegráfica prohibiendo la ex-
portación d" arroz. 
En su consecuencia les carabine-
ros detuvieron todo el que estaba 
propiiratio para el embarqa?. 
Además descargaron un vapor que 
íenía a bordo un importante carga-
monto de arroz. 
En vista de ello el Centro d ' Arro 
-'vos ha paralizado las transaccio-
Ln radical medida prohibitiva ha 
causado gran imriresión. 
La Cámara de Comercio, la de 
Agricultores y numerosos comercian 
1 N han telegrafiado al Gobierno 
riéndole cuenta de los enormes per-
' : oíos que la prohibición les oca-
C O N F E R E N C I A D E L R E Y CON 
E L SR. ROMANONES 
Sevilla, 16. 
E l Rey habló por teléfono con la 
Reina doña Victoria y con el Jef<' 
del Gobierno, señor conde de Roma-
nones, dándoles cuenta de sus im-
A L T O P E R S O N A L 
Madrid, 16. 
Ha sido nombrado Director gene-
ral de Comercio, don Alfonso Sala. 
Para la Snbsecretarfa de Hacienda 
ha sido designado don Bernardo Sa-
gasta. 
Don Avelino Montero ha sido nom 
brado fiscal del Tribunal Suprerno. 
E L O G I O S A L SR. A L B A 
Madrid, 16. 
Los periódicas dedican elogios a» 
ministro de la Gobernación, señor 
Alba, por las instrucefonef. que ha 
líiido a los gobernadores de provin-
cias sobre la campaña administrati-
va y la persecución del juego. 
A G U A 
WW 
Facilita grandemenle la 
expulsión de ios cálcu-
los nefríticos. • • • 
O R D E N E S : JUAN B A T A L L A N . 
SOL, 107.—HABANA. 
L O P^IEJOR P A R A L I M P I A R 
Y P U L I R M E T A L E S 
fN G M S Y ffRRíTfRIAS 
AGENTES AL POR MAYOR 
D O M I N I O N T R A D I N G C o . 
Apartado 2332. Teléfono: A-1251. 
LA V U E L T A D E L SR. MAURA A 
L A P O L I T I C A . — LO Q U E D I C E N 
LOS N A C I O N A L I S T A S 
Madrid, 16. 
Los nacionalistas catalanes, según 
declar^iones hechas por algunos ¿c 
sus miembros más pr45tigiosos, i 
creen que es muy conveniente para ¡ 
la nación la vuelta del señor Maura 
a la política activa. 
"Pero— añaden— es inexplicable 
que después del resultado de la re-
ciente consulta del Rey, haya quie-
nes crean que el ilustre est^lsta 
volverá a ser jefe del partido conser 
vador. 
Terminan afirmando que el sesen-
ta por ciento de la desgracia en que 
ha caído el señor Maura fué debido 
a faltas cometidas por el señor L a 
Cierva. 
P R O T E S T A D E LOS S O C I A L I S -
T A S 
Madrid, 16. 
E l Comité nacional socialista ha 
acordado celebrar un mitin el próxi-
mo domingo para protestar de las 
injurias lanz^ag contra Pablo Igle-
sias por parte de un periódico que 
recientemente le acusó de haber to-
mado parte e« el asesinato de Cana-
lejas. 
También acordaron acudir a lo8 
Tribunales contra los autores de las 
injurias y protestar contra el gober-
nador que autorizó los carteles don-
de se acusaba al jefe de los socia-
listas. 
ñor Alba, na recioiao la visita de co-
misiones de tedos los comités libe-
rales de Madrid que ha nido a felici-
tarle por su nombramiento. 
E l señor Alba se mostró muy agrá 
decido por la cortesía. 
B E N E F I C I O D E L A G U E R R E R O 
Valenciaf 16. 
Se ha celebrado el beneficio de la 
eminente actriz doña María Gue-
rrero. 
L a obra elegida para la función 
fué " E l destino manda". 
L a ilustre actriz recibió del públi-
co constantes manifestaciones de 
entusiasmo. 
E l inspirado poeta señor Marquida 
leyó una hermosa poesía dedic^a a 
Valencia. 
Fué ovacionado. 
U N E S T R E N O 
-Madrid, 16. 
E n el teatro Español se ha estre-
nado con buen éxito una comedia en 
tres actos titulada " E l roble de 
Harosa". 
E l autor de la obra, s^ñor Muñoz 
Seca, salió varias >7;'ces al proscenio 
a recibir los apiñases del público. 
R E N U N C I A D E L SR. N A V A R R O 
R E V E R T E R 
Madrid, 16. 
E l señor Navarro Reverter ha re-
nunciado el cargo de Presidente del 
Consejo de Estado. 
Funda la renuncia en motivos de 
salud. 
E L C O N F L I C T O D E S E V I L L A . — 
S E G E N E R A L I Z A E L C I E R R E 
Sevilla, 16. 
Se ha generalizado el cierre de co-
merejos y fábricas. 
L a ciudad presenLi un aspecto su-
mamente triste. 
Algunos grupos de obreros reco-
rren las calles en actitud pacífica. 
L a Unión de Comerciantes adoptó 
una actitud irreductible. Según de-
claración hecha por sus representan-
tes solamente aceptarían como b^e 
para la solución del conflicto la sus-
pensión de los nuevos arbitrios apro-
bados por el Ayuntamiento. 
Manifestaron que de lo contrario 
continuará el cierre indefinidamente. 
Los dueños de los establecimien-
tos de víveres, celebraron una reu-
nión para tratar del asunto. 
Acordaron secundar el cierre y 
salicitar la correspondiente autoriza-
ción para cerrar pasado mañana. 
E l conflicto se agrava por mo-
mentos. 
Las autorid^es se muestran muy 
preocupadas. 
A C T I T U D D E LOS O B R E R O S 
S E V I L L A N O S 
Sevilla, 16. 
E n la reunión convocada por el 
I señor Borbolla y a la cual concurrie-
i ron las autoridades y representantes 
de las corporaciones, no se tomó 
i acuerdo alguno. 
Los obreros también celebraron 
i una reunión. 
i E n ella acordaron observar una 
| actitud neutral y no trabajar hasta 
! que el conflicto quede solucionado. 
L a tranquilidad en la ciudad es 
j completa. 
Aumenta el cierre. 
Hoy han cerrado los cafés y se ©s-
; pera que mañana lo hagan los espec 
¡ táculos públicos. 
E L Y A T E R E A L EN BONANZA 
I Sevilla, 16. 
Ha llegado a Bonanza el yate rea1. 
Los muelles están artístlcamente 
adornados y lucen espléndidas Ilu-
minaciones. 
E L SR. ROM ANONES E N F E R M O . 
DISGUSTOS OCASIONADOS A L 
J E F E D E L GOBIERNO 
Madrid, 16. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, FO ve precisado a 
guardar ca ir i , víctima de un fuerlc 
ataque de bilis. 
E l médico de cabecera le ha pro-
hibido leer los periódicos. 
Según parece, la enfermedad h^ 
sido ocasionada por los disgustos 
que le proporcionó la ambición de 
prominentes personalidades del par-1 
tido que exigían altos cargos para 
n a hijos y que obligaron al señor ; 
Romanones' a librar grandes luchas. I 
En los círculos políticos se hacen \ 
numerooss comentarios desmintien- ' 
do que la constitución del nuevo Go- j 
biemo haya causado satisfactorio j 
efecto en la opinión. 
E s muy comentada la falta de con | 
ríderación de numerosos personajes 
liberales para con el jefe del partido. 
N U E V A OBRA D E D I C E N T A 
Madrid, 16. 
E n el teatro Price se ha estrenado 
una zarzuela titulada " E l idilio d ' 
Pedrín". 
E l libreto de la nueva producción 
es original de los señores Dicenta, 
padre e hijo, y la música es del ma-s 
tro Gimeno. 
" E l idilio de Pedrín" alcanzó buen 
éxito. 
D E C L A R A C I O N E S D E L S R . UR-
ZAIZ 
Madrid, Ifi. 
E l ministro de Hacienda, señor Ur 
zalz, ha declarado que calcula que 
• •l Estado ha perdido veinte millones 
de pesetas durante la temporada an-
terior por haber adquirido en el ex-
tranjero trigo que después vendió en 
España. 
" E n la actualidad— añadió— et 
Gobierno tiene en los comercios dos-
cientas toneladas de trigo". 
Dijo también que ha sido suprimi-
da definitivamente la adquisición de 
trigo por el Estado. 
Afirmó que en el año de 1914 e' 
déficit del Tesoro fué de doscientos 
millones de pesetas y quV' el de este 
año supone que ascenderá a trescicn 
tos máUones. 
"Eg necesarIo — terminó diciendo 
—administrar la Hacienda con gran 
energía para evitar la baiicarrota". 
GRAN INDIGNA-
CION EN VIENA 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
dos alta^ personalidades se combinen 
y asuman una resuelta actitud. 
E L P A L A C I O C A S E R T A . P A R A E L 
R E Y P E D R O . 
París, 16. 
Ampliando un despacho anterior, 
conurmease desde Roma que el Rey 
Pedro de Serbia, que se ha refugiado 
en Italia, ha aceptado la oferta del 
Palacio Casería, cerca de Nápoles. que 
se está preparando para darle aloja-
miento. 
F I R M E S E N S A L O N I C A 
Salónica, 16. 
Un oficial de los ejércitos aliados 
hizo la siguiente declaración a un co-
rrc^poasal de la Prensa A ociada: 
* P>'»'de usted consignar lo que voy 
a decire como ctsa resu'f'.la, final y 
decisiva: los aliados no abandonarán 
a Salónica, mientras no se firme la 
paz". 
L O S R U S O S A B A N D O N A N L A 
F R O N T E R A D E B E S A R A B I A . 
Londres, 16. 
Un despacho inalámbrico de BerUn 
dice lo siguiente: 
"Sl'iíía despacho de Bacapest, los 
ruses están trasladando de la fronte-
ra de Besarabia a la mayor parte de 
las tropas allí estacionadas. L a comu-
nicación telegráfica entre Rumania y 
Rusia está interrumpida". 
G R A N E X I S T E N C I A D E ORO E N 
F R A N C I A . 
París, 16. 
Según "Le Matin", la existencia de 
oro en el Banco de F rancia llegó ayer 
a un total de cinco mil millones de 
francos, que es un "record" mundial 
financiero. 
L O S A T A Q U E S A L E M A N E S 
A L E G I P T O 
Roma, 16. 
Los peritos militares creen que los 
ataques de los alemanes al Egipto ca-
da día asumen un carácter más grave. 
E L K A I S E R E N B E R L I N 
Amsterdam, 16. 
Un des pucho de Berlín dice que el 
Kaiser na regresado a Berlín, proce-
dente del frente ruso, y permanecerá 
algún tiempo en la capital alemana. 
S E A G R A V A E L C O N F L I C T O D E 
S E V I L L A . — D I S C U R S O D E L N U E 
VO A L C A L D E . — A C U E R D O S D E 
L O S C O M E R C I A N T E S E INDUS-
T R I A L E S 
Sevilla, 14. 
E l Ayuntamiento ha celebrado se-
sión extraordinaria para dar pose-
sión d*' su cargo al nuevo alcalde, 
don Alfredo Amores. 
Este pronunció un discurso dicien 
do qu^ la suspensión que piden los 
comerciantes o industriales, de la ley 
de impuestos municipales es imposi-
ble porque con ello vendría la ruina 
del Ayuntamiento. 
Propuso una nueva fórmula de 
arreglo, que fué r chazada por los 
comerciantes. 
Los dueños de fábricas y comer-
cios han vuelto a reunirse, tomando 
acuerdos de verdadera importancia. 
Por aclamación s»' acordó persistir 
en la petición de que sea anulada la 
ley de arbitrios municipales y cele-
brar una manifestación pública el 
próximo viernes. 
Los fabricante metalúrgicos han 
telegraf¡ado a sus compañeros de 
Barcelona pidiéndoles solidaridad. 
E l conflicto se ha agravado consi-
derablemente. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A BOLSA 
D E MADRID 
Madrid, 16. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 25'20. 
Los francos, a 91'05. 
Nuevo Presidente suizo 
Bcnia, 16. 
Camille lie Coppé. vif^prcsltlcntc 
lias;a ahora 'lo la ConvonHón Helvé-
tica, ha «Id-) electo Presidento. 
Sufragistos perseguidas 
Londres, 16. 
L a policía invadió la casa editorial 
de las Eufragistas militantes y se-
cuestró todo el tipo de imprenta. 
Vapores llegados 
New Yoríí, 16. 
Han entruuo en este puerto sin no-
vedad los vaoores "Neptane", proce-
dente de Baracoa, y "Harahl". de Cai-
barién. 
E L C O N F L I C T O A U STRO - A M E R I -
CANO. 
Washington, 16. 
Si bien es cierto que la contesta-
ción de Austria no es en modo alguno 
satisfactoria para los Estados Unidos, 
puede asegurarse que no se romperán 
las relaciones diplomáticas sin que se 
crucen nuevas notag. 
Presumiendo que los extractos de 
la nota que Se han publicado son co-
rrectos, los funcionarios americanos 
sostienen que se han suscitado ciertas 
cuestiones a que el gobierno america-
no tendrá que dedicar su atención. 
Esto se hará por medio de una nue-
va ñola, informando a Austria sobre 
las haises exactas y precisas en que 
descansan las demandas americanas, y 
reiterando esas mismas demandas. 
Se hará saber a Austria que si la 
reparación no viene cu^to antes, o 
si no se presentan pruebas de que el 
gobierno americano ha sido mal Infor-
mado por el Almirantazgo austriaco 
sobre las circunstancias del hundimien 
to del "Ancona", se romperán las re-
laciones diplomática . 
L a nota de Austria fué entregada 
hoy al medio día al Embajador ame-
ricano, Mr| Ponfield. 
L a nota americana produjo gran ¡n 
dipnación pública. 
Se tiene entendido que la contesta-
ción austriaca indica un término co-
mún sobre el cual pueden llegar a una 
inteligencia Austria y los Estados 
Unidos. 
E n la C a s a d e la 
P r o v i n c i a 
D E L GOBIERNO 
LA mSORIPCOlOJi D E I 
PARTIDO LIBIÜRAL 
Mañana vence el té rmino que con-
cede la Ley 'le Asociacionek para que 
el señor fJobernador Provincial dic-
tamine sob.'e la documentaciór. }.re-
sentada por los miguelistas para ins-
n i b i r a su rombre la asociación po-
lítica "Partido Liberal." 
Diversas son las opiniones que so-
bre este as i;ito corren en la casa de 
la Provincia, pues mientras los l i-
berales de la rama zayista opinan que 
se les negará, la inscripción a los 
miguelistas óstos estiman que están 
en el derecho de que se les haga ia 
anotación que han solicitado. 
Publicaremos lo que resuelva el 
señor Bustillo. 
LAS NUEVAS ASOCIACIONES 
Ciento veintiún Reglamentos se 
han presen+ado en el Gobierno Pro-
vincial, solicitando la inscripción de 
sociedades. 
Sólo han quedado legalmenle cons-
tituidas 88 asociaciones; el resto aun 
no ha presentado e'. acta de su cons-
titución, requisito indispensable para 
ser asentada en el Registro de Aso-
ciaciones constituidas. 
LAS ARMAS D E CAZAR 
Durante el año actual, hasta el día 
de ayer se I-an expedido en el Gobier-
no Je esta provincia 1.155 licencias 
para portar armas de caza, ingresan-
do por este concepto en el Erario 
$6.930.00. 
D E L CONSEJO 
l.V (OMISION D E G O B I E R N O 
I N T E R I O R 
En el día de hoy se reunirá la 
Comisión de Gobierno interior del 
Consejo Provincial que está forma-
da por los consejeros señores Ma-
merto González. Rufino Pérez Lan-
da. E. Sardinas. Serafín Martínez y 
Vicente Alonso Puig. 
Se t r a t a r á s'obre la aprobación de 
varias cuentas pendientes. 
¿ 0 5 MEJORES NIÑOS 
ONOCNSCO 
¿ Q U E P E S O T I E N E S U N I Ñ O ? 
En tanto su niño gane en peso progresivamente cada/ se-
mana, se hallará bien. Su peso revelará el estado de su salud, 
Anote cuidadosamente el peso de su niño durante el primer 
año. Es de suma importancia que adelante en su peso, cons-
tantemente, durante los primeros doce meses de su existencia, 
porque se halla construyendo las bases de la salud y de la fuer-
za. Pese a su niño antes del baño de la mañana . Procure sea 
siempre a la misma hora y en las mismas condiciones y utilice 
unísonamente de una romana exacta, que no ofreca dudas. 
Durante el primer año el niño en estado nomial, debe ade-
lantar en la siguiente proporción. 
De 1 a 3 m e s e s , debe g a n a r de 6 a 8 o n z a s por s e m a n a . 
De 3 a 6 m e s e s , debe g a n a r de 4 a 6 o n z a s por s e m a n a . 
De 6 a 9 m e s e s , debe g a n a r de 3 a 4 o n z a s por s e m a n a . 
De 9 a 1 2 m e s e s , debe g a n a r de 2 a 3 o n z a s por s e m a n a . 
E l n i ñ o d e b e d u p l i c a r s u p e s o e n 6 m e s e s 
y t r i p l i c a r l o e n u n a ñ o 
Si su niño duerme bastante,—dispone de abundante aire 
fresco—bastante ejercicio y no obstante su peso no adelanta 
como debiera, hay algo que no es adecuado en su alimenta-
ción. No haga usted experimentos con su pequeño y delicado 
es tómago , Siga usted la previsión de millares de madres que, 
durante los últimos cincuenta y ocho años han podido conven-
cerse de que 
IA LECHE CONDENSADA 
DE GAIl BORDEN MARCA "AGUILA" ES LA MEJ9R 
•orden'* Condensed Mlík Co. 
"Leaders of Quality". 
Eot, 1857. New York. 
i 
SI SION l i XTK AOHDIN AHI \ 
Si la Comisión de Gobierno Inte-
rior se reuae hoy con seguridad se 
citará al Consejo a sesión extraordi-
naria en la aue se tratará sobre la 
cuenta, que apruebe dicha Comisión 
y sobre la resolución dictada por la 
Comisión del Servicio Civil, mandan-
do a reponer al señor Enrique Cu-




L E S I O N A D O 
Jesús Vázquez Rodríguez, vecino 
de I esquina a 21, en el Vedado, fué 
asistido en el hospital "Mercedes",'de 
la fractura del primer metacarpiano 
derecho, la que se ocasionó al soltar-
le la chicharra de la retranca del 
tranvía número 181, de Universidad-
Aduana, que iba manejando. 
BRAZO F R A C T U R A D O 
E l doctor Scull, médico de guardia 
en el primer Centro de Socónos , 
, asistió a Ai íst ides Carriezo Guerro-
; ro, vevino de Misión 30, de la fraetu-
' ra del brazo derecho, la que sufrió al 
fiarle l a vuelta a la manivela de un 
automóvil en Zulueta y Corrales. 
PEOR F U E E L R E M E D I O Q U E L A 
E N F E R M E D A D 
E l anciano José Piñón y Pereira, 
de 68 años y vecino de Romay 30, fué 
asistido en el Hospital de Emergen-
cias por el doctor Bemal, de una lu-
xación de la articulación escaipula-
humeral derecha y fractura del hú-
mero del mismo lado, de pronóstico 
grave. 
Manifestó el lesionado que haré 
unos seds meses fué arrollado por un 
tranvía en Monte y Romay, sufrien-
do la luxación, de la que se curó en 
su domicilio, pero desde entonces le 
quedaron dolores, de los que venía 
padeciendo, y que ayer fué a casa de 
un curandero, quien le prometió cu-
rarlo gratis, a lo cual se prestó gus-
toso, comenzando aquél a darle fro-, 
taciones y a contraerlc el brazo, has-
ta que terminó por partírselo. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n el Centro de Socorros do Jesús 
del Monte fueron asistidos ayer por 
el doctor Vega Lámar, Luis Gonzá-
lez Garró, vecino de Maloja 49 A, de 
una herida contusa sobro el arco su-
perciliar izquierdo, una contusión 
con desgarraduras de la piel en la re-
gión malar del mismo lado y otra 
contusión con desgarraduras de la 
piel en el antebrazo derecho, de pro-
nóstico leve, y Simón Martín Rodrí-
guez, domiciliado en Infanzón y Ale-
jandro Ramírez, de la fractura del 
fémur izquierdo, de pronóstico grave. 
Dichas lesiones, según manifesta-
ción de los heridos, las sufrieron tra-
bajando en la casa en construcción si-
ta en Concha y Pedro Pernas, al caer-
les encima una comisa. 
Coliseo, 16. 
("Por telégrafo.) 
A las nueve de la noche, un tren 
de cargas que estaba dando cortes, 
arrolló al obrero Estanislao López, 
triturándole las dos piernas y cau-
sándole una gran herida en la fren-
te. 
E l doctor Ibarbuen lo asistió de 
primera intención, calificando su es-
tado de gravedad. 
Se ignora hasta ahora las causas 
i del accidente. 
Corresponsal. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER; 
D I C I E M B R E 16 
nu ios m 
Ŝl mejor remedio para Io§ 
son los parches "Oriental." R00** 
cómodo, s«gu:o, hieicr.ico e inW"* 
Un parche y tres días de tratamtj 
quitan el callo más rebelde. (JJ 
mande tres sellos rojos al apanj* 
121!. recibirá una muestra y ••P 
mirá un cailo. A caho P0"] P*2 
pronto se queda sin ellos. i 'P ' f j 
"Oriental" no se pega a la nie«li* 
se despega al hañar el plf- . 
7OR m m » 
el liuic» próximo foUi " , , , . 
pequiñc» loto-, do ar i"»' - "' 
mejores compañia.s que se ^ 
esta, plaza y eon basta uto oa" " 
petróleo nmn. >. >,EVKLIN.J^. « 
Esta compañía fué la 1»"™*^, 
,1, .portó ol M ' - K IO del ^ n 8 , 
Tamplco, con prlnuT 1™';% i 
ro 1, con producción « <; ' ,. 
rrilcs diarios do 4'-' ; ¡ 
calidad 15.2. K l po«» 
duce 280 libr .s por P""- " ' „ .-
E l número I H. P ^ ^ J » I 
2.5O0 barriles ^ 1- ^ ta 
perforando el numero 
del Idolo." „,anuiIJ»̂ i*• 
Además Ucne ea " f 1 ^ df 
estrenar, para I^r'',ra„- P* 
tonta mil \ ^ ^ d a d * 
ción os do si.80: e-ta «a" |arfS 
«nonos son de v m - l ^ ^ u » c« 
Compañía -"i"',<,1,',l4 
mes de Juli " l 9 l t I>0, 
Compañía " " " " i ^ n ^ t ^ l f 
dnr,--; -n . - - ' ^ : ' ' „•„. ^ 
sas hoy pasa de « g T S 
rriles. Esta '•«m»>*"* f u » » 1 
imroadu nada 1 ..i.-.d.' ^ 
nes vendidas y »'«, ^ » c ó ^ \ 
! ta; además d total d e ^ ^ r 
j 90.000: no e-J millon^J 
' formadas -o.i ¡ J ^ J g I * ^ 
i >• uno, y slu V ^ n ^ r a * * 
oribe ataba de Mérid* <* 
con una r ™ ' ^ ^ * * * * 0 * ' ^ ^ 50.000 ^ . 
término de din „ & 9 
E l precio de «» " ¿ f e * * 
i mformes: Ü - ^ W . 4 P-
30104 
Cerveza: ¡Déme Tropican 
